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BASF Antwerpen N. V. 1 
Bepaling van de historische bodemverontreiniging op het 
bedrijfsterrein van BASF Antwerpen N.V. 
1. Algemene en historische bedrijfsgegevens 
1.1 Algemene bedrijfsgegevens 
Data terreinbezoeken: 22/06/1995, 27/06/1995, 28/0811995, 29/08/1995, 30/08/1995, 
31/08/1995, 08/09/1995 en 04/10/1995. 
Het bedrijf is momenteel in werking. 
Bedrijf: 
Bedrijfsnaam: BASF Antwerpen N.V. 
Bedrijfstak : chemisch nijverheid 
Juli 1996 
Belangrijkste nace-codes: 23.1, 24.13, 24.14, 24.66, 24.15, 24.16, 24.5, 25.22, 25.23, 
25.24, 90.001, 90.002, 90.003, 90.004, 73.10. 
Belangrijkste VLAREM-rubrieken: 16.1, 20.4.3, 7.9, 7.3, 20.4.1, 20.4.2, 28.1, 23.1, 34.1, 
20.4, 23.2, 17., 28.l.f, 50, 24., 2.2.1, 2.2.2, 2.3.4, 2.3.6, 
3.6. 
Straat: Haven 725, Scheldelaan 600 
Postcode: 2040 Gemeente: Antwerpen 
Tel.: 03/561 21 73 Fax: 03/561 34 95 
Algemeen Directeur: dhr. A. Dieusaert 
Naam contactpersoon: dhr. G. Goessens (hoofd milieucontrole) 
Ligging bedrijfsterrein: 
I 
De algemene ligging van het bedrijf is aangegeven op figuur 1. Het terrein is ingedeeld in 
blokvelden die ieder een eigen nummer hebben. Er dient te worden opgemerkt dat het centrale 
en zuidelijke gedeelte van blokveld C600 en het zuidwestelijke gedeelte van blokveld C500 
verpacht wordt aan L'Air Liquide. De kaden langs het dok B3 zijn eigendom van de Stad 
Antwerpen. 
Lambert-coördinaten X: 141900- 145200 
Y: 229300- 227100 
Centraal: X: 143600; Y: 228200 
Nummer stafkaarten: 7/2 en 7/6 
Oppervlakte: ca. 600 ha. 
Reeds van in 1990 werken BASF Antwerpen N.V. en de RUG samen om de grondwaterstro-
ming en de grondwaterkwaliteit van het terrein in kaart te brengen. Deze studie richtte zich in 
eerste instantie op het grondwater (hydrogeologische studie) omdat op het bedrijfsterrein een 
bodemverontreiniging vrij snel het grondwaterreservoir zou bereiken (hoge watertafel en 
uitgesproken zandige onverzadigde zone). Via het grondwaterreservoir kan een verontreini-
ging zich ruimtelijk verspreiden. Het komt er dus vooral op aan de grondwaterstroming te 
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kennen en ze te beheersen. De werkwijze van de jongste zes jaar moet in het licht van deze 
redenering gezien worden. Het onderzoek werd gesplitst in drie fasen. In een eerste fase 
werden de beschikbare gegevens geïnventariseerd en verwerkt (M. MAHAUDEN & W. DE 
BREUCK, 1990); in een tweede fase werden terrein- en laboratoriumwerkzaamheden uitge-
voerd (D. DE SMET et al., 1994); in een derde fase werd een mathematisch 3D-grondwater-
stromingsmodel opgesteld (M. VAN CAMP et al., 1996). In het bestek van die studies is een 
netwerk van meer dan 50 peilputten, verspreid over het terrein en op verschillende diepte 
geplaatst (beschikbaar sinds 1992). In deze peilputten wordt zesmaal per jaar het peil gemeten 
en tweemaal per jaar een bemonsteringscampagne uitgevoerd. 
In het bestek van enkele MERen werd de plaatselijke bodemkwaliteit onderzocht (Bijl. 3). Op 
24/01/1994 werden 3 stalen genomen ter hoogte van blokveld D600 en C600(noord) ten 
behoeve van een MER voor de vinylchloride-installatie en op 21/10/1994 werden 2 stalen 
genomen ter hoogte van blokveld F400 ten behoeve van de ethanolamine-installatie. Op 
08/02/1995 werden verspreid over het terrein nog 10 bodemstalen genomen ten behoeve van 
het bepalen van achtergrondwaarden. Voor de bepaling van de industriële activiteiten op de 
bodemkwaliteit werden in totaal53 bodemstalen genomen. 
Voor het bepalen van eventuele historische verontreiniging op het terrein gebruikt door L'Air 
Liquide werden op 24 en 25/08/1995 twee peilputten geplaatst en zes droge boringen uitge-
voerd. De resultaten van deze studie zijn aangegeven in bijlage 2. 
1.2 Historiek vóór de industriële activiteiten 
Het bedrijfsterrein is gelegen in de alluviale vlakte van de Schelde. De bovenste afzettingen zijn 
in een groot deel van het gebied zeer heterogeen zowel in lithologische samenstelling als in 
dikte. Dit is te wijten aan de ontstaansgeschiedenis van zowel de Schelde in haar huidige 
toestand als van de polders. Verder zijn er in historische tijden belangrijke wijzigingen opgetre-
den door indijkingen en talrijke dijkdoorbraken (zowel natuurlijke als strategische) waardoor 
geulen en wielen zijn ontstaan. 
Op de kaart van Sanderus (1641) (Fig. 2) ziet men een Scheldearm die vanuit het zuidwesten 
naar het noordoosten over het huidige BASF-terrein loopt. Het veen-kleicomplex onder het 
BASF-terrein op die plaats is waarschijnlijk hierdoor te verklaren. Waarschijnlijk is enkel het 
noordoostelijk gedeelte ingepolderd. 
De kaart van Verhoeven (1837) (Fig. 3) geeft aan dat het gebied intussen verder ingepolderd 
werd. 
Op de topografische kaart van 1928 (Fig. 4) is het westelijk gedeelte van het terrein nog niet 
ingepolderd, van de kaart van 1953 is afte leiden dat dit in de tussentijd is gebeurd. Vóór de 
ophogingen, die startten midden de jaren '60, was dit een uitgesproken agrarisch gebied. Het 
was een polderlandschap met afzonderlijke polders omgeven door binnendijken. Het gebied 
heeft een complexe inpolderingsgeschiedenis gekenmerkt door systematische indijkingen met 
grote tussenpozen en een aanpassing van de dijkhoogte aan een algemeen stijgend waterpeil in 
de Schelde. De Noordlandpolder in het noordoosten is de oudste. De recentste inpoldering 
dateert van 1942, de Nieuw Westland Polder in het westen en noordwesten (Fig. 5). 
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Op de kaarten van 1969 en 1982 (Fig. 6) is de industriële activiteit duidelijk te zien. Het terrein 
werd sindsdien vier tot vijfmeter (op sommige plaatsen zeven meter) opgehoogd. Ter hoogte 
van de vroegere polderdijken is de ophoging minder dik. 
1.3 Omgevingskenmerken 
Het volledige bedrijfsterrein is op het Gewestplan (Fig. 7 en 8) ingetekend als industriezone. 
Het is, uitgezonderd van een klein stuk in het noordwesten langs de Belgisch-Nederlandse 
grens, volledig omgeven door waterwegen. De Schelde in het westen, twee zeesluizen in het 
zuiden (Zandvlietsluis en Berendrechtsluis), het kanaaldok B3 en een stuk Schelde-Rijnverbin-
ding in het oosten en de Schelde-Rijnverbinding in het noorden. · 
In het westen en het noorden grenst het bedrijfsterrein aan een natuurgebied met wetenschap-
pelijke waarde (Groot Buitenschoor). Het gebied aan de andere oever van de Schelde-Rijnver-
binding is ingekleurd als agrarisch gebied (bijzonder reservatiegebied). De woonkernen van 
Zandvliet en Berendrecht zijn ingekleurd als woongebied. De dichtst bijgelegen woonkern is 
deze van Zandvliet op ca. 500 m te westen van de bedrijfsgrens. Ten zuiden, rond de 
Zandvliet- en Berendrechtsluis bevindt zich een gebied voor gemeenschaps- en openbare 
nutsvoorzieningen. Ten zuidwesten is men momenteel bezig met de constructie van de contai-
nerterminal noord. 
De hoogste zone vindt men in het noordwesten, de laagste in het zuidoosten; daardoor gebeurt 
de natuurlijke afwatering van noord naar zuid. 
1.4 Bodemkundige en hydrogeologische gegevens 
1.4.1 Topografie 
Het oorspronkelijk terrein bevond zich op een hoogte van ca. +2,5 tot +4 mTAW1. De kruin 
van de dijken stak daar enkele meters bovenuit. Vanaf de midden de jaren '60 werd het terrein 
opgehoogd met materiaal waaischijnlijk afkomstig van de uitgraving van het havendok B3, van 
het insteekdok, van de Schelde-Rijnverbinding en mogelijk van het Delwaidedok. Het huidige 
maaiveld bevindt zich op ca +10 in het noordwesten en op ca. +7 in het zuidoosten (Fig. 9). 
1.4.2 Bodem s.s., samenstelling en gebruik 
De bodemkaart toont de toestand van ca. 1960 (Fig. 1 0), dus vóór de ophoging. Het noorde-
lijk en westelijk gedeelte had een kleiige bodem. In het zuidoosten kwamen er grote stroken 
zandleem voor. 
Vanafmidden de jaren '60 werd het terrein opgehoogd met materiaal bestaande uit zand, leem, 
klei en veen. De verschillende boorcampagnes hebben uitgewezen dat het bovenste gedeelte 
van de huidige bodem vooral uit zand bestaat (voor zover er geen verharding werd op 
aangebracht). 
1 Alle peilen in dit verslag zijn 11811gegeven in m t.o.v. hc:t referentievlok van de T.AW. (Tweede Algemene Waterpassing van hc:t N.G.L). 
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1.4.3. Geologie 
De geologie kan ter hoogte van het bedrijfsterrein als volgt geschetst worden (Fig. 11 ), van 
boven naar onderen, van jong naar oud: 
1.4.3.1 Kwartair 
a. Aangevulde en vergraven gronden 
Hiermee worden de hydraulische ophogingen bedoeld. Het materiaal voor deze ophogingen 
werd uitgegraven voor de aanleg van het havendok B3, van het insteekdok en van de Schelde-
Rijnverbinding. De aanvulling gebeurde vanaf ca. 1965. De samenstelling van de aangevulde 
gronden verschilt sterk van plaats tot plaats en kan gaan van zand tot klei en zelfs veen. De 
dikte van de aangevulde gronden varieert van een paar meter ter hoogte van de voormalige 
dijken tot 8 m ter hoogte in de vroeger laag gelegen gebieden. Gemiddeld bedraagt de dikte 
van de aanvulling 4 tot 5 m. 
b. Het leem~kleicomplex 
De oorspronkelijke poldergrond bestond vooral uit klei. In het zuidoosten komt ook zandleem 
voor. De dikte van deze afzetting bedraagt gewoonlijk minder dan I m. 
c. De zandlaag 
De zandlaag is van alluviale oorsprong (alluviaal stroomzand). Ze bestaat uit kleihoudend en 
kalkhoudend fijn zand, waarin men dunne klei- tot leemlensjes kan aantreffen. De dikte is 
gewoonlijk beperkt tot enkele meters (minimaal I m, maximaal6 m, nabij de Schelde). 
d. Het veen-kleicomplex 
Het veen-kleicomplex bestaat uit alle mogelijke combinaties van beide grondsoorten. Er komen 
dunne zandige en lemige laagjes en grote houtresten in voor. In het noordwesten en in het 
zuidwesten ontbreekt deze laag. Van het zuidwesten naar het noordoosten, van het blokveld 
C700 naar blokveld H300 heeft deze laag een diepe, smalle geul, waarvan de basis tot -12 kan 
reiken, opgevuld. Vermoedelijk betreft het hier een oude Scheldearm (zie 1.2). De dikte van 
deze laag is dus erg variabel (0 tot 11 m). 
e. Plio-Pieistocene zanden 
Onder het veen-kleicomplex wordt in het oosten en zuiden van het terrein een grijs middelma-
tig zand aangetroffen. In het noordwesten komt dit zand niet voor; insnijdingen zijn opgevuld 
door het bovenliggende veen-kleicomplex. De dikte kan tot 13 m bedragen; meestal is ze 
echter beperkt tot 7 m. 
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1.4.3.2 Tertiair 
a. De Formatie van Lillo (Plioceen) 
In deze Formatie kunnen ter hoogte van het bedrijfsterrein vier eenheden worden onderschei-
den: 
a.l Zand van het Lid van Zandvliet 
Het Lid van Zandvliet is een glauconiethoudend fijn zand met kleilenzen, kleiknollen en zachte 
sideriethoudende zandsteenconcreties. De dikte van deze afzettingen varieert ter hoogte van de 
bedrijfsterreinen van 2 tot 14 m; ze worden dikker naar het noorden toe. 
a.l Zand van het Lid van Merksem 
Het Lid van Merksem bestaat uit geelgrijs glauconiethoudend fijn zand met veel schelpen en 
plaatselijk zandsteenconcreties, kleilensjes en verharde sideriethoudende kleiconcreties. De 
dikte van deze afzetting varieert van 4 tot 11 m. Insnijdingen in het zand van het lid van 
Merksem zijn opgevuld met zand van het lid van Zandvliet 
a.3 Zand van het Lid van Kruisschans 
Het Lid van Kruisschans bestaat uit een afwisseling van grijsgroene glauconiethoudende fijne 
zandlaagjes met kleine schelpen en schelpfragmenten en laagjes van donkergrijze klei. De dikte 
van deze afzetting varieert van 2,5 tot 5 m. 
a.4 Zand van het Lid van Oorderen 
Het Lid van Oorderen is een grijsbruin tot grijsgroen glauconiethoudend fijn zand met ver-
scheidene compacte schelpenbanken. Bovenaan is het meestal kleihoudend. Aan de basis ervan 
treft men veelal grint aan. De dikte van deze afzetting varieert van 4 tot 7 m ter hoogte van de 
bedrijfsterreinen. 
b. De Formatie van Kattendijk (Plioceen) 
De Formatie van Kattendijk bestaat uit donkergrijs glauconiethoudend weinig kleihoudend fijn 
zand, met bioturbaties en schelpen; deze laatste kunnen verspreid of samengepakt in banken 
aanwezig zijn. Aan de basis wordt meestal grint aangetroffen. De dikte van deze afzetting 
bedraagt 4 tot 5 m ter hoogte van de bedrijfsterreinen. 
c. De Formatie van Berchem (Mioceen) 
De Formatie van Berchem bestaat uit groenachtig zwartgrijs sterk glauconiethoudend fijn zand 
met plaatselijk klei. Het zand bevat schelpen en schelpfragmenten. De dikte varieert van 15 tot 
3 0 m ter hoogte van de bedrijfsterreinen; algemeen wordt de formatie dikker naar het noorden 
toe. 
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d. De Formatie van Boom (Oligoceen) 
De Formatie van Boom is een grijze siltige stijve klei tot kleiïge silt. Ze is ca. 100 m dik. 
1.4.4 Hydrogeologie 
1.4.4.1 Hydrogeologische bouw 
Ui t de geologie kan men de hydrogeologie (Fig. 11) van het terrein afgeleiden: 
Onderaan wordt het grondwaterreservoir afgesloten door de zeer slecht~doorlatende ("ondoor~ 
latende") klei van de Formatie van Boom, een laag die ter hoogte van de bedrijfsterreinen een 
· dikte van ca. 100 m bereikt. Hierboven bevinden zich vier doorlatende lagen, gescheiden door 
drie slecht~doorlatende lagen. 
Een eerste doorlatende laag (laag I) wordt gevormd door het zand van de Formatie van 
Berchem, van de Formatie van Kattendijk en van het Lid van Oorderen. 
Een tweede doorlatende laag (laag 2) wordt gevormd door het zand van het lid van Merksem 
en van het Lid van Zandvliet en eventueel de plio~pleistocenene zanden. 
Een derde doorlatende laag (laag 3) wordt gevormd door het alluviaal zand. 
Een vierde doorlatende laag (laag 4) wordt gevormd door de hydraulisch opgespoten aanvul~ 
ling. De dikte van deze laag bedraagt meestal ca. 4,5 m (tot 7 mop sommige plaatsen); ter 
hoogte van vroegere dijken is deze laag minder dik. 
1.4.4.2 Beschrijving van het grondwatermeetnet 
Vanaf december 1991 werd op het bedrijfsterrein van BASF Antwerpen N.V. een uitgebreid 
grondwatermeetnet uitgebouwd. De bedoeling van dit meetnet was de grondwaterkwaliteit en 
de grondwaterstroming te volgen. 
Er werden 39 peilputten in laag 4 (de aanvulling geplaatst) (diepte gemiddeld ca. 4 m), 9 
peilputten laag 2 (diepte gemiddeld ca. 24 m) en 3 peilputten in laag 1 (diepte gemiddeld ca. 
58 m) (Fig. 12). De filters van de peilbuizen in laag 4 (die aangeduid zijn met een index W4) 
zijn 1 m lang en bevinden zich onderaan de doorlatende laag. In het bestek van een onderzoek 
ter bepaling van de historische verontreiniging bij L' Air Liquide werden twee peilputten op dat 
terrein geplaatst (41W4 en 42W4, augustus 1995) (Fig. 12). De filters van de peilbuizen in 
laag 2 (die aangeduid zijn met een index W2) zijn 2 m lang en bevinden zich in het midden 
van deze doorlatende laag. De filters van de peilbuizen in laag I (die aangeduid zijn met een 
index Wl) zijn 4 m lang en bevinden zich in het midden van de doorlatende laag. De filters en 
stijgbuizen zijn van PVC. De filters werden omstort met een gecalibreerd grof zand. Ter 
hoogte van slecht~doorlatende lagen werden bij de peilputten in laag 1 en laag 2 kleistoppen 
aangebracht. Bovendien werd bij alle peilbuizen een kleistop geplaatst nabij het maaiveld. De 
peilbuizen steken enkele decimeters boven het maaiveld uit. Rond de PVC~buizen werd boven 
het maaiveld een stalen koker aangebracht die kan afgesloten worden. Alle boringen zijn door 
een hydrageoloog op het terrein beschreven. 
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1.4.4.3 Hydraulische parameters 
In het bestek van de hydrogeologische studie van de bedrijfsterreinen van B.A.S.F. Antwerpen 
N.V., uitgevoerd door het L.T.G.H. werden de belangrijkste parameters van de hydroge-
ologische lagen bepaald (Tab. 1 ). 
Deze werden bekomen door middel van een drievoudige pompproef op de zuidoostelijke hoek 
van blokveld H800. 
laag hydraulische parameter symbool eenheid waarde 
Doorlatende laag 1 
Fennatie van Berchem Horizontale doorlatendheid k" mld 4,59 
Fannatie van Kattendijk Specifieke elastische berging S' A m·• 0,12 10-4 
Lid van Oorderen 
Onderste slecht-doorlatende laag Hydraulische weerstand k .. mld 0,19 10"1 
Lid van Kruisschans Specifieke elastische berging S'A m·• 0,12 10-4 
Doorlatende laag 2 Horizontale doorlatendheid Jè' mld 15,23 Lid van Merksem Specifieke elastische berging S'A m·• 0.25 10
4 
Lid van Zandvliet 
Middelste slecht-doorlatende laag Hydraulische weerstand kv mld 0,14 10"1 
V een-kleicomplex Specifieke elastische berging S'A m·• o,27 to·3 
Horizontale doorlatendheid k" mld 1,894 
Doorlatende laag 3 Specifieke elastische berging S' A m·• 0,19 10-4 
Alluviaal zand Hydraulische weerstand bovenste deel kv mld 0,49 10"1 
Specifieke elastische berging bovenste deel S'A m·• o,27 to·3 
Bovenste slecht-doorlatende laag Hydraulische weerstand k .. mld o,s7 w-2 
Klei-leemcomplex Specifieke elastische berging S'A m·• 0,27 10-4 
Tabell - Hydraulische parameten van het grondwaterreservoir 
De doorlatendheid van laag 4 verschilt wegens zijn heterogeniteit sterk van plaats tot plaats. 
Daarom werden in deze laag slagproeven uitgevoerd in peilbuizen gespreid over het terrein. De 
resultaten ervan bevestigen de heterogeniteit van deze laag. De doorlatendheid varieerde van 
1,2 tot 52,3 mld. Hierbij moet men rekening houden met het feit dat deze methode minder 
nauwkeurig is wanneer de doorlatendheid groter is. De gemiddelde doorlatendheid bedraagt 
13 mld. 
1.4.4.4 Evolutie van de waterstanden in de doorlatende lagen 
a. Inleiding 
De stijghoogtegegevens werden verwerkt tot tijd-stijghoogtegrafieken en stijghoogtekaarten. 
In dit gedeelte wordt de evolutie van de stijghoogten met de tijd besproken. 
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Tijd-stijghoogtegrafieken geven het verloop van de stijghoogten in functie van de tijd weer. Ze 
zijn geschikt om evoluties en trends in het stijghoogteverloop op te sporen. Men kan aldus de 
opvul- en afvloeiperioden bepalen. 
b. Evolutie van de waterstanden 
b.l. Inleiding 
Bij de verwerking van de stijghoogtegegevens is vastgesteld dat een aantal meetreeksen 
opvallend abnormale waarden bevatten ("outliers"). Deze kunnen aan verschillende oorzaken 
te wijten zijn. 
- In enkele gevallen werden gedurende de eerste maanden diepe en ondiepe filters verwisseld; 
in dit geval werden de meetreeksen aangepast. 
- Soms ligt een meetwaarde één meter hoger dan de voorgaande en de volgende meetwaarde; 
aangezien een plotselinge stijging veel minder waarschijnlijk is dan een plotselinge daling is dit 
toegeschreven aan een foute diepteaflezing en werd de waarde met één meter verlaagd. 
- Soms ligt de stijghoogte drie meter lager dan de voorgaande en volgende peilen; mogelijk is 
dit te wijten aan een tikfout waarbij de toetsen van 1 en 4 werden verwisseld. Waar dit duide-
lijk was werden de waarden aangepast. 
- Soms ligt een meetwaarde één meter lager dan uit interpolatie tussen de vorige en volgende 
meting kan verwacht worden; mogelijk is hier een foute diepteaflezing gebeurd. De waarde is 
aangepast. 
b.2. Peilputten in laag 4 
Het . algemeen patroon van de tijd-stijghoogtegrafieken van de peilbuizen in laag 4 wordt 
gekenmerkt door seizoenschommelingen: door de variatie in nuttige neerslag, natte winters en 
droge zomers, zijn de winterpeilen hoger dan de zomerpeilen. Elk hydrologisch jaar bestaat uit 
een opvulperiode, wanneer de stijghoogten in de winter een stijgende trend vertonen, gevolgd 
door een afvoerperiode, wanneer de stijghoogten in de zomer dalen. De meeste peilbuizen 
bereikten hun hoogste peil sinds 1992 in februari 1995. 
Peilbuis 1W4 ligt dicht tegen het kanaaldok De watertafel staat bijna steeds boven +5.00. Er 
komen seizoenschommelingen tot 80 cm voor. Er is hier geen goed hydraulisch contact tussen 
het reservoir en de dokken. In peilbuis 2W4 zijn de schommelingen kleiner. In 3W4 wordt een 
normaal patroon waargenomen. In mei en juni 1995 komen lage waterstanden voor. De 
invloed van de bemaling in 1992 is gering. Deze is wel belangrijk in het geval van de peilbuizen 
4 W 4 en SW 4. Hier staat de watertafel tijdens de bemaling ongeveer 1 m lager dan normaal. 
Deze beide peilbuizen vertonen ook in mei en juni 1994 een plotselinge verlaging, mogelijk 
veroorzaakt door een kleine lokale bemaling. In peilbuis 6W 4 zijn vooral de lage zomerstanden 
van 1994 opvallend. Deze zijn juist in 7W 4 afwezig. Peilbuis 8W 4 ligt vlak naast de Schelde-
Rijnverbinding. De seizoenschommelingen bedragen hier slechts ongeveer 30 cm. In 9W4 werd 
in april 1994 een verlaging gemeten. Ook in 1992 kwamen lage standen voor. In de grafiek 
van IOW4 komt één uitzonderlijke lage waarde voor in september 1992. Peilbuis 11W4 heeft 
een wat abnormaal verloop aangezien de peilen gedurende 1992 en 1993 bijna continu stijgen. 
In 12W 4 werd de laagste stand gemeten in september 1993. Peilbuis 13W 4 vertoont in 1992 
en 1993 grotere fluctuaties dan in 1994 en 1995. In 14W4 werden in het vo01jaar van 1992 
lage peilen waargenomen. Ook in februari 1994 werden enkele lagere waarden gemeten. De 
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seizoenschommelingen zijn kleiner dan in de omringende peilbuizen. In het verloop van peilbuis 
15W4 zijn de lage waarden in de zomer van 1994 opvallend. Merkwaardig is de vrijwellineaire 
daling van april tot juli. Peilbuis 16W4 heeft een zeer onregelmatig verloop. Op vier data 
werden abnormaallage stijghoogten gemeten. De reden is onduidelijk. In maart 1993 is er een 
plotse daling met ongeveer I ,5 m. Sindsdien is er tot op heden een stijgende trend. In peilbuis 
17W4 werd op 3 oktober 1994 een abnormaallage waarde gemeten, mogelijk een meetfout. 
Mgezien hiervan is het tijd-stijghoogteverloop heel normaal. De seizoenschommelingen 
bedragen ongeveer 50 cm. In peilbuis 18W4, niet ver van de Schelde-Rijnverbinding gelegen, 
zijn de seizoenschommelingen vrij groot, ongeveer 1 m. Dit wijst op een slecht hydraulisch 
contact tussen het grondwaterreservoir en het kanaal. In 19W 4 zijn de schommelingen klein en 
het peil vrij constant, meestal tussen +6.10 en +6.40. In het vomjaar van 1992 en op 17 mei 
1993 lag het peil ongeveer 2 m lager. Peilbuis 20W4 toont nonnale seizoenschommelingen, 
maar de stijghoogten reiken in de winter van 1993-1994 wat hoger. In peilbuis 21W4 werd op 
8 januari 1994 een abnormaal hoge waarde van +7.00 gemeten. Voor het overige vertoont 
deze filter normale seizoenschommelingen. Peilbuis 22W 4 heeft grote seizoenschommelingen 
(tot 1 m). Gedurende de eerste drie metingen is een snelle stijging met ongeveer één meter te 
zien. Peilbuis 23W4 heeft een stijgende trend. De waterpeilen in 1995 zijn bijna twee meter 
hoger dan in 1992. Er is een afwisseling van hoge en lage standen, maar de minima vallen niet 
steeds in de zomer. Peilbuis 24W4 heeft de laagste peilen in de zomer van 1992. Een abnor-
maal lage waarde werd op 3 oktober 1994 genoteerd. Mogelijk betreft het een meetfout. 
Peilbuis 25W4 heeft in de zomer van 1992 en in 1995 abnormaallage peilen, misschien t.g.v. 
bemalingen. Peilbuizen 26w4, 27W4 en 28W4 hebben een volledig normaal verloop. Opvallend 
in het stijghoogteverloop van peilbuis 29W4 zijn de lage waterstanden tot november 1992. 
Deze zijn wellicht veroorzaakt door de bemaling in die periode. De verlaging is ongeveer I m. 
Op enkele data zijn abnormaal hoge peilen gemeten~ mogelijk zijn het meetfouten. De peilbuis 
30W4 werd tijdens 1992-1993 niet gemeten. De winterstanden van 1993-1994liggen bijna 1,5 
m hoger dan de zomerstanden van 1994. Peilbuis 31W4 heeft ook lage stijghoogten in 1992. 
De winterstanden in 1993-1994 en 1994-1995 zijn ongeveer één meter hoger dan in 1992-
1993. Peilbuis 31W4 heeft in 1992 sterk wisselende peilen. Vanaf 1993 zijn de variaties 
normaal. De seizoenschommelingen in 33W4 bedragen ongeveer 1 m; in 34W4 zelfs nog iets 
meer. In de omgeving van 35W4 is in november 1993 waarschijnlijk een bemaling uitgevoerd. 
In 36W4 stijgen de winterstanden in de loop der tijd. Dit is ook waargenomen in 34W4 en 
35W4. Peilbuis 37W4 heeft een abnormaal verloop waarbij de watertafel in 1992 en 1994 vrij 
laag en in 1993 en 1995 vrij hoog staat. Peilbuis 38W4 heeft hiaten in de meetreeks en is 
daardoor moeilijk te interpreteren. Peilbuis 39W4 ligt in het zuidwesten tegen de Scheldedijk. 
Opmerkelijk is dat de peilen vanaf februari 1993 ongeveer twee meter lager liggen. De reden 
hierVan is geheel onduidelijk. In 40W 4 nemen de wintermaxima, evenals in een aantal andere 
peilbuizen, met de jaren toe. De jaren voor aanvang van de peilmetingen in deze studie, vooral 
1989 en 1990, werden gekenmerkt door lage grondwaterstanden. De toename van de winter-
maxima heeft wellicht te maken met het opvullen van het grondwatertekort na deze drogere 
periode. 
Het gemeten peil in de dokken werd grafisch voorgesteld. De laagste waterstand werd geme-
ten op 23 maart 1992 (+3.98). De hoogste stand op 21 februari 1994 (+4.60), maar dit is een 
eerder uitzonderlijk hoge stand, ongeveer 30 cm boven andere hoge waarden. 
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b.3. Peilputten in laag 2 
De stijghoogten in de putten in laag 2 worden gekenmerkt door kleine variaties en de afwezig-
heid van seizoenschommelingen. 
Zowel in laag 1 als in laag 2 worden de stijghoogten vooral bepaald door het gemiddelde 
waterpeil in de Schelde, de dokken en de Schelde-Rijnverbinding. Deze laatste zijn vrij con-
stant; het Scheldepeil varieert onder invloed van de getijden. 
In alle peilbuizen is in 1992 de invloed van een bemaling in laag 2 duidelijk te zien. De laagste 
stijghoogten zijn in het noorden van het BASF-terrein waargenomen, in peilbuis 31W2. Tijdens 
de bemaling fluctueren de peilen, mogelijk door wijzigingen in pompdebieten en/ofbemalings-
plaatsen. Zo vertonen de zuidelijk gelegen peilputten 3W2, 6W2 en 17W2 een peilstijging in 
juli 1992. Het einde van de bemaling is merkbaar in november 1992. Peilbuizen 21W2, 30W2, 
31 W2, 3 6W2 en 3 8W2 vertonen in april 1992 een daling (vooral merkbaar in 31 W2), en een 
snelle stijging in juli 1992. In peilbuis 6W2 werd op 28 november 1994 een laag peil gemeten. 
Ook in 3W2 is een kleine verlaging merkbaar. Waarschijnlijk werd in deze periode een lokale 
bemaling in de omgeving uitgevoerd. Vanaf 20 maart 1995 is er de invloed van een nieuwe 
bemaling te merken, vooral in peilbuis 17W2. Hier wordt een verlaging van ongeveer 2 m 
vastgesteld. De invloed van de bemalingen is het geringst in 36W2 en 38W2. Deze zijn in het 
westen van het gebied gelegen. De waargenomen verlagingen zijn echter kleiner dan in 1992. 
In perioden zonder bemaling bedragen de peilschommelingen meestal minder dan een halve 
meter. Hoewel deze schommelingen niet seizoengebonden zijn, is het patroon in alle peilbuizen 
hetzelfde. Dergelijke schommelingen worden kleiner in noordelijke richting. 
Mogelijk worden de peilen beïnvloed door de getijden in de Schelde. Bij de getijdenwerking 
komen er twee cycli voor: een cyclus van hoog- en laagwater die ongeveer 12,5 uur duurt en 
een grote amplitude heeft (ongeveer 5 m), en een cyclus van springtij en doodtij die ongeveer 
28 dagen duurt en de amplitude van de eerste cyclus moduleert. De amplitude van deze tweede 
cyclus is kleiner (grootteorde ongeveer één meter). Deze getijdenschommelingen planten zich 
vanuit de Schelde in het grondwaterreservoir voort. Dit is waargenomen in peilbuis 6W1 en 
6W2 tijdens de continue peilregistratie. Hierbij treedt faseverschuiving op waardoor de hoge 
en lage waterstanden op toenemende afstand van de Schelde later bereikt worden. De getijden-
schommelingen w~rden in het reservoir gedempt. Hogere frequenties (de dagelijkse hoog- en 
laagwatercyclus) worden sneller gedempt dan de lagere frequenties (de maandelijkse doodtij-
springtij cyclus). De mate van demping hangt af van de hydraulische parameters. 
De invloed van de getijdenwerking op de stijghoogten in de peilbuizen is complex en hangt af 
van o.a. het tijdstip en de dag van de meting (m.a.w. wanneer er precies in de twee cycli 
gemeten wordt), en de afstand van de peilbuis tot de Schelde. De schijnbaar willekeurige 
schommelingen in het stijghoogteverloop van de peilbuizen in de lagen I en 2 kunnen op zijn 
minst gedeeltelijk worden toegeschreven aan de invloed van de getijdenwerking. In 2.7.3 
wordt getracht met een vereenvoudigd mathematisch model deze invloed te kwantificeren. 
b.4. Peilputten in laag 1 
In deze laag zijn slechts 3 peilputten aanwezig, nl. 6Wl, 17W1 en 31W1. De peilputten in deze 
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laag vertonen hetzelfde algemeen stijghoogteverloop als die in laag 2 : kleine stijghoogtevaria-
ties en geen seizoenschommelingen. In 1992 zijn de stijghoogten 3 tot 5 m lager door een 
bemaling. De laagste peilen komen voor in 6W1, de hoogste in 31 Wl. Vanaf 20 maart 1995 
wordt in 17W1 en 31Wl een peildaling waargenomen. In 6W1 is dit vanaf 17 april te merken. 
Deze daling wordt veroorzaakt door een bemaling. In peilbuis 6Wl werd op 28 november 
1994 een verlaging van ongeveer 1 m vastgesteld. Op hetzelfde moment vertoonde 17W1 een 
daling van ongeveer 30 cm. Waarschijnlijk is dit te wijten aan een tijdelijke lokale bemaling. 
Zowel in 6Wl als in 17WI werden de hoogste peilen gemeten op 2 apri11994. 
b.S. Samenvatting en besluit 
In laag 4 doen zich duidelijke seizoenschommelingen voor. Sommige peilbuizen vertonen 
abnormaliteiten; lokale bemalingen kunnen hiervan de oorzaak zijn. Uitzonderlijke waarden 
zijn waarschijnlijk meetfouten. Peilbuizen met een normaal patroon geven aan dat de winter-
maxima met de jaren toenemen. In enkele peilbuizen werden tijdens de bemaling van 1992 
verlagingen van één meter opgemerkt. 
De stijghoogten in de lagen 1 en 2 fluctueren vrijwel onafhankelijk van de watertafel (laag 4). 
In lagen 1 en 2 komen vrijwel geen seizoenschommelingen voor. Het stijghoogteverloop wordt 
gekenmerkt door twee perioden, waarin grote bemalingen in laag 2 zijn uitgevoerd. Deze 
hebben in de meeste peilbuizen aanzienlijke peildalingen veroorzaakt. De peilen schommelden 
afhankelijk van de pompdebieten en de bemalingsplaatsen. Buiten deze bemalingsperiaden 
komen schommelingen van een halve meter voor, die echter niet seizoengebonden zijn. Perio-
den van hogere en lagere peilstanden wisselen elkaar af maar duren nooit langer dan enkele 
maanden. Deze schommelingen kunnen tenminste gedeeltelijk aan de invloed van de getijden-
werking in de Schelde worden toegeschreven. 
1.4.4.5 Grondwaterstromingspatroon in laag 4 en laag 2 
a. Inleiding 
Op stijghoogtekaarten worden de lijnen van gelijke stijghoogte op een bepaald tijdstip voorge-
steld. Het grondwater stroomt van hoge naar lage stijghoogten, loodrecht op de stijghoogtelij-
nen. De stijghoogtekaarten van de lagen 2 en 4 met de meeste peilbuizen zijn voorgesteld. De 
stijghoogten werden omgerekend naar zoetwaterstijghoogten. Vooral in laag 2 zijn deze 
correcties van belang; in laag 4 bedragen ze maximaal enkele cm. Voor elke laag zijn verschil-
lende representatieve kaarten opgesteld. De keuze van de tijdstippen gebeurde a.b. v. de tijd-
stijghoogtegrafieken. Aangezien de stijghoogten in de lagen 2 en 4 bijna onafhankelijk fluctue-
ren, verschillen de gekozen tijdstippen voor laag 2 en voor laag 4. Binnen de terreinen van 
BASF zijn de stijghoogten steeds hoger in laag 4 zodat er een neerwaartse stroming van laag 4 
naar laag 2 plaatsvindt. 
b. Waarnemingen 
b.l. Grondwaterstromingspatroon in laag 4 
Aangezien er in laag 4 duidelijke seizoenschommelingen optreden, werden stijghoogtekaarten 
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opgesteld van de gemiddeld hoogste en laagste stand van het laatste jaar, nl. voor 20 februari 
1995 en voor 6 september 1994 (Fig. 13 & Fig. 14). Het stijghoogtepatroon op beide tijdstip-
pen is ongeveer hetzelfde. De hoogste stijghoogten, ongeveer +8 in de zomer en +9 in de 
winter, komen voor in het noordwesten van de BASF-terreinen volgens een noordwest-zuid-
oost gerichte strook tussen peilbuizen 35W4 en 23W4. In dit gebied is de nuttige neerslag 
waarschijnlijk groter door het ontbreken van bedekking. Een oude dijk nabij de grens met 
Nederland kan de stroming naar het noorden beperken en een opstuwing van de watertafel 
veroorzaken. Vanaf het noordwesten treedt een radiale stroming op naar de Schelde-Rijnver-
binding in het noorden, naar de onbebouwde percelen in het oosten, naar het dok B3 in het 
zuidoosten, naar de bebouwde percelen in het zuiden en naar de Schelde in het westen. 
Op de kaart van 20 februari 1995 komt er in de omgeving van peilbuis 14W4 een verlaging van 
de watertafel voor. Uit de tijd-stijghoogtegrafiek blijkt die peilbuis slechts kleine seizoen-
schommelingen te vertonen waarbij de stijghoogten bijna nooit boven +7.30 stijgen. Misschien 
heeft tijdens hoge waterstanden hier een drainage naar het rioleringsstelsel plaats. 
Op beide kaarten vertonen de peilbuizen 19W4, 20W4 en 21w4, in het noordoosten van het 
gebied, steeds lagere peilen dan de omringende peilbuizen. Mogelijk vindt ook hier een afwate-
ring plaats naar het rioleringsstelsel. 
b.2. Stijghoogtekaarten van laag 2 
Aangezien er geen duidelijke seizoenschommelingen in laag 2 optreden (zie 1.4.4.4) wijzen 
grote peilveranderingen of veranderingen in het stromingspatroon hier op kunstmatige ingre-
pen (bemalingen). Er werden 3 stijghoogtekaarten opgesteld. 
De eerste kaart (Fig.15) geeft de grondwaterstroming op 27 juli 1994 weer. Dit is een tamelijk 
lage waterstand in een periode zonder bemalingen. Zowel vanuit het noordwesten, het noorden 
als het noordoosten vindt er een stroming in zuidelijke richting plaats. De laagste stijghoogten 
zijn gemeten in peilbuis 6W2. Ook in 17W2 en 31 W2 zijn vrij lage peilen waargenomen. 
Tussen peilbuis 31 W2 in het noorden en 6W2 in het zuiden is de stromingsgradiënt klein. De 
oorzaak hiervan is niet duidelijk. Zowel vanuit de Schelde-Rijnverbinding als vanuit de dokken 
treedt er een uitstroming naar de BASF-terreinen op. 
De tweede kaart (Fig. 16) geeft de grondwaterstroming op 6 september 1994 weer. Dit is een 
tamelijk hoge waterstand in een periode zonder bemalingen. Hoge stijghoogten komen voor 
volgens een west-oost gerichte strook in het noorden van de terreinen van BASF, langsheen de 
Schelde-Rijnverbinding, in de peilbuizen 38W2 in het westen en 21W2 en 16W2 in het oosten. 
De zoetwaterstijghoogten in 36W2 en 21W2 zijn hoger dan het waterpeil in de dokken 
(+4.16). Ook in peilbuis 31W2, langsheen de Schelde-Rijnverbinding zijn hoge stijghoogten 
gemeten (+4.05). De stijghoogten in laag 2 onder de Schelde-Rijnverbinding zijn niet gekend. 
Het is mogelijk dat deze strook een waterscheidingskam vormt. Dit is bij het tekenen van de 
stijghoogtekaart aangenomen. Van het gebied ten noorden van de kam vindt er een stroming 
plaats in noordelijke en oostelijke richting naar de Schelde-Rijnverbinding toe. Aangezien de 
polders ten noorden van de Schelde-Rijnverbinding (in Nederland) lager gelegen zijn kan het 
water in laag 2 tot onder deze polders doorstromen. Ten zuiden van de waterscheidingskam 
gebeurt de stroming naar het zuiden. De laagste stijghoogten zijn waargenomen in peilbuis 
6W2 (+3.36). Opvallend is de tamelijk lage stijghoogte in peilbuis 17W2 (+3.70). De 
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stijghoogten blijken hier steeds vrij laag te zijn. Waarschijnlijk stroomt er vanuit het dok B3 
water in het reservoir. 
De derde kaart (Fig. 17) geeft de grondwaterstroming op 1 5 mei 1995 weer. De tijd-
stijghoogtegrafieken geven aan dat er smds maart 1995 een bemaling wordt uitgevoerd in de 
omgeving van peilbuizen 17W2 en 30W2. Volgens de opdrachtgever werd er gepompt op de 
percelen E1500, G500, E400, F600 en AO (totaal debiet 450 m3 per uur). Op 15 mei 1995 
werd in peilbuis 17W2 de laagste stijghoogte waargenomen. Het stromingspatroon tijdens de 
pomping verschilt totaal van de toestand zonder bemaling. In het midden van het BASF-terrein 
zijn de stijghoogten het laagste. De afinetingen van de atpompingstrechter op de percelen 
G500, F600 en E400 konden met de bestaande peilbuizen niet precies vastgesteld worden. 
Peilbuis 17W2 tussen perceel F600 en E400 heeft een zoetwaterstijghoogte van + 1.56. 
Waarschijnlijk komen nabij de bemalingen peilen van minder dan + 1.00 voor. Er treedt een 
radiaal stromingspatroon naar de bemaling op. Water vanuit de Schelde-Rijnverbinding 
stroomt naar de bemaling toe. Ook vanuit de Schelde komt water toegestroomd. Het is 
mogelijk dat bij sterke bemaling Scheldewater via laag 2 wordt aangetrokken. 
c. Samenvatting en besluit 
In laag 4 komen de hoogste peilen in het noordwesten voor. Van hieruit gebeurt de stroming 
naar het zuiden in de richting van de Schelde, naar het zuidoosten in de richting van het dok B3 
en naar het oosten in de richting van de Schelde-Rijnverbinding. Het stromingspatroon kan 
lokaal wat afwijken, misschien door drainage naar het rioleringsstelsel. Ondiepe bemalingen 
kunnen het stromingspatroon lokaal veranderen. 
Het stromingspatroon in laag 2 bij hoge waterstanden verschilt van dat bij lage waterstanden. 
Bij lage waterstanden stroomt water van noord naar zuid. Uit de Schelde-Rijnverbinding en uit 
de dokken stroomt water in het reservoir. Het water stroomt in de richting van de Schelde. Bij 
hoge waterstanden vormt zich langs de Schelde-Rijnverbinding een waterscheidingskam, die 
uitstroming vanuit het kanaal verhindert. Vanuit de dokken (o.a. dok B3) stroomt water in het 
reservoir. De hoge en de lage waterstanden zijn niet seizoengebonden. In laag 2 veranderen 
bemalingen het stromingspatroon volledig. Bij sterke bemalingen doet zich een radiale stro-
ming naar de pompplaats voor waarbij water uit de Schelde-Rijnverbinding en de dokken 
wordt aangetrokken. Bij hoge bemalingsdebieten wordt misschien zelfs water uit de Schelde 
ingetrokken. 
Binnen het BASF-terrein staat de watertafel (laag 4) steeds hoger dan de stijghoogte in laag 2. 
Er treedt dus een neerwaartse stroming op naar de onderliggende lagen. 
1.4.4.6 Grondwaterkwetsbaarheid 
Volgens de kwetsbaarheidskaart van het grondwater in de provincie Antwerpen (W. DE 
BREUCK et al., 1985) ligt het bedrijfsterrein in een zeer kwetsbaar gebied met index Cal; de 
watervoerende laag bestaat uit zand en de deklaag is minder dan 5 m dik en/ of zandig en de 
onverzadigde zone is maximaal 10 m dik. Het water in de watervoerende laag is verzilt. Met 
watervoerende laag wordt hier laag 2 bedoeld. Bij het opstellen van de kaart werd gezien de 
schaal (1/100.000) geen rekening gehouden met het klei-veencomplex op de bedrijfsterreinen, 
zodat de kwetsbaarheid enigszins moet gerelativeerd worden, behalve in het noordwesten en 
het oosten waar het klei-veencomplex ontbreekt of zeer dun is. 
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In de geologische en geografische context van het bedrijfsterrein is het grondwater minder 
kwetsbaar dan de kaart laat vennoeden. 
1.4.4. 7 Verband oppervlaktewater-grondwater 
De bedrijfsterreinen van BASF en omgeving worden volledig omsloten door oppervlaktewater: 
de Schelde-Rijnverbinding in het noorden en oosten, het kanaaldok en insteekdok in het oosten 
en zuidoosten, de Zandvlietsluis in het zuiden en de Schelde in het zuiden en het westen. 
De Schelde-Rijnverbinding en de dokken staan op een zelfde constant peil van +4.45. De 
Schelde ondergaat getijdenschommelingen. De invloed van deze getijdenschommelingen op het 
grondwaterreservoir is met een mathematisch model in detail bestudeerd (zie 2) Samenvattend 
kan men zeggen dat de getijden zich duidelijk laten gevoelen in de diepere lagen 1 en 2 maar 
dat ze geen invloed hebben op de watertafel. 
De watertafel staat hoger dan het peil in de omringende kanalen. Aan de kanaaloevers kan er 
water uit de laag 4 naar de kanalen stromen. Algemeen stroomt water in de laag 4 van 
noordwest naar zuidoost. Langsheen de Schelde-Rijnverbinding in het noorden staat het water 
in de peilbuizen nabij het kanaal beduidend hoger dan het gemiddeld kanaalpeil. Dit wijst op 
een slecht-doorlatende kanaalwand. Deze vertraagt het instromen van water uit de laag 4. 
Langsheen het kanaaldok in het oosten zijn de peilverschillen kleiner. Dit kan echter te wijten 
zijn aan de algemene stromingstrend en niet aan beter doorlatende wanden. Het kanaaldok 
staat op een hoger peil dan de watertafel op de rechteroever waardoor er water uit het 
kanaaldok naar de omgeving stroomt. De getijdenschommelingen van de Schelde neemt men 
niet waar in de laag 4. 
De invloed van de Schelde op de diepere lagen 1 en 2 is complex. Het stromingspatroon in 
deze lagen wordt bepaald door het waterpeil in de Schelde waarbij er tijdens de vloed water in 
het reservoir stroomt, terwijl er bij ebbe water uit stroomt. Deze halfdagelijkse fluctuaties 
propageren zich in het reservoir en zijn waarschijnlijk tot op ongeveer een kilometer van de 
Schelde waar te nemen. Bovenop deze schommelingen speelt de maandelijkse doodtij-springtij 
cyclus een rol. 
Het water in de lagen 1 en 2 staat meestal lager dan in de Schelde-Rijnverbinding en de 
kanalen. Enkel in het noorden komen soms waterstanden voor die iets boven het gemiddeld 
kanaalpeil liggen. Deze verschillen zijn echter zeer gering. 
Bij lage waterstanden stroomt het water in de lagen 1 en 2 van het noorden naar de Schelde in 
het zuiden. Vanuit de Schelde-Rijnverbinding percoleert er water naar de lagen 2 en 1 dat van 
hieruit zuidwaarts stroomt. In deze situatie vonnt de Schelde-Rijnverbinding een 
waterscheidingskam in de lagen 1 en 2. Ook vanuit het kanaaldok en het insteekdok in het 
oosten stroomt water in het reservoir. Dit water verplaatst zich zuidwestwaarts onder het 
BASF-terrein naar de Schelde. 
Bij hoge waterstanden komt er langs de noordrand van de terreinen een zone voor waarbij de 
peilen waarschijnlijk hoger staan dan onder de Schelde-Rijnverbinding. De stijgboogten onder 
de Schelde-Rijnverbinding zijn echter niet bekend. In dit geval is de waterscheidingskam 
zuidwaarts verschoven. 
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De afwisseling tussen de lage en hoge waterstanden is vrij willekeurig maar niet 
seizoengebonden. De getijdenschommelingen spelen hierbij een zekere rol. Dit zou kunnen 
betekenen dat het stromingspatroon periodiek sterk kan veranderen. 
Het instromende water uit de Schelde-Rijnverbinding en het kanaaldok beïnvloedt de kwaliteit 
van het grondwater in de lagen 1 en 2 onder het BASF-terrein. Dit heeft niet enkel betrekking 
op de huidige samenstelling van het grondwater maar ook op de evolutie van de 
grondwaterkwaliteit in de toekomst. 
1.5 Historische bedrijfsgegevens 
1.5.1 Historiek van de industriële activiteiten 
De bedrijfsterreinen zijn gelegen in de alluviale vlakte van de Schelde waar vroeger een 
polderlandschap voorkwam met afzonderlijke polders omgeven door binnendijken (zie 1.2). De 
polders zijn ontstaan ten gevolge van een complexe inpolderingsgeschiedenis. De 
bedrijfsterreinen werden door BASF Antwerpen N.V. aangekocht in december 1964. Zoals 
vermeld werd het terrein in die periode opgehoogd. Tabel 2 geeft de chronologische 
ontwikkeling van het bedrijf 
De polyethyleen-installatie werd stilgelegd in 1981, de ethylbenzeen-installatie in 1984. De 
ethyleenoxide-installatie viel uit in 1989. 
Het bedrijfbeschikt over een centraal tankpark, dat ondergebracht werd op de blokvelden Dl, 
D30, D50, El, E30, E50, El500, E1400, El300, Dl300 en 01200. 
Vermeldenswaardig is de centrale waterzuivering op blokveld SI 00, met de daaraan 
gekoppelde slibdeponie ten noorden (onder controle van OVAM en V.M.M.). Deze 
slibdeponie zal niet meer verder gebruikt worden ten gevolge van de bouw van een 
slibverwerkende installatie. 
1.5.2 Inventarisatie van de historische verontreiniging 
Ten behoeve van deze studie werd door het bedrijf een inventaris opgemaakt van de plaatsen 
waar beduidende bodemverontreiniging kan zijn opgetreden (Tab. 3 en Fig. 18). 
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InstaUatie Blokveld Jaar Installatie Blokveld Jaar 
opstarten opstarten 
NPK BI 1967 Ethylamine F400 1980 
Salpeterzuur 1 AIOO 1967 ESMI BI 1980 
Zwavelzuur Cl 1967 Nitrofosfonuur 1 Al 1985 
Fosfonuur Al 1967 Styrodur F700 1987 
Caprolactam C200/D200/D300 1968 Tertiair Butylamine F400 1987 
Cyclohexanon C400/D400 1968 Salpeterzuur 3 Al 1988 
Hydroxylamine AIOO 1968 MDI2 E600 1989 
Polyethyleen 1968 Synthesegas 2 E600 1989 
Chloor/Natriumhydroxide D600 1968 Aniline2 F800 1989 
Vinylchloride D600/C600 1968 Nitrobenzeen 2 F800 1989 
Polyvinylchloride 0800 1968 ESM2 BI 1990 
Ethyleenoxide E400 1970 Styrolux E700 1990 
Ethyleenglycol E400 1970 Salpeterzuur 4 B1 1991 
Ethylbenzeen F200 1970 Ammoniak E200 1991 
Polystyreen E700 1973 RuwMOl F600 1992 
Synthesegas 1 AIOO 1975 Ethylbenzeen/styreen F200 1992 
MDI 1 0700 1975 Nitrofosforzuur 2 Al 1992 
THEIC F400 1976 Ethyleenoxide/glycol E400 1993 
Ethyleendiamine F400 1978 tertiair Butylamine F400 1993 
Polyetherol F300 1979 Tensiden E400 1993 
Aniline 1 F800 1980 Steamcracker G300/G400/H300 1994 
Nitrobenzeen I F800 1980 Isobuteen/polyisobuteen F600 1994 
Saloeterzuur 2 Al 1980 Acrvlzuur/acrvlaten G200 1995 
Tabel2 -Evolutie van het bedrijf 
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Blokveld Bedrijf Aard bodemverontreiniging Sanering 
0600(1)660) Chloor Beperkte hoeveelheden kwik in oruniddellijke omgeving, ook op blokveld E500 
-
BI Pekelopslag ten behoeve van Verhoogde zoutconcentraties met kwik, inclusief nabij de pekelleiding 
-chloorbedrijf 
Cl (C30) Zwavelzuur Sporen van Pp, en SOl in de omgeving van de tanks 
-met fosforzuur en zwavelzuur 
Al00(Al30) Syngas 1 Kleine hoeveelheden MEA en MOA 
-
E600 Syngas 2 Uitloop van ethylbenzeen bij liften tank Bodem gesaneerd ten tijde van de bouw van Syngas 2 
Al Nitrofosforzuur Meststoffen die N, P, K, Ca, 803 kwmen bevatten -
E30 Centraal tankpark lOOtNaOH -
030 Centraal tankpark Ten noorden van het blokveld kwam tijdens een noodontspanning 100 t spoelwater 
-verontreinigd met cyclohexaan vrij. 
E700(E760) Polystyreen In het tankpark van het bedrijf is er een beperkte lek geweest van ethylbenzeen en sty- -reen, de plaats werd naderhand ingekuipl 
E700(E765) Polystyreen Malotennolie die zich nu onder een gesloten betonplaat bevindt -
E700(E705) Polystyreen Bij reiniging van een styreenleiding is het produkt vrijgekomen Het grondwater werd opgepompt 
en verwerkt 
C600(C660) Vinylchloride In het tankpark zijn er lekken geweest in een tank met 1,2-dichloorethaan -
0600(0601) Vinylchloride Alp,fCuCl2-katalysator onder fundament -
0600(0640) Vinylchloride Grafietblokken in de ondergrond, overdekt door een betonplaat -
0800(0850) Polyvinylchloride 30 t PVC, later bedekt door asfalt -
0800(0843) Polyvinylchloride 5 t PVC in bezinkput -
0700(0762) MDI l Lek monochloorbenzeen Gesaneerd door grondbemaling 
0700(0762) MDI l Lek afvalwaterput, waardoor monochloorbenzeen vrijkwam Gesaneerd door grondbemaling 
SlOO (SilO) Centrale waterzuiveringsinstallatie Slibdeponie (vergund) -
0500(0547) Stoomcentrale en demineralisatie Stookolie De bodem werd in 1992 gesa-
neerd, de grond werd afgevoerd 
BlOO(Bl52) Benzinepompstation Benzine overgelopen bij vullen wagens De bodem werd in 1995 gesa-
neerd, do grond werd afgevoerd 
K900 oude deponie PVC-bolleljes en CaF2 (fluofosfaten) -
De:ze deponie werd gesaneerd, de 
J400 oude deponie Vinylchloride-afval, PVC, kwikhoudend afval (HgS) in folie grond en de verontreiniging afge-
voerd 
Tabell - Interne bevraging betreffende de hbtorlsc:he verontreiniging bij BASF Antwerpen N. V. 
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1.6 Maatregelen ter voorkoming van bodem- en grondwaterverontreiniging 
1.6.1 Controleprogramma grondwaterkwaliteit 
Bij BASF Antwerpen wordt de kwaliteit van het grondwater semestrieel gecontroleerd op alle 
peilputten (sinds 1992). Een verontreiniging kan hierdoor relatief snel gedetecteerd worden 
(grondwatersnelheid in de grootteorde van meters per jaar, tot maximaal enkele 1 0-tallen 
meters per jaar). Met de kennis, van de grondwaterstroming (zie 1.4.4.5 en 1.4.4.6) en infor-
matie betreffende mogelijke bronnen op het terrein kan men de herkomst van de vero.ntreini-
ging opsporen. 
De meeste peilbuizen bevinden zich in de bovenste watervoerende laag (laag 4). Uiteraard 
manifesteert een verontreiniging zich eerst in deze laag. De peilbuizen liggen behoorlijk ge-
spreid over het terrein, met aandacht voor de meer risicohoudende installaties. Een verontreini-
ging die in de laag 2 of laag I terechtkomt kan zich regionaal verspreiden~ daarom werd aan 
deze lagen de nodige aandacht besteed. 
1.6.2 Controleprogramma waterstanden 
De waterstanden in de peilbuizen worden regelmatig gecontroleerd. BASF Antwerpen N.V. 
meet tweemaandelijks de waterstand in alle peilbuizen (sinds 1992). Deze worden jaarlijks 
geëvalueerd door het LTGH. Op die manier heeft men een vrij goed beeld van de grondwater-
stroming en de evolutie sinds 1992. Deze gegevens kunnen worden gekoppeld aan het 3D-
grondwaterstromingsmodel. 
In dit verband houdt BASF Antwerpen N.V. een logboek bij van de bemalingen op haar 
terrein. 
1.6.3 Opvang hemelwater, lekvloeistoffen 
Het behoort heden ten dage tot de politiek van het bedrijf om mogelijke bodemverontreinigen-
de deelinstallaties op een vloeistofdichte ondergrond te plaatsen, van waar vloeistoffen enlof 
hemelwater gecontroleerd afgevoerd worden, ofwel via de restwater-, ofwel via de koelwater-
afvoercollector. Leidingen worden zoveel als mogelijk bovengronds geplaatst zodat men 
lekken gemakkelijk kan detecteren en verhelpen ( confonn deze politiek zal men de restwater-
collector in de nabije toekomst bijna volledig bovengronds uitbouwen). Nabij belangrijke 
overslagpunten zijn er opvangmogelijkheden voorzien. Figuur 19 geeft een globaal overzicht 
van de opvang van vloeistoffen. 
Dit geldt vooral voor de nieuwere bedrijven (laatste 10 jaar). Daar waar nodig worden de 
oudere bedrijven aangepast, binnen het bestek van de wetgeving. 
1.6.4 Tanks en tankparken 
Figuur 20 geeft een globaal overzicht van de tanks en tankparken op het terrein. De grootste 
tanks bevinden zich uiteraard oostelijk in het centraal tankpark. In het zuidelijk tot centraal en 
zuidoostelijk gedeelte is er ook een relatief grote concentratie van tanks. In het westelijk en 
noordwestelijk gedeelte zijn er duidelijk veel minder. De tanks en tankparken moet men 
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aanpassen aan de bepalingen gesteld door VLAREM IT. Dit kan onder meer inhouden: het 
plaatsen van de tanks in een vloeistofdichte inkuiping of het dubbelwandig maken van tanks. 
Vooral bij de meer recentere tanks en tankparken zijn deze maatregelen reeds getroffen. 
1.6.5 Restwater 
Op figuur 21 wordt het toekomstig restwaternet van BASF Antwerpen N.V. geschetst. De 
restwatercollector wordt in de nabije toekomst bijna volledig bovengronds uitgebouwd. Een 
deel van het huidige restwaternet zal in de toekomst dienst doen als bluswatercollector. De 
grootste concentratie aan restwateropvangputten vindt men in het centrale en zuidwestelijk 
gedeelte van het terrein. In het oosten zijn de restwaterputten ter hoogte van het centraal 
tankpark van belang. Waar nodig kunnen peilputten ter controle van de vloeistofdichtheid in 
de onmiddellijke omgeving van restwaterputten geplaatst worden of dient er een regelmatige 
gedocumenteerde controle georganiseerd te worden. 
1.6.6 Verontreinigd bluswater 
Men moet vermijden dat verontreinigd bluswater en/of storingswater in de bodem en het 
grondwater terechtkomt. De milieuwetgeving (VLAREM) legt dit duidelijk vast voor de 
vergunningsplichtige inrichtingen van rubriek 7 van VLAREM I en voor dC? opslag van gevaar-
lijke stoffen bedoeld in de rubrieken 5.16 en 5.17 van VLAREM IT. 
Het nieuwe concept voor de opvang van verontreinigd bluswater bij BASF Antwerpen N. V. is 
als volgt: 
Er wordt een collector in gebruik genomen waarin het verontreinigd bluswater naar de centrale 
waterzuivering kan geleid worden, alwaar het in een daartoe voorzien bekken terechtkomt. 
Er zijn vier mogelijkheden voor de opvang van verontreinigd bluswater bij de bedoelde inrich-
tingen. 
- Productie-inrichtingen, die via een bedrijfsnoodbekken verontreinigd bluswater opvangen 
Het bedrijfsnoodbekken moet een opvangvolume hebben van minimum 1000 m3 (blustijd 1 uur 
20 minuten) en een standmeting met hoogalarm. 
- Productie-inrichtingen die rechtstreeks het verontreinigd bluswater in de voorziene collector 
pompen 
De inrichting moet het verontreinigd bluswater kunnen opvangen in een pompenput met een 
afvoercapaciteit van minimum 1000 m3 in 1 uur en 20 minuten. 
- Opslaginrichtingen die het verontreinigd bluswater kunnen opvangen in een inkuiping 
Voorwaarde is dat er minstens 1000 m3 kan opgevangen worden. 
-Inrichtingen die hun verontreinigd bluswater in hetzelfde gebouw kunnen opvangen 
Er wordt hierbij in de eerste plaats gedacht aan de meststoffensilo 's. Er moet ook hier min-
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stens 1000 m3 kunnen worden opgevangen. 
Elk van de bedoelde bedrijven zal het voor hem meest geschikte concept kiezen. 
De bedrijfsbrandweer speelt bij de uitvoering van deze concepten een cruciale rol. Tests 
hebben uitgewezen dat deze in 3 tot 4 minuten elke willekeurige plaats bij BASF Antwerpen 
N.V. kan bereiken. Het testen en het bedrijfsklaar houden van deze systemen is de verantwoor-
delijkheid van de bedrijfsleiding in nauwe samenwerking met de bedrijfsbrandweer. 
Het gehele systeem moet gebruiksklaar zijn binnen de gestelde termijnen zoals vermeld in 
VLAREM 11 (1 januari 1999). 
Het geplande net is aangegeven op figuur 22. 
1.6. 7 Calamiteiten 
Bij een belangrijke calamiteit rekent BASF in de eerste plaats op een snelle interventie van de 
bedrijfsbrandweer die ook instaat voor de opvang van verontreinigd bluswater (zie 1.6.4). 
Bovendien zal BASF een logboek over calamiteiten bijhouden zodat men eventueel hierop kan 
terugvallen wanneer men later gegevens nodig heeft. In de omgeving van calamiteiten kan men 
peilputten plaatsen, rekening houdend met de aard van de vrijgekomen stof (NAPL). 
Hydrageologisch is bij een calamiteit enkel het vrijkomen van gevaarlijke stoffen van belang. 
Deze kunnen zich in bodem en grondwater verspreiden. Calamiteiten zullen over het algemeen 
niet de hydrageologische kenmerken van het grondwaterreservoir zelf veranderen, noch de 
hydrageologische opbouw van het reservoir. De invloed zal zich beperken tot kwantitatieve en 
kwalitatieve wijzigingen van de grondwaterstroming. Kwantitatiefwijzigen ze het grondwater-
strominsgpatroon, kwalitatief de samenstelling van het grondwater. 
Men kan bij vrijgekomen polloenten een onderscheid maken tussen substanties in vaste en in 
vloeibare vorm. Substanties in vaste vorm, die in water oplossen, zullen met het percolerend 
neerslagwater door de onverzadigde zone sijpelen naar de watertafel. Dit zal enige tijd vergen. 
Hoeveel er de watertafel bereikt hangt af van de oplosbaarheid van de vrijgekomen stof, van de 
hoeveelheid neerslag en van de reacties die in de onverzadigde zone kunnen optreden zoals 
adsorptie. Het oplossen door neerslagwater kan men verhinderen door de verontreiniging 
onmiddellijk weg te nemen. Bij regen kan men de plaats waar de gevaarlijke vaste stof is 
vrijgekomen is voorlopig afdekken met een vloeistofdichte folie. In de onverzadigde zone zelf 
is ook water aanwezig waarin de stof in oplossing kan voorkomen. De saturatie (fractie van de 
poriën dat met water gevuld is) is hier echter laag. 
Substanties in vloeibare vorm, die bij de calamiteit vrijkomen, kunnen door de onverzadigde 
zone infiltreren tot aan de watertafel. Hun gedrag wordt sterk bepaald door het feit of ze al dan 
niet mengbaar zijn met water. In geval ze met water mengbaar zijn kan het product door 
neerslagwater verdund worden. In welke mate verdunning optreedt hangt af van de ho~eel­
heid vrijgekomen stof en de hoeveelheid neerslagwater. Indien ze niet mengbaar zijn met water 
is de situatie ingewikkelder. Niet-mengbare vloeistof (NAPL genoemd) vormt naast water en 
lucht een aparte fase in het reservoir en zal met de andere fasen concurreren voor de inname 
van de poriën. De vloeistof zal doorheen de onverzadigde zone sijpelen. De tijd waarna de 
watertafel bereikt wordt hangt af van de diepte ervan, de hydraulische kenmerken van de 
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onverzadigde zone en de kenmerken van de doorsijpelende vloeistof. Indien de vloeistoflichter 
is dan water (LNAPL) zal deze zich op de watertafel gaan verzamelen; is deze zwaarder dan 
water (DNAPL) dan zal deze zinken in het reservoir tot een slecht-doorlatende laag ze tegen-
houdt. 
Een vrijgekomen vloeistof kan ook het stromingspatroon beïnvloeden. Meestal zijn de vrijge-
komen hoeveelheden echter zo klein in vergelijking met grondwaterstromingsdebieten dat deze 
slechts de stijghoogten in geringe mate wijzigen. Aangezien de calamiteiten zich meestal boven 
de watertafel voordoen, zal de watertafel door een lek stijgen. Deze stijging blijft beperkt tot 
de duur van de lek. De precieze invloed van een lek op de stijghoogten kan met een stromings-
model berekend worden. 
Eens de watertafel bereikt verplaatst de poiluent zich volgens de stroming in de verzadigde 
zone. Dat hangt dan vooral af van de plaats waar de calamiteit zich heeft voorgedaan. 
Eerst zal de verontreiniging zich verplaatsen volgens de stroming in de bovenste, meest ondie-
pe, watervoerende laag (laag 4). Meestal volgt de verontreiniging het algemeen noordwest -
zuidoost gericht stromingspatroon van deze laag. Nabij de kanalen (Schelde-Rijnverbinding, 
kanaaldok en insteekdok) is de stroming naar de kanalen gericht. De aanwezigheid van minder-
doorlatende kanaalwanden kan de instroming in de kanalen vertragen. Wanneer de watertafel 
beïnvloed wordt door lokale ingrepen (b.v. tijdelijke bemalingen, draineringen van installaties, 
afwateringsgrachten) kan het stromingspatroon lokaal afwijken van de algemene stromings-
richting. In de bovenste laag komen duidelijke seizoenfluctuaties voor. Deze hebben een 
invloed op het stromingspatroon nabij de watertafel. 
Aangezien er vanuit de bovenste laag 4 onder het hele bedrijfsterrein neerwaartse stroming 
naar de onderliggende lagen optreedt, zal de verontreiniging na een tijd verticaal doorsijpelen 
naar de eronder liggende watervoerende laag in het alluviaal zand (laag 3). Hierin zal de 
verontreiniging het stromingspatroon van deze laag volgen. Het patroon wordt bepaald door 
stijghoogten die tussen de stand van de watertafel en van de onderliggende lagen in liggen. Er 
kan instroming naar de omliggende kanalen optreden. De aanwezigheid van minder-doorlaten-
de kanaalwanden kan de instroming vertragen. 
Vindt de calamiteit plaats op een voldoende afstand van de waterlopen, dan kan vanuit het 
alluviaal zand een neerwaartse beweging naar de diepere lagen 2 en 1 plaatsvinden. Metingen 
geven aan dat het stijghoogtepatroon in deze laag sterk verandert met de tijd. Deze variaties 
zijn niet seizoengebonden maar zijn op zijn minst gedeeltelijk bepaald door de getijdenwerking 
in de Schelde. Bij lage waterstanden treedt in het gehele bedrijfsterrein een stroming naar de 
Schelde in het zuiden op. Bij hoge waterstanden kan er zich een waterscheidingskam vormen 
nabij de noordgrens van het bedrijfsterrein. Indien de verontreiniging ten noorden van deze 
kam in laag 2 terechtkomt zal een verplaatsing naar het noorden gebeuren, onder de Schelde-
Rijnverbinding door naar de polders in het noorden. In het grootste deel van het terrein 
stroomt het in zuidelijke richting naar de Schelde. Uit de waarnemingen blijkt deze kam niet 
permanent aanwezig te zijn, zodat de gemiddelde stroming eerder naar het zuiden gebeurt. 
Langs deze diepe stromingscyclus duurt het lange tijd (tientallen tot honderden jaren) voor de 
polluent in de Schelde terechtkomt. Een bemaling in laag W2 (zoals in 1992) verandert het 
stromingspatroon in deze laag geheel omdat er een min of meer radiale stroming naar de 
bemalingsplaats optreedt. Een dergelijke bemaling kan de doorsijpelingssnelheid vanuit de 
bovenste lagen vergroten. Bij langdurige bemalingen kan dit de verspreiding van de 
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verontreiniging in de lagen 2 en 1 tijdelijk beïnvloeden. 
De weg, die de mogelijke verontreiniging aflegt, hangt van een reeks factoren af, waarvan de 
belangrijkste de plaats van de calamiteit binnen het bedrijfsterrein is. Ook de hydraulische 
parameters (horizontale en verticale doorlatendheden) beïnvloeden de stroombaan. Bij het 
optreden van een calamiteit kan daarom best een mathematisch stromingsmodel gebruikt 
worden om de weg te berekenen (zie 2) waarlangs de polluent zich zal verplaatsen. Het model 
gebruikt het gemiddeld stromingspatroon om deze weg te berekenen. Lokale bemalingen van 
de watertafel in de omgeving van de calamiteit kunnen deze de verspreiding beïnvloeden. In 
dat geval moet men de bemaling in het model opnemen. Daarvoor moeten zowel de ligging van 
de pompputten, als het debiet en duur van de bemaling bekend zijn. Bij bemalingen in de laag 2 
moet men de veranderde stromingssituatie eveneens met het model berekenen. Aangezien het 
geruime tijd duurt vooraleer de verontreiniging tot in de laag 2 is doorgedrongen heeft dit 
vooral belang voor de invloed, die de bemaling op de watertafel uitoefent. Een diepe bemaling 
kan de stroming in de bovenste laag beïnvloeden. Bij kortdurende bemalingen zal de invloed 
hiervan vrij beperkt zijn en zal de verspreiding vooral bepaald worden door het gemiddeld 
stromingspatroon. Aangezien de omstandigheden op het ogenblik van een calamiteit niet 
gekend zijn kunnen deze berekeningen pas nadien gebeuren. Vermits het mathematisch model 
ook de polders ten noorden van de Belgisch-Nederlandse grens en het gebied ten oosten van 
het kanaaldok met de dorpskern van Zandvliet omvat (zie 2), kan ook de mogelijke invloed op 
deze gebieden geëvalueerd worden. 
Na een ongeval kan men de verspreiding van de verontreiniging meer in detail nagaan door het 
opstellen van een kwaliteitsmodel. Hierbij kan gewerkt worden volgens een laag (horizontaal) 
of volgens een profiel (verticaal). Hierbij gebruikt men de met het stromingsmodel berekende 
stijghoogten als invoer in het kwaliteitsmodel om de verspreiding in functie van de tijd te 
simuleren. 
De ligging van een verticale doorsnede hangt af van de plaats van de calamiteit en de stro-
mingsrichting in de omgeving. Men bepaalt deze aan de hand van de berekende stromingspa-
tronen en stijghoogtewaarnemingen. De verticale discretisatie van het kwaliteitsmodel kan op 
verschillende schalen gebeuren. Men kan een detailbeeld van de ondiepe lagen (b.v. de lagen 4 
en 3) simuleren met een fijne-laagstructuur of de diepere lagen in beschouwing nemen, waarbij 
de laagindeling grover is. Het model berekent volgens deze doorsnede de verspreiding van de 
verontreiniging in de tijd. 
Hetzelfde model kan ook gebruikt worden om een horizontaal kwaliteitsmodel op te stellen 
van de bovenste watervoerende laag. Hierbij wordt gesteund op het met het stromingsmodel 
berekend stromingspatroon. Met een dergelijk horizontaal model kan de ruimtelijke versprei-
ding van de verontreiniging berekend worden. 
Met deze kwaliteitsmodellen kan men ook ingrepen (zoals pompingen) simuleren en evalueren. 
Aangezien over het algemeen het grondwater vrij traag stroomt, meestal in de grootteorde van 
meters per jaar, kan het jaren duren voor een verontreiniging diepere lagen bereikt of zich over 
grote oppervlakten heeft verspreid. Hoe vlugger men echter maatregelen treft, hoe gemakkelij-
ker het probleem te beperken is. 
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1. 7 Actuele bedrijfsactiviteiten 
Zoals reeds hoger vermeld is het bedrijf momenteel normaal in werking. 
1.8 Terreinbezoek 
Het terrein werd bezocht op 22/06/1995, 27/06/1995, 28/08/1995, 29/08/1995, 30/08/1995, 
31/08/1995, 08/09/1995 en 04/10/1995. 
De plaatsen waar zintuiglijk verontreiniging werden vastgesteld zijn in tabel 4 aangegeven. 
Blokveld Staal Bedrijf Waarneming 
K900 21 oud stort wit poeder. witte bolletjes, geel poeder (geurend) 
K900 22 oud stort witpoeder 
K900 23 oudstort witpoeder 
030 36 centraal tankpark zand heeft een organische geur 
E30 39b centraal tankpark zand heeft een organische geur 
D800 46a PVC zand is vermengd met wit poeder 
D700 48 MDI organische geur 
0700 51 MDI organische geur 
J400 67 oud stort witpoeder 
Tabel 4 - Plaatsen waar zintuiglijk verontreiniging werd vastgesteld 
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2. Beheersing van het reservoir met een mathematisch model 
2.1 Inleiding 
Het opstellen van een mathematisch grondwaterstromingsmodel heeft tot doel de stroming in 
een grondwaterreservoir met de hulp van een digitale rekenmachine na te bootsen. Een mathe-
matisch model bestaat enerzijds uit een rekenprogramma en anderzijds uit een hoeveelheid 
gegevens die in het rekenprogramma worden ingevoerd. Deze ingevoerde gegevens zijn een 
beschrijving en karakterisatie van de hydrageologische opbouw van het gebied dat met het 
model wordt gesimuleerd. Met een dergelijk model kan een meer gedetailleerd beeld van de 
grondwaterstroming worden verkregen dan uit veldwaarnemingen kan afgeleid worden. 
Bovendien kon men met een dergelijk model ingrepen in de grondwaterhuishouding simuleren, 
waardoor men de effecten van die ingrepen kan evalueren. Uiteraard hangt de nauwkeurigheid 
van het model af van de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid waarmee het grondwaterreservoir 
in het model wordt beschreven. Essentieel hierbij is de kennis van de hydraulische parameters 
van het reservoir. Ter controle van de berekende resultaten moeten de berekende stijghoogten 
en stromingen overeenstemmen met de waarnemingen. Belangrijk hierbij is dat er op voldoen-
de plaatsen stijghoogtemetingen zijn uitgevoerd, en dit liefst gedurende verschillende hydrolo-
gische jaren, zodat een precies beeld van de gemiddelde stijghoogteverdeling voorhanden is. 
2.1 Het gebruikte rekenprogramma 
In deze studie is gebruik gemaakt van het rekenprogramma RMOQ3D (LEBBE e.a,1985). Dit 
programma werd in het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie van de 
Universiteit Gent ontwikkeld. 
Men steunt op de wet van Darcy (grondwaterstromingssnelheid = gradiëUen) die de grondwa-
terstroming in het reservoir beschrijft. Deze differentiaalvergelijking kan slechts voor een klein 
aantal zeer eenvoudige gevallen exact analytisch worden opgelost. Het is eerder aangewezen 
de differentiaalvergelijking benaderend op te lossen met een numerieke methode. Hiertoe kan 
men gebruik maken van een mathematisch model volgens de eindig-verschil methode. 
Door het mathematisch model wordt de stijghoogte slechts voor een eindig aantal punten uit 
het reservoir berekend. De differentiaalvergelijking die de grondwaterstroming in het reservoir 
beschrijft, wordt omgezet in een eindig-verschilvergelijking, die iteratief wordt opgelost. 
Iteratief wil zeggen dat bij het begin van het rekenproces aan elk punt een initiële waarde voor 
de stijghoogte toegekend wordt en dat daarna de eindig-verschilvergelijking herhaaldelijk 
wordt opgelost volgens een bepaald algoritme. Na elke cyclus van berekeningen is bij conver-
gentie de bekomen stijghoogte iets dichter bij de oplossing van de differentiaalvergelijking 
gekomen. De berekeningen worden afgebroken van zodra het verschil tussen twee opeenvol-
gende berekende stijghoogten kleiner is dan een vooraf bepaalde afwijking. 
Bij de eindig-verschilmethode wordt het grondwaterreservoir in een eindig aantal kubusjes of 
cellen ingedeeld. Deze komen voor in kolommen, rijen en lagen. 
Om de oriëntatie van het grondwaterreservoir ondubbelzinnig vast te stellen, gebruikt men de 
richtingen "noord", "zuid", "west" en "oost". Men nummert de kolommen van west naar oost, 
voor de rijen van noord naar zuid, en de lagen van onderen naar boven. De middelpunten van 
de cellen heten nodale punten. Het nodale punt van de cel gevormd door de kolom ~ de rij J en 
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de laag K geven we de coördinaat (I,J,K). 
Men veronderstelt dat in het mathematisch model de hydraulische parameters in iedere cel 
constant zijn. Zo bijvoorbeeld wordt de hydraulische stijghoogte in een cel als constant veron-
dersteld. In een cel wordt slechts één stijghoogte beschouwd, namelijk de stijghoogte in het 
nodale punt. Deze stijghoogte geeft het gemiddeld peil van het grondwater in de cel aan. 
Het aantal lagen in het model komt overeen met het aantal doorlatende lagen in het reservoir. 
Men stelt de slecht-doorlatende lagen in het model niet expliciet voor. In dit model beschouwt 
men de stroming in een doorlatende laag uitsluitend horizontaal en in een slecht-doorlatende 
laag uitsluitend verticaal. Door deze vereenvoudiging kan het aantallagen in het model worden 
beperkt. De eindig-verschilvergelijkingen worden iteratief met de afwisselende richtingstech-
niek opgelost. Hierbij lost men de vergelijkingen achtereenvolgens eens per laag, eens per 
kolom en eens per rij op. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het algoritme van Thomas. De 
breedte van de kolommen en van de rijen alsook de dikte van de lagen hoeven niet constant te 
zijn. 
Voor de doorlatende lagen moet men de horizontale doorlatendheid invoeren, voor de slecht-
doorlatende lagen de hydraulische weerstand. 
Bij de berekeningen is de dikte van de bovenste niet-afgesloten watervoerende laag (freatisch 
reservoir) afhankelijk van de stijghoogte in de laag, d.w.z. de watertafel min het peil van de top 
van de bovenste slecht-doorlatende laag. Als de watertafel zich onder de top van die slecht-
doorlatende laag bevindt, dan is er geen horizontale stroming van water naar aangrenzende 
cellen in de niet-afgesloten laag mogelijk en is er enkel verticale stroming van en naar de 
onderliggende lagen. 
Grenzen kunnen in het model ondoorlatend zijn of een vaste stijghoogte hebben. In het model-
gebied zelfkunnen cellen met vaste stijghoogte worden gedefinieerd. 
In de niet-afgesloten watervoerende laag kunnen ook waterlopen voorkomen. Deze kunnen in 
het mathematisch model drainerend of irrigerend werken, afhankelijk van waar de watertafel 
zich bevindt t.o.v. het waterpeil in de waterloop. In geval de rivier irrigeert houdt het model 
rekening met het debiet dat elke cel stroomopwaarts ontvangt. 
Het model kan permanente stromingen berekenen of tijdsafhankelijke simulaties uitvoeren. In 
het laatste geval moeten de elastische bergingscoëfficiënten van de doorlatende lagen en de 
bergingscoëfficiënt nabij de watertafel ingegeven worden. Bij tijdsafhankelijke berekeningen 
kunnen tijdstappen van verschillende duur opgegeven worden. 
Als resultaat van elke berekening geeft het model de stijghoogte in elke cel van het reservoir. 
Uit deze stijghoogten en de hydraulische parameters kunnen de horizontale stromingsdebieten 
in de doorlatende lagen en de verticale stromingsdebieten, die tussen deze lagen uitgewisseld 
worden, bepaald worden. In geval er vaste stijghoogtecellen in het gebied voorkomen geeft het 
model aan hoeveel water deze cellen draineren of in het reservoir brengen. Tevens bekomt men 
voor elke cel, waardoor een waterloop stroomt, de hoeveelheid water die deze draineert of 
irrigeert. Als controle op de berekeningen wordt de totale balans per laag afgedrukt: hieruit 
leidt men af hoeveel water over de grenzen van het model stroomt. Desgewenst kan ook een 
balans per cel worden opgesteld. 
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2.3 Ligging en begrenzing van het modelgebied 
De grenzen van het mathematisch model zijn gekozen op grond van hydrogeologische criteria. 
Het modelgebied ligt op de kaartbladen 7/2 (Oud-Noordlandpolder), 7/3 (Kalmthoutse Hoek), 
7/6 (Doel) en 717 (Ekeren) van het NGI. Het gebied heeft een maximale breedte van 12.4 km 
en een maximale lengte van 12 km (Fig. 23). 
De grenzen van het gebied zijn evenwijdig met het geografisch Lambert-coördinatenstelsel. De 
westgrens heeft Lambert-coördinaat X=141225, de oostgrens X=147625. De noordgrens ligt 
op coördinaat Y= 230686 en de zuidgrens op Y=224686. 
De noordgrens van het gebied ligt ten noorden van de Schelde-Rijnverbinding in de 
Nederlandse polders. In het noordwesten volgt de modelgrens de waterloop Kil van aan het 
Schelde-Rijnverbinding tot nabij de Nieuwe dijk. Van hier loopt de noordgrens west-oost 
doorheen de Zuidpolder onder Ossendrecht en volgt dan de Putterkreek. In het noordoosten 
ligt de grens nabij de oostgrens van de Kabeljauwpolder, ten westen van de Kleine en Grote 
Stoppelbergen. De oostgrens kruist de Armendijk nabij Noordhoek en loopt door de Oud-
Noordlandpolder. De oostgrens loopt dan ten oosten van de dorpskommen van Zandvliet en 
Berendrecht via de wijk Molengeest tot aan het verlegd tracé van het oude militair 
defensiekanaal en volgt dit in westelijke richting. De zuidgrens sluit aan op het kanaaldok B2 
onder het Reigerbos. De zuidwestgrens volgt het midden van dok B2 tot aan de Zandvlietsluis 
en volgt dan het midden van de Schelde tot aan het natuurreservaat Groot Buitenschoor. Hier 
loopt de westgrens noord-zuid doorheen het schorrengebied langs de oostgrens van een 
Scheldegeul tot aan de meest westelijke punt van de opgehoogde terreinen, en volgt dan de 
dijk tot de plaats waar die het dichtst bij de Schelde-Rijnverbinding komt. Hier loopt de 
noordgrens door het kanaal naar het zuidwesten tot waar de rand van het modelgebied de Kil 
op Nederlands grondgebied volgt. 
2.4 Schematisering van het grondwaterreservoir 
2.4.1 Lagenopbouw 
Het mathematisch model van een schematische voorstelling van de hydrogeologische opbouw 
van het grondwaterreservoir die bestaat uit een afwisseling van doorlatende, watervoerende 
lagen en slecht-doorlatende lagen. In de doorlatende lagen is de stroming hoofdzakelijk 
horizontaal, in de slecht-doorlatende lagen vooral verticaal. 
In het model zijn 4 watervoerende lagen gescheiden door 3 slecht-doorlatende lagen 
opgenomen. De watervoerende en slecht-doorlatende lagen zijn genummerd van diep naar 
ondiep. De indeling in watervoerende en slecht-doorlatende lagen is gebaseerd op de 
hydrolitologische eigenschappen van de afZettingen (Fig. 24). 
De basis van het grondwaterreservoir wordt in het model gevormd door de Formatie van 
Boom. De eerste, onderste watervoerende laag wordt gevormd door de Formatie van 
Berchem, de Formatie van Kattendijk en het onderste deel van de Formatie van Lillo, nl. het 
Lid van Oorderen. De eerste slecht-doorlatende laag bestaat uit het Lid van Kruisschans van de 
Formatie van Lillo. De tweede watervoerende laag bestaat uit het bovenste deel van de 
Formatie van Lillo, nl. Het Lid van Merksem en van Zandvliet, en pleistocene zanden, indien ze 
voorkomen. De tweede slecht-doorlatende laag wordt gevormd door de klei-veenafZettingen. 
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De derde watervoerende laag bestaat uit het alluviaal zand. De oude polderkleiafzettingen 
vormen de derde slecht-doorlatende laag. De vierde en bovenste watervoerende laag, het 
freatisch reservoir, bevindt zich in de opgehoogde terreinen. 
Niet alle lagen komen in het ganse modelgebied voor. Waar de veen- en kleiafzettingen en 
polderafzettingen ontbreken, zoals in het zuidoosten en noordwesten van het gebied, vormen 
de lagen 2, 3 en 4 eigenlijk één enkele watervoerende laag. Deze lagen staan in het model dan 
ook in rechtstreeks contact. 
2.4.2 Laagdikten 
Om met de echte dikten van de lagen te kunnen rekening houden werd de top en de basis van 
de verschillende lagen gekarteerd. Hieruit kon men de dikte van de lagen berekenen (Fig. 25, 
26 en 27). De dikte van de bovenste laag hangt af van de stand van de watertafel. Deze dikte 
wordt door het model zelfberekend. 
2.4.3 Modelnetwerk 
Het modelnetwerk bestaat uit 128 kolommen, 120 rijen en 4 lagen. De kolommen liggen 
noord-zuid, de rijen west-oost. De breedte en hoogte van de cellen bedraagt 50 m. 
De oriëntatie van het modelnetwerk is evenwijdig aan het Lambert-coördinatenstelsel. 
2.5 Ingevoerde gegevens 
2.5.1 Hydraulische parameters 
2.5.1.1 Horizontale doorlatendbeden 
De ingevoerde hydraulische parameters steunen grotendeels op de waarden verkregen uit de 
interpretatie van de pompproeven. In de onderste laag werd een doorlatendheid van 4.59 m /d 
ingevoerd, in de tweede laag 15.29 mld en in de derde laag 1.894 mld. Waar er pleistocene 
zanden voorkomen in laag 2 kregen deze een doorlatendheid van 30 mld. 
Uit de uitgevoerde slagtesten, die tot doel hadden de doorlatendheid van het freatisch reservoir 
te bepalen, was reeds gebleken dat de waarden sterk uiteen lagen. Dit wijst op het heterogeen 
karakter van de opgehoogde terreinen. Het gemiddelde van de gevonden waarden bedroeg 
13.06 mld. De kleinste waarde was 1.2 mld, de grootste 52.3 mld. In het model werd één 
enkele gemiddelde waarde in de bovenste laag ingevoerd. Deze werd tijdens de calibratie 
aangepast tot 20 mld. 
Tussen het grondwaterreservoir en de dokken en het Schelde-Rijnverbinding komt een 
hydraulische weerstand voor. Deze is afhankelijk van de manier waarop de kanaal- en 
dokwanden zijn aangelegd. De hydraulische contactfactor werd bepaald tijdens de ijking van 
het model door de stijghoogten van de peilbuizen dicht bij de dokken en het kanaal te 
vergelijken met het waterpeil in de dokken en het kanaal. Is er een groot verschil in peil tussen 
de peilbuis en het kanaal dan is het hydraulisch contact slecht. Er werd één constante factor 
gebruikt langsheen heel de noord- en oostgrens van de BASF-terreinen. De transmissiviteit 
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bedraagt er 2 m2/d. 
Langsheen de zuidwestzijde van de modelgebied komt de Scheldedijk voor. De top van de dijk 
bevindt zich op ongeveer + 12. De dijk bestaat uit zand afgedekt met kleispecie. De 
doorlatendheid van de dijk werd tijdens de calibratie bepaald en de transmissiviteit werd op 0.1 
m2/d geschat. 
Een apart probleem vormen de oude dijken in de ophogingen. Bij het aanbrengen van de 
ophogingen zijn de aanwezige dijken en wegeninfrastruktuur niet verwijderd. Deze kunnen 
lokaal de grondwaterstroming in de bovenste laag beïnvloeden doordat ze deze laag 
gedeeltelijk afsluiten. Zowel de doorlatendheid van de dijk als de diepte onder de watertafel 
bepalen dan in welke mate de stroming wordt beïnvloed. Gezien precieze gegevens niet 
voorhanden zijn werd enkel op de plaatsen waar de waargenomen stijghoogten abnannaal 
lijken, met de oude dijken rekening gehouden. Deze worden in het model gebracht door de 
transmissiviteiten op de celgrenzen, die met het tracé van de dijk overeenkomen, te verlagen. 
Dit is het gevallangsheen de noordwestzijde van de BASF-terreinen waar ook de hoogste 
peilen van de watertafel werden gemeten. Mogelijk belet hier een oude Scheldedijk de 
stroming naar het noordwesten wat tot een opbolling van de watertafel leidt. Deze 
ondergrondse dijk werd ingevoerd met een transmissiviteit van 0.1 m2/d. De ligging ervan werd 
afgeleid van oude topografische kaarten. 
2.5.1.2 Verticale doorlatendheden 
De ingevoerde verticale doorlatendheden steunen grotendeels op de waarden die uit de 
pompproeven verkregen zijn. De eerste slecht-doorlatende laag heeft een hydraulische 
weerstand van 52.91 d per meter dikte (Fig. 28), het klei-veencomplex, de tweede slecht-
doorlatende laag, 69.44 d per meter dikte (Fig. 29). Onder de Schelde-Rijnverbinding en onder 
de dokken werd een extra bodemweerstand van 10 d ingebouwd. De waarde van de 
polderafzettingen, de derde slecht-doorlatende laag, varieert naar gelang van het gebied. In de 
Nederlandse polders werd een constante waarde van 2500 d toegekend. Onder de opgehoogde 
terreinen van BASF werd deze waarde vermeerderd tot 12500 d. Deze waarde werd bepaald 
tijdens de ijking van het model. 
2.5.2 Grensvoorwaarden 
De zuid- en zuidwestgrens van het modelgebied worden gevormd door de Schelde. Aangezien 
de Schelde aan getijden onderhevig is, moet voor de berekening van de gemiddelde toestand 
(permanente stroming) een gemiddeld peil worden ingevoerd. Hier werd het gemiddelde tussen 
hoog- en laagwaterstand ingevoerd, nl. +2,60, hoewel de getijdenkurve van de Schelde niet 
volledig symmetrisch is. Dit peil werd als vaste stijghoogte in lagen 2, 3 en 4 ingebouwd. De 
Scheldeloop is namelijk tot onder het veen-kleicomplex ingesneden. 
Aan de westzijde wordt het modelgebied begrensd door een schorrengebied. Deze zone loopt 
enkel bij hoogwater onder. Bij ebbe daalt het waterpeil in deze schorrenafzettingen slechts 
langzaam. Het gemiddeld peil blijft er steeds vrij hoog en werd op + 3,50 geschat. 
De noordwestgrens, ten noorden van de Schelde-Rijnverbinding, wordt gevormd door de 
waterloop .,de Kil". Deze werd als vaste stijghoogte in de bovenste laag ingevoerd op peil 
+2,04. 
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peil +2,04. 
De noordgrens ligt in het Nederlands poldergebied. Langsheen de noordgrens werden vaste 
stijghoogten in alle lagen ingevoerd. Deze zijn afgeleid van peilmetingen in de peilbuizen 
49660 en 49G73 in Nederland. De gemeten stijghoogten werden gecorrigeerd voor het 
zoutgehalte. Deze ingevoerde stijghoogten zijn +2,00 in laag 4 (watertafel), +2,05 in laag 3, 
+2,10 in laag 2 en +2,20 in de onderste laag (laag 1). 
Men neemt aan dat langs de oostgrens de modelgrens samenvalt met een stroomlijn en dus 
ondoorlatend is. De zuidoostgrens wordt gevormd door een gracht ten zuiden van Zandvliet 
die als vaste stijghoogtecellen op peil +2,50 in de bovenste laag werden ingevoerd. 
2.5.3 Nuttige neerslag 
De jaarlijkse aanwlling van de watertafel bedraagt 280 mm per jaar. Deze hoeveelheid werd 
tot de helft herleid boven de bebouwde zones, aangezien hier een deel van het neerslagwater 
wordt opgevangen. Deze reductie tot 50% is een ruwe schatting en is niet gesteund op 
waarnemingen of metingen. 
2.5.4 Pompingen 
Bij de berekening van de "normale" situatie wordt aangenomen dat er binnen de BASF-
terreinen geen pompingen en/of bemalingen worden uitgevoerd. Elke situatie met bemaling 
wordt als een kunstmatige ingreep op de "normale" toestand beschouwd. 
Bij de simulatie van de bemaling, die in het vomjaar van 1995 werd uitgevoerd, werd uit de 
cellen, die met perceel G500 samenvallen, een totaal debiet van 450 m3 per uur gepompt. 
2.5.5 Waterlopen , kanalen en vaste stijgboogten 
De Schelde-Rijnverbinding, het kanaaldok en het dok B3 zijn in het model opgenomen als 
vaste stijghoogtecellen op peil +4,25. Afhankelijk van de bodemdiepte zijn ze ingesneden tot in 
de laag 2 of3. 
Langsheen het kanaaldok en de Schelde-Rijnverbinding ligt een afwateringskanaal dat op een 
laag peil wordt gehouden. Dit werd in het model ingevoerd op een geschat peil van +2,50. 
In het zuidoosten van het modelgebied werd de laaggelegen omgeving van een waterloop op 
peil +2,50 ingevoerd. 
Aan de polders in het modelgebied werd een gemiddeld polderpeil van +2,00 toegekend. 
2.5.6 Referentievlak 
In het model komt het referentievlak overeen met de top van de bovenste slecht-doorlatende 
laag. Wanneer de watertafel onder deze top daalt is er in de bovenste laag geen horizontale 
stroming meer mogelijk. Er kan dan enkel verticale stroming naar de onderliggende lagen 
optreden. In het poldergebied werd de top van de polderklei als referentievlak op peil +I ,80 
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gekozen. Onder de BASF-terreinen ligt het referentievlak aan de top van de oude 
polderafzettingen. Waar de polderklei ontbreekt werd het referentievlak arbitrair op +0,10 
gelegd, onder de laagste stijghoogte die door het model in dat gebied wordt berekend. 
2.5. 7 Elastische bergingscoëfticiënten en bergingscoëfficiënt nabij de watertafel 
Bij tijdsafhankelijke berekeningen moet men ook de bergingscoëfliciënten invoeren. Deze 
waarden zijn bepaald tijdens de pompproef In de laag 1 werd een elastische 
bergingscoëfficiënt van 0,129 x 104 ingevoerd, in laag 2 0,249 x 104 in de lagen 3 en 4 0,269 
x 10"3• De bergingscoëfficiënt nabij de watertafel bedraagt 0,10. 
2.6 Ijking van het model 
Bij de ijking of calibratie van een mathematisch model worden tijdens opeenvolgende cycli de 
ingevoerde parameters aangepast door de berekende stijghoogten te vergelijken met 
waargenomen stijghoogten en uit de verschillen correcties voor de ingevoerde gegevens af te 
leiden. Na herhaalde cycli bekomt men een optimale overeenkomst tussen berekeningen en 
waarnemingen. De ijking bestaat erin de berekende toestand met een bepaalde waargenomen 
situatie te vergelijken. Daarom moeten de waarnemingen, waannee men vergelijkt 
representatief zijn voor de toestand waarnaar gecaltbreerd wordt; meestal is dit een gemiddelde 
toestand. 
Hier werden de gemiddelde stijghoogten van de periode 1 december 1992 - 1 maart 1995 
gebruikt. Gedurende deze periode werd er geen merkbare grote bemaling uitgevoerd in de 
lagen 1 en2. · 
2. 7 Resultaten 
2.7.1 Simulatie van de toestand zonder bemalingen 
De berekende stijghoogten zijn voorgesteld op kaarten met lijnen van gelijke stijghoogte. De 
grondwaterstroming gebeurt loodrecht op deze lijnen en stroomt van hoge naar lage 
stijghoogte. 
De hoogste stijghoogten in laag 1 (Fig. 30) liggen in een zuidoost-noordwest gerichte strook 
die van onder het dok B3 doorheen het noorden van de BASF-terreinen naar de 
noordwesthoek van de terreinen loopt waar de Schelde-Rijnverbinding dicht tegen het 
schorrengebied ligt. Deze strook vormt een waterscheidingskam. Vanaf de noordflank is er 
een stroming naar het noorden toe, naar het poldergebied in Nederland. Daar komen de laagste 
peilen voor. Vanaf de zuidflank van de strook is de stroming naar de Schelde in het zuiden 
gericht. In het zuidoosten van het modelgebied, ten oosten van het kanaaldok, komt er een 
waterscheidingskam voor. Van onder de noordkant stroomt het grondwater in de richting van 
de polders, ten zuiden naar de waterloop die de zuidoostgrens van het model vormt. 
Het berekende stromingspatroon is een gemiddelde toestand. Het is mogelijk dat bij lage en 
hoge waterstanden het stromingspatroon, en meer bepaald het voorkomen en ligging van de 
waterscheidingskam, kan wijzigen. 
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Het stijghoogte- en het stromingspatroon in de laag 2 (Fig. 31) en laag 3 (Fig. 32) zijn vrijwel 
analoog aan die van de laag I. De stijghoogteverschillen tussen deze lagen zijn klein. 
Het stromingspatroon (Fig. 33) in de bovenste freatische laag verschilt volledig van dat in de 
lagen I, 2 en 3. De hoogste stijghoogten komen in de noordwesthoek van de bedrijfsterreinen 
voor. Van hieruit gebeurt de stroming naar het schorrengebied in het zuidwesten, naar de 
Schelde in het zuiden en het dok B3 in het zuidoosten. Vanuit het noordwesten stroomt water 
in oostelijke richting naar de Schelde-Rijnverbinding. In de Nederlandse polders wordt de 
watertafel kunstmatig geregeld. In het model wordt een constant polderpeil in heel het 
poldergebied aangenomen. In het zuidoosten vindt er een stroming plaats uit het dok B2 en de 
Schelde-Rijnverbinding naar de waterloop in het zuidoosten toe. 
2. 7.2 Simulatie van de toestand met een bemaling 
Aangezien uit de stijghoogtemetingen gebleken is dat bemalingen het stromingspatroon in de 
laag 2, en waarschijnlijk ook in de lagen I en 3 drastisch veranderen, werd een simulatie 
uitgevoerd van een bemaling in laag 2 in het vamjaar I995. Volgens de opdrachtgever werd in 
die periode op verschillende percelen een gezamenlijk debiet van 450 m3 /uur onttrokken. 
Omdat uit de stijghoogtemetingen blijkt dat er vooral in de omgeving van peilbuis I7W2 grote 
verlagingen optreden, werd het totale bemalingsdebiet op perceel GSOO gelokaliseerd. Het is 
niet uitgesloten dat het bemalingsdebiet op dit perceel in werkelijkheid kleiner was. In dat 
geval zijn de berekende verlagingen te groot en de berekende stijghoogten te laag. 
Deze simulatie is een tijdsafhankelijke berekening, waarbij de stijghoogten na 3 maanden 
pompen berekend werden. Het berekend stromingspatroon in laag 2 (Fig. 34) geeft aan dat op 
het BASF-terrein de stroming radiaal naar de bemaling gericht is. Het stromingspatroon van de 
watertafel (Fig. 35) wordt door deze bemaling weinig beïnvloed. De verlagingen in laag 2 
(Fig. 36) kunnen op bijna het gehele terrein waargenomen worden. Dit wordt bevestigd door 
de stijghoogtemetingen. De daling van de watertafel is hooguit enkele tientallen cm (Fig. 37). 
Een bemaling met een debiet van 450 m3 per uur verandert de stroming in de laag 2 grondig, 
maar heeft weinig invloed op het stromingspatroon van de freatisch watervoerende laag. Het is 
echter mogelijk dat bemalingen met groter debiet het stromingspatroon wel beïnvloeden. 
2. 7.3 Simulatie van de invloed van de getijdenwerking in de Schelde op het reservoir 
2. 7 .3.1 Inleiding 
De nabijheid van de aan getijden onderhevige Schelde heeft zijn invloed op de stroming in het 
grondwaterreservoir. Van 29 april I992 tot I3 mei 1992 werd op de peilputten 6Wl en 6W4 
een continue opmeting van de stijghoogten uitgevoerd. Van 27 augustus I992 tot 10 
september I992 werd dit gedaan in peilput 6W2. De resultaten zijn opgenomen in het verslag 
van de terrein en laboratoriumwerkzaamheden van de "Hydrogeologische studie van de 
bedrijfsterreinen van B.AS.F. Antwerpen N.V." (DE BREUCK e.a.,l994). Uit de metingen 
blijken de peilen in peilbuizen 6WI en 6W2 met de getijden te schommelen. Tweemaal per dag 
wordt een hoge en een lage stand bereikt. Hierbij zijn de waargenomen schommelingen in 
laag 1 groter dan in laag 2. Op deze dagelijkse getijdenschommelingen zijn langdurige variaties 
gesuperponeerd. Deze meerdaagse fluctuaties kunnen verband houden met de maandelijkse 
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cyclus van spring~ en doodtij. Gedurende de waarnemingsperiade zijn ze vooral te wijten aan 
wijzigingen in het debiet van de bemaling die toen op de terreinen plaatshad. Peilbuis 6W4 
vertoonde geen schommelingen. De getijdenwerking in de freatische laag wordt snel gedempt 
door de berging nabij de· watertafel. Er bestaat bovendien een tamelijk grote hydraulische 
weerstand tussen de bovenste laag en de diepere lagen van het reservoir. 
2. 7.3.2 Mathematisch model 
Om de precieze invloed van de getijdenwerking van de Schelde op de stroming in het 
bedrijfsterrein na te gaan, werd met een eenvoudig mathematisch model de getijdenwerking 
nagebootst. Het simuleren van de getijdenwerking houdt in dat met het model een 
tijdsafhankelijke simulatie wordt uitgevoerd, waarbij tijdens opeenvolgende korte 
tijdsintervallen het waterpeil in de Schelde aangepast wordt en de stijghoogten in het model 
worden berekend. Om praktische redenen werd ervoor gekozen deze berekeningen met een 
schematisch model uit te voeren, waarbij wel met de echte dikten en hydraulische parameters 
van de lagen wordt rekening gehouden, maar waarbij enkel een doorsnede loodrecht op de 
Schelde wordt gemodelleerd. Deze doorsnede loopt vanaf de Schelde in het zuiden, langsheen 
peilbuizen 6W1 en 6W2, tot aan de Schelde-Rijnverbinding in het noorden. De lengte en 
breedte van de cellen bedraagt 100 m. In het model zijn 4 watervoerende lagen opgenomen. 
Ze komen overeen met de lagen in het stromingsmodel. De onderste laag heeft een constante 
dikte van 30 m en een doorlatendheid van 4,59 mld. De eerste slecht~doorlatende laag heeft 
een constante hydraulische weerstand van 250 d. De tweede watervoerende laag heeft een 
dikte van 20 men een doorlatendheid van 15,2 mld. De tweede slecht-doorlatende laag heeft 
een hydraulische weerstand van 500 d. De derde watervoerende laag heeft een dikte van 2 m 
en een doorlatendheid van 1,89 mld. De derde slecht~doorlatende laag heeft een weerstand van 
12500 d, onder de Schelde-Rijnverbinding slechts 500 d (de polderklei is hier doorsneden). De 
bovenste laag heeft een doorlatendheid van 20 mld. De Schelde is tot in de tweede laag 
ingesneden. Het gemiddelde peil bedraagt +2,60. De Schelde-Rijnverbinding is tot in de derde 
laag aanwezig en bevindt zich op peil +4,25. Bij tijdsafhankelijke simulaties moeten de 
elastische bergingscoëfficiënten van de doorlatende lagen ingevoerd worden. Deze werden 
afgeleid uit de pompproeven. In de onderste laag bedraagt de bergingscoëfficiënt 0,129 x 104 . 
In de tweede laag werd de bergingscoëfficiënt van de pompproef (0,249 x 1 04 ) verdubbeld 
aangezien ten oosten van de peilputten 6W1 en 6W2 er onder het klei~veencomplex 
pleistocene afzettingen voorkomen die waarschijnlijk een hogere waarde voor deze parameter 
hebben. In de derde en vierde watervoerende lagen werd 0,269 x 1 o-3 ingevoerd. De 
bergingscoëfficiënt nabij de watertafel bedraagt 0,10. 
De getijden werden a.h.v. 3 verschillende sinusoïdale cycli gesimuleerd: 
1 o de half-dagelijkse hoogwater~laagwatercyclus, met een periode van 12 uur en 25 minuten en 
een amplitude van 4,64 m. De gemiddelde hoogwaterstand bedraagt +4,92, de gemiddelde 
laagwaterstand +0,28. De werkelijke tijkromme is geen symmetrische sinusgolf In realiteit 
duurt de stijging 5 uur 39 minuten, de daaropvolgende daling 6 uur 46 minuten. 
2° de springtij-doodtijcyclus. Deze cyclus heeft een periode van 28 dagen en een amplitude van 
23,5 cm. Het gemiddelde Scheldepeilligt bij springtij 23,5 cm hoger dan bij doodtij. 
3 o een 28 dagen~cyclus die de amplitude van de half-dagelijkse hoog~laagwatercyclus 
moduleert. Bij springtij bedraagt de amplitude 5,20 m, bij doodtij 3,85 m. 
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Deze gegevens werden afgeleid van de lokale gemiddelde tijkromme in de Schelde ter hoogte 
van de Prosperpolder. 
Er werden 3 verschillende simulaties uitgevoerd: 
1°) Een berekening van een gemiddelde hoog-laagwatercyclus (amplitude 4,64 m), 
gesuperponeerd op het gemiddeld Scheldepeil (+2,60). Hierbij wordt om het half uur een 
stijghoogteverdeling berekend. 
2°) Een berekening van de springtij-doodtijcyclus, gesuperponeerd op het gemiddeld 
Scheldepeil (+2.60). Hierbij wordt elke dag een stijghoogteverdeling berekend. 
3 °) Een berekening waarbij met de 3 cycli wordt rekening gehouden. Het fluctuerend 
Scheldepeil is voorgesteld op figuur 38. Hierbij wordt gedurende één volledige springtij-
doodtij cyclus (28 dagen) om het halfuur een stijghoogteverdeling berekend. 
2. 7 .3.3 Resultaten 
De berekende stijghoogteschommelingen t.g.v. de hoog-laagwatercyclus werden voorgesteld 
in tijd-stijghoogtegrafieken die de stijghoogten in functie van de tijd weergeven op 
verschillende afstanden van de Schelde. De berekende curven voor afstanden tot 800 m van de 
Schelde zijn voorgesteld voor laag 1 (Fig. 39) en laag 2 (Fig. 40). Op de grafieken komt elk 
symbool met een berekende tijdstap overeen. De berekende stijghoogteschommelingen t.g.v. 
springtij-doodtij cyclus zijn voorgesteld voor laag 1 (Fig. 41) en laag 2 (Fig. 42). Deze 
grafieken geven aan dat de schommelingen afuemen naannate men zich van de Schelde 
verwijdert. De berekende amplitudes op verschillende afstanden van de Schelde voor zowel de 
hoog-laagwatercyclus als de springtij-doodtijcyclus werden voorgesteld op figuur 43. De 
berekende stijghoogten op de plaatsen van peilbuizen 6Wl/6W2 (Fig. 44 & Fig. 45) en I 7W2 
(Fig. 46) werden voorgesteld als tijd-stijghoogtegrafieken. Tenslotte werden voor de 
gemiddelde hoog-laagwatercyclus de verhanglijnen langs de Schelde uitgezet tijdens het stijgen 
· van het waterpeil naar hoogwaterstand (Fig. 4 7) en het dalen naar laagwaterstand (Fig. 48}. 
Uit het verloop van de curven kan men het volgende besluiten: 
1°. De grootste schommelingen komen het dichtst bij de Schelde voor. De amplitude van de 
schommelingen neemt af naarmate men zich van de Schelde verwijdert. Voor de hoog-
laagwatercyclus is op 600 m in laag 2 de amplitude nog 23,3 cm. Dit komt goed overeen met 
de waargenomen schommelingen in peilbuis 6W2. Op 900 m afstand bedragen de 
schommelingen nog slechts 7,3 cm. Er treedt dus een sterke demping op. De maandelijkse 
springtij-doodtij cyclus wordt minder gedempt omdat de golflengte groter is: in de Schelde is 
hij 23,5 cm, op 900 m nog 10,9 cm. Vanaf ongeveer 750 mafstand zijn deze schommelingen 
groter dan de half-dagelijkse hoog-laagwater cyclus. Op figuur 43 staat aangegeven hoe de 
amplitude van de schommelingen vermindert met toenemende afstand tot de Schelde. In 
peilbuis 6W2 (Fig. 44) zijn de dagelijkse schommelingen nog belangrijker dan de maandelijkse, 
maar in peilbuis 17W2 bedraagt de dagelijkse schommeling minder dan één cm, terwijl de 
springtij-doodtijcyclus schommelingen van ongeveer I 0 cm veroorzaakt. Op figuur 45 staan 
de berekende stijghoogten van peilbuizen 6Wl en 6W2 voorgesteld. Hierop blijken de 
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Fig. 48 Berekend stijghoogteverloop in laag 2 tijdens het dalen van het Scheldepeil naar laagwater 
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schommelingen in laag I groter te zijn dan in laag 2. Door de grotere elastische 
bergingscoëfficiënt van laag 2 treedt hier een grotere demping van de getijdengolf op. De 
faseverschuiving tussen beide curven is gering. Ze bevinden zich ongeveer even ver van de 
Schelde. 
2°. Er treedt een faseverschuiving op waardoor de hoogwaterstanden verder van de Schelde 
later bereikt worden. Deze faseverschuiving is afhankelijk van de periode van de cyclus. Bij de 
hoog-laagwatercyclus worden op 600 m afstand (in peilbuis 6W2) de hoogwaterstanden 
ongeveer 5 uur na het hoogwater in de Schelde bereikt. Het Scheldepeil zelf is dan reeds bijna 
tot laagwaterniveau gedaald. De faseverschuiving is groter bij de springtij-doodtij cyclus. 
3 °. Tijdens de hoogwaterperioden stroomt water uit de Schelde. Doordat de amplitude 
afneemt zal er tijdens het stijgen van het Scheldepeil naar de hoogwaterstand uitstroming 
vanuit de Schelde in lagen 1 en 2 optreden. De breedte van de zone waarin de 
stromingsrichting vanuit de Schelde landinwaarts gericht is, varieert in de tijd. Om deze te 
bepalen moet men op elke berekende tijdstap (ongeveer elk half uur) de stijghoogten op de 
verschillende afstanden vergelijken (Fig. 47 & Fig. 48). Bij het gemiddeld Scheldepeil (+2.60) 
is er een stroming naar de Schelde toe. Tijdens het stijgen van het Scheldepeil naar de 
hoogwaterstand (Fig. 47) zal het peil op b.v. 200 m reeds zover gestegen zijn dat het juist 
hoger staat dan het peil op 400 m van de Schelde. De zone waarin uitstroming optreedt is dan 
400 m breed. Op 400 m afstand van de Schelde komt er een minimum in het 
stijghoogteverloop voor. Door de faseverschuiving zal de stijghoogte op 400 m later beginnen 
stijgen totdat deze op zijn beurt iets hoger is dan de stijghoogte op b.v. 600 m. Tijdens het 
dalen van de Schelde naar laagwaterstand (Fig. 48) zal de zone van uitstroming verkleinen tot 
de stroming terug naar de Schelde toe gericht is. 
Langsheen de Schelde komt dus een zone voor waarin gedurende hoogwaterstanden water 
vanuit de Schelde naar de terreinen van BASF stroomt. Deze zone is gemiddeld maximaal 
600 m breed, maar kan bij springtij vergroten. Bij doodtij is zij kleiner. In deze strook 
verandert de stromingsrichting 4 maal per dag. 
4 o De berekende invloed van de getijdenwerking kan het waargenomen stijghoogteverloop in 
de peilbuizen in laag I en 2 niet volledig verklaren. Het stijghoogteverloop in deze lagen wordt 
gekenmerkt door afwezigheid van seizoenfluctuaties en het voorkomen van plotselinge en 
onregelmatige peilveranderingen tot meer dan 30 cm. Dit kan niet volledig te wijten zijn aan 
het feit dat tijdens de metingen op verschillende momenten tijdens de getijdencycli gemeten 
werd. Wel is de invloed van de getijden op de zuidelijk gelegen peilbuizen (6WI en 6W2) 
zodanig groot, dat hierdoor aanzienlijke (tussen 20 en 30 cm) meetverschillen kunnen optreden 
athankelijk van het tijdstip waarop de meting werd uitgevoerd. 
2. 7 .3.4 Besluit 
Uit de simulaties blijkt er een duidelijke invloed van de getijdenwerking op de lagen I en 2. In 
deze lagen komen schommelingen voor die in amplitude afuemen met toenemende afstand tot 
de Schelde en tot op ongeveer één kilometer kunnen waargenomen worden. Gedurende de 
hoogwaterperioden komt er langsheen de Schelde een zone voor waar water vanuit de Schelde 
in de lagen 1 en 2 stroomt. Onder het zuidelijk deel van de bedrijfsterreinen stroomt water naar 
het noorden. 
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2.8 Toepassingsmogelijkheden 
Het mathematisch model heeft voor het bedrijf volgende nuttige toepassingen. 
- Wanneer een verontreiniging in het reservoir terechtkomt kan met het model berekend 
worden waar deze verontreiniging uiteindelijk terechtkomt en hoelang dit zal duren. Men heeft 
hierbij de mogelijkheid om verticale of horizontale kwaliteitsmodellen te koppelen aan het 3D-
stromingsmodel, waarbij rekening gehouden wordt met de aard en concentratie van de veront-
reiniging. Wanneer blijkt dat het nodig is om in te grijpen kan door middel van modelsimulaties 
de meest geschikte oplossing gezocht worden en kan eventueel een inschatting gemaakt 
worden van de effecten van de saneringsingrepen. 
-Met het mathematisch model kunnen de effecten (zowel stroming als kwaliteit) van belangrij-
ke bemalingen op het reservoir gesimuleerd worden. Eventueel kan ook het gevaar voor 
zettingen bij zeer grote bemalingen ingeschat worden. Ook andere ingrepen, eventueel van 
buitenaf, die een invloed kunnen hebben op het reservoir kunnen ingeschat worden. 
Men heeft de geografische grenzen van het model vrij ruim genomen zodanig dat er geen 
probleem is om eventuele effecten tot relatief ver buiten de fabrieksgrenzen te kunnen simule-
ren. 
Het is vrij uniek dat men een model kan opstellen aan de hand van waterstandsmetingen over 
een periode van meer dan 3 jaar. Dit heeft tot gevolg dat het model een grote betrouwbaarheid 
heeft, aangezien het gebaseerd (en geijkt) is op vele reële waarnemingen. Om deze betrouw-
baarheid in de toekomst aan te houden is het belangrijk dat er regelmatig opmetingen van de 
waterstand blijven plaatsvinden zodanig dat men de grondwaterstroming op elk willekeurig 
ogenblik goed kan reconstrueren. Het BASF-terrein en de onmiddellijke omgeving zijn voort-
durend in evolutie zodanig dat dit aanleiding kan geven tot al dan niet tijdelijke veranderingen 
van de grondwaterstroming. Bovendien moet men rekening houden met getijdeinvloed van de 
Schelde in laag 2 en laag I en een verschil in grondwaterstromingspatroon bij hoge en bij lage 
grondwaterstand. 
Bij een calamiteit verdient het aanbeveling als volgt te werk te gaan: 
Aangezien over het algemeen het grondwaterstroming vrij traag stroomt, meestal in de groot-
teorde van meters per jaar, kan het jaren duren voor een verontreiniging diepere lagen bereikt 
of zich over grote oppervlakten heeft verspreid. Hoe vlugger men echter maatregelen treft, 
hoe gemakkelijker het probleem te beperken is. V algende stappen worden ondernomen. 
1 o. Na de vaststelling van de calamiteit moet men aan de hand van de meest recente stijghoog-
temetingen het stromingspatroon uittekenen. Dit betekent dat voor de lagen 4 en 2, de lagen 
waarin de meeste peilbuizen zijn aangebracht, stijghoogtekaarten worden opgesteld voor het 
tijdstip waarop het ongeval gebeurde, eventueel door interpolatie van de meetwaarden tussen 
twee meetcampagnes in. Men moet nagaan of op dat moment op het bedrijfsterrein bemalingen 
werden uitgevoerd (logboek bemalingen). Hiervan moet men de plaats en het debiet aangeven. 
Men houdt eimee rekening bij het tekenen van de stijghoogtekaarten. Het is bijgevolg gewenst 
regelmatig stijghoogtemetingen uit te voeren, en na iedere calamiteit zo snel mogelijk een 
peilronde te doen. Indien mogelijk schat men de hoeveelheden polluent, die vrijgekomen is 
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(logboek calamiteiten). 
2°. Aan de hand van de stijghoogtekaarten bepaalt men de richting waarin de verontreiniging 
zich in de bovenste laag zal verplaatsen. Op basis hiervan kan men eventueel maatregelen 
treffen. 
3 o. Met het mathematisch model berekent men waar verontreiniging zal terechtkomen. 
4 o. Indien nodig kan men een lokaal kwaliteitsmodel opstellen. Een horizontaal model geeft de 
areale verspreiding, een verticaal model de verspreiding in de diepte. 
5°. Eventueel wordt er na een procedure conform het Bodemsaneringsdecreet conform het 
Bodemsaneringsdecreet overgegaan tot sanering. 
6°. Met het stromingsmodel en eventueel de kwaliteitsmodeUen kan men de effecten van de 
saneringsingrepen simuleren. Dat kan o.m. gebeuren door het opvangen van de verontreiniging 
in putten stroomafwaarts van de calamiteit. De ligging, het aantal en de vereiste debieten kan 
men door modellering bepalen op basis van de beschikbare gegevens. 
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3. Resultaten van het terrein- en laboratoriumonderzoek 
3.1 De terreinwerkzaamheden 
3.1.1 Bodem- onverzadigde zone 
3.1.1.1 Bemonsteringsconcept 
Bij de samenwerking tussen het LTGH en BASF is de laatste 6 jaar vooral de nadruk gelegd 
op het grondwater (stroming en kwaliteit). Een verontreiniging van de onverzadigde zone zal 
immers meestal beperkt blijven tot het BASF-terrein zelf, verspreiding van verontreiniging is 
wel mogelijk via het grondwaterreservoir. Bodem- en grondwaterkwaliteit in de bovenste 
watervoerende laag staan in relatie tot elkaar. Er kon wel gebruik gemaakt worden van vijf 
stalen genomen voor twee vroegere MERen: drie ten behoeve van de hervergunning van de 
vinylchloride-installatie (genomen op 24 januari 1994) (Fig. 49, 12) en twee ten behoeve van 
de nieuwe ethanolamine-installatie (genomen op 21 oktober 1994) (Fig. 49, 11). De resultaten 
van deze onderzoeken zijn vermeld in bijlage 3. 
Gezien de onverzadigde zone bestaat uit opgespoten materiaal was het nuttig achtergrond-
waarden te bepalen specifiek voor het terrein. Daarom zijn op 8 februari 1995 tien stalen 
· genomen gespreid over het terrein (Fig. 49, stalen 1 tot 10) en geanalyseerd op een beperkt 
aantal parameters. De kenmerken van de stalen zijn aangegeven in tabel 5. Aangezien het om 
opgespoten materiaal gaat was het te verwachten dat de resultaten heterogeen zouden zijn. De 
resultaten geven een algemeen beeld van de bodemkwaliteit alhoewel men bezwaarlijk van een 
natuurlijke kwaliteit kan spreken. 
Nr.Boring 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Blokveld Diepte boring (m) 
8100 1,20 
J800 1,00 
H300 0,75 
F1400 0,75 
F50 1,20 
EllOO 1,20 
E100 1,00 
FIOOO 1,25 
C400 1,00 
C100 1,25 
TabelS -Kenmerken van de boringen ten behoeve van de 
bepaling van achtergrondwaarden voor het BASF-terrein 
Diepte stalen (m) 
0,00-1,20 
0,00-1 ,00 
0,00-0,75 
0,00-0,75 
0,00-1,20 
0,00-1,20 
0,00-1,00 
0,00-1,25 
0,00-1,00 
0,00-1,25 
Aangezien het hier om een terrein van ca. 600 ha gaat werd het, voor het bepalen van de 
invloed van de industriële activiteit op de bodemkwaliteit, niet opportuun geacht ten behoeve 
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van deze studie blind te werken met een vooraf bepaald aantal stalen per oppervlakte. Op basis 
van de bedrijfsinterne bevraging (1.5.2), de ligging van de industriële activiteiten en de 
resultaten van de hydrogeologische studie kan men het bedrijf indelen in voor bodemver-
ontreiniging onverdachte en verdachte zones. De onverdachte zones vertegenwoordigen veruit 
het grootste gedeelte van het terrein (een groot gedeelte is trouwens nog onbebouwd). 
Er werden drieënvijftig stalen (Fig. 49, 20-70) genomen om de invloed van de industriële 
activiteiten op de bodemkwaliteit te bepalen; bovendien werd hier rekening gehouden met een 
verantwoorde ruimtelijke statistische spreiding. Ze werden genomen op 28/08/1995, 
29/08/1995, 30/08/1995, 31/08/1995, 08/09/1995 en 04/10/1995. De kenmerken van de 
boringen werden venneld in tabel6. Het betroftelkens mengstalen van de aangegeven diepte. 
De resultaten van een bodem- en grondwateronderzoek bij L' Air Liquide op blokveld C600 
(midden en zuidelijk gedeelte) vindt men in bijlage 2. 
3.1.1.2 Bemonsteringsprocedure 
De monstername werd bij alle staalnamen uitgevoerd door een hydrogeoloog (L TGH). Er 
werd gebruik gemaakt van een handboor, type Eykelkamp. De doorboorde grond werd op het 
terrein beschreven op lithologische samenstelling en eventueel op zintuiglijk waarneembare 
verontreiniging (Bijl. 4). Bij de monstername werden de nodige voorzorgsmaatregelen in acht 
genomen. In geval geen sterke differentiatie in verontreiniging en/of lagenopbouw werd 
vastgesteld werd een mengmonster van de onverzadigde zone genomen; meestal was dit het 
geval. De opgehoorde grond was meestal zandig. Voor de zware metalen werd meer de 
nadruk gelegd op de oppervlakkige lagen. De plaatsen waar zintuiglijk verontreiniging werd 
waargenomen werden reeds opgesomd in tabel 4. De kenmerken van deze boringen worden 
vermeld in tabel 5. De boorstaten zijn opgenomen in bijlage L 
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Nr. boring Blokveld Inrichting Diepte boring (m) Diepte stalen (m) 
20 SlOO centrale waterzuivering 2,40 0 tot2,40 
21 K900 oudstort 1,80 0 ,.20 tot 1 ,80 
22 K900 oudstort 1,00 0,20 tot 1 ,00 
23 K900 oud stort 2,00 0,00 tot 2,00 
24 1400 oudstort 1,50 0 tot 1,50 
25 1400 oudstort 1,10 Otot1 ,10 
26 BI sector meststoffen 1,25 0 tot 1,25 
27 Cl tankpark nitrofosfotZUUI 2,20 Otot2,20 
28 Cl sector meststoffen 1,50 0 tot 1,50 
29 BI sector meststoffen 2,50 0tot2,50 
30 Ql kade 3,00 Otot3,00 
31 Al sector meststoffen 2,00 Otot2,00 
32 A100 synthesegas I 2,20 Otot2,20 
33 AIOO synthesegas I 1,90 Otot 1,90 
34 BlOO brandstoftankstation 1,50 Otot 1,50 
35 Dl centraal tankpark 1,25 0 tot 1,25 
36 D30 centraal 0,70 Otot0,70 
37 D30 centraal tBDkpaik 1,00 Otot 1,00 
38 E30 centraal 1,00 Otot 1,00 
39 E30 centraal tBDkpaik 1,00 39a: 0 tot 0,70; 39b: 0,70 tot 1,00 
40 E30 centraal 0,70 Otot0,70 
41 El centraal tankpark 0,70 Otot0,80 
42 El centraal 0,70 Otot0,70 
43 El centraal tankpark 0,70 0 tot 0,70 
44 E50 centraal 
-·· 
1,10 Ototl,lO 
45 DSO centraal 
-·· 
0,70 Otot0,70 
46 D800 PVC 1,20 46a: 0 tot 0,50; 46b : 0,50 tot 1 ,20 
47 D800 PVC 1,00 Otot 1,00 
48 D700 MDI 1,00 0 tot 1,00 
49 D700 MD! 1,10 Otot 1,10 
50 D700 MD! 0,80 Otot0,80 
51 D700 MDI 1,00 Otot0,80 
52 E700 polystyreen 1,50 0 tot 1,50 
53 C600 tankpark vc 0,30 Otot0,30 
54 D600 chloor 1,40 0 tot 1,40 
55 D600 chloor 1,40 Otot 1,40 
56 E600 synthesegas II 1,50 0 tot 1,50 
57 E600 MDI 1,00 0 tot 1,00 
58 DSOO energieverdeling 1,50 Otot1,50 
59 C400 anolon 1,.20 0 tot 1,20 
60 C400 anolon 1,00 0 tot 1,00 
61 0400 anon 1,00 Otot 1,00 
62 D400 anon 1,70 Otot 1,70 
63 0400 anon 0,50 Otot0,50 
64 C300 caprolactam 1,20 0 tot 1,20 
65 1400 oudstort 2,00 Otot2,00 
66 1400 oudstort 0,80 Otot0,80 
67 1400 oudstort 0,80 Otot0,80 
68 E700 pt>lystyreen 0,80 Oto0,80 
69 B1300 kade 2,40 Otot2,40 
70 A1300 kade 2,40 Otot2,40 
Tabel6- Kenmerken van de boringen ten behoeve van de bemonstering voor de bepaling van de invloed van de 
industriële activiteiten op de kwaliteit van de onverzadigde zone 
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3.1.2 Grondwater- concept 
Zoals reeds eerder venneld was reeds in 1992 op het bedrijfsterrein van BASF Antwerpen 
N.V. een uitgebreid grondwatermeetnet beschikbaar (zie 1.4.4.2) om de grondwaterkwaliteit 
en -stroming te volgen. De grondwaterkwaliteit was bij de aanvang van deze studie reeds goed 
gekend. Sinds 1992 controleert BASF het water in alle beschikbare peilputten regelmatig. De 
resultaten van deze analysen zijn samengebracht in bijlage 4. 
De staalname en analyse van het water in alle peilputten wordt tweemaal per jaar door BASF 
uitgevoerd (Bijl. 4). Voor de staalname volgt BASF de richtlijnen van het LTGH. In het bestek 
van het globaal :MER voor de hervergunning van BASF Antwerpen N.V. en van onderhavige 
studie werd de staal- en analysecampagne van mei-juni-juli 1995 zeer ruim opgevat. Op 
22/06/1995 en 27/06/1995 was er een hydrageoloog (LTGH) aanwezig bij de staalnamen. 
Vooral in laag 4 is er een dicht netwerk van peilputten (Fig. 50) omdat een verontreiniging zich 
immers eerst zal manifesteren in laag 4 (peilputten met index W4) (bovenste, freatisch 
watervoerende laag). Het netwerk in laag 2 (peilputten met index W2) is minder dicht omdat 
het een tijd zal duren vooraleer een verontreiniging hierin opgemerkt wordt. Men gaat ervan 
uit dat een verontreiniging eerst gedetecteerd zal worden in laag 4 en wanneer deze belangrijk 
is men de tijd heeft om maatregelen te nemen voor de diepere watervoerende lagen. Voor 
eventueel regionale verspreiding van verontreiniging komen enkellaag I en 2 in aanmerking. 
Er kon ook gebruik gemaakt worden van de analysen op twee peilputten op het terrein van 
L' Air Liquide (Fig. 50) (41W4 en 42W4) ( staalname en analyse augustus 1995). 
In het bestek van het globaal :MER en van het Bodemsaneringsdecreet was het ook belangrijk 
dat de staalname gecontroleerd werden door erkende laboratoria. 
De stalen van alle peilputten zijn genomen door BASF; tien ervan steeksproefgewijs onder 
toezicht van het LTGH. 
De analysen zijn uitgevoerd door het milieulaboratorium van BASF, dat voor de discipline 
"water" geattesteerd is om zelf controle te kunnen uitvoeren. 
3.2 De analyseresultaten 
3.2.1 Bodemstalen 
3.2.1.1 Inleiding 
De analysen voor de bepaling van achtergrondwaarden waren reeds beschikbaar bij de aanvang 
van deze studie (1-10). De te onderzoeken parameters waren gebaseerd op de toen vigerende 
VLAREM n (februari 1995). De stalen werden onderzocht op zware metalen, PCB en 
benzo( a)pyreen. 
In het bestek van deze studie werd een uitgebreid onderzoek van de anorganische parameters, 
zware metalen en metalloïden, koolwaterstoffen, organische verbindingen en gechloreerde 
solventen uitgevoerd. De analysen op zware metalen en metalloïden, anorganische parameters 
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en koolwaterstoffen (CC14-extractie) werden verricht door het LTGH, de analysen voor de 
organische verbindingen en de gechloreerde solventen door SGS Depauw en Stokoe N.V.~ 
deze laatste verrichtte tevens een onderzoek naar AOX-VOX en PCB 's op tien stalen. De 
geanalyseerde parameters werden gebaseerd op VLAREM ll, de resultaten van de 
hydrageologische studie, het bodemsaneringsdecreet en de lozingsvergunning van BASF. 
Naargelang van de ligging ten opzichte van bepaalde productie-eenheden en/of gekende 
verontreinigingsbronnen werden bepaalde parameters al dan niet geanalyseerd. Enkel de 
stoffen waarvoor normen in het bodemsaneringsdecreet beschikbaar zijn werden in de tekst 
opgenomen. Ter verdieping van de kennis betreffende de kwaliteit en om de evaluatie beter te 
kunnen onderbouwen zijn nog andere parameters onderzocht. Ze staan aangegeven in 
bijlage 5. · 
3.2.1.2 Bepaling achtergrondwaarden voor het BASF-terrein 
a. Resultaten 
De resultaten werden getoetst aan achtergrondwaarden en saneringsnormen van het 
bodemsaneringsdecreet voor industrieterrein (bestemmingstype V - industriegebied). De 
overige onderzochte parameters staan in bijlage 5. De staalname werd uitgevoerd door het 
LTGH, de analysen door de VZW BECEWA. De resultaten zijn aangegeven in tabel 7. Voor 
de bepaling van de achtergrondwaarden en saneringsnormen werd rekening gehouden met een 
gemiddeld klei- en organisch koolstofgehalte op het terrein van BASF. Deze parameters zijn 
onderzocht bij de stalen 20 tot 70. Het kleigehalte varieert van 0,15 tot 8,52 %; het organisch 
koolstofgehalte van 0,02 tot 1,55 %. De gemiddelde waarde bedragen 1,37% voor klei en 
0,38% voor organische koolstof Aangezien men minimaal moet rekenen met een kleigehalte 
en een gehalte aan organisch materiaal van 1 % betekent dit dat BASF moet voldoen aan 
zowat de strengste normen voor industrieterreinen (zandige bodem, met weinig organisch 
materiaal) . 
.... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ................. 
arseen (mglkg DS) 8,9 8,7 4,7 4,5 5,2 5,0 14,5 9,3 3,9 1,4 
cadmium (mglkg DS) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 
chroom (mglkg DS) 19,1 13,4 10,5 15,1 5,6 15,2 22,1 17,5 15,3 5,3 
koper (mglkg DS) 9,5 lli <5 <5 <5 <5 <5 9,5 7,0 <5 
kwik (mglkg DS) 0,10 0,13 0,12 <0,1 <0,1 <0,1 0.63 0,46 0,23 <0,1 
nikkel (mg/kg DS) <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 
lood (mg/kg DS) 6,9 <5 9,1 <5 <5 <5 _5~ 19,2 19,8 <5 
zink(~DS) 40,9 27,6 42,9 21,5 7,3 24,9 31,2 56.8 m.:J. 13,6 
DellZOia)pyreen (mglkg DS) 0,1 0,04 ~ ~ï~ 0,05 0,02 0,04 0,1 0,06 ~ 0,07 
~ 
·-
Tabel 7- Resultaten van het bodemondermek voor de 
bepaling van achtergrondwaarden van het BASF -terrein 
(A:aclltergrondwaarde; S:saneringmorm Bodemsaneringsdecreet) 
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A s 
15 234 
0,5 19 
32 692 
15 682 
0,51 28 
7 544 
36 12250 
50,2 2419 
0,1 3,25 
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b. Toetsing van de resultaten aan de saneringsnormen 
Enkel de saneringsnonn voor benzo(a)pyreen is overschreden op de staalnameplaats 3 in het 
noorden. Toetsing aan het HESP-model (Bijl. 6) leert dat deze verontreiniging geen risico voor 
de gezondheid inhoudt. 
c. Toetsing van de resultaten aan de achtergrondwaarden 
Men merkt op dat: 
- de achtergrondwaarde voor koper is overschreden op staalnameplaats 2 in het noordwesten; 
- de achtergrondwaarde voor kwik is overschreden op staalnameplaats 7, nabij het centrale 
tankpark; 
- de achtergrondwaarde voor zink is overschreden op staalnameplaats 8 in het westen, en op 
staalnameplaats 9 nabij de installatie in het zuidwesten; 
- de achtergrondwaarde voor benzo(a)pyreen is overschreden nabij staalnameplaats 9 nabij de 
installaties in het zuidwesten. 
d. Besluit 
De bodemkwaliteit (onverzadigde zone) is ter hoogte van de bedrijfsterreinen van BASF vrij 
heterogeen. Het bestaat uit opgespoten materiaal en de kwaliteit wordt bepaald door de 
oorsprong van het opspuitingsmateriaal en door de kwaliteit van het water waannee de 
opspuiting werd uitgevoerd. 
Voor de bepaling van het klei- en organische stofgehalte kan men gebruik maken van 
gemiddelde waarden voor het BASF-terrein (1,37% klei en 0,38% organische stofgehalte). 
Hierdoor moet BASF voldoen aan zowat de strengste nonnen van het Bodemsaneringsdecreet 
voor industrieterreinen. 
Bij toetsing aan de saneringsnormen van het Bodemsaneringsdecreet merkt men een over-
schrijding op bij staal 3. Toetsing aan het HESP-model (Bijl. 6) leert dat dit geen gezond-
heidsprobleem oplevert. De herkomst van deze verontreiniging is onduidelijk. Ze is waar-
schijnlijk te wijten aan de kwaliteit van het opspuitingswater en! of de kwaliteit van de opspui-
ting. 
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3.2.1.3 Bepaling van de invloed van de industriële activiteiten op de bodemkwaliteit 
a. Zware metalen en metaHoiden 
a.I. Resultaten 
De resultaten van de bodemanalysen op zware metalen en metalloïden, waarvoor achtergrond-
waarden en saneringsnonnen (bodemsaneringsdecreet) beschikbaar zijn, zijn aangegeven in 
tabelS (vervolg I tot 4). 
De analysen zijn uitgevoerd door het LTGH. 
a.l. Toetsing van de resultaten aan de saneringsnormen 
Vergelijking met de saneringsnormen, rekening houdend met de bodemkenmerken - kleigehalte 
en organisch materiaal - en met het bestemmingstype (V industriegebied), geeft aan dat de 
norm overschreden is voor kwik nabij de chloor-installatie (54, 55). 
Toetsing aan het model HESP (Bijl. 6) geeft aan dat deze verontreiniging geen gevaar oplevert 
voor de gezondheid. 
a.3. Toetsing van de resultaten aan de achtergrondwaarden 
Men merkt dat de achtergrondwaarde overschreden is voor: 
- kwik nabij het oude stort in het noordwesten (22) en nabij het oude stort in het noorden (24), 
nabij het bronstoftankstation (34), nabij het PVC bedrijf (46a), nabij de MDI installatie (51), 
ten zuidoosten van blokveld E700 (52), in het tankpark DCE (VC) (53), nabij de syngas 11- en 
MDI U-installaties (56, 57) en nabij de ancion-installatie (60, 63); 
- cadmium nabij het oude stort in het noordwesten (21, 22), nabij de loskade sector meststof-
fen (30), nabij het brandstoftankstation (34), in het tankpark DCE (VC) (53) en nabij de 
syngas 11-installatie (56); 
- chroom nabij de oude stortplaats in het noordwesten (22), nabij het tankpark nitrofosforzuur 
(27), nabij de brandstoftankplaats (34), in het centrale tankpark (36), in het tankpark DCE 
(VC) (53) en nabij de anolon-installatie (60 en 63); 
- nikkel op de meeste staalnamepunten; 
~lood nabij het tankpark nitrofosforzuur (sector meststoffen, 27) en in het tankpark DCE (VC) 
(53); 
-koper nabij de oude stortplaatsen in het noordwesten en het noorden (21, 22, 24), nabij het 
tankpark nitrofosforzuur in de sector meststoffen (27), in het tankpark DCE van de VC-
installatie (53), op twee plaatsen nabij de anolon-installatie (60, 63); 
- zink nabij de oude stortplaatsen in het noordwesten en het noorden (21, 22, 24, 66), op 
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verschillende plaatsen in de sector meststoffen (26, 28, 30) en vooral bij het tankpark 
nitrofosforzuur (27), op één plaats bij de syngas I-installatie (32), nabij het brandstofpompstati-
on {34), op enkele plaatsen in het centraal tankpark (35, 36, 43, 44, 45), nabij één plaats in de 
PVC-installatie (46), nabij enkele plaatsen ter hoogte van de MDI I-installatie (48, 51); zeer 
veel in het tankpark VC (53), nabij de chloor-installatie (54), nabij de syngas ll en de MDI TI-
installatie (56, 57), nabij de energie-installatie (58), nabij de anolon-installatie (59, 60 en vooral 
63) en nabij de caprolactam-installatie (64). 
a.4. Besluit 
De belangrijkste overschrijding is die van de saneringsnorm voor kwik nabij de chloor-
installatie, deze levert volgens HESP geen gevaar op voor de gezondheid (Bijl. 6). 
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Pilrameter 20 21 ll 23 1-1 15 16 17 18 29 lO 
klc:igchallc (%) 2,21 1,39 7,77 0,66 2,51! 0,15 1,27 1,11 1,57 1,11 1,03 
organische koolstof(%) 0,66 0,57 O,Sl 0,13 1,39 0,31 0,81 0,30 0,41 0,26 0,36 
ancen (mglkg OS) 13 4 2 s 13 4 9 7 6 8 2 (A:l S, 8:237) (A:IS, S:237) (A:I8, 8:284) (A:IS, 8:237) (A: IS, 8:237) (A IS, 8:237) (A: IS, S:237) (A: 15, 8:237) (A: 1 5, S:237) (A: I 5, 8 :237) (A: I 5, S:23 7) 
cadmium (mg/kg OS) <O,S M ~ <0,5 <O,S <0,5 <CI,S <0,5 <0,5 <0,5 u (A:0,5, S:l9) (A:0,5, § : 19} (A:0,7, S:26} (A:O,S, 8:19) {.'\:0,6, 8:23) (fl :0,5, 8:19) (A:O,S, 8:19) (A:0,5, 8:19) (A:0,5, S:19) (A:O,S, S: 19) (A:O,S, 8: J9} 
chroom (mg/kg OS) 21 17 37 17 28 6 29 ;u 19 20 20 (A:32, 8 :692) (A:32, 8 :692) lA:36, 8:778} (A:32, S:692) (A:33, 8 :714) (A 32, 8 :692) (A:32, 8:692) {A:J~ 8:692} (A:32, 8 :692) (A:32, S:692) (A:32, 8:692) 
koper (mglkg OS) 4 :U ll 5 22 3 6 ~ 10 6 8 (A:I5, 8:706) (A:B, S:6S9} (A:I6, s:753} (A:l4, 8:659) CA: 1 5, 8;706} (A 14, 8 :659) (A:14, 8:659) (A: I !I, 8:659} (A:14, 8:659) (A:l4, 8:659) (A:14, 8:659) 
kwik (mg/kg OS) <0,5 <0,5 ~ <0,5 !!.1 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <O,S <0,5 (A:O,SI, 8:28) (A:0,51, 8:28) (A;0,5!l, 8;29} (A:O,SO, S:27) (A:0,5 I, 8;211} (A: 1,50, S:27) (A:O,SI, 8:28) (A:0,51, 8:28) (A:0,51, 8:28) (A:0,51, 8:28) (A:O,SO, 8:27) 
Jood (mg/kg OS) 2 <S 17 15 25 <5 8 ill. 25 17 17 (A:36, 8:2195} (A:36, 8:2195) (A:38, 8:2317) (A:36, 8:2195) (A:39, 8:2378) (A: 6, 8 :2195) (A:36, 8:2195) (A:36, 8:2195} (A:36, 8:2195) (A:36, 8:2195) (A:36, 8:2195) 
nikkel {mglkg OS) 9 .!!. 1! .!!! 30 2 :u IS ll !l H (A:7, 8:544) (A;7, §;~!lil (A:B, 8:622} (A;7,S:SH} (A:8, S:622} (A 7, S:544) (A:7, S:S44} (A:7, S:544} (A:7, S:54~} (A:7, S:544l (A:LS:5!J4l 
zink (mglkg OS) 47 44 112 32 lli 12 148 2.041 ill 43 ill. (A:51, 8:2468) (A:SO, 8:2419) (A:51, 8 :2758} (A:49, 8:2371) {A:S!J, 8:26)3} (A: 9, 8:2371) (A;SJ, 8:2!168} (A:SO, S:24J9} (A:50, 8:2!1!2} (A:SO, 8:2419) (A:49, 8:2371} 
TabeiS -Resultaten van de bodemanalysen op zware metalen (A:acht crgrondwaardc; S: sancrlngsnorm Bodcmsaneringsdccrcct) 
l'unamdu 31 3Z 33 34 35 36 37 38 39u l!lb 40 
kleigebolie (''l 1,61 1,0.5 1,..52 '-47 0,67 0,97 0,30 0,60 1,09 0,77 8,.52 
OJB&Discb koolstof{%) 0,11 0,04 0,17 1,5.5 0,09 O,Ql 0,13 0,01 0,11 0,09 MI 
liSeeD (mglkg OS) 7 8 8 1!. 7 9 11 6 10 9 .5 (A:1..5, 8:231) (A:I3, 8:237) (A:l..5, 8:237) (4;11. §;26!) (A:I3, S: 237) (A:1.5, 8:237) (A:1.5, 8237) (A: 13, 8:237) (A:1.5, 8:237) (A:I.5, 8:237) (A:IB, 8:284) 
codmium (nlglkg OS) <0,5 <0,5 <0,5 1.!. <0,5 <0,5 <0,.5 <0,..5 <0,..5 <0,..5 <0,..5 (A:0,..5, 8:19) (A:0,..5, 8:19) (A:0,.5, 8:19) (A:0,7, 8:26) (A:0,.5, S:l9) (A:O,S, S:l9) (A:0,..5, 8:19) (A:0,.5, 8:19) (A:0,.5, 8:19) (A:0,..5, 8:19) (A:0,7, S:26) 
<~broom (IJ1&"kg OS) 10 1.5 14 :!:! 16 32 21 20 21 26 4 (A:32, 8:692) (A:32, 5:692) (A:32, 5:692) (4:;H, 8:73.5) (A:32, S:692) (A:32, S:692) (A:32, 8:692) (A:32, S:692) (A:32, 8:692) (A:32, S:692) (A:36, 8:718) 
koper (nl&'kg OS) <I 3 3 14 2 4 <I <I 2 2 2 (A!I4, S:6..59) (A! 14, S:6.59) (A:I4, 8:6..5!1) (A:I6, 8:753) (A:I4, 8:6..59) (A:l4, S:6..59) (A:t4, 8:6.59) (A:I4, 8:6..59) (A:I4, 8:659) (A:I4, 8:6.59) (A:I7, S:IOO) 
kwik (nl&'kg OS) <0,.5 <0,.5 <0,.5 .!!.! <0,.5 <0,.5 <0,..5 <:0,..5 <0,.5 <0,.5 <0,..5 (A:O,", S:21) (A:0,.50, S:27) (A:0,.51, S:28) (6;0,53, 8;29) (A:0,.50, 5:27) (A:0,.50, 5:27) (A:0,.50, S:27) (A:0,.50, 8:27) {A:0,.51, 5:21) (A:0,.50, S:27) (A:0,.54, S:29) 
lood (ma/kg OS) <..5 <5 11 20 6 6 <;5 <..5 <..5 <.5 <..5 (A:36, 8:219.5) (A:36, S:219..5) (A:36, 8:219.5) (A:41, 8:2.500) (A:36, 8:219.5) (A:36, 8:219.5) (A:36, S:219.5) (A:36, S:219.5) (A:36, S:219.5) ( A:36, 8:219..5) (A:38, S:2317) 
alkkei (mglkg OS) 3 .5 2 ll ..5 ll ! 2 1!! ! ~ (A:7, S:.544) (A:7, 8:.544) (6:7, 8:.5±!} (A:8, S :622) (A:7, 8:.544) (:1;1,8;~} (A:Z.Ii:~44l (6:7, 8:.544) (A:7,S:.5:!;1) (A:7,S:~) (A:!I, 8:700) 
w (nl&'kg OS) 11 .52 29 12.5 .59 2:! 43 2.5 29 22 1.5 (A:.50, 5:241!1) (A:!!!I,S:2311 I (A:.50, 5:2419) (A:.51, 8:2106} (6:49 8:23711 (A:49, S:2371J CA:49, 8:2371) (A:4!1, S:2371) (A:.50, 8:2419) (A:49, 8:2371) (A:.58, 8:2806) 
TabeiS- vet·vulg t 
Paramder 41 42 43 44 45 46u 46b 47 48 . 49 50 
kl~igcheho ('á) 0,31 3,41 0,71 0,28 0,23 1,70 0,86 0,69 0,19 1,01 1,41 
organische koolslof('ll) 0,07 0,31 0,11 0,2, 0,12 1,23 0,21 0,17 0,29 0,14 0,24 
' 
3 9 3 6 8 7 6 3 7 9 
anecu Cmw'ka D8) (A: U, 8:237) (A:l6, 8:~3) (A: U, 8:237) (A: U, 8:237) (A:1,, 8:237) (A: I,, 8:237) (A:1.5, 8 :237) (A:l.5, 8:237) (A: I,, 8:237) (A:", 8:237) (A: I,, 8:237) 
cadmium Crnglka DS) <0,.5 <0,.5 <0,.5 <0,, <0,, <0,, <0,.5 <0,.5 <0,, <0,.5 <0,, (A:O,,, 8:19) (A:0,6, 8:23) (A:0,.5, S :l9) (A:O,,, 8:19) (A:0,.5, 8: 19) (A:0,.5, 8:23) (A:O,,, S:19) (A:O,,, 5:19) (A:0,.5, 8: 19) (A:0,.5, 8:19) (A:O,,, 8 : 19) 
16 21 13 7 2-l 17 22 22 1 12 I' çbJOom (mgika D8) (A:32, 5:692) (A:33, 8:7U) (A:32, 8:692) (A:32, 8:692) (A:32, 8 :692) (A:32, 8 :692) (A:32, 8 :692) (A:32, 8 :692) (A:32, 8:692) (A:32, 8 :692) (A:32, 8:692) 
2 3 10 14 3 6 3 
' 
6 3 3 koper (nt&fl:g DS) (A:14, 8:6.59) (A: I.5, 8:706) (A:I4. 8:6.59) (A: I-l, 8 :6.5!1) CA: I4, 8:6.5!1) (A: IS, S:706) CA:I4, 8:6.59) (A:14, 8:6.59) (A:I4, 8 :6,9) (A:14, 8:6.59) (A:I4, 8 :6.59) 
kwik (rnglkg OS) <0,.5 <0,.5 <0,.5 <0,.5 <0,.5 !!.! <0,.5 <0,, <0,.5 <0,.5 <0,.5 (A:0,.50, 8:27) (A:0,.52, 8 :28) (A:0,.50, 8:27) (A:0,.50, 8:27) (A:0,.50, 8:27) (A:0,31, 8:28) (A:0,50, 8:27) (A:O,SO, 8:27) (A:0,.50, 8 :27) (A:0,50, 8:27) (A:0,.51, 8:28) 
<.5 
"' 
18 12 7 13 <.5 <.5 <.5 
"' "' 
lood (qlkg OS) (A:36, 8:219.5) (A:36, 8:219.5) (A:36, 8 :2193) (A:36, 8 :219') (A:36, 8:219.5) (A:38, 5 :2317) (A:36, 8:219.5) (A:36, 8:219.5) (A:36, 8:219.5) (A:36, 8 :219,) (A:36, 8:21!1.5) 
aitkc1 (nl&"ka 08) 7 7 ! 2 2 .!§ ! 1!! 6 ! ! (A:7, 5:.544) (A:7, 8 :.544) (A:7,S :~} (A:7, 8 :.544) (A:7,lj:aJ) (~:z. 8 :.544) (A:7,S:~} (A:7,S:,H:!) (A:7, 8 :.544) 1!\;7, §:~U (A:7,S:~) 
zillk (nl&"ka D8) 21 33 ill ru .ill ~ 49 36 ~ 44 49 (A:49, 8:2371) (A:.52, 8:2"6) (A:49, 8:2311} (~:49, 5:2311) (A:~2, lj:2371} (A ;~3, 8:256.5} (A:49, 8:2371) (A:4!1, 8:2371) (~:49, 8:2371) (A:49, 8:2371) (A:,O, 8:2419) 
Tabel 8 - vcn•olg 2 
Parunieier 51 51 5J 54 ss 56 57 58 59 60 61 
klcigchallo (%) 0,71 1,89 2,94 1,95 1,41 3,35 2,00 1,31 1,78 1,22 0,64 
organisch~ koolstof(%) 0,06 0,38 1,23 0,32 0,35 0,82 0,34 0,47 0,32 1,10 0,07 
an<een (mglkg DS) 5 ' 
12 5 
' 
11 
' 
3 5 5 
' (A: IS, 8:237) (A: IS, 8:237) (A:15, 8:237) (A: U, S:237) (A:H, 8:237) (A:I6, 8:H3) (A:15, 8:237) (A: U, 8:237) (A:IS, 8:237) (A: IS, 8:237) (A:U, 8:237) 
cadmium (rng/kg 08) <0,5 <0,5 0,6 <0,5 <0,5 !!.! <0,5 <0,5 <O,S <0,5 <0,5 (A:0,5, 8:19) (A:0,5, 8:19) (A:0,6, 8:23) (A:0,5, 8:19) (A:0,5, S: 19) (8:0,6, 8;23} (A:0,5, 8:19) (A:0,5, 8:19) (A:O,S, 8:19) (A:0,5, 8:19) (A:0,5, 8:19) 
14 13 ~ 22 17 28 17 7 20 :U 23 
chroom (mglkg DS) (A:32, 8 :692) (A:32, 8:692) (A:331 S;7li} (A:32, S :692) (A:32, 8:692) (A:33, S:714) (A:32, S:692) (A:J2, S :692) (A:32, 8:692) (A:32, 8:692} (A:J2, 8:692) 
4 4 lli 7 5 7 7 s 6 ll <I koper (rng/kg 08) (A:14, 8:659) (A: U, 8:706) (A:H, 8:706} (A:15, 8:706) (A: 14, 8:65!1) (A:15, 8:706) (A: IS, 8:706) (A:14, 8:659) (A: IS, 8:706) {A:14, 8:659} (A:I4, 8:659) 
!~i. I' ,,~ u u !ll Yl~ M M <0,5 <0,5 !.l! <0,5 kwil: (mg/kg D8) :;_?; (A:O,SO, 8:2D (A:0,51, 8:18) (A:O,'I, S;28l . ___ ,.~; (A;O,SZ, 8:28) CA;O,SI, 8:28} (A:O,SI, S:2B) (A:0,51, 8:28) (A:O,~ 11 S ;28) (A:0,50, 8:27) .. .. ' :_.-, ,:~ 
<5 <S 711 11 9 13 12 19 22 H <S lood (mglkg DS) (A:36, 8:2195) (A:36, 8:2195) (A:39, 8:2371} (A:36, 8:2195) (A:36, 8:2195) (A:37, 8:2256) (A:36, 8:219-'l (A:36, 8:2195) (A:36, 8:2195) (A:3B, 8:2317) (A:36, 8:2195) 
6 7 ~ ll ll ll ll 6 ! ~ ll nikkel (mglkg 08) (A:7, 8:544) (A:7, 8:544) (A:I, 8 :622} (A:7, 8:544} (A:7, 8:544} {A:B, 8:622} (A:7, 8 :544} (A:7, 8:544) (A:7, S:-'44} (A:7, 8:544} (A:7, 8:544} 
lli. 29 lll1 ![l 49 H ~ n !!! 287 32 
zink(llll!llgD8) (A::\9, 8:23Zil (A:50, 8:2419) (A:~, 8:26)3} {A:SO, 8:2419} {A:-'0, 8 :2419) [A:S3, 8;2565} [A:SI, 8:2468} (A:SO, S:2419} (A:SO, 8:2419} (A:52, S:2S 16} (A:49, 8:2371) 
.. ... (gnjsllnl ~ nverschnJdiDg sancnngsnonn) 
Tabel 8 - nrvolg 3 
l'arumcler 61 6J 64 65 66 67 68 69 70 
kleigeballo (' ó) 0,47 2,36 1,78 - - 2,23 3,26 2,25 2,96 
organische koolstof(%) 0,06 0,31 0,4.5 - - 0,28 o,so 0,17 0,12 
6 8 3 5 6 7 4 an;ccn(~DS) (A: IS, 8 :237) (A: IS, 8:237) (A: IS, S:237) - - (A:1.5, 5:237) (A:16, 5:2.53) (A:1.5, S:237) (A: U, 8:237) 
cadmium (1ng/l:g OS) <0,.5 <0,.5 <0,5 - - <0,.5 <0,.5 <0,.5 <0,.5 (A:0,5, S:19) (A:O,S, 8 :19) (A:0,.5, S:19) (A:0,.5, S: l9) (A:0,.5, 8 :19) (A:0,.5, S: 19) (A:0,.5, S:19) 
2.5 ll. 10 2.5 17 7 8 ebioom (mglkg OS) (A:32, S:692) (A:32, S:fi9~) (A:32, S:692) . . (A:32, 5:692) (A:33, 8 :714) (A:32, 5:692) (A:33, 8:714) 
topcr (mgll:g OS) 12 1§ 3 3 3 3 3 (A: 14, 8:6.59) (A:I.5, S:706} (A: U , 5 :706) - - (A: U , 8 :706) (A: U, S:706) (A: U , 8 :706) (A:J.5, 8:706) 
kwik (mgll:g OS) <0,.5 ~ <0,.5 . 
-
<0,.5 <0,.5 <0,.5 <0,.5 
(A:O,SO, S:17) (A;0,.51, §;~I) (A:0,.51, S:28) (A:O,", S:28) (A:0,.5 I, S:28) (A:0,.51, S:21) (A:0,.51, S:18) 
<S 22 <5 <.5 10 <.5 <S lood (mgll:g 08) (A:36, 8 :219.5) (A:36, 5:2195) (A:36, 8:219.5) - - (A:36, 8 :219.5) (A:36, 8 :219.5) (A:36, 5:219.5) (A:36, 8 :219.5) 
! 27 
' 
~ 6 4 2 nikkel (rog/kg 08) (A:7,5:~ (A:7,S:.5:Hl (A:7, 8:.544) . . {A;7, 5 :.5441 (A:7, 8:544) (A:7, S:S44) (A:7, S:S44) 
39 ~ 2l! 40 ~ 1.5 8 zink(~08) (A: 49, S:2371) (A:SI, S:2~61} (A;So, S:2~12l . . (A:.51, 5:2468) (A:sz, s :2s 16} (A:31, S:246B) (A:S2, 8:2.516) 
Tubcl8 - vcrvolg 4 
~.&-... <IUf .. rP"''Y"''•""•• "' • 
b. Organische verbindingen 
b.l.Resultaten 
De resultaten van de bodemanalysen op organische parameters waarvoor nonnen beschikbaar 
zijn (bodemsaneringsdecreet) zijn aangegeven in tabel 9 (vervolg 1 tot 4); de bijkomend 
onderzochte organische parameters in bijlage 5. 
De analysen zijn uitgevoerd door SOS Depauw en Stokoe N. V. 
b.2. Toetsing van de resultaten aan de saneringsnormen 
Vergelijking met de achtergrondwaarden en saneringsnormen, rekening houdend met de 
bodemkenmerken - organisch materiaal - en met het bestemmingstype (V industriegebied) 
geeft aan dat er geen saneringsnormen zijn overschreden. 
b.3. Toetsing van de resultaten aan de achtergrondwaarden 
Er zijn achtergrondwaarde overschreden voor: 
- ethylbenzeen, styreen en fenantreen op staalnameplaats 22, nabij de oude stortplaats in het 
noordwesten; 
- styreen op staalnameplaats 24 nabij de oude stortplaats in het noorden; 
- fenantreen, fluoranteen, benzo(a)antraceen en chryseen op staalnameplaats 63, nabij de 
anolonfabriek. 
b.4. Besluit 
Er zijn geen saneringsnormen overschreden. 
RUG- Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (1'GO 95107) 
Parameter 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Organisch koolstofgehalte (%) 0,66 0,57 0,51 0,13 1,39 0,31 0,81 0,30 0,41 0,26 0,36 
ethylbenzeen (mglkg) n.g. n.g. ~ n.g. n.g. (A:O, I, S:35} n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
xyleen (mg/kg) n.g. n.g. 0,1 n.g. n.g. (A:O,I, S:95) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
styrccm (mg/kg) n.g. n.g. M n.g. L4 n.g. n.g. n.g. fA;O,I, S:6.5} (A:O,I, S:l6} n.g. n.g. n.g. 
fennnireen (mg/kg) n.g. n.g. M n.g. n.g. (A:O,OS, S: 150) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
fluoranieen (mg/kg) n.g n.g. 0,1 n.g. n.g. (A:0,2, S: 135) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
bcnzo(a)nntraceen (mglkg) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
chrysecn (mglkg) n.p,. n.~. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
Tabel 9 - Resultaten van de analysen op organische vcrbindingen met toetsing aan de normen (A:achtcrgrondwaarde, S:saneringsnorm bodemsaneringsdecrcct; n.g.:nict 
gedetecteerd) 
(parameters vcrmeld in hel budemsuneringsdecrecl die hier niet opgenomen zijn werden bij geen enkele unolyse gedetecteerd) 
Parameter 31 32 33 34 35 
Organisch koolslofgebulte (%) 0,18 0,04 0,17 1,55 0,09 
ethylbenzeen (mg/kg) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
xyleen (mglkg) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
styreen (mg/kg) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
fcnantreen (mglkg) n.g. n.g. n.g. n.g. o.g. 
fluorantcen (mg/kg) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
bcnzo(a)untmceen (mg/kg) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
cluysecn (mg/1\g) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
Tabel 9 - \'crvolg I 
Parameter 41 42 43 44 45 
Organisch koolstofgebulte (%) 0,07 0,31 0,11 0,25 0,12 
ethylbenzeen (mglkg) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
xyleen (mg/kg) n.g. n.g. n.g. o.g. n.g. 
styreen (mg/kg) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
fenootreen (mglkg) o.g. n.g. n.g. n.g. o.g. 
fluornoleen (mg/kg) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
benzo(a)antroceen (mglkg) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
cluyseen (mg/kg) o.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
Tahel9 - vcrvolg 2 
36 37 38 
0,02 0,13 0,08 
n.g. n.g. n.g. 
n.g. n.g. n.g. 
n.g. n.g. n.g. 
n.g. n.g. n.g. 
n.g. n.g. n.g. 
n.g. n.g. o.g. 
n:g. n.g. n.g. 
46a 46b 47 
1,23 0,28 0,17 
n.g. n.g. n.g. 
n.g. n.g. n.g. 
n.g. n.g. n.g. 
o.g. n.g. o.g. 
n.g. n.g. n.g. 
n.g. n.g. o.g. 
n.g. n.g. n.g. 
39a 39b 
0,11 0,09 
n.g. n.g. 
n.g. n.g. 
n.g. n.g. 
n.g. n.g. 
n.g. n.g. 
n.g. n.g. 
n.g. n.g. 
48 49 
0,29 0,14 
n.g. n.g. 
n.g. n.g. 
n.g. n.g. 
n.g. n.g. 
n.g. n.g. 
n.g. n.g. 
n.g. n.g. 
40 
0,41 
n.g. 
n.g. 
n.g. 
n.g. 
n.g. 
n.g. 
n.g. 
so 
0,24 
o.g. 
n.g. 
n.g. 
o.g. 
n.g. 
n.g. 
n.g. 
' I 
. 
! 
., 
l 
. 
Parameter 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 
Organisch koolstofgchnlte (%) 0,06 0,38 1,23 0,32 0,35 0,82 0,34 0,47 0,32 1,10 0,07 
ethylbenzeen (mg/kg) n.g. n.g. n.g .. n.g. o.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
xyleen (mg/kg) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
styreen (mg/kg) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
benzo(a)pyreen (mglkg) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. o.g. n.g. n.g. 
fennotreen (mg/kg) n.g. o.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
fluornoteen (mg/kg) n.g. o.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
benzo(n)antraceen (mg/kg) n.g. o.g. n.g. n.g. n.g. o.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
cbrvseen (mwkll) n.g. o.g. o.g. n.g. n.g. n.g. n.~. n.~. n.g. n.g. n.g. 
Tabel 9 -vervolg 3 
Parameter 6:Z 63 64 65 66 67 68 69 70 
Organisch koolstofgehalte (%) 0,06 0,31 0,45 
- -
0,28 0,50 0,17 0,12 
ethylbenzeen (mglkg) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. o.g. n.g. 
xyleen (mglkg) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
styreen (mg/kg) o.g. n.g. n.g. o.g. n.g. n.g. o.g. o.g. o.g. 
fenootreen (mglkg) n.g. 1.1 n.g. n.g. (A:0,08, S:)50} n.g. n.g. o.g. o.g. o.g. 
fluornoteen (mg/kg) o.g. 24,9 o.g. n.g. {A:0,2, S: 135} n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
bcnzo(a)aotraceen (mglkg) n.g. 16.0 n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. (A:0,06, S: 175} 
chryseen (mglkg) n.g. .11.!! n.g. n.g. o.g. n.g. n.g. o.g. (A;0,)5, S:~OO} n.g. 
Tahcl9 - vervolg 4 
c. Gechloreerde solventen 
c.l. Resultaten 
De resultaten van de bodemanalysen op gechloreerde solventen, waarvoor normen beschikbaar 
zijn (Bodemsaneringsdecreet) zijn aangegeven in tabel 10 (vervolg 1 tot 4), enkele bijkomend 
onderzochte organische parameters zijn aangegeven in bijlage 5. 
De analysen zijn uitgevoerd door SOS Depauw en Stakoe N.V. 
c.2. Toetsing van de resultaten aan de saneringsnormen 
Vergelijking met de achtergrondwaarden en saneringsnormen, rekening houdend met de 
bodemkenmerken - organisch materiaal - en met het bestemmingstype (V industriegebied) 
geeft aan dat er geen saneringsnormen zijn overschreden. 
c.3. Toetsing van de resultaten aan de achtergrondwaarden 
Men merkt op dat de achtergrondwaarde is overschreden voor: 
- 1,2-dichloorethaan op de staalnameplaatsen 21 en 22 nabij de oude stortplaats in het noord-
westen; 
- trichloorbenzeen op staalnameplaats 22, nabij de oude stortplaats in het noordwesten; 
- hexachloorbenzeen op staalnameplaats 24 nabij de oude stortplaats in het noorden; 
- hexachloorbenzeen op staalnameplaats 54 nabij de chloorinstallatie. 
c.4. Evaluatie van het onderzoek op VOX-AOX 
Bijkomend zijn de stalen 20, 21, 32, 39b, 46a, 49, 53, 58, 64, 65, 66 en 67 onderzocht op 
AOX en VOX. Men noteert dat: 
- er VOX gedetecteerd is op staal 21, genomen nabij de oude stortplaats in het noordwesten 
(Bijl. 5); 
- er AOX gedetecteerd is op staal 20, genomen op de centrale waterzuivering, op staal 39b 
genomen in het centraal tankpark, op staal 49 ter hoogte van de MDI I-installatie, op staal 53 
in het tankpark DCE (VC), op staal58 nabij het energiebedrijf: op de stalen 64, 65, 66 nabij de 
oude stortplaats in het noorden, maar vooral zeer hoge concentraties op staal 21, nabij de oude 
stortplaats in het noordwesten, op staal 67 nabij de oude stortplaats in het noorden (PVC-
poeder ?) op staal 46a in het noorden van het PVC-bedrijf (het betreft hier hoogstwaarschijn-
lijk zuiver PVC-poeder) (Bijl. 5); 
c.5. Besluit 
Er zijn geen saneringsnormen voor gechloreerde solventen overschreden. 
RUG- Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (/'GO 95107) 
Parameter 20 21 22 23 24 25 26 27 
I ,2-dichloorcthonn (mg/kg) n .g. 0,56 0.19 n.g. n.g. (8,:0,0 I, S:2) (8;0,01, S;2) n.g. n.g . n.g. 
tetrachlooretheen (mg/kg) n.g. n.g. n.g. n .g. n.g. n.g. n .g. n.g. 
trichlooretheen (mglkg) n.g. n.g. n.g. n .g. n .g . n .g . n.g . n.g. 
trichloorbenzeen (mglkg) n.g. n.g. Q.2 n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. (8;0,0 I, S;40) 
bexnchloorbenzeen (mglkg) n .g . n.g. n.g. 0.2 n.g. n.g. n.g. (8,;0.002, S:66} n.g. 
TabellO- Resultaten van de analysen op gechloreerde sulventen met toetsing aam de normen (A:achtcrgrondwaarde, 
S:saneringsnorm bodemsanerlngsdecrcet n.g.:nict gedetecteerd) 
28 
n.g. 
n.g. 
n.g. 
n.g. 
n.g. 
(pnmmelers venneld in hel bodcmsuneringsdecrcet die hier niet opgenomen zijn werden bij geen enkele analyse gedetecteerd) 
Parameter 31 32 33 34 35 36 37 38 39a 
I ,2-dichloorethuon (mglkg) n.g. n.g. n.g . n.g. n .g. n.g. n.g. n .g. n .g . 
tetrachlooretheen (mglkg) n.g. n.g. n .g. n.g. n .g. n.g. n.g. n .g. n.g. 
trichlooretheen (mglkg) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
trichloorbenzeen (mg/kg) n .g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
hexnchloorbenzeen (mg/kg) n .g. n.g. n.g. n .g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
TabcllO- vcrvolg l 
29 30 
n.g. n.g. 
n.g. n.g. 
n.g . n.g. 
n.g. n.g. 
n .g. n.g . 
39b 40 
n.g. n .g . 
n.g. n.g. 
n.g. n.g. 
n.g. n.g. 
n.g. n.g. 
Parameter 41 42 43 44 45 46a 46b 47 48 49 50 
1 ,2-dichloorethoon (mg/kg) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
tetrachlooretheen (mglkg) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
trichlooretheen (mglkg) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
trichloorbenzeen (mglkg) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
hexachloorbenzeen(mglkg) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
T11bcl 10 - vcrvolg 2 
Parameter 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 
1,2-dicbloorethoon (mglkg) n .g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
tetrnchlooretheen (mglkg) n.g. n.g. n .g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
trichlooretheen (mglkg) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. Q.g. n.g. n.g. 
trichloorbenzeen (mglkg) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
hexochloorbenzecn (mglkg) n.g. n.g. 0.05 n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. (A:0,002, 8:21,5) n.g. n.g. n.g. 
TabcliO -vervolg 3 
Parameter 62 63 64 65 66 67 68 69 70 
I ,2-dichloorcthoon (mglkg) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n .g . 
tetrnchlooretheen (mglkg) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n .g. 
trichlooretheen (mglkg) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
trichloorbenzeen (mglkg) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
hexachloorbenzeen(rng/kg) n.g. n.g. n.g. n .g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
Tabel 1ft - ''crvolg 4 
d. Anorganische parameters 
Voor deze parameters zijn er geen normen beschikbaar. Bijkomend zijn toch enkele analysen 
uitgevoerd. De resultaten van de analysen zijn aangegeven in bijlage 5. 
Men heeft anorganische verontreiniging van nitraat, ammonium en vooral fosfaat vastgesteld 
nabij de sector meststoffen in het zuidoosten. Nabij de oude stortplaats in het noordwesten 
(KIOOO) vindt men verontreiniging van sulfaat, nitraat en ammonium en vooral van fosfaat en 
fluoride. Op de oude stortplaats in het noorden (J400) vindt men verontreiniging van fosfaat en 
fluoride. Deze verontreinigingen zijn waarschijnlijk afkomstig van fosfaaterts. Nabij het PVC-
bedrijf heeft men op een plaats waar PVC-afval werd gestort ( 46, 0800, noorden) 
verontreiniging van fosfaat vastgesteld. Nabij het ethanolarninebedrijf. (F400) lijkt de 
ammoniumconcentratie ook iets hoger te liggen dan normaal. 
3.2.1.4 Algemeen Besluit voor de invloed van de industriële activiteiten op de 
bodemkwaliteit 
Tijdens de analysecampagne is op twee stalen een overschrijding van een saneringsnorm 
vastgesteld He! betreft tweemaal kwik op stalen vlak bij de chloor-installatie. Toetsing van de 
gemeten concentraties aan het risicomodel HESP (Bijl. 6) toont aan dat er op het te"ein geen 
risico voor de gezondheid bestaat. 
Drie andere plaatsen moeten in de toekomst opgevolgd worden ofschoon er geen over-
schrijding van saneringsnormen voor de bodem kon aangetoond worden. Het betreft: 
- de oude stortplaats in het noordwesten; 
- d,e oude stortplaats in het noorden; 
- ,het DCE-tankpark van de VC-installatie. 
Geen van deze verontreinigingen levert een onmiddellijk gevaar voor de omgeving op. 
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3.2.2 Invloed van de industriële activiteiten op de grondwaterkwaliteit 
3.2.2.1 Inleiding 
In het bestek van het intussen van kracht zijnde Bodemsaneringsdecreet werd in onderling 
overleg BASF-LTGH besloten de analysecampagne van het vo01jaar van 1995 zeer ruim op te 
vatten en aandacht te besteden aan alle mogelijke verontreinigingen. Men is hiervoor uitgegaan 
van de parameters van het Bodemsaneringsdecreet en de lozingsvergunning BASF. Ter verdie-
ping van de kennis en om een betere onderbouwing van de evaluatie toe te laten zijn meer 
parameters onderzocht dan aangegeven in het Bodemsaneringsdecreet. Het verslag besteedt 
vooral aandacht aan de parameters waarvoor normen beschikbaar zijn (al de bijkomend onder-
zochte elementen zijn opgenomen in bijlage 7), daar waar relevant zullen ook de andere 
besproken worden. De resultaten van de vroegere analysen zijn samengebracht in bijlage 4. 
In het bestek van het globaal MER en het Bodemsaneringsdecreet was het ook belangrijk dat 
de staalname en analysen gecontroleerd werden door erkende laboratoria. 
De stalen van alle peilputten zijn genomen door BASF; 10 onder toezicht van het L TGH 
(steekproefsgewijs). 
Het milieulaboratorium van BASF, dat voor de discipline ''water'' geattesteerd is om zelf 
controle te kunnen uitvoeren (cfr. VLAREM Il), voerde de analysen uit. 
Het LTGH controleerde de anorganische analysen van 10 stalen, SOS Depauw en Stokoe de 
organische stoffen van dezelfde I 0 stalen. 
Er kon ook gebruik gemaakt worden van de analysen op twee peilputten op het terrein van 
L' Air Liquide (41W4 en 42W4). Deze analysen werden in de tekst opgenomen. 
3.2.2.2 Grondwaterkwaliteit in laag 4 
a. Algemene parameters 
De resultaten van de analysen zijn aangegeven in bijlage 7. De analysen zijn uitgevoerd door 
BASF. 
Zoals eerder vermeld bestaat deze laag uit hydraulische opspuitingen. Oorspronkelijk was de 
grondwaterkwaliteit afhankelijk van de plaats en de diepte vanwaar deze gronden afkomstig 
waren en vooral van de kwaliteit van het water waarmee de opspuiting uitgevoerd werd. Onder 
invloed van de neerslag en eventuele menselijke tussenkomst evolueert de grondwaterkwaliteit 
langzaam. Het zoutgehalte in deze laag varieert van zoet naar brak tot zout. Zoet water treft 
men vooral aan in het noordwestelijk gedeelte van het studiegebied (voedingsgebied). In de 
meeste peilputten is de geleidbaarheid, het natrium-, kalium-, calcium, magnesium-, ijzer-, 
mangaan-, chloride-, en sulfaatgehalte hoog tot zeer hoog; in het overgrote gedeelte van de 
gevallen is de kwaliteit niet beïnvloed door de bedrijfsactiviteiten. Van een natuurlijke kwaliteit 
kan men echter bezwaarlijk spreken aangezien het hier om opspuiting gaat; men dient de 
kwaliteit te beschouwen als een normale achtergrondwaarde. 
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b. Zware metalen en metalloïden 
b.l. Resultaten 
De resultaten van de grondwateranalysen in laag 4 op zware metalen staan vermeld in tabel 11 
(vervolg 1 tot 3). De bijkomend onderzochte zware metalen waarvoor geen normen beschik-
baar zijn staan vermeld in bijlage 7. 
De analysen zijn uitgevoerd door BASF. 
b.2. Toetsing van de resultaten aan de saneringsnormen 
Getoetst aan de saneringsnormen van het bodemsaneringsdecreet merkt men overschrijdingen 
van de saneringsnorm voor: 
-arseen is in de peilbuizen IW4, 3W4, 5W4, 6W4, 9W4, 16W4, 18W4, 19W4, 25W4, 26W4, 
29W4, 32W4, 36W4, 37W4, 41W4 en 42W4, dus verspreid over gans het terrein; 
-nikkel in de peilbuizen 22W4, 28W4, 31W4 in het noorden; 
- lood in peilbuis 19W 4 in het noordoosten van het bedrijfsterrein. 
Volgens het model HESP levert geen enkele van deze overschrijdingen gezondheidsproblemen 
~~~ . 
b.3. Toetsing van de resultaten aan de achtergrondwaarden 
De achtergrondwaarde is overschreden voor: 
- nikkel in peilbuizen 20W 4 en 22W 4 in het noordoosten van de bedrijfsterreinen; 
b.4. Besluit 
Men kan besluiten dat verontreiniging van zware metalen in het grondwater in laag 4 beperkt 
is. In het noorden en het noordoosten werd · nikkel gevonden zonder dat daar een oorzakelijk 
verband met het bedrijf wordt gezien. Het betreft merkwaardig genoeg plaatsen waar weinig 
bedrijfsactiviteiten plaatsgrijpen. In het noordoosten werd ook een hoge waarde voor lood 
gevonden. Voor de hoge waarde voor arseen in vele peilbuizen werd ook geen verklaring 
gevonden. Wellicht zijn deze alle toe te schrijven aan de kwaliteit van het water waarmee de 
opspuiting werd uitgevoerd en! of met de kwaliteit van het opgespoten materiaal. 
Toetsing van de overschrijdingen van de saneringsnormen aan het risicomodel HESP toont 
aan dat er geen gezondheidsrisico bestaat (Bijl. 8). · 
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ID. -• .: . 
. ···&~ 
Parameter IW4 2W4 3W4 4W4 SW4 6W4 7W4 8W4 9W4 10W4 decreet 
A s 
Kwik(mgll) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 0,00005 0,001 
Arseen (mgll) n.g. n.g. 
-
n.g. n.g. n.g. 0,005 0,02 
Cadmium (mgll) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 0,001 0,005 
Chroom (mg/l) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 0,01 0,05 
Nikkel (mg/1) 0,01 n.g. n.g. 0,01 n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 0,01 0,04 
Lood(mg/1) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 0,005 0,02 
Koper (mg/1) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 0,02 2 
Zink(mWJ.) n.g. n.g. n.g. n.g. 0,02 n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 0,06 5 
(grijstint=oversdJ.rijding saneringsnonn) 
Tabeli I - Resultaten van de analysen op de zware metalen van het grondwater In laag 4 en toetsing aan de beschikbare normen 
(A:achtergrondwaarde, S:sanerlngsnorm) (n.g.=nlet gedetecteerd) 
Parameter 11W4 l2W4 
Kwik(mgll) n.g. n.g. 
Arseen (mg/1) n.g. n.g. 
CadJpium (mg/1) n.g. n.g. 
Chroom ~f!lg/1) _ n.g. n.g. 
Nikkel (mg/1) n.g. n.g. 
Lood(mg/1) n.g. n.g. 
Koper (mg/1) n.g. n.g. 
Zink(ma/1) n.a. D.ll.. 
l3W4 14W4 1SW4 16W4 
n.g. n.g. n.g. n.g. 
n.g. n.g. n.g. 
-
n.g. n.g. n.g. n.g. 
n.g. ":~· n.g. n.g. 
n.g. -"·~· ll·i!i· n.g. 
n.g. n.g. o.g. n.g. 
n.g. n.g. n.g. n.g. 
0.04 n.ll.. D.ll. 0.1!. 
(grijstint=overschrijding saneringsnonn) 
Tabel ll - vervolg I 
In. • 
'""'i!ó"' 
17W4 18W4 l9W4 20W4 decreet 
A s 
n.g. n.g. n.g. n.g. 0,00005 0,001 
n.g. n.g. 0,005 0,02 
n.g. n.g. n.g. n.g. 0,001 0,005 
o.g. o.g. n.g. o.g. 0,01 0,05 
n.g. n.g. n.g. 0.018 0,01 0,04 
n.g. n.g. 
-
n.g. 0,005 0,02 
o.g. o.g. o.g. n.g. 0,02 2 
Jl.g, n.p;. n.p;. n.~. 0.06 5 
. 
I 
: 
' ~ 
' 
' 
Parameter 21W4 2lW4 23W4 
Kwik(mg/l) n.g. n.g. n.g. 
Arseen (mg/1) n.g. n.g. n.g. 
Cadmium {mg/l) n.g. n.g. n.g. 
Chroom (mgll) n.g. n.g. n.g. 
Nikkel (mgll) n.g. 0,03 n.g. 
Lood(mgll) o.g. n.g. n.g. 
Koper (mgll) n.g. n.g. o.g. 
Zink ( m11Jn n.a . 0.05 0.11. 
Parameter 32W4 34W4 
Kwik(mg/l) 
n.g. n.g. 
o.g. 
24W4 25W4 26W4 27W4 
n.g. n.g. n.g. n.g. 
n.g. 
-
Wf.tîl~~It!i n.g. 
n.g. n.g. n.g. n.g. 
n.g. n.g. n.g. n.g. 
n.g. n.g. n.g. o.g. 
n.g. o.g. o.g. n.~. 
n.g. n.g. o.g. o.g. 
0.04 0.11. 0.11. D.IZ. 
(grijstint=ovendtrijdhtg saneringsnomt) 
Tabel J 1 - vervolg l 
18W4 29W4 
n.g. n.g. 
n.g. 
-
n.g. n.g. 
n.g. n.g. 
-
o.g. 
' 
n.g. _11·~ 
n.g. n.g. 
0.04 D.ll. 
35W4 36W4 37W4 41W4 41W4 
n.g. o.g. o.g. 0,0092 0,0043 
n.g. 
Tabel J J - vervolg 3 
31W4 
n.g. 
n.g. 
n.g. 
n.~. 
-
. 
' 
n.g. 
n.g. 
0.02 
A 
0,01 
0,005 
ln .. .1. 
-•-......... 
dec: reet 
A s 
0,00005 0,001 
0,005 0,02 
o,ooi 0,005 
0,01 0,05 
O,Ql 0,04 
0,005 0,02 
0,02 2 
0.06 5 
s 
0,001 
0,02 
0,005 
0,05 
0,04 
0,02 
. 
I 
. 
; 
~ 
c. Organische verbindingen 
c.l. resultaten 
Wat betreft de organische verbindingen heeft BASF Antwerpen in augustus 1992 alle mogelij-
ke organische micropolluenten (Bijl. 10) in elke peilbuis onderzocht. Later gebeurde dat 
nogmaals in juni 1993 en juni 1995. In de tussenliggende perioden werden enkel analysen op 
organische micropolluenten uitgevoerd voor het water van de peilbuizen die bij de volledige 
analysecampagnes verontreiniging vertoonden. Tabel 12 toont de resultaten van de laatste 
analysecampagne voor de parameters opgenomen in het Bodemsaneringsdecreet. Wanneer ze 
niet vermeld zijn in de tabel zijn ze nergens aangetroffen. De resultaten van de parameters die 
aangetroffen werden maar waarvoor geen normen bestaan zijn opgenomen in bijlage 7. De 
tabel 13 vergelijkt de resultaten van de recentste met vroegere staalnamen; maar enkel de 
parameters waarvoor normen beschikbaar zijn. De overige zijn opgenomen in bijlage 7. Enkel 
die peilbuizen waarin recent of in het verleden de aanwezigheid van organische micropolluen-
ten werd vastgesteld zijn aangegeven. Men mag aannemen dat al de overige peilbuizen minder 
dan I ~gil van elke individuele micropolluent bevatten. 
De analysen zijn uitgevoerd door BASF. 
Het LTGH voerde een onderzoek uit naar koolwaterstoffen (CC14-extractie) in de putten 5W4, 
7W4, 9W4, 10W4, 13W4, 14W4, 21W4, 31W4, 36W4 en 37W4. SGS onderzocht PCB in de 
peilputten 5W4, 7W4, 13W4, 14W4, 31W4 en 36W4. In geen enkele van deze putten werden 
koolwaterstoffen of PCB aangetroffen (Bijl. 7). 
c.l. Toetsing van de resultaten aan de saneringsnormen 
Er zijn geen saneringsnormen van het Bodemsaneringsdecreet overschreden. 
Wanneer men de resultaten van vroegere analysen vergelijkt met de laatste campagne (Tab. 13) 
dan blijkt dat er in het verleden saneringsnormen overschreden zijn in: 
- peilbuis 9W 4 nabij het centraal tankpark ( ethylbenzeen bij de staalnamen in 1993 en benzeen 
van maart 1993 tot mei 1994); 
-peilbuis IOW4 in het centraal tankpark (benzeen en ethylbenzeen in mei 1994). 
Volgens HESP zijn geen van de verontreinigingen schadelijk voor de gezondheid (Bijl. 8). 
c.l. Toetsing van de resultaten aan de achtergrondwaarden 
De achtergrondwaarde voor ethylbenzeen is overschreden in peilput 10W4 nabij het centraal 
tankpark. 
Achtergrondwaarden werden in het verleden overschreden in: 
- peilbuis 9W 4 ter hoogte van het centraal tankpark ( ethylbenzeen bij de staalnamen in 1992 en 
in mei 1994); 
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- peilbuis 10 W 4 ter hoogte van het centraal tankpark ( ethylbenzeen bij elke staalname, ben-
zeen in augustus 1992 en maart 1993, tolueen in augustus 1992 en mei 1994); 
-peilbuis 13W4 ( ethylbenzeen bij de campagnes in augustus 1992 en maart 1993 en benzeen in 
november 1992); 
c.3. Besluit 
Men kan beluiten dat er 2 peilbuizen zijn waar in de loop van de staalnamecampagnes van de 
afgelopen 4 jaar ernstige verontreiniging met organische verbindingen is aangetroffen. Het 
gaat hier waarschijnlijk om lekvloeistoffen nabij het centraal tankpark (ethylbenzeen, ben-
zeen). Toetsing aan het risicomodel HESP toont aan dat deze verontreiniging geen gezond-
heidsrisico's inhouden (Bijl. 8). 
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Parameter 9W4 10W4 
benzeen (~gil) n.g. n.g. 
tolueen (~gil) n.g. n.g. 
ethylbenzeen (~gil) o.g. ll 
xyleen (~gil) o.g. o.g. 
stvreen (I.IWJ) n.~. n.~ . 
13W4 31W4 37W4 Bodem~ 
sanerlngsdecreet 
A s 
n.g. o.g. n.g. 0,2 10 
n.g. n.g. o.g. 0,2 700 
o.g. o.g. o.g. 0,2 300 
n.g. n.g. o.g. 0,2 500 
O.j!. n.~. 0.1!. 02 20 
~ ~ Tabel12 ~Resultaten van de analysen op organische verbindingen van het grondwater In laag 4, met toetsing aan de normen j · (A:achtergrondwaarde, S:sanerlngsnonn) (enkel de vermelde organische verbindingen werden nu of in het verleden op één of meerdere van de peilbuizen aangetroffen) 
~ 
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d. Gechloreerde solventen 
d.l. Resultaten 
De resultaten van de analysen op gechloreerde solventen, waarvoor nonnen beschikbaar zijn in 
het Bodemsaneringsdecreet zijn voorgesteld in tabel 14. De vergelijking met de vroegere 
resultaten is aangegeven in tabel 15. De bijkomend onderzochte parameters, waarvoor geen 
normen beschikbaar zijn, zijn opgenomen in bijlage 7. Er werd een volledig onderzoek uitge-
voerd. Enkel de gechloreerde solventen, die ooit aangetroffen werden en de peilputten, die ooit 
dergelijke verontreiniging vertoonden worden vermeld. 
De analysen zijn uitgevoerd door BASF. 
Het onderzoek naar AOX en VOX, uitgevoerd door SGS was beperkt tot de I 0 peilputten 
5W4, 7W4, 9W4, 10W4, 13W4, 14W4, 21W4, 31W4, 36W4 en37W4 (Bijl. 7). 
d.2. Toetsing van de resultaten aan de saneringsnormen 
Getoetst aan de normen van het Bodemsaneringsdecreet geven de resultaten van de analysen 
van juni 1995 aan dat de saneringsnorm voor vinylchloride overschreden wordt in peilbuis 
31 W 4 nabij de oude stortplaats in het noorden. 
Wanneer men de resultaten van vroegere analysen (Tab. 15) vergelijkt met de laatste campagne 
blijkt het volgende: 
- in peilbuis 21 W 4 in het noorden is in november 1992 en oktober 1994 de saneringsnonn voor 
vinylchloride overschreden; 
- in peilbuis 31W4 is de saneringsnorm voor vinylchloride bij alle staalnamecampagnes ruim-
schoots overschreden; 
- in peilbuis 3 7W 4 is de saneringsnonn voor vinylchloride overschreden in juni 1993. 
Volgens het model HESP is de verontreiniging ter hoogte van 31 W 4 schadelijk; de overige zijn 
niet schadelijk (Bijl. 8). 
d.3. Toetsing van de resultaten aan de achtergrondwaarden 
Bij de laatste analysecampagne is de achtergrondwaarde voor vinylchloride overschreden op 
peilbuis 37W4 nabij de centrale waterzuivering. 
Bij de vroegere staalnamecampagnes stelt men vast dat: 
- in peilbuis 7W4 in het zuidwesten in de periode augustus 1992 tot maart 1993 de achter-
grondwaarde voor 1,2-dichloorethaan overschreden is; 
-in peilbuis 37W4 op de centrale waterzuivering de achtergrondwaarde voor vinylchloride in 
augustus 1992, juni en maart 1993 overschreden is. 
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d.4. Evaluatie van het onderzoek naar AOX-VOX 
Men noteert dat: 
- er absorbeerbare organische halogenen in beperkte concentraties voorkomen in de peilbuizen 
5W4, 7W4 in het zuidwesten, 9W4, IOW4 ter hoogte van het centraal tankpark, 13W4, 14W4 
in het westen, 21W4 in het noorden, 31W4 nabij de oude stortplaats in het noorden, 36W4 
nabij de stortplaats in het noordwesten en 3 7W 4 ter hoogte van de centrale waterzuivering 
(andere peilbuizen werden niet onderzocht); 
-er vluchtige organische halogenen zijn gevonden in de peilbuizen 9W4, 10W4 in het centraal 
tankpark, in peilbuis 21W4; in een grotere concentratie in peilbuis 37W4 en in zeer hoge 
concentratie op peilbuis 31 W 4 nabij de oude stortplaats in het noorden (de peilbuizen SW 4, 
7W4, 13W4, 14W4 en. 36W4 werden eveneens onderzocht, doch hier werden geen vluchtige 
organische halogenen teruggevonden). 
d.5. Besluit 
Men kan besluiten dat er drie peilputten zijn waarin ernstige verontreiniging met gechloreer-
de solventen kunnen aangetroffen worden; vooral de verontreiniging met vinylchloride in het 
noorden (3JW4) is zeer belangrijk. Aan deze verontreiniging ktmnen gezondheidsrisico 's 
verbonden zijn (model HESP, Bijl. 8), hoewel er in de bodem zelf geen vinylchloride kon 
aangetoond worden. Een lekkende tank in de jaren '60 of '70 zou aan de grondslag liggen 
van deze verontreiniging. Er is ernstige verontreiniging vastgesteld met dezelfde stof in 21W4 
in het noordoosten en nabij de centrale waterzuivering (37W4), dit is waarschijnlijk veroor-
zaakt door lekvloeistoffen Deze verontreinigingen zijn niet schadelijk voor de gezondheid 
(Bijl. 8, HESP). 
Op 7W4 is een minder ernstige verontreiniging met dichloorethaan vastgesteld. Deze is waar-
schijnlijk afkomstig van een lek in het DCE-tankpark van de VC-installatie (C600noord). Ter 
hoogte van dit tankpark bemaalt men in de bovenste watervoerende laag. BASF voert dit 
water gecontroleerd af. Er werden door het bedriffwaarden van 20 tot 50 mg/1 dichlooret-
haan op gemeten (overschrijding saneringsnorm). Toetsing aan het risicomodel HESP {Bijl. 
8) toont aan er mogelijk gezonheidsrisico 's aan kunnen verbonden zijn in het tankpark DCE, 
hoewel er in de bodem zelf (onverzadigde zone) geen dichloorethaan kon aangetoond worden. 
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TabelIS-VergeliJking van de venebliJende analysecampagnes op gechloreerde aolventen van het grondwater in laag 4 en toetsing aan de normen 
(A:achtergrondwaarde; S:sanerlngsnorm) 
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e. Resultaten van het bijkomend onderzoek op anorganische parameters 
Bijkomend werd nog onderzoek gedaan op enkele anorganische parameters (Bijl. 7). 
De gehalten van sommige anorganische stoffen liggen hoger dan men normaal zou verwachten 
m: 
- peilput 2W 4 nabij de sector meststoffen: sulfaat, ammonium; 
- peilput 16W 4 nabij het centraal tankpark: fosfaat en fluoride; 
- peilput 18W 4 in het noordoosten: fosfaat; 
- peilput 24W4 en 25W4 in de sector west: ammonium; 
-peilput 29W4 in het noorden: sulfaat; 
- peilput 31 W4 nabij de oude stortplaats in het noorden: fosfaat; 
-peilput 37W4 op de centrale waterzuivering: sulfaat en fosfaat. 
De analysen zijn uitgevoerd door BASF. 
3.2.2.3 Grondwaterkwaliteit in laag 2 
a. Algemene parameters 
De resultaten van de grondwateranalysen op algemene parameters en anorganische parameters 
in laag 2 zijn aangegeven in bijlage 7. 
De analysen zijn uitgevoerd door BASF. 
Overal in het studiegebied treft men brak tot zout water aan. Dit is te wijten aan natuurlijke 
verzilting. Men treft .zeer hoge waarden voor de geleidbaarheid, natrium, kalium, calcium, 
magnesium, chloride, sulfaat en bromide aan, zonder dat dit ergens op antropogene invloed 
wijst. 
b. Zware metalen en metalloïden 
De resultaten van het onderzoek naar zware metalen waarvoor normen beschikbaar zijn in het 
bodemsaneringsdecreet in laag 2 zijn aangegeven in tabel 16. De bijkomend onderzochte 
metalen staan in bijlage 7. 
De analysen zijn uitgevoerd door BASF. 
Uit de resultaten van de analysen geven aan dat de saneringsnorm is overschreden: 
- voor lood in peilbuis 17W2; 
- voor cadmium in peilbuis 30 W2. 
De redenen voor deze overschrijdingen zijn onduidelijk. Toetsing aan het risicomodel HESP 
(Bijl. 8) leert dat de overschrijdingen geen gevaar voor de gezondheid opleveren. 
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Bodemsanerings-
Parameter 
arseen (J.lg/1) 
cadmium (pg/1) 
chroom (J.tg/1) 
koper (Jlg/1) 
kwik(pgll) 
lood (Jlg/1) 
nikkel (J.lg/1) 
zink (~g/1) 
3W2 6W2 16W2 17W2 21W2 30W2 31W2 36W2 38W2 decreet 
A 
n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 5 
n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 1 
n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 10 
n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 20 
n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 0,05 
n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 5 
n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 10 
n.g. 40 !}.g. n.g. __!!,8. __!!,&__ __!!,&__ __!!.& ~ __@_ 
W••• 
Tabell6 - Resultaten van de analysen op zware metalen van het grondwater 
in laag 2 en toehing aan de normen 
(A:achtergrondwaarde; S:saneringsnorm) (n.g.:niet gedetecteerd) 
b. Organische verbindingen 
s 
20 
5 
50 
100 
1 
20 
40 
100 
Het grondwater in de peilputten in laag 2 werd aan een volledig onderzoek op organische 
verbindingen onderworpen. In geen enkele peilput kon een verontreiniging aangetoond wor-
den. 
De analysen zijn uitgevoerd door BASF. 
c. Gechloreerde solventen 
Op de peilbuizen in laag 2 werd een volledig onderzoek op gechloreerde solventen uitgevoerd. 
De analysen zijn uitgevoerd door BASF. 
Het enige resultaat was het voorkomen van vinylchloride in peilbuis 31 W2 nabij de oude 
stortplaats in het noorden. 
De saneringsnorm werd overschreden in juni 1993 en in 1994 in deze peilbuis (Tab. 17). Het is 
niet onmogelijk dat deze verontreiniging afkomstig zou zijn van de boring waarbij men veront-
reiniging van laag 4 doorgespoeld heeft naar laag 2. Er werden bij de boringen geen speciale 
voorzorgsmaatregelen getroffen, aangezien geen van de betrokkenen bij de boorcampagne in 
die tijd weet had van deze verontreiniging. Volgens het model HESP leveren de concentraties 
geen gevaar op voor de gezondheid (Bijl. 8). 
Bodemsaneringsdecreet 
Parameter 08/'92 11/'92 03/'93 06/'.93 10r.93 05/'.94 tor94 06/'95 1------r----·tl 
A s 
5 
Tabell7 -Voorkomen van vinylc:hloride op peRbuis 31W2 (A:achtergrondwaarde; S:saneringsnorm) 
2 Men moet bij de7Je analyse rekening houden met een foutmarge van SO% 
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3.2.2.4 Grondwaterkwaliteit in laag 1 
a. Algemene parameters 
De resultaten van de grondwateranalysen op algemene en anorganische parameters zijn 
aangegeven in bijlage 7. 
De analysen zijn uitgevoerd door BASF. 
Overal in het studiegebied treft men brak tot zout water aan. Dit is te wijten aan natuurlijke 
verzilting. Men treft zeer hoge waarden voor de geleidbaarheid, natrium, kalium, calcium, 
magnesium, chloride, sulfaat en bromide aan, zonder dat men antropogene invloed kan aanto-
nen. 
b. Zware metalen en metalloïden 
De resultaten van het onderzoek naar zware metalen in laag 1 zijn aangegeven in tabel 18. De 
metalen waarvoor normen van het Bodemsaneringsdecreet beschikbaar zijn, de bijkomend 
onderzochte waarvoor geen normen beschikbaar zijn vindt men terug in bijlage 7. De analysen 
zijn uitgevoerd door BASF. 
Enkel de weinig belangrijke overschrijding van de achtergrondwaarde voor zink in peilput 
17Wl is te vermelden. 
Parameter 6Wl 17Wl 31Wl 
Bodemsaneringsdecreet 
A s 
arseen (~gil) n.g. n.g. n.g. 5 20 
cadmium (~gil) o.g. o.g. n.g. I 5 
cbroom (~gil) n.g. o.g. n.g. 10 50 
koper (J.Ig/1) o.g. n.g. o.g. 20 100 
kwik(J.Ig/l) o.g. o.g. n.g. 0,05 1 
lood(J.Igll) n.g. n.g. n.g. 5 20 
nikkel (J.Igll) n.g. n.g. n.g. 10 40 
zink(J.lg/1) 50 ZQ n.p;. 60 100 
Tabell8 -Resultaten vm de grondwateranalysen op zware metalen In laag 1 en toetsing aan de nonnen 
(A:adttergrondwaarde; ·S:saneringmonn) (n.g.:niet gedetecteerd) 
b. Organische verbindingen 
In de peilbuizen in laag 1 werd een volledig onderzoek op organische verbindingen uitgevoerd 
door BASF. In geen van de peilputten kon organische verontreiniging aangetroffen worden. 
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c. Gechloreerde solventen 
Een volledig onderzoek door BASF gaf de aanwezigheid van vinylchloride aan in peilbuis 
31Wl (Tab. 19) nabij de oude stortplaats in het noorden. 
Bodemsaneringsdecreet 
Parameter 08/'92 11/'92 031'93 06/'93 101'93 05/'94 10/'94 06/'95 
A S 
Tabel19 -Voorkomen van vinylcblorlde op peilbuis 31Wl en toetsing aan de normen 
(A:achtergrondwaarde; S:saneringsnorm) (n.g.:niet gedetecteerd) 
5 
De saneringsnorm voor vinylchloride is overschreden bij de staalname in mei I 994. Er werden 
bij de boringen geen speciale voorzorgsmaatregelen getroffen, aangezien geen van de betrok-
kenen bij de boorcampagne in die tijd weet had van deze verontreiniging. Het is daarom niet 
orunogelijk dat de verontreiniging doorgespoeld werd vanuit laag 4. 
3.2.2.5 Controleanalysen 
a. Inleiding 
Aangezien de analysen voor het grondwater uitgevoerd werden door BASF Antwerpen N. V. 
zelf werd het nuttig geacht een aantal analysen te laten controleren door onafhankelijk erkende 
laboratoria. Voor de algemene en anorganische parameters, de zware metalen en metalloïden 
werd dit gedaan door het L.T.G.H., voor de organische verbindingen en de gechloreerde 
solventen door SGS Depauw & Stokoe N.V. Het betreft het water van de peilbuizen SW4, 
7W4, 9W4, IOW4, 13W4, 14W4, 21W4, 31W4, 36W4 en 37W4. 
b. Algemene en anorganische parameters 
De vergelijking van deze analyseresultaten zijn opgenomen in bijlage 9. Algemeen is er een 
goede overeenkomst. Enkel voor ijzer en COD in sommige peilbuizen zijn er beduidende 
verschillen. Opvallend zijn ook de verschillen voor sulfaat in de peilbuizen SW4 en 7W4 en 
voor fluoride in 14W 4. 
c. Zware metalen en metaHoiden 
Beduidende verschillen treden enkel op bij de elementen arseen, nikkel en zink (Tab. 20 en 
vervolg) (en ook boor, zie Bijl. 9). De grote verschillen doen zich voor waar men met relatief 
hoge concentraties van deze elementen te maken heeft. Deze zijn waarschijnlijk te verklaren 
door het gebruik van een verschillende analysetechniek (LTGH: AAS en BASF: ICP). 
3Men moet bij deze analyse rekening houden met em foutmarge van 50% 
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5W4 7W4 9W4 10W4 13W4 
Parameter 
BASF LTGH BASF LTGH BASF LTGH BASF LTGH BASF LTGH 
Kwik(mg/1) ng n.g. n.g. ng. n.g. n.g. ng. ng. ng. n.g. 
Arseen (mg/1) 0,21 0,0827 ng. 0,0098 0,1 0,0424 ng. 0,0069 ng. 0,0062 
Cadmium (mgll) n.g. 0,00007 n.g. n.g. n.g. 0,00029 ng. n.g. n.g. 0,00016 
Chroom (mgll) n.g. 0,0175 n.g. 0,0037 n.g. 0,0014 ng. 0,0073 ng. 0,0024 
Nikkel (mgll) n.g. 0,0070 n.g. 0,0013 n.g. 0,0004 ng. 0,0085 ng. 0,0060 
Lood(mgll) ng. 0,0040 n.g. 0,0006 ng. n.g. ng. 0,0019 n.g. n.g. 
Koper (mgll) ng. 0,024 n.g. 0,003 ng. 0,001 ng. 0,016 n.g. 0,005 
Zink(mWl) 002 0 105 n.~. 0034 D.jl;. 0,003 n.p;. 0007 0,04 0076 
Tabel20- VergeHJkiDg van de analysen vanBASFen het LTGH voor de zware metalen en metalloiden van de 
parameten waarvoor normen beschikbaar zijn (n.g.:niet gedetecteerd) 
14W4 21W4 31W4 36W4 37W4 
Parameter BASF LTGH BASF LTGH BASF LTGH BASF LTGH BASF LTGH 
Kwik{mg/1) ng. ng. ng. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
Arseen {mg/1) ng. 0,0099 n.g. 0,0092 ng. 0,0120 0,07 0,0674 0,11 0,0724 
Cadmium (mg/1) ng. ng. n.g. 0,00039 ng. ng. n.g. n.g. n.g. 0,00010 
Chroom (mg/1) n.g. 0,0080 n.g. n.g. ng. 0,0158 n.g. 0,0017 ng. 0,0067 
Nikkel (mgll) ng. 0,0030 n.g. 0,0051 0,16 0,053 n.g. 0,0049 ng. 0,0046 
Lood(mg/1) ng. ng. n.g. 0,0009 ng. n.g. n.g. ng. n.g. ng. 
Koper (mg/1) ng. O,otO n.g. n.g. ng. 0,002 n.g. 0,029 n.g. 0,013 
Zink:(msVI.) n.Q;. 0 008 n.a. 0016 002 0037 002 0013 003 0077 
Tabel20 -vervolg 
d. Organische verbindingen 
Organische verbindingen werden gecontroleerd door SGS Depauw & Stokoe N.V. De verge-
lijking van de resultaten zijn aangegeven in tabel 21 (en vervolg) (de stoffen waarvoor geen 
normen beschikbaar zijn opgenomen in bijlage 9). 
In peilput I OW 4 vindt BASF ethylbenzeen terug, SOS treft er geen aan. 
Op de peilputten 13W4, 14W4, 36W4 en 37W4 vindt SOS tolueen in vrij geringe concentra-
ties, BASF vindt er geen. 
In peilput 7W4 vinden zowel BASF als SOS verscheidene organische verbindingen. Het is 
weinig waarschijnlijk dat de meeste producten die SGS aantreft werkelijk in het grondwaterre-
servoir aanwezig zijn. 
De redenen voor de verschillen zijn hoogstwaarschijnlijk een verschil in voorkennis van het 
terrein en van de producten. Wanneer men ergens een stof detecteert kan BASF dit meestal 
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direct associëren met de aanwezigheid van bepaalde productie-installaties en/ of stortplaatsen in 
de onmiddellijke omgeving~ SGS werkte nagenoeg blindelings. 
Parameter 5W4 7W4 9W4 10W4 l3W4 
BASF SGS BASF SGS BASF SGS BASF SGS BASF SGS 
benzeen (~g/1) ng. n.g. n.g. n.g. ng. n.g. ng. n.g. n.g. n.g. 
tolueen (Jlg/1) n.g. n.g. ng. n.g. ng. n.g. n.g. n.g. n.g. 1,9 
ethylbenzeen (J.lg/1) n.g. n.g. ng. n.g. n.g. n.g. 57 n.g. n.g. n.g. 
xyleen (f.lg/1) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
styreen (J.lg/l) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
Tabelll-VergeUjking van de grondwateranalyseresultaten BASF..SGS, voor de organische verbindingen 
waarvoor normen beschikhaar zijn (n.g.:nlet gedetecteerd) 
Parameter 14W4 21W4 31W4 36W4 37W4 
BASF SGS BASF SGS BASF SGS BASF SGS BASF SGS 
benuen (Jlg/1) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. ng. n.g. n.g. n.g. n.g. 
tolueen (Jlg/1) ng. 2,7 n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 3,2 n.g: 1,9 
ethylbenzeen (f.lg/1) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
xyleen (Jlg/1) n.g. n.g. n.g. n.g. ng. n.g. n.g. n g. n.g. n.g. 
styreen ( J.lg/l) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
Tabel21 - vervolg 
e. Gechloreerde solventen 
Organische parameters werden gecontroleerd door SGS Depauw & Stokoe N. V. De vergelij-
king van de resultaten zijn samengebracht in tabel22 (en vervolg). 
Op peilput 37W4 vindt BASF vinylchloride, SGS vindt er geen. 
In peilput 31 W4 vinden beide laboratoria vinylchloride, doch BASF in veel grotere hoeveel-
heid. 
De verschillen zijn allicht te verklaren door een verschil in benadering. BASF wist reeds op 
voorhand op welke plaats welke elementen konden voorkomen door de kennis van het terrein 
en door de vorige analysecampagnes, terwijl SGS zonder enige voorkennis aan de analysen is 
begonnen. Bovendien hebben de laboratoria van BASF zeer veel ervaring met de analyse van 
de betrokken producten. Zo hebben zij reeds vroeger vastgesteld dat er voor bepaalde produc-
ten enorme verschillen in concentratie optreden wanneer men niet onmiddellijk overgaat tot 
analyse, ondanks het nemen van alle nodige maatregelen voor de conservering van de mon-
sters. 
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Parameter SW4 7W4 9W4 10W4 13W4 
BASF SGS BASF SGS BASF SGS BASF SGS BASF SGS 
1,2-dichloorethann (J!g/1) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
vinylchloride (~g/1)_ n.p;. n.p;. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
Tabelll- Vergelijking van de grondwateranalyseresultaten BASF-SGS, voor de gechloreerde solventen 
waarvoor normen beschikhaar zijn (n.g.:niet gedetecteerd) 
Parameter 14W4 21W4 31W4 36W4 37W4 
BASF SGS BASF SGS BASF SGS BASF SGS BASF SGS 
1 ,2-dichlooretbaao (J!g/1) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
vinylchloride (~g/1) n.g. n.g. n.g. n.g. 6060 700 n.g. n.g. 6 n.g. 
Tabelll - vervolg 
3.2.2.6 Controleprogramma 
BASF voert sinds 1992 een regelmatig controleprogramma uit op alle peilputten. Gezien de 
gewijzigde wetgeving en de intussen verworven kennis van de kwaliteit van het grondwaterre-
servoir dringt een aanpassing van het uit te voeren analyseprogramma zich op. Van nu af zal 
verder volgend programma afgewerkt worden. 
Algemene en anorganische parameters: 
Parameters te meten op terrein: geleidbaarheid, zuurtegraad, temperatuur. 
TOC, oxydeerbaarheid, fosfaat, sulfaat, nitraat, nitriet, ammonium, fluoride, chloride, cyaniden. 
Zware metalen en metalloïden: 
lood, zink, cadmium, koper, kwik, nikke~ arseen, chroom, tin, antimoon, barium, kobalt, 
zilver, molybdeen, titaan, vanadium, beryllium. 
Organische verbindingen: 
benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xyleen, styreen, naftaleen, minerale olie. 
Gechloreerde solventen: 
VOX-AOX. 
Bovendien dient men in de peilputten 7W4, 9W4, 10W4, 13W4, 21W4, 31Wl, 31W2, 31W4, 
36W2, 36W4 en 37W4 steeds een volledig onderzoek van alle mogelijk voorkomende organi-
sche stoffen uit te voeren (zie lijst bijlage 10). 
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Eén keer om de achttien maanden dient het BASF-programma voor organische stoffen in alle 
peilbuizen uitgevoerd te worden (zie lijst bijlage 10). 
Op deze manier kan men een eventueel nieuwe verontreiniging tijdig opmerken en kan men de 
evolutie van de reeds aanwezige verontreiniging volgen. 
De staalname en analyse gebeuren door BASF. De resultaten worden velWerkt door BASF en 
opgeslagen in een databank zodat deze blijvend ter beschikking zijn. 
3.2.2. 7 Algemeen Besluit 
Het grondwater op het terrein van BASF is meestal verzilt. Enkel in laag 4 kan men zoet water 
aantreffen, vooral nabij het voedingsgebied in het noordwesten. De verzilting is van natuurlijke 
oorsprong in de onderste lagen~ in laag 4 werd ze veroorzaakt door de hydraulische 
opspuitingen. Dit verklaart de soms zeer hoge waarden voor de geleidbaarheid, het chloride-, 
het sulfaat-, het calciumgehalte en nog enkele andere parameters. 
Bij de recentste staalnamen zijn overschrijdingen van saneringsnormen vastgesteld op volgende 
plaatsen. 
-Nabij de oude stortplaats in het noorden in laag 4 (vinylchloride). Deze verontreiniging kan 
ook in de diepere peilputten aangetroffen worden, doch hier gaat het mogelijk om 
verontreiniging die meegenomen werd naar de diepere lagen tijdens de boring. In ieder geval 
dient deze site nauwlettend in de gaten gehouden te worden. Bijkomend onderzoek omtrent de 
verspreiding en het gevaar naar de omgeving toe is hier ten stelligste aan te raden. Volgens het 
HESP-modelleveren de gemeten concentraties een risico voor de gezondheid op. De recent 
gemeten waarden bevestigen vroegere analyseresultaten. 
-In de peilbuizen 28W4 en 31W4 (nikkel), 19W4 en 17W2 (lood), 30W2 (cadmium) en op 
vele peilbuizen in laag 4 verspreid over het terrein (arseen) zonder dat deze volgens HESP 
risico voor de gezondheid inhouden. De redenen voor de hoge concentraties zijn onduidelijk. 
Bij vroegere analysecampagnes zijn op volgende plaatsen overschrijdingen van 
saneringsnormen vastgesteld. 
-In het tankpark met dichloorethaantanks (VC-installatie) vindt men belangrijke hoeveelheden 
van deze stof terug in bemalingswater (gegevens BASF). Volgens het HESP-model houden ze 
een risico voor de gezondheid in. De evolutie van deze verontreiniging dient ook nauwlettend 
in de gaten gehouden te worden. 
- In het centraal tankpark in laag 4 (benzeen en ethylbenzeen) levert de verontreiniging geen 
gevaar voor de gezondheid op (HESP). 
- De verontreiniging in de peilbuizen 2IW4 en 37W4 (vinylchloride) levert geen gevaar voor 
de gezondheid op (HESP). De herkomst van de verontreiniging is onduidelijk. 
Gezien de teruggevonden verontreiniging dient men voorzichtig te zijn bij het oppompen van 
grondwater (bv. bij bemalingen). Men dient hiervoor afhankelijk van de plaats en de eventueel 
voorkomende verontreiniging de gepaste maatregelen te nemen. 
BASF zal verder regelmatig een controleprogramma uitvoeren op alle peilputten. 
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4. Samenvatting en besluit 
Het terrein werd verkend op 22/06/1995, 27/06/1995, 28/08/1995, 29/08/1995, 30/08/1995, 
31/08/1995, 08/09/1995 en 04/10/1995. In totaal kon gebruik gemaakt worden van vierenze-
ventig monsters van de onverzadigde zone. De meeste aandacht werd besteed aan plaatsen met 
mogelijk historische verontreiniging en aan plaatsen ·nabij risicohoudende installaties. Boven-
dien werden grondwaterstalen uit àlle peilputten (50), waarvan de meeste zich in de bovenste 
watervoerende laag bevinden, geanalyseerd. 
Op volgende plaatsen is belangrijke verontreiniging vastgesteld. 
. .. 
-Een oude stortplaats in het noorden (noordoosten J300) waar plaatselijk zintuiglijk een wit 
poeder kan waargenomen worden (PVC?) en die bijkomend verontreiniging vertoont met 
P AKen, fosfaat, fluoride en zware metalen. De saneringsnorm voor nikkel wordt overschreden 
in het grondwater ·zonder gezondheidsrisico (HESP). Het belangrijkst is de overschrijding van 
de saneringsnorm voor vinylchloride in het grondwater, die volgens het HESP-model ook 
gezonheidsrisico 's inhoudt. Hier dringt bijkomend onderzoek zich op. 
- Het DCE-tankpark van de VC-installatie (noorden C600) met bijkomende verontreiniging 
van zware metalen en organische verbindingen. Het bedrijf heeft hier in het verleden zeer hoge 
concentraties DCE (overschrijding saneringsnorm) in het grondwater vastgesteld die, getoetst 
aan het HESP-model, een bedreiging voor de gezondheid vormen. 
- In de omgeving van het chloorbedrijf (C600) is de saneringsnorm voor kwik overschreden in 
de onverzadigde zone. Toetsing aan het HESP-model toont aan dat er geen gezondheidsrisico 
bestaat. 
- Het centraal tankpark waar zintuiglijk op twee plaatsen verontreiniging werd vastgesteld van 
de opgehoorde grond (organische geur). In het verleden werden hier overschrijdingen van de 
saneringsnormen voor benzeen en ethylbenzeen geconstateerd in het grondwater. Wanneer 
men deze toetst aan het risico-model HESP dan leveren deze een probleem voor de gezond-
heid op. 
-Een geïsoleerde plaats in het noorden (bodemstaalnameplaats 3, H300) heeft een overschrij-
ding van de saneringsnorm voor benzo(a)pyreen (de herkomst van de verontreiniging is niet 
duidelijk). Toetsing aan het HESP-model toont aan dat er geen gezondheidsrisico bestaat. 
- Twee geïsoleerde plaatsen hebben een overschrijding van de saneringsnorm voor vinylchlori-
de in het grondwater (21W4 en 37W4, de herkomst is niet duidelijk). Deze houden geen 
gezondheidsrisico's in (HESP). 
De herkomst van de overschrijdingen· van de saneringsnormen voor de zware metalen in het 
grondwater in de peilbuizen 17W2 en 19W4 (lood), 30W2 (cadmium), 28W4 (nikkel) en in 
vele peilbuizen van arseen is niet duidelijk. In ieder geval houden deze volgens het HESP-
model geen risico voor de gezondheid in. 
Hoewel er geen overschrijdingen van saneringsnormen geconstateerd werd dient hier ook een 
oude stortplaats in het noordwesten vermeld. Er kon zintuiglijk wit en geel poeder en witte 
bolletjes met een organische geur vastgesteld worden. Bovendien vertoont deze verontreini-
ging met zware metalen, fosfaat, fluoride, organische solventen en gechloreerde solventen. 
Tot voor kort werd het afvalslib van de waterzuivering gestort ten noorden van deze installatie. 
Het stort staat onder toezicht van OVAM en de V.M.M. 
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BIJLAGEN 
BIJLAGE 1 
Boorstaten van de uitgevoerde handboringen 
15/09/95 
MERBODEM.DOC 
BASF Antwerfl.e" N. V. BODEMSTAALNAMEN 
(zie ook plan OO.OOMI9 MER-Bodembemonsteringspunten) 
STAALNR BLOKVELD LAMBERT 72 KOÖRDINATEN 
x y 
s 100 141912 227795 
2 J 800 142350 228960 
3 H 300 143304 229016 
4 F 1400 144546 228846 
5 F 50 143922 228694 
(i E 1100 145152 228422 
7 E 100 143976 228144 
8 F 1000 142032 228251 
9 C400 143335 227380 
10 c 100 )44071 227498 
11 F 400 143124 228424 
143149 228434 
12 0 600 ~ C 600 142927 227673 
142975 227627 
143020 227534 
20 s 100 142069 227474 
21 K 900 141996 229352 
22 K 900 )42066 229356 
23 K900 141978 229349 
24 J 300 143141 229215 
25 J 300 J4n3o 229205 
26 B I 144277 227257 
27 Cl )44394 227380 
28 Cl 144254 227402 
29 BI 144489 227318 
30 Cl 144521 227419 
31 Al 144465 227066 
32 A 100 143874 227177 
3.1 A 100 143843 227179 
34 B 100 143757 227342 
35 DJ 144335 227999 
36 030 144189 228140 
37 0 30 144155 228120 
38 E30 144183 228198 
39 E30 144147 228189 
40 E30 144173 228255 
41 El 144240 228292 
42 El 144255 228320 
43 El )44212 228396 
44 E50 144019 228272 
45 050 144113 228084 
4(i 0 800 142585 227746 
47 0800 )42636 227690 
48 0700 142733 227804 
49 0 700 142710 227791 
50 0700 142666 227798 
.51 0700 142729 227731 
.52 E 700 142791 227849 
53 C600 143011 227548 
54 0600 142898 227843 
55 D 600 142946 227855 
56 E 600 142906 228140 
57 E 600 142939 228041 
58 0500 143174 227865 
59 C400 143424 227637 
GO c 400 143396 227647 
Gl 0400 143360 227773 
62 0400 143398 227743 
63 0400 143355 227706 
64 c 300 143496 227598 
65 J200 143278 229229 
66 J 200 143271 229257 
67 J 200 143271 229252 
68 E 700 142653 228090 
69 c 1300 144800 227883 
70 A 1300 144912 227391 
Boring 1 
Datum: 8 februari 1995 
Boorbeschrijving 
0,00-0,20 m: Bruingrijs, licht humeus fijn zand 
0,20-0,40 m: Bruingrijs fijn zand 
0,40-1,20 m: Grijs fijn zand, met enkele schelpfragmenten 
Watertafel op ca. 0,60 m 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
Mengmonster bodem 0 tot 1,20 m 
Boringl 
Datum: 8 februari 1995 
Boorbeschrijving 
0,00-1,00: Schelphoudend zand 
Watertafel op ca. 0,40 m 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
Mengmonster bodem 0,00 tot 1,00 m 
Boring3 
Datum: 8 februari 1995 
Boorbeschrijving 
0,00-0,75: Zandig materiaal 
Watertafel op ca. 0,50 m 
· Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
Mengmonster bodem 0,00 tot 0, 75 m 
Boring4 
Datum: 8 februari 1995 
Boorbeschrijving 
0,00-0,75: Zandig materiaal 
Watertafel op ca. 0,10 m diepte 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
Mengmonster bodem van 0,00 tot 0, 75 m 
Boring5 
Datum: 8 februari 1995 
Boorbeschrijving 
0,00-1,20 m: Zandig materiaal 
Watertafel op ca. 0,40 m 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
Mengmonster bodem van 0,00 tot 1,20 m 
Boring6 
Datum: 8 februari 1995 
Boorbeschrijving 
0,00-1,20 m: Wit tot witgrijs zand 
Watertafel > 1,20 m 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
Mengmonster bodem 0,00-1,20 m 
Boring7 
Datum: 8 februari 1995 
Boorbeschrijving 
0,00-1,00 m: Zandig materiaal 
Watertafel op ca. 1,00 m 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
Mengmonsterbodem van 0,00-1,00 m 
Boring8 
Datum: 8 februari 1995 
Boorbeschrijving 
0,00-0,10 m: Groenbruin licht lemig fijnzand met steenfragmenten 
0,10-0,50 m: Grijs fijn zand 
0,50-0,90 m: Grijs tot bruingrijs schelphoudend fijn tot middelmatig zand 
0,90-1,25 m: Grijs fijn zand 
Watertafel> 1,25 m 
Verontreiniging 
zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
Mengmonster bodem van 0,00-1,25 m 
Boring9 
Datum: 8 februari 1995 
Boorbeschrijving 
0,00-0,40 m: Bruinachtig grijs fijn zand, met steenfragmenten 
0,40-1,00 m: Groengrijs tot grijs fijn zand 
watertafel op ca. 1 m. 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
SUialname 
Mengmonster bodem van 0,00 tot 1,00 m 
Boring 10 
Datum: 8 februari 1995 
Boe>rbeschrijving 
0,00-0, 10 m: Bruinachtig beige licht humeus fijn zand 
0, I ().0,50 m: Bruinbeige fijn zand 
0,50-1,00 m: Lichtgrijs fijn zand 
1,00-1,25 m: Grijze klei, met bruine vlekken 
Watertafel > 1,25 m 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
Mengmonster bodem van 0,00 tot 1,25 m 
BoringlO 
Datum: 28 augustus 1995 
Boorbeschrijving 
0,00-1,00 m: Grijswit fijn zand, met kleilaagje op 0,70 m 
1,00-1,80 m: Roestbruin fijn tot middelmatig zand 
1,80-2,40 m: Zwartblauwe venige klei 
Watertafel op ca. 2,20 m 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
Mengmonsterbodem van 0,00 tot 2,40 m 
Boringll 
Datum: 28 augustus 1995 
Boorbeschrijving 
0,00-0,20 m: Bruin fijn zand 
0,20-0,70 m: Bruin fijn zand, vermengd met wit poeder 
0, 70-0,90 m: Wit poeder en bolletjes 
0,90-1,00 m: Geel poeder en steentjes (geur) 
1,00-1,80 m: Wit en geel poeder 
1,80-2,00 m: Blauwgrijs fijn tot middelmatig zand 
Watertafel op ca. 1,80 m 
Verontreiniging 
Wit poeder, witte bolletjes en geurend geel poeder 
Staalname 
Mengmonster bodem van 0,20 tot 1,80 m 
Boring .2.2 
Datum: 28 augustus 1995 
Boorbeschrijving 
0,00-0,20 m: Groenbruin lemig fijn zand 
0,20-0,60 m: Wit poeder, met een beetje bruin fijn zand 
0,60-0,80 m: Grijsbruin fijn zand, met wit poeder 
0,80-1,00 m: Wit poeder; op 1,00 m: steen 
Watertafel> 1,00 m 
Verontreiniging 
Wit poeder 
Staalname 
Mengmonster bodem van 0,00 tot 1,00 m 
Boring.23 
Datum: 28 augustus 1995 
Boorbeschrijving 
0,00-0,30 m: Bruingrijs fijn zand 
0,30-0,50 m: Wit poeder 
0,50-1,3 0 m: Grijs fijn zand, met af en toe wit poeder 
1,30-2,00 m: Grijs glauconiethoudend fijn tot middelmatig zand, met af en toe wit poeder en 
brokjes 
Watertafel op ca. 1,90 m 
Verontreiniging 
Witpoeder 
Staalname 
Mengmonster bodem van 0,00 tot 2,00 m 
Boring24 
Datum: 28 augustus 1995 
Boorbeschrijving 
0,00-0,20 m: Steenslag 
0,20-1,30 m: Grijs zand, met veel stenen (ook bakstenen) 
1,30-1,50 m: Roestbruin fijn zand met stenen 
Watertafel> 1,50 m 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
Mengmonster bodem van 0,00 tot 1,50 m 
Boring25 
Datum: 28 augustus 1995 
Boorbeschrijving 
0,00-0,30 m: Zwartbruin fijn zand 
0,30-0,80 m: Groengrijs fijn tot middelmatig zand 
0,80-1,10 m: Grijs middelmatig zand 
Watertafel op ca. 1,10 m 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
mengmonster bodem van 0,00 tot 1,10 m 
Boring26 
Datum: 29 augustus 1995 
Boorbeschrijving 
0,00-0,40 m: Steenslag 
0,40-1,00 m: Bruingrijs fijn zand, met af en toe stenen 
I, 00-1,25 m: grijswit middelmatig zand, met stenen 
Watertafel op ca. 1,25 m 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
mengmonster bodem van 0,00 tot 1,25 m 
Boringl7 
Dat um: 29 augustus 1995 
Boorbeschrijving 
0,00-0,30 m: Veenhoudend fijn zand 
0,30-0,50 m: Grijs fijn zand 
0,50-1,70 m: Bruingrijs fijn tot middelmatig zand 
1, 70-2,20 m: Grijs middelmatig zand 
Watertafel op ca. 2,20 m 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
Mengmonster bodem van 0,00 tot 2,20 m 
Boringl8 
Datum: 29 augustus 1995 
Boorbeschrijving 
0,00-0,30 m: Veenhoudend fijn zand 
0,30-0,80 m: Bruingrijs fijn tot middelmatig zand 
0,80-1,00 m: Grijs middelmatig zand, met roest en bolletjes bruine klei 
1,00-1,50 m: Groen glauconiethoudend fijn tot middelmatig zand, met steenfragmenten 
Watertafel op ca. 1,50 m 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
Mengmonster bodem van 0,00 tot 1,50 m 
Boringl9 
Datum: 29 augustus 1995 
Boorbeschrijving 
0,00-0,30 m: Bruin middelmatig zand 
0,30-0,70 m: Roestbruin fijn tot middelrnatig zand 
0, 70-2,00 m: Wit middelmatig zand, met roestvlekken 
2,00-3,00 m: Groengrijs middelmatig zand, met roestvlekken 
Watertafel op ca. 2,50 m 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
Mengmonster bodem van 0,00 tot 2,50 m 
Boring30 
Datum: 29 augustus 1995 
Boorbeschrijving 
0,00-0,30 m: Zwartbruin lemig fijn zand 
0,30-0,50 m: Wit fijn tot middelmatig zand, met roestvlekken 
0,50-0,70 m: Mengsel van wit middelmatig zand, met bruin fijn zand 
0, 70-1,00 m: Geelgrijs fijn tot middelmatig zand 
1,00-3,00 m: Wit middelmatig zand 
Watertafel op ca. 2,90 m 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
Mengmonster bodem van 0,00 tot 3,00 m 
Boring31 
Datum: 29 augustus 1995 
Boorbeschrijving 
0,00-0,70 m: Grijs middelmatig zand, met bruine venige leem 
0,70-1,60 m: Grijs en groen middelmatig zand, met bruine venige klei bovenaan 
1,60-2,00 m: Grijs middelrnatig zand, met roestvlekken 
Watertafel op ca. 2,00 m 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
Mengmonster bodem van 0,00 tot 2,00 m 
Boring32 
Datum: 29 augustus 1995 
Boorbeschrijving 
0,00-0,30 m: Bruin fijn zand, met veel stenen 
0,30-0,50 m: Groengrijs fijn zand, met roestvlekken 
0,50-1,50 m: Groengrijs fijn tot middelmatig zand 
1,50-2,20 m: Grijs middelmatig zand, met veen- en kleibolletjes 
Watertafel op ca. 2,00 m 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
Mengstaal bodem van 0,00 tot 2,20 m 
Boring33 
Datum: 29 augustus 1995 
Boorbeschrijving 
0,00-0,20 m: Steenslag 
0,20-0,60 m: Beige fijn zand, met stenen 
0,60-1,70 m: Beigegrijs fijn tot middelmatig zand 
1, 70-1,90 m: Blauwgrijs kleüg fijn tot middelmatig zand, met veen 
Watertafel op ca. 1,90 m 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
Mengmonster bodem van 0,00 tot 1,90 m 
Boring34 
Datum: 30 augustus 1995 
Boorbeschrijving 
0,00-0,30 m: Bruin veenhoudend fijn zand 
0,30-1,30 m: Geelbeige fijn zand, met roestvlekken, donkerbruine strepen en steenfragmenten 
1,30-1,50 m: Blauwgrijs middelmatig zand, met zwarte strepen 
Watertafel op ca. 1,50 m 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
Mengmonster bodem van 0,00 tot 1,50 m 
Boring35 
Datum: 30 augustus 1995 
Boorbeschrijving 
0,00·0,30 m: Bruingrijs fijn zand 
0,30-0,60 m: Groengrijs fijn zand 
0,60-1,25 m: Bruingrijs fijn zand 
Watertafel op ca. 1,10 m 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
Mengmonster bodem van 0,00 tot 1,25 m 
Boring36 
Datum: 30 augustus 1995 
Boorbeschrijving 
0,00-0,30 m: Bruingrijs fijn zand, met roestvlekken en veen 
0,30-0,70 m: Groengrijs glauconiethoudend fijn tot middelmatig zand (organische geur) 
Watertafel op ca. 0,70 m 
Verontreiniging 
Organische geur vanaf 0,30 m 
Staalname 
Mengmonster bodem van 0,00 tot 0, 70 m 
Boring37 
Datum: 30 augustus 1995 
Boorbeschrijving 
0,00-0,30 m: Bruin fijn zand, met steenslag 
0,30-1,00 m: Bruin fijn zand, met af en toe stenen 
Watertafel op ca. 1,00 m 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
Mengmonster bodemvan 0,00 tot 1,00 m 
Boring38 
Datum: 30 augustus 1995 
Boorbeschrijving 
0,00-0,30 m: Grijs en beige fijn zand, met roestvlekken 
0,30-0,60 m: Beigebruin fijn zand 
0,60-1,00 m: Groengrijs glauconiethoudend fijn tot middelmatig zand 
Watertafel op ca. 0,80 m 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
Mengmonster bodem van 0,00 tot 1,00 m 
Boring39 
Datum: 30 augustus 1995 
Boorbeschrijving 
0,00-0,70 m: Groenbruin fijn zand 
0, 70-1,00 m: Groenbruin fijn zand 
Watertafel op ca. 0,80 m 
Verontreiniging 
Vanaf 0, 70 m: organische geur 
Staalname 
39a: Mengmonster bodem van 0,00 tot 0, 70 m 
39b: Mengmonsterbodem van 0,70 tot 1,00 m 
Boring40 
Datum: 30 augustus 1995 
Boorbeschrijving 
0,00-0,40 m: Grijs middelmatig zand, met bruine roestvlekken en bruine venige klei 
0,40-0,70 m: Grijswit middelmatig zand 
Watertafel op ca. 0,70 m 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
Mengmonster bodem van 0,00 tot 0, 70 m 
Boring4l 
Datum: 30 augustus 1995 
Boorbeschrijving 
0,00-0,50 m: Grijsbruin veenhoudend fijn tot middelmatig zand 
0,50-0,80 m: Groengrijs glauconiethoudend fijn tot middelmatig zand 
Watertafel op ca. 0,70 m 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
Mengmonster bodem van 0,00 tot 0,80 m 
Boring42 
Datum: 30 augustus 1995 
Boorbeschrijving 
0,00-0,70 m: Bruin fijn tot middelmatig zand, met blauwe kleünsluitsels 
Watertafel op ca. 0,70 m 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
Mengmonster bodem van 0,00 tot 0, 70 m 
Boring43 
Datum: 30 augustus 1995 
Boorbeschrijving 
0,00-0,70 m: Beigegrijs middelmatig zand, met roestvlekken 
Watertafel op ca. 0,70 m 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
Mengmonster bodem van 0,00 tot 0, 70 m 
Boring44 
Datum: 30 augustus 1995 
Boorbeschrijving 
0,00-0,70 m: Bruingrijs fijn zand 
0, 70-1,10 m: Blauwgrijs Jemig fijn zand 
Watertafel op ca. I, 10 m 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
Mengmonster bodem van 0,00 tot 1,10 m 
Boring45 
Datum: 30 augustus 1995 
Boorbeschrijving 
0,00-0,70 m : Bruingrijs fijn tot middelmatig zand, met schelpfragme:nten 
W~tertafel op ca. 0,70 m 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
Mengmonster bodem van 0,00 tot 0, 70 m 
Boring46 
Datum: 31 augustus 1995 
Boorbeschrijving 
0,00-0,30 m: Venige laag 
0,30-0,50 m: Wit poeder, vermengd met groenbruin zand 
0,50-1,20 m: Groenbruin zand 
Watertafel op ca. 1,00 m 
Verontreiniging 
Wit poeder van 0,30 tot 0,50 m (PVC?) 
Staalname 
46a: Bodemmonster van 0,30 tot 0,50 m 
46b: Mengmonster bodem van 0,50 tot 1,20 m 
Boring47 
Datum: 31 augustus 1995 
Boorbeschrijving 
0,00-0,30 m: Veenlaag, met stenen 
0,30-0,40 m: Wit fijn zand 
0,40-1,00 m: Groenbruin fijn tot middelmatig zand 
Watertafel op ca. 0,90 m 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
Mengmonster bodem van 0,00 tot 1,00 m 
Boring48 
Datum: 31 augustus 1995 
Boorbeschrijving 
0,00-0,30 m: Steenslag 
0,30-0,60 m: Wit middelmatig zand (organische geur) 
0,60-1,00 m: Blauwgrijs middelmatig zand (organische geur) 
Watertafel op ca. 1,00 m 
Verontreiniging 
Organische geur vanaf 0,30 m 
Staalname 
Mengmonster bodem van 0,00 tot 1,00 m 
Boring49 
Datum: 31 augustus 1995 
Boorbeschrijving 
0,00-0,20 m: Steenslag 
0,20-1,10 m: Grijsbruin fijn tot middelmatig zand 
Watertafel op ca. 1,10 m 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
Mengmonster bodem van 0,00 tot 1,10 m 
Boring50 
Datum: 31 augustus 1995 
Boorbeschrijving 
0,00-1,00 m: Grijsbruin fijn tot middelmatig zand 
Watertafel op ca. 0,80 m 
Verontreiniging 
ZintUiglijk niet waargenomen 
Staalname 
Mengmonster bodem van 0,00 tot 0,80 m 
Boring51 
Datum: 31 augustus 1995 
Boorbeschrijving 
0,00-0,20 m: Steenslag 
0,20-0,80 m: Grijsbruin fijn tot middelmatig zand (organische geur) 
0,80-1,00 m: Blauwgrijs middelmatig zand 
watertafel op ca. 0,80 m 
Verontreiniging 
organische geur van 0,20 tot 0,80 m 
Staalname 
Mengmonster bodem van 0,00 tot 0,80 m 
Boring52 
Datum: 31 augustus 1995 
Boorbeschrijving 
0,00-0,30 m: Steenslag, met bruin fijn zand 
0,30-1,10 m: Bruin fijn zand, met veen en roest 
1,10-1,50 m: Blauwgrijs fijn tot middelmatig zand 
Watertafel op ca. 1,50 m 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
Mengmonster bodem van 0,00 tot 1,50 m 
Boring53 
Datum: 31 augustus 1995 
Boorbeschrijving 
0,00-0,30 m: Puin 
Watertafel op ca. 0,30 m 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
Mengmonster bodem van 0,00 tot 0,30 m 
Boring54 
Datum: 31 augustus 1995 
Boorbeschrijving 
0,00-0,50 m: Steenslag, met bruin fijn zand 
0,50-1,00 m: Geelbruin fijn zand 
1,00-1,40 m: Geelwit middelmatig zand, met af en toe stenen 
1,40 m: steen 
Watertafel >1,40 m 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
Mengmonster bodem van 0,00 tot 1,40 m 
Boring55 
Datum: 31 augustus 1995 
Boorbeschrijving 
0,00-0,50 m: Steenslag 
0,50-1,40 m: Bruingrijs fijn tot middelmatig zand 
Watertafel op ca. 1,40 m 
Verootreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
Mengmonster bodem van 0,00 tot 1,40 m 
Boring56 
Datum: 8 september 1995 
Boorbeschrijving 
0,00-0,20 m: Bruine humeuze klei 
0,20-0,70 m: Groengrijs fijn tot middelmatig zand, met zwarte plekleen 
0, 70-0,80 m: Zwarte harde aarde 
0,80-1,50 m: Oranje en grijsgroen fijn tot middelmatig zand, met scb.elpjes en zwarte plekken 
Watertafel op ca. 1,50 m 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
Mengmonster bodem van 0,00 tot 1,50 m 
Boring57 
Datum: 8 september 1995 
Boorbeschrijving 
0,00-1,00 m: Beigrijs fijn tot middelmatig zand, met zeer veel stenen 
1,00 m: steen 
Watertafel > 1,00 m 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
Mengmonster bodem van 0,00 tot 1,00 m 
Boring58 
Datum: 8 september 1995 
Boorbeschrijving 
0,00-0,40 m: Zwarte aarde, met stenen 
0,40-0,80 m: Zwarte aarde, gemengd met wit middelmatig zand 
0,80-1,50 m: Wit middelmatig zand (groenachtig); vanaf 1,20 m: roestvlekken 
Watertafel op ca. 1,20 m 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
Mengmonster bodem van 0,00 tot 1,50 m 
Boring59 
Datum: 8 september 1995 
Boorbeschrijving 
0,00-1,20 m: Wit middelmatig zand, met af en toe bruine aarde 
1,20 m: Harde laag 
Watertafel > 1,20 m 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
Mengmonster bodem van 0,00 tot 1.20 m 
Boring60 
Datum: 8 september 1995 
Boorbeschrijving 
0,00-1,00 m: Bruingrijs fijn zand, met veel stenen 
Watertafel op ca. 1,00 m 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
Mengmonster bodem van 0,00 tot 1,00 rn 
Boring61 
Datum: 8 september 1995 
Boorbeschrijving 
0,00-0,30 m: Aarde 
0,30-1,00 m: Beigebruin fijn tot middelmatig zand 
Watertafel op ca. 1,00 m 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
Mengmonster bodem van 0,00 tot 1,00 m 
Boring62 
Datum: 8 september 1995 
Boorbeschrijving 
0,00-0,30 m: Aarde 
0,30-1,70 m: Beigebruin fijn tot middelmatig zand 
Watertafel op ca. 1,70 m 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
Mengmonster bodem van 0,00 tot 1,70 m 
Boring63 
Datum: 8 september 1995 
Boorbeschrijving 
0,00-0,50 m: Bruin fijn zand, met zeer veel stenen 
0,50 m: Steen 
Watertafel> 0,50 m 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
mengmonster bodem van 0,00 tot 0,50 m 
Boring 64 
Datum: 8 september 1995 
Boorbeschrijving 
0,00-0,30 m: Aarde en stenen 
0,30-0,80 m: Grijsbruin fijn zand 
0,80-1,20 m: bruingrijs fijn zand, met bruine kleibolJetjes 
Watertafel op ca. 1,20 m 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
Mengmonster bodem van 0,00 tot 1,20 m 
Boring65 
Datum: 4 oktober 1995 
Boorbeschrijving 
0,00-0,30 m: Steenslag 
0,30-1,60 m: Witgroen middelmatig tot fijn zand 
1,60-2,00 m: Bruine klei 
Watertafel op ca. 2,00 m 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
Mengmonster bodem van 0,00 tot 2,00 m 
Boring66 
Datum: 4 oktober 1995 
Boorbeschrijving 
0,00-0,30 m: Humeuze aarde 
0,30-0,80 m:Grijs fijn zand, met roest~ vermengd met bruine klei 
Watertafel ca. 0,80 m 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
Mengmonster bodem van 0,00 tot 0,80 m 
Boring67 
Datum: 4 oktober 1995 
Boorbeschrijving 
0,00-0,20 m: Humeuze aarde 
0,20-0,40 m: Bruingrijs kleüg fijn zand 
0,40-0,80 m: wit poeder 
Watertafel op ca. 0,80 m 
Verontreiniging 
Vanaf0,40 m: wit poeder (PVC??) 
Staalname 
Mengmonster bodem van 0,00 tot 0,80 m 
Boring 68 
Datum: 4 oktober 1995 
Boorbeschrijving 
0,00-0,20 m: Humeuze aarde 
0,20-0,80 m: Grijsbruin lemig fijn zand, met onderaan zwarte koolachtige insluitseis 
Watertafel ca. 0,80 m 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
Mengmonster bodem van 0,00 tot 0,80 m 
Boring 69 
Datum: 4 oktober 1995 
Boorbeschrijving 
0,00-1,50 m: Bruingrijs middelmatig zand 
1,50-2,00 m: Wit fijn zand 
2,00-2,40 m: Beige fijn zand, met bruine kleilenzen 
Watertafel op ca. 2,40 m 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
Mengmonster bodem van 0,00 tot 2,40 m 
Boring70 
Datum: 4 oktober 1995 
Boorbeschrijving 
0,00-0,30 m: Humeuze aarde 
0,30-1,00 m: Grijs fijn zand 
1,00-2,40 m: Wit en roodachtig fijn tot middelmatig zand, met zwart koolachtig materiaal 
Watertafel op ca. 2, 40 rn 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
Mengmonster bodem van 0,00 tot 2,40 m 
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2. Resultaten van het terrein- en laboratoriumonderzoek 
2.1 De terreinwerkzaamheden 
Op 24 augustus 1995 werd aan de noordelijke en aan de zuidelijke grens van het be-
drijfsterrein telkens een peilput geplaatst voor grondwaterbemonstering. De boorgaten 
werden handgespoeld tot in het leem-kleicomplex De boorgaten werden uitgerust als 
peilput met een PVC-filter en -stijgbuis. De fllters bevinden zich in de aanvulling. 
Op 25 augustus werden 6 handboringen uitgevoerd voor bemonstering van de onverzadig-
de zone. 
Alle boringen werden op het terrein zinruiglijk beschreven door een hydrageoloog. 
De stalen werden geanalyseerd .op algemene, anorganische parameters en zware metalen 
door het LTGH. Minerale oliën en PCB 's werden onderzocht door de N.V. SGS Depauw 
& Srokoe. 
De ligging van de peilbuizen werd gekozen in functie van de grondwaterstroming (één 
put stroomopwaans : 41W4, één put stroomafwaans : 42W4). De ligging van de handbo-
ringen werd gekozen in functie van potentieel verontreinigde plaatsen (olieopslag, transfor-
matoren, compressoren). 
De ligging van de boringen is weergegeven op figuur 6. 
In bijlage zijn de boorbeschrijvingen. zintuiglijke waarnemingen en de vermoedelijke 
interpretaties verzameld. 
De kenmerken van de boringen zijn in tabel 1 verzameld. 
Nr. boring Diepte (m) Staaldiepte (m) Filterdiepte (m) 
41W4 4.8 grondwaterstaal 3.2 tot 4.2 
42W4 2.7 grondwaterstaal 0.5 tot 2.0 
HBl 1.1 O,Otot 1,1 -
HB2 1.0 0,0 tot 1,0 . 
HB3 1.4 0,0 tot 1.4 -
HB4 1.0 0.0 tot 1,0 
-
HBS 1.5 0,0 tot 1,5 
-
HB6 1.6 0.0 tot 1,6 
-
Tabel 1 - Kenmerken van de uitgevoerde boringen 
Tijdens de boringen werd op geen enkele plaats duidelijke bodemverontreiniging vastge-
steld. 
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2. 2 De analyseresultaten 
2 .2 .1 Bodemstalen 
a. Anorganische parameters 
De resultaten van de analysen van de bodem op anorganische parameters ZIJn samenge-
bracht in tabel 2. 
Parameter Staall Staal2 Staa13 Staal4 Staal5 Staal 6 
sulfaat (mg/kg DS) 0.11 0,29 0.72 0,33 0.16 0.44 
fosfaat (mg/kg DS) 405 237 251 183 2847 :!10 
nitraat (mg/kg DS) 42.4 s.s 9,4 6,0 6.6 10.6 
ammonium (mg/kg DS) 3,0 0,4 0,7 0.4 0,5 0.8 
fluoride (mg/kg DS) 2.22 2,27 3.26 1.78 :!3.06 -UO 
Tabel 2 - Resultaten \'an de anorganische bodemanalysen 
We kunnen hetvolgende opmerken : 
- staal 1 venoom vrij hoge concentraties ammonium, nitraat en fosfaat; 
- staal 5 venoom hoge concentraties fosfaat en fluoride~ 
- staal 6 venoom een vrij hoge concentratie fluoride. 
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b. Zware metalen 
De resultaten van de bodemanalysen op zware metalen zijn samengebracht in tabel 3. 
Bodemdecreet 
Parameter Staall Staal2 Staal3 Staal4 StaalS Staal 6 Achter· Sanerings-
grondwaarde norm 
kleigehalte (%) 3,13 4.33 4.18 1.41 2.29 1.52 - -
organische stoffen (%) 0,41 0,15 0,21 0,14 0,18 0,27 - -
kwik (mg/kg) <0,5 <0.5 <0.5 <0,5 <0.5 <0.5 0,5 93 ,3 
arseen (mg/kg) 12 12 12 12 7 7 15 568 
tin (mg/kg) 1,4 <0,5 1.1 1,4 0,6 <0.5 - -
selenium (mg/kg) <0.5 <0,5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 - -
antimoon (mg/kg) 1 <0.5 <0.5 <0,5 <0.5 <0.5 - -
tellurium (mg/kg) <1 <1 <1 <I <1 <1 - -
barium (mg/kg) 26 10 25 76 12 14 - -
cadmium (mglkg) 0,7 <0,5 <0.5 0.6 <0,5 <0.5 0,5 30.1 
chroom (mg/kg) 19 20 13 30 11 9 33 1486 
nikkel tmg/kg) 13 14 11 22 8 5 7 818 
lood (mg/kg) 20 <5 8 35 <5 7 36 5421 
kobalt (mg/kg) 2 :! 3 3 :! :! 
- -
koper ( mg/kg) 25 3 9 10 4 3 15 873 
zink (mg/kg) 29 27 61 100 36 35 SI 2487 
zilver (mg/kg) 1.5 <1 <1 <I <1 <1 . 
-
titaan (mg/kg) 41 26 44 44 42 15 - -
thallium (mg/kg) <5 <5 <5 <5 <5 <5 - -
vanadium (mg/kg) 21 19 21 21 27 17 
-
. 
molybdeen (mg/kg) <1 <l <l <1 <1 <1 
- -
beryllium (mg/kg) <5 <5 <5 <5 <5 <5 - . 
Tabel 3 - Resultaten van de bodemanalysen op zware metalen 
Vergelijking met de achtergrondwaarden en saneringsnonnen, rekening houdend met de 
bodemkenmerken - kleigehalte en organisch materiaal - geeft aan dat : 
- de achtergrondwaarde voor cadmium overschreden wordt in staal 1 en staal 4~ 
-de achtergrondwaarde voor nikkel overschreden wordt in alle stalen, behalve in staal 6~ 
- de achtergrondwaarde koper overschreden wordt in staal 1; 
-de achtergrondwaarde voor zink overschreden wordt in staal 3 en staal 4; 
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- er nergens saneringsnormen worden overschreden. 
c. Organische parameters 
De resultaten van de bodemanalysen op minerale olie en PCB zijn samengebracht in 
tabel 4. 
parameter Staall Staal2 Staal3 Staal4 StaaiS Staa16 Bodemdecreet 
Achter- Saneringsnormen 
grondwarden 
PCB (mg/kg) < 0.5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 - -
minerale olie (mg/kg) 520 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 50 750 
Tabel 4 - Resultaten van de bodemanalysen op PCB en minerale olie 
De achtergrondwaarde voor minerale olie is overschreden in staal 1. 
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2.2.2 Grondwater 
a. Algemene parameters 
De resultaten van de grondwateranalysen op algemene parameters staan in tabel 5. 
Parameter 4IW4 42W4 
kleur (Hazen) 50H 40H 
TIU<h1 (OC) 19,0 19.0 
T~~~alct (0 e) 18,2 21.9 
Geleidbaarheid (~tS/cm bij 20 oe) 1942 695 
pH 7 ,04 7.11 
Bezinkbare stoffen (ml/1) :S 0 ,1 1.7 
Zwevende stoffen 105 oe (mg!l) 37 .2 59.4 
Zwevende stoffen 550 oe (mg/1) 24,2 46,0 
kleur zwevende stoffen bruin grijs 
Verdampingsrest 105 oe {mg/1) 1353 468 
Verassingsrest 600 oe (mg!l) 960 294 
Redoxpotentiaal (mV) - ll8 -114 
calcinatieverlies (%) 34.95 12.56 
TA (°Fr) 0 0 
TAC (°Fr) 74.9 32.75 
o~ {mg/1) 1,7 1,7 
COD(mg/1) 107.3 49,0 
BOD (mgll) 43 12 
kationische detergenten (mgll) < 0.01 < 0.01 
anionische detergenten (mgll) 0 .08 0,03 
niet-ionische detergenten (mg/1) 0.33 < 0.05 
Tabel 5 - Resultaten van de grondwateranalyse op algemene parameters 
We kunnen het volgende opmerken : 
-het water vettoont een lichte kleuring; 
- de temperamur van het grondwater is merkelijk hoger dan men in nonnale omstandighe-
den zou verwachten; 
- het grondwater bevat vrij veel zwevende stoffen. 
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b. Anorganische parameters 
De resultaten van de grondwateranalysen op anorganische parameters zijn samengebracht 
in tabel 6. 
Parameter 41W4 42W4 
Natrium (mg/1) 223,50 57.05 
Kalium (mgll) 28.36 16.:!5 
Calcium (mg/1} 177,35 80.23 
Magnesium (mg/1) 50.50 13,85 
Uzer (mg/1) 15.30 0 ,84 
Mangaan (mg/1) 2,92 0,78 
Ammonium (mg/1) 8,20 2.47 
Chloride (mg/1} 311 ,30 48.10 
Sulfaat (mg/1) 9 ,67 17,37 
Nitraat (mg/1) 2,35 :!.35 
Nitriet (mg/1) 0.01 0.07 
Bicarbonaat (mgll) 913 ,78 399.55 
Carbonaat (mg/1) 0 0 
Fosfaat (mg/1) 0,15 3,08 
Fluoride (mg/1} 0 .59 0.48 
Tabel 6 - Resultaten van de grondwateranalyse op anorganische parameters 
Uit de tabel blijkt dat : 
· het water in de beide peilbuizen van het CaHC03-type is; 
- het water in peilbuis 41W4 brak en zeer hard is, het water in peilbuis 42W4 is zoet en 
hard; 
- de kationuitwisselingscode op een evenwicht in peilbuis 41W4 wijst; in peilbuis 42W4 
wijst ze op een verdringing van zout door zoet water; 
- het water in peilput 41W4 veel natrium. kalium, ijzer, calcium, magnesium, chloride en 
mangaan bevat; 
- het water in peilput 42W4 veel kalium, ijzer en mangaan bevat; 
- de ammoniumconcentratie in beide peilbuizen hoog is; 
- het fosfaatgehalte in peilbuis 42W 4 hoog is . 
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c. Zware metalen 
De resultaten van de grondwateranalysen op zware metalen staan vermeld in tabel ·7. 
Parameter 41W4 
Kwik (,.,.g/1) < 0,5 
<1 
Selenium (,_,.g/1) < 0.2 
Antimoon (,.,.g/1) < 0,5 
Tellurium (,.,.gil) < 0,5 
115 
Cadmium (,.,.gil) 0,05 
Chroom (,.,.gil) 3,3 
Nikkel (,_,.g/1) 9,2 
1.4 
Cabalt (,.,.g/1) 12.7 
koper (,.,.gil) 15 
21 
< 20 
Thallium (,_,.g/1) < I 
Vanadium (,_,.g/1) < 10 
Molybdeen (,_,.gil) < 2 
Beryllium (,.,.g/1) :5 0.1 
0,3 
Boor (,_,.g/1) 440 
42W4 
< 0.5 
< 1 
< 0.2 
< 0,5 
< 0,5 
56 
< 0,03 
0,6 
4,3 
1.9 
<1 
17 
< 5 
< 20 
< I 
< 10 
< 2 
< 0.1 
< 0.2 
170 
Bodemdecreet 
Achter-
grondwaarde 
0,05 
5 
10 
10 
5 
20 
60 
Saneringsnorm 
20 
5 
50 
40 
20 
2000 
5000 
Tabel 7 - Resultaten van de grondwateranalyse op zware metalen 
Men kan het volgende opmerken. 
-De bariumconcentratie in peilput 41W4 is vrij hoog. 
- De saneringsnorm voor arseen wordt overschreden in beide peilbuizen. Ook bij BASF 
Antwerpen N. V. treft men op bepaalde plaatsen ook dergelijke hoge concentraties in het 
grondwater aan (enkel in laag 4 - aanvulling), terwijl er in de bodem nergens hoge con-
centraties konden aangetoond worden. Er is noch bij L' Air Liquide, noch bij BASF 
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Antwerpen N. V. een bron van arseen bekend. De hoge concentratie is waarschijnlijk te 
wijten aan de kwaliteit van de aanvulling en/of in de kwaliteit van het water waannee de 
opspuiting werd uitgevoerd. Er dient op gewezen dat in bepaalde geologische formaties 
hoge arseenconcentraties voorkomen: er is ook een verband tussen het voorkomen van 
ijzer en arseen. 
d. Organische parameters 
De resultaten van de grondwateranalysen op PCB 
tabel 8. 
Parameter 41W4 42W4 
PCB niet aantoonbaar niet aantoonbaar 
minerale olie (pg/1) niet aantoonbaar niet aantoonbaar 
en minerale olie staan vermeld m 
Bodemdecreet 
Achtergrondwaarde Bodemsaneringsnorm 
. . 
50 500 
Tabel 8 - Resultaten van de grondwateranalyse op PCB en minerale olie 
Er konden noch PCB, noch minerale oliën aangetoond worden in het grondwater. 
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3. Besluit 
Op 24 en 25 augustus werd het terrein verkend. 
Er werden twee peilbuizen geplaatst om de grondwaterkwaliteit te onderzoeken. Er 
werden zes handboringen uitgevoerd om de kwaliteit van de bodem te onderzoeken. Er 
werden twee grondwaterstalen en zes bodemstalen onderzocht. 
Bij de zintuiglijke waarnemingen werd geen verontreiniging vastgesteld. 
Uit de analyseresultaten van de bodemstalen is gebleken dat : 
- de bodem ter hoogte van staal 1 hogere concentraties van ammonium, nitraat, fosfaat. 
cadmium, nikkel, koper en minerale olie vertoont dan men in een natuurlijke bodem zou 
verwachten; 
- de bodem ter hoogte van staal 2 een hogere concentratie nikkel venoont dan men in een 
natuurlijke bodem zou verwachten; 
- de bodem ter hoogte van staal 3 hogere concentraties nikkel en zink venoom dan men in 
natuurlijke bodem zou verwachten; 
- de bodem ter hoogte van staal 4 hogere concentraties cadmium, nikkel en zink vertoont 
dan men in een natuurlijke bodem zou verwachten; 
- de bodem ter hoogte van staal 5 hogere concentraties fosfaat, fluoride en nikkel vertoont 
dan men in een natuurlijke bodem zou verwachten: 
- de bodem ter hoogte van staal 6 een hogere concentratie fluoride venoom dan men in 
een natuurlijke bodem zou verwachten; 
- saneringsnormen nergens overschreden zijn. 
Uit de analyseresultaten van de grondwaterstalen is gebleken dat : 
- het grondwater stroomopwaarts van het bedrijfsterrein brak, zeer hard en van het 
CaHCOrtype is; het bevat vrij veel zwevende stoffen en is licht gekeurd; de temperatuur 
van het water is abnormaal hoog; het bevat hoge concentraties calcium, chloride, 
kalium, ijzer, natrium, kalium, magnesium, mangaan, barium en ammonium; 
- het grondwater stroomafwaarts van het bedrijfsterrein zoet, ·hard en van het CaHC03-
type is; het bevat vrij veel zwevende stoffen en is licht gekleurd; de temperatuur van het 
water is abnormaal hoog; het bevat hoge concentraties kalium, ijzer, mangaan, ammonium 
en fosfaat; 
- de saneringsnorm voor arseen stroomop- en stroomafwaarts van het bedrijfsterrein 
overschreden wordt; er is geen oorzakelijk verband met het bedrijf; de juiste herkomst is 
niet gekend; het levert geen gevaar voor de omgeving op voor zover men het water niet 
gaat oppompen en gebruiken. 
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BIJLAGE3 
Analyseresultaten van de bodemstalen ten behoeve 
van de MERen voor de hervergunning van de 
vinylchlorideinstallatie en voor de nieuwe 
ethanolamineinstallatie 
MER-vtrrylchloridt : as~Jct bodem BASP .ANTWERPEN N. I~ 
Kwaliteit van de bodem 
De kwaliteit van de bodem werd bepaald op 3 grondstalen genomen ter hoogte van het VC-
bedrijf. Een eerste staal werd genomen aan de noordzijde van het bedrijf: een tweede in de 
produktieëenheid (D601) en een laatste in het tankpark (C660). De eerste twee stalen zijn 
mengstalen van 0 tot 1.25 m diepte. Het laatste staal is representatief voor de bovenste 0. 4 m, 
een hoge grondwaterstand en aanwlling lieten hier geen diepere stalen toe. De stalen werden 
door de V.Z.W. BECEWA geanalyseerd op de parameters aangeduid in de bodemkwaliteits-
doelstellingen voor afgesloten industrieterreinen volgens VLAREM titel ll en op gechloreerde 
koolwaterstoffen. De resultaten zijn in tabel 3 . I aangegeven. 
parililder Stuit Stull Staal 3 
Cooonlen) lmlddenl lzuldenl 
droostrest lOS •c (%) 88.6 87.2 19.0 
ArlccD Cmwb DSl 5.7 5.3 7.7 
Bcrvlium Cnur/Jar. DS) <2 <2 <2 
Cadmium (mg/kg DS) 0.18 0.19 0.42 
Cbroom (ma/kg DS) 18.4 15.8 31.0 
Koocr Clllltlb DSl 10.9 5.1 163.3 
KWJ< Cnur/Jar. DSl 4.7 <0.5 <n.5 
Nikled (mg/kg DS) 6.0 13.8 20.7 
Lood(nur/Jar.DS) 16.0 13.1 399.6 
Seleen (lllltib DSl <1 <1 <1 
Thallimn (lllgi]cg DSl <n.S <0.5 <0.5 
ZiDk (mg/kg DS) 68.1 87.7 2133.8 
PCB-totaal (nur/Jar. DS) <0.2 <0.2 1.91 
BcnzcCalPYrccn (1111lik2 DS) <1 <I <1 
Chloroform C IIP.Ibt DSl <0.1 0.31 <0.1 
1,2 Dichlooretham (IJW'kg DS) <0.1 <0.1 <0.1 
11 1 Trichloorctbaan (IWJatDS) <0.1 <0.1 <0.1 
Tctra:hloortoolltof CIIP.Ibt DSl <0.1 ó.ss <0.1 
TrichloorethW:cD Clllllb. DSl <0.1 0.93 <0.1 
TctrKhl L (wr./klt DS) <0.1 1.79 <0.1 
1.1 2 Trichlooretha.m CIIW"kA DS) <0.1 <0.1 <0.1 
Ethvlcbloridc Cuallal. DS) <n.1 <0.1 <0.1 
Tab. 3.1 - Resultaten van de bodemanalysen 
Laboratorium voor T~past4 G.ologi~ ~n HydrogMlogie (lrrO 93007) 
MER Etlumolamines (BASF AntiM:rpen N.V.) februari 1995 
Kwaliteit van de bodem 
De kwaliteit van de bodem werd bepaald op 2 grondstalen genomen ter hoogte van het 
geplande BOA-bedrijf. Een eerste staal werd genomen onder de leidingbrug ter hoogte van de 
geplande installatie. Een iweede staal werd genomen nabij het tankpark onder de leidingbrug. 
Het betreft mengstalen van 0 tot 1.25 m diepte. Het zijn overwegend zandige monsters van de 
aangevulde en vergraven gronden. De stalen werden door SGS Ecocare Consultants N.V. 
geanalyseerd op de parameters aangeduid in de bodemkwaliteitsdoelstellingen van VLAREM 
II voor afgesloten industrieterreinen, aangevuld met ammonium-N en amines. De resultaten 
zijn in tabel 6.1 aangegeven. 
Algemeen kan men stellen dat bodemverontreiniging ter hoogte van de geplande installatie 
beperkt is. 
Element Staall Staall 
(mglkgDS) (mglkgDS) 
A neen <10 <10 
Chroom 56 16 
Koper 28 11 
Kwik 0.7 <0.1 
Lood 17 8.8 
Nikkel 70 20 
Seleen <10 <10 
Zink 110 140 
Cadmium <0.8 <0.8 
Zilver <5 <5 
Thallium <10 <10 
BeryUium 0.29 0.31 
PCB's (totaal) <1 <1 
Benzo(a)pyreen 1.5 <0.1 
Ammonium-N 19 7 
amines niet aantoonbaar niet aantoonbaar 
Tab. 6.1 -Resultaten van de bodemanalysen 
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BIJLAGE4 
Resultaten van de vroeger 
uitgevoerde grondwateranalysen 
1W4 
Datum 28/08/92 16111192 08/03/93 24/05/93 27/09/93 17/05/94 24/10/94l 
pH (onbenoemd) 7,0 7,1 7,2 7,2 6,8 7,0 6,8 
GEL. (~Slem) 1400 1700 900 900 1000 1100 990 
0 1 (mgll) 3,68 - - - - - -
TAP(ml/1) 0 
- - - - - -
TAM_(ml/1) 7,12 
- - - - - -
redoxpot (m V) 6 
- - - - - -
vrije co1 (mgll) 86 
- - - - - -
co,2• (mg/1) 0 
- - - - - -
Hc~· cmWJ) 431 
- - - - - -
Droogrest (%) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
asrest(%) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 
extinctie (405 nm) 0,4 1,3 0,6 1,1 0,5 0,4 0,5 
TOC (mg/1) 12 15 13 17 13 17 15 
COD(mg/1) 36 14 16 74 43 49 31 
BOD<(mW.l) 1,0 1,0 0,1 0,5 2,4 1,0 1,9 
Na(mg/1) 54 31 29 23 25 28 23 
K (mg/1) 26 11 13 18 11 20 24 
Ca(mg/1) 200 200 200 200 200 200 160 
Mg(mWJ) 26 27 26 24 30 22 21 
Cl(mW.l) 204 123 83 81 61 74 85 
so4 (mg/1) 314 314 269 205 219 283 289 
N03 -N (mg/1) 1 1 1 1 1 0 0 
N01-N (mg/1) 1 1 1 1 1 0 0 
NH..-N(mWJ) 3 2 6 4 3 2 3 
Kjeldahl-N (mgll) 13 4 7 8 6 9 
-
P04 (mg/1) 1 1 1 1 1 0 0 
Br (mg/1) 1 1 1 1 1 0 0 
F (mg/1) 1 1 1 1 2 1 1 
olien. (mW.l) <1 
- - - - - -
A·-det. (mg/kg) 0,1 
- - - - - -
K+ -det. (mglkg) <0,1 . 
- - - - -
4ASF .Antwupen N.JI. 
2W4 
Datum 27108192 16/11/92 08/03/93 26/05/93 27109/93 17/05/94 24/10/91 
pH (onbenoemd) 6,9 6,9 7,0 6,8 6,7 6,9 6,6 
GEL. (J1S/cm) 3600 4500 2500 2500 2700 2500 2560 
0, (mg/1) 0,54 
- - - - - -
TAP(mlll) 0 
- - - - - -
TAM(mlll) 9,92 
- - - - - -
redoxpot (m V) 21 - - - - - -
vrije CO, (mg/1.) 180 
- - - - - -
co,2• (mg/1) 0 
- - - - - -
HCO;(mg/1) 605 
- - - - - -
Droogrest (%) 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0;2 
asrest(%) 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 
extinctie ( 405 om) 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 
TOC(mg/1) 10 10 9 8 7 8 8 
COD(mg/1) 39 26 16 10 36 29 19 
BOD~(mg/1) 1,0 0,9 9,9 0,5 1,6 1,0 5,2 
Na(mg/1) 87 127 110 104 95 92 92 
K(mg/1) 84 25 26 38 33 27 46 
Ca(mg/1) 300 400 300 300 400 300 330 
M2(mg/l) 41 55 52 50 51 49 53 
Cl (mg/1) 269 245 198 170 179 150 195 
804 (m2fl) 873 920 758 683 740 805 804 
NOJ -N (m2fl) 162 102 56 60 55 32 26 
NO,-N (mg/1) I ] 2 1 I 0 0 
NH -N(m2fl) 185 138 119 113 Il2 821 110 
KieJdahl-N (m2fl) 188 139 120 135 113 96 
-
PO. (m2fl) 0 1 1 I 1 0 0 
Br(mg/1) 1 1 1 1 1 1 1 
F (mg/1) 2 1 1 1 1 1 0 
olit!n (mg/1) <1 
- - - - - -
A'-det. (mg/kg) 0,3 
- - - - - -
~-del (mg/kg) <0,1 -
- - - - -
3W2 
Datum 26/08/92 16/11/92 08/03/93 26/05/93 27109/93 25/05/94 24/10/9~ 
pH (onbenoemd) 7,0 1;1. 7,0 7,0 7,1 7,1 7,0 
GEL. (JlS/cm) 10800 14700 10500 10800 10500 11000 11160 
~ (mg/1) 1,66 
- - - - - -
TAP(ml/1) 0 
- - - - - -
TAM(mJil) 7,12 
- - - - - -
redoxpot (m V) 
-59 
- - - - - -
vrije CO, (mg/1) 
- - - - - - -
COt(mg/1) 0 
- - - - - -
HCO; (mg/1) 569 
- - - - - -
Droogrest (%) 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
asrest(%) 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
extinctie (405 nm) 0,5 0,3 0,3 0;1. 0,4 0,3 0,2 
TOC(mg/1) 19 16 17 12 16 20 19 
COD(mg/1) 116 63 36 27 73 70 37 
BOD.(mg/1) 1,3 1,4 8,4 0,4 1,7 1,4 0,6 
Na(mg/1) 2200 2140 2240 2300 2200 2200 2200 
K(mg/1) 110 41 37 40 36 36 39 
Ca(mg/1) 300 300 300 300 300 300 270 
~(mg/1) 170 190 200 200 200 200 200 
Cl (mg/1) 4010 2950 3987 3765 4257 5180 4254 
so. (mg/1) 380 436 357 351 362 454 466 
NO, -N (mg/1) 1 I 1 1 1 0 0 
NO. -N (mg/1) 1 1 1 1 I 0 0 
NH4-N (mg/1) 10 I2 16 13 12 10 15 
Kjeldahl-N (mg/1) 15 14 17 15 16 11 
-
PO (mg/1) 1 I I I I 0 0 
Br(mg/1) 14 15 13 12 14 16 16 
F (mg/1) 1 1 I I I 1 10 
olien (mg/1) <1 
- - - - - -
A"·det. (mglkg) 0,2 
- - - - - -
K+ -det. (mg/kg) <.0,1 
- - - - - -
3W4 
Datum 26/08/92 16/11192 08/03/93 26/05/93 27109/93 25/05/94 24/1094 
pH (onbenoemd) 7,0 7,2 7,1 7,0 6,9 7,1 6,8 
GEL. (J.tS/cm) IOOO 1400 1000 800 700 700 IOOO 
0 , (mg/1) 1,54 
- - - - - -
TAP(ml/1) 0 - - - - -
TAM(ml/1) 9,62 
- - - - -
redoxpot (m V) -81 - - - - - -
vriie CO, (mg/1) 
- - - - - - -
COt (mg/1) 0 
- - - - - -
HCo]- (mgll) 587 
- - - - - -
Droogrest (%) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
asrest(%) 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
extinctie ( 405 om) 0,3 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 
TOC (mg/1) 19 19 14 14 I9 20 20 
COD(mg/1) 41 36 48 19 53 83 49 
BOD~ (mg/1) 1,4 0,1 0,7 0,1 0,3 0,2 2,3 
Na(mg/1) 100 79 51 51 48 40 6I 
K(mg/l) 9 4 4 7 6 5 12 
Ca(mg/l) 100 200 200 100 100 100 130 
Mg(mg/1) 17 15 18 14 13 13 18 
Cl(mg/1) 75 62 38 46 51 42 182 
so. (mg/1) 106 5256 301 43 80 84 66 
NO, -N (mg/1) I 1 2 2 I 0 0 
N02 ·N_(IDgll) 0 1 1 1 1 0 0 
NH -N(mg/1) 5 4 3 4 4 4 6 
Kjeldabi-N (mg/1) 10 6 9 11 8 7 
-
PO. (mg/1) 0 1 1 2 I 0 0 
Br(mg/1) 0 I5 7 1 1 0 1 
F_(mg/1) 2 I 1 1 1 0 I 
olien (mg/1) <I 
- - - - - -
A·-det. (mglkg) 02 
- - - - - -
K+ -det (mg/kg) <0,1 
- -
. 
- - -
4W4 
Datum 27108/92 16/11/92 09/03/93 26/05/93 27/09/93 18/05/94 25/10/9~ 
pH (onbenoemd) 7,9 8,2 8,3 7,8 8,1 8,0 7,9 
GEL. (J!S/cm) 1100 1100 600 600 500 800 890 
02 (mg/1) 1,07 
- - - - - -
TAP (ml/1) 0 
- - - - - -
TAM(ml/l) 3,93 
- - - - - -
redoxpot (m V) 32 
- - - - - -
vrije co7 (mg/1) 9,24 
- - - - - -
co,2· (mg/1) 0 
- - - - - -
HCO;(mg/1) 240 
- - - - - -
Droo~(%) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
asrest(%) 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 
extinctie {405 nm) 1,1 0,4 0,3 0,4 0,8 0,3 0,2 
TOC (mg/1) 23 19 16 13 16 14 13 
COD(mg/1) 41 36 48 19 53 83 42 
BOD~(mg/1) 1,4 0,1 0,7 0,1 0,3 0,2 0,8 
Na(mg/1) 240 176 168 136 110 170 200 
K(mg/1) IS 3 3 s 8 3 s 
Ca(mg/1) 0 0 0 0 0 0 33 
Mg(mg/1) 7 3 2 3 5 3 3 
Cl(mg/1) 268 145 120 90 83 174 202 
so~ (mg/1) 75 123 71 43 29 41 64 
NO~ -N (mg/1) 4 5 3 4 1 0 1 
NO, -N (mg/l) 0 1 1 1 1 0 0 
NH~-N (mg/1) 1 1 1 1 1 1 <1 
Kjeldahl-N (mg/1) 10 3 2 10 5 9 
-
PO~ (mg/1) 2 1 2 2 2 3 2 
Br(mg/1) 0 1 1 1 1 0 0 
F(mg/1) 1 1 6 1 2 1 0 
olien (mg/1) <1 
- - - - - -
A"-det. (mg/kg) 
- - - - - - -
K+ -det. (mg/kg) <0,1 
- - - - - -
5W4 
Datum 27/08/92 16/11192 08/03/93 26/05/93 28109/93 17105/94 25/10/94 
pH (onbenoemd) 7,8 6,8 6,8 6,9 6,8 7,1 6,9 
GEL. (ltS/cm) 9400 10100 7500 7100 4700 3800 6750 
0, (mg/1) 1,66 
- - - - - -
TAP (mlll) 0 
- - - - - -
TAM(ml/1) 5,46 
- - - - - -
redoxpot (mV) 
-3 
- - - - - -
vrije CO, (mg/1) 178 
- - - - - -
co,2• (mg/1) 0 
- - - - - -
HC03• (mg/1) 333 - - - - - -
Droogrest (%) 0,8 0,5 0,7 0,5 0,4 0,3 0,5 
asrest(%) 0,6 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,4 
extinctie ( 405 nm) 0,3 0,2 0,1 0,0 0,1 0,3 0,2 
TOC(mg/1) 9 8 9 7 8 15 11 
. COD(mg/1) 29 36 21 18 37 20 38 
BOD, (mJr/1.) 3,8 3,3 5,3 3,1 3,1 0,6 0,4 
Na(mg/1) 1500 1276 1489 1500 900 800 1300 
K(mg/1) 67 25 24 29 27 14 31 
Ca(mg/1) 400 400 300 300 200 100 210 
Mg(mg/1) 90 83 78 70 51 30 130 
Cl(mg/1) 3445 2950 2936 2901 2311 934 3549 
804 (mg/1) 598 6265 533 482 404 311 443 
NO] -N (mg/1) 0 1 1 1 1 0 0 
NO, -N (mg/1) 0 1 1 1 1 0 0 
NH,.-N (mg/1) 4 3 3 3 3 2 <1 
Kjeldahl-N (mg/1) 12 5 9 10 7 10 
-
PO. (mg/1) 0 1 1 1 1 0 0 
Br(mg/1) 11 8 8 7 5 4 10 
F (mJr/1.) 
-
I 1 1 1 0 0 
oliim (mg/1) <I 
- - - - - -
A·-det. (mg/kg) 0,2 
- - - - - -
~ -det. (mg/kg) <0,1 
- - - - - -
6Wl 
Datum 26/08192 17111192 08/03/93 24/05/93 11/10/93 25/05/94 25/10/9<: 
pH (onbenoemd) 6,7 6,6 6,7 6,8 6,7 6,9 6,7 
GEL. (pS/cm) I4000 19200 I4200 I3200 14IOO I4700 I4690 
0, (mWJ.) 0,38 
- - - - - -
TAP(mlll) 0 
- - - -
-
. 
TAM(mlll) 6,23 . . . 
-
. . 
redOXJ)Ot. (mV) 28 
- -
. . . . 
vrije co? (mWJ.) . . . . . . . 
C03 2" (mg/1) 0 . . . - . -
HC~· (mg/1) 380 . 
-
. . . . 
Droogrest (%) I,5 1,2 1,1 1,4 1,2 1,5 1,4 
asrest(%) 0,8 0,8 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 
extinctie (405 nm) 0,2 0,0 0,0 0,4 0,3 0,0 0,0 
TOC (mg/1) 8 10 9 7 5 9 6 
COD(mg/1) 109 52 26 74 19 46 47 
BOD~(mg/1) 8,1 7,5 7,4 9,2 9,3 10,4 7,4 
Na(mWJ.) 380 411 407 394 410 420 410 
K(mWJ.) 170 15 79 87 94 81 84 
Ca(mWJ.) 2500 2700 2900 2700 2800 2700 2800 
Mg(mg/1) 220 220 230 220 230 230 230 
Cl(mg/1) 6230 10500 6520 6268 8424 11580 15330 
so4 (mg/1) 3 9 1 8 3 4 4 
NO, -N (mg/1) 0 I 1 I I 0 0 
NO? -N (mg/1) 0 I I I I 0 0 
NH4-N (mg/l) 3 3 8 5 4 2 2 
Kjeldahl-N (mg/1) 9 6 9 10 5 6 . 
P04 (mg/1) 0 I I 1 I 0 1 
Br(mg/1) 22 22 23 20 I 24 24 
F (mg/1) 0 I I I I 12 6 
oliën (mg/1) 0 I 
-
. . . 
-
A· -det. (mg/kg) 0,2 0,3 
-
. 
-
. 
-
!(+ -det. (mglkg) 0 
- -
- - -
. 
6W2 
Datum 26/08/92 17/11/92 08/03/93 24/05/93 11/10/93 25/05/94 25/10/9~ 
pH (onbenoemd) 6,7 6,7 6,5 6,7 6,7 6,9 6,7 
GEL. (JLS/cm) 12700 17700 12800 12400 12500 13000 11390 
0, (mWJ.) 1,09 
- - - - - -
TAP (ml/1) 0 
- - - - - -
TAM(ml/1) 16,53 
- - - - - -
redoxpot (m V) -26 
- - - - - -
vrije C02 (mgli) 
- - - - - - -
co,2· cmWJ.) 0 
- - -
- - -
HCQ;(mWJ.) 1008 
- - - - - -
Droogrest (%) 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
asrest(%) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
extinctie (405 nm) 0,3 0,0 0,1 0,6 0,5 0,1 0,1 
TOC (mWJ.) 19 19 22 20 17 17 18 
COD(mg/1) 153 73 58 83 47 72 73 
BOD5 (mg/l) 5,3 4,7 7,7 6,5 5,2 9,8 3,6 
Na(mg/1) 2300 2216 2254 2200 2300 2300 2100 
K(mg/l) 57 25 24 25 28 25 21 
Ca(mWJ.) 700 600 700 600 700 700 700 
Mg(mg/1)_ 210 220 220 200 210 210 200 
Cl (mgll) 5170 10410 4945 5332 7507 10050 8953 
so. (mg/1) 0 20 1 2 I I I 
NO, -N (mg/1) 0 1 1 I I 0 0 
NO, -N (mg/l) 0 1 1 1 1 0 0 
NH4-N (mg/1) 18 19 23 20 19 15 19 
Kjeldahl-N (mg/1) 23 24 24 24 20 21 
-
PO .. (mg/1) 0 I I 1 1 0 0 
Br(mgll) 17 20 18 16 1 18 18 
F (mg/l) 
- 1 1 1 1 0 10 
ollim (mgll) 0 1 
- - - - -
A· -det. (mgl!cg) 0,2 3,0 
- - - - -
x+ -det. (mg/kg) 0 
- - - - - -
6W4 
Datum 26/08/92 17111/92 08/03/93 24/05/93 11/10/93 25/05/94 25/10/94 
pH (onbenoemd) 6,9 7,0 7,0 7,0 6,8 7,3 6,9 
GEL. (JtS/cm) 1700 2200 1300 1800 2900 2000 3540 
02 (mg/]) 0,94 
- - - - - -
TAP(ml/1) 0 - - - - - -
TAM(ml/1) 13,34 
- - - - - -
redoxpot (m V) -46 
- - - - - -
vrije co2 (mg/1) 
- - - - - -
-
C0,2- (mg/)) 0 
- - - - - -
HC03- (mg/1) 814 - - - - - -
Droogrest (%) 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 
asrest(%) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 
extinctie (405 nm) 0,3 0,0 0,1 0,4 0,5 0,1 0,3 
TOC (mg/1) 12 10 11 13 15 11 19 
COD(mg/1) 149 33 7 53 31 32 52 
BOD,(mg/1) 1,7 0,0 8,6 1,2 3,1 15,4 6,4 
Na(mg/)) 140 147 90 191 330 180 600 
K(mgll) 21 8 9 17 29 14 17 
Ca(mg/1) 200 200 200 200 300 300 290 
Mg(mg/1) 47 47 46 50 63 51 44 
Cl (mg/]) 510 340 179 331 1683 450 1181 
so4 (mg/1) 2 105 9 4 I 7 3 
N03 -N (mg/1) 0 1 1 1 1 0 0 
N02 -N (mg/1) 0 1 1 1 1 0 1 
NH4-N (mg/1) 4 4 8 6 6 3 4 
Kje1dahl-N (mg/1) 11 7 9 I2 9 8 
-
P04 (mg/1) 0 I I I 1 0 0 
Br(mg/1) 2 2 I 2 5 0 5 
F (mg/1) I I 4 1 1 0 3 
olien (mg/1) 0 1 
- - - - -
A· -det. (mg/kg) 0,2 0,3 
- - -
- -
K+ -det. (mg/kg) 0 
- -
- - -
-
7W4 
Datum 10/09/92 17/11/92 09/03/93 27/05/93 05/10/93 18/05/94 26/10/9.: 
pH (onbenoemd) 7;1. 6,8 7,0 7,0 7,0 7,0 6,9 
GEL. (J.tS/cm) 2300 4600 4200 3900 3900 3200 2750 
02 (mg/1) 0,68 
- - - - - -
TAP (m111) 0 
- - - - - -
TAM(m111) 20,20 
- - - - - -
redoxpot (m V) 71 
- - - - - -
vrije col (mg/1) 146 
- - - - - -
CO/"(mg/1) 0 
- - - - - -
HCO;(mg/1) 1263 
- - - - - -
DrooJUeSt (%) 0;1 0,2 0,3 0,3 2,5 0,2 0,2 
asrest(%) 0,1 0,2 0,2 0,2 2,1 0,2 0,2 
extinctie (405 nm) 0,5 0,0 0,3 0,3 0,4 0,4 0,2 
TOC (mg/1) 19 14 37 42 31 25 28 
COD(mg/1) 42 39 110 105 103 116 75 
BOD~(mg/1) 1,3 0,5 6,4 6,6 4,1 4,8 2,7 
Na(mg/1) 267 308 634 700 700 500 420 
K(mg/1) 11 15 15 19 19 15 15 
Ca(mg/1) . 300 400 400 300 300 200 240 
Mg(mg/1) 40 61 80 61 62 51 51 
Cl(mg/1) 380 101 1294 987 1240 721 870 
S04 (mg/l) 96 139 50 144 61 201 261 
N03 -N (mg/1) 0 1 1 1 1 0 0 
N02 -N (mg/1) 0 I 1 I 1 0 0 
NHA-N (mg/1) 0 2 2 2 3 2 2 
Kjeldahl-N (mgl!)_ 0 6 3 3 9 11 
-
PO (mg/l) 0 I I 1 1 0 0 
Br(mg/1) 2 3 5 1 4 3 3 
F (mg/1) 0 1 1 1 1 0 0 
olien (mgll) <1 
- - - - - -
A·-det. (mJVkg) 0;1. 
- - - - - -
K+ -det. (m~g) -<0,1 
- - - - - -
1,2-DCE (JJ.g/1) 25 10 25 0 0 - -
Cyc1ohexanol (J.Lg/1) 14 0 0 0 0 
- -
Cyc1ohexanon (Jlg/1) 238 0 0 0 274 
- -
Difenyl (J.lg/1) 16 0 0 0 0 
- -
Difenyloxide (J.Lg/1) 28 0 0 0 0 
- -
8W4 
Datum 09/09/92 16/11/92 09/03/93 .25/05193 28/09/93 18/05/94 29/10/9~ 
pH (onbenoemd) 6,9 7,3 7,4 7). 7). 7,2 7,1 
GEL. (1.1S/cm) 1700 2600 1200 1400 1000 1200 1260 
0, (mg/1) 1,57 
- - - - - -
TAP(ml/l) .0 
- - - - - -
TAM(ml/l) 12,84 
- - -
- - -
redoxpot (mV) 96 
- - - - - -
vrije CO, (mg/1) 76,78 
- - - - - -
co,2- (mgll) 0 
- - - - - -
HCO; (mg/1) 794 
- - - - - -
Drooro-est (%) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
asrest(%) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
extinctie (405 mn) 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
roe (mg/1) 19 20 18 16 15 12 17 
COD(mgll) 61 47 59 40 72 80 42 
BOD.(mg/1) 1,1 0). 15,0 11,3 1,6 14,0 14,4 
Na(mgll) 254 304 204 212 160 170 150 
K(mg/1) 13 14 12 26 26 20 31 
Ca (mg/1) 100 100 100 100 100 100 74 
Mg(mg/1) 48 50 37 39 33 37 42 
Cl(mg/l) 316 331 164 166 121 142 185 
so. (mg/1) 13 15 43 32 26 20 43 
NO] -N (mJ!Il) 0 1 1 1 1 0 0 
N01 -N (mg/1) 0 1 1 1 1 0 0 
NH..-N (mg/1) 7 7 4 5 4 4 13 
Kjeldabl-N (mg/1) I6 9 5 11 9 13 
-
PO. (mJ!Il) 17 8 I3 I3 2I I3 11 
Br(mg/1) 2 I 1 I I 0 1 
F (mg/1) 4 4 7 4 4 4 4 
oliè!n (mg/1) <I . . . 
- - -
A··det. (mg/kg) 0,3 
- - - - - -
IC -det (mglkg) <0,1 . 
- -
. 
- -
9W4 
Datum 07109/92 17111/92 09/03/93 25/05/93 13/10/93 17105/94 26/10/94 
pH (onbenoemd) 7,3 7,0 7,1 7,0 7,0 7,0 6,9 
GEL. (JIS/cm) 800 2100 1300 1100 1200 1700 1190 
0, (mg/1) 0,53 
- - - - - -
TAP (ml/1) 0 - - - - - -
TAM(mJ/1) 5,50 
- - - - - -
redoxpot (m V) 118 
- - - - - -
vri.ie co~ (mg/l) 27 
- - - - - -
C032- (mg/1) 0 - - - - - -
HCO;(mgll) 341 
- - - - - -
Droogrest (%) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
asrest(%) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
extinctie (405 om) 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 
TOC(mg/1) 6 7 10 7 7 7 9 
COD(mgll) 10 41 48 12 23 36 28 
BOD5 (mg/l) 1,0 0,3 12,4 2,9 3,3 1,4 1,1 
Na(mg/l) 21 37 133 71 130 140 120 
K(mg/1) 6 11 10 22 19 15 13 
Ca(mg/1) 100 200 200 100 100 200 130 
Mg(mg/1) 29 68 48 42 36 54 32 
C1(mgll) 71 264 183 92 150 272 70 
so4 (mgll) 116 184 104 165 47 117 97 
N01 -N (mg/1) 0 1 1 6 1 0 0 
NO, -N (mg/1) 0 1 1 1 1 0 0 
NH,-N (mgll) 1 1 1 3 2 2 <1 
Kjeldahl-N (mg/1) 3 6 2 7 3 9 -
P04(mgll) 0 1 1 I 1 0 0 
Br (mg/1) 0 1 1 1 1 1 1 
F (mg/1) 1 l 1 1 1 0 0 
olien (mg/1) <I 
- - - - - -
A· -det. (mg/kg) 0,3 
- - -
- - -
K+·det. (mg!kg) <0,1 
- - - - - -
Benzeen (pg/1) 0 0 518 47 280 - -
Ethylbenzeen (Jlg/1) 17 56 2000 517 1700 
- -
10W4 
Datum 07/09/92 17/11/92 09/03/93 25/05/93 lln0/93 17/05/94 26/10/9~ 
pH (onbenoemd) 7,3 8,0 7,5 7,3 7,6 8,5 8,2 
GEL. (JlS/cm) 1000 1400 1900 1900 1700 1700 1940 
0, (mg/1) 0,52 
-
- -
- - -
TAP(mlll) 0 
- - - - - -
TAM(mlll) 7,42 
- - - - - -
redoxpot (m V) 139 
-
- - - - -
vriie CO, (mg/1.) 35 
- - - - - -
co,z· (mgl!) 0 - - - - - -
HC03• (mg/1) 452 - - - - - -
Droogrest (%) 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 
asrest(%) 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
extinctie (405 nm) 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 
TOC(mg/1) 7 25 10 8 14 20 30 
COD(mg/1) 27 120 44 10 54 51 91 
BOD~(mg/1) 2,4 0,7 3,3 2,2 0,6 2,9 7,8 
Na(mg/1) 68 240 220 227 340 480 460 
K (mg/1) 3 2 5 11 6 3 3 
Ca(mg/1) 200 400 300 300 100 50 29 
Mg(mg/1) 10 4 27 26 12 2 2 
Cl (mg/1) 115 83 387 361 250 147 346 
SO ,(mg/1). 85 32 131 121 193 25 17 
NO, -N (mg/1) 0 1 1 1 1 0 0 
N0_2 -N (IDg/1) 0 1 1 I 1 0 0 
NH4-N (mg/1) 1 1 1 2 1 1 <1 
Kjeldabl-N (mg/1) 3 6 2 7 17 15 
-
PO (mg/1) 0 2 I 1 . 1 0 0 
Br{mg/1) 0 1 I 1 1 0 0 
F(mg/1) 1 1 3 1 1 0 0 
olli!n (mg/1) <I 
- - - - - -
A·-det. (mglkg) 0,2 
- - - - - -
JC+-det. (mglkg) <0,1 
- -
- - - -
Benzeen (JJ.g/1) 5 0 5 0 5 - -
Cyclohexaan (J.tgll) · 0 0 0 0 30 
- -
Ethylbenzeen (Jlg/1) 9 29 68 4 15 - -
Tolueen (Jlg/l) 6 0 0 0 0 
- -
11W4 
Datum 01/09/92 17111/92 08/03/93 27/05/93 11/09/93 28109/93 09/06/94 07/11/94 
pH (onbenoemd) 7,2 7,1 7,2 7,1 7,1 7,1 7,2 7,1 
GEL. (pS/cm) 1500 2900 2100 1500 1100 1100 1100 940 
0, (mg/1) 0,60 
- - - - - - -
TAP (mlll) 0 
- - - - - - -
TAM(mlll) 10,63 
- - - - - - -
redoxpot (m V) 82 
- - -
- - - -
vriie co~ (mg/1) 62 
-
. 
- - - - -
CO, z- (mg/1) 0 - - - - - . -
HCol- (mg/1) 642 - - - - - - -
Droogrest (%) 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 
asrest(%) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
extinctie (405 nm) 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 
TOC(mg/1) 25 23 23 19 13 13 20 11 
COD(mg/1)_ 24 96 37 42 48 48 54 35 
BOD~(mg/1) 1,0 1,4 8,4 3,7 0,5 0,5 1,6 1,0 
Na(mg/1) 140 285 304 158 73 73 85 37 
K(mg/1) 12 6 8 14 14 14 12 12 
Ca(mg/1) 200 200 200 200 200 200 200 140 
Mg(mg/1) 47 50 53 42 34 34 38 33 
Cl(mg/1) 1766 649 1228 211 90 90 132 73 
so. (mg/1) 241 376 82 144 174 174 201 179 
NO, -N (mg/1) 0 I 1 1 1 1 0 0 
NO, -N (mg/1) 0 1 1 1 1 1 0 0 
NR.s-N (mg/1) 3 3 3 3 3 3 3 1 
Kjeldahl-N (mg/1) 9 8 4 4 7 7 9 
-
PO (mg/1) 0 1 1 1 1 1 0 0 
Br(mg/1) 1 2 5 1 1 1 0 0 
F (mg/1) I 1 1 1 1 1 I 1 
oliën (mg/1) <1 
- - - - - - -
A--det. (mg/kg) 0,2 
- - - - - -
-
J<.+ -det. (mg/kg) <:0,1 
- - - - - - -
12W4 
Datum 31/08/92 08/03/93 27/05/93 07111/94 
pH (onbenoemd) 7;1. 7,7 7,5 7,2 
GEL. (uS/cm) 1300 1100 1100 I270 
O~(mg/1) 0,31 - - -
TAP (ml/1) 0 
- - -
TAM(mJ/1) II,I2 
- - -
. t. (mV) -82 
- - -
vri,je co~ (mg/1) 57 - - -
co,1· (mg/1) 0 
- - -
HCo~· (mgll) 678 
- - -
Droom-est (%) 0,1 0,6 0,5 0,1 
asrest(%) 0,0 0,6 0,4 0,1 
extinctie (405 nm) 0,2 0,7 0,8 0,2 
TOC (mg/1) 12 13 10 12 
COD(mg/l) 37 55 23 39 
BOD~(mg/1) 3,4 5,5 12,7 6,4 
Na(mgll) 87 67 57 130 
K(mg/1) 90 9 I5 13 
Ca(mg/1) 300 200 200 150 
Mg(mg/1) 42 26 30 28 
Cl (mg/1) 230 I52 50 3I7 
so4 (mg/1) 91 114 147 142 
NO~ -N (mg/1) 0 1 1 0 
N02 -N (mg/1) 0 I 1 0 
NH.-N (mg/1) 3 2 I 2 
Kieldabi-N (mgll) 11 5 2 
-
P04 (mg/1) 23 1 I 1 
Br(mg/l) 1 1 1 1 
F (mg/1) 1 1 1 1 
oliën (mg/1) 1,3 
- - -
A"-det. (mW'lcp;) 0;1. 
- -
-
K+ -det. (mglkg) 0 
- - -
13W4 
Datum 31/08/92 17111/92 10/03/93 27105/93 13/10/93 19/05/94 26/10/94 
pH (onbenoemd) 7,4 7,6 7,4 7,7 7,5 7,4 7,3 
GEL. (pS/cm) 1500 2900 1200 2000 1100 1100 1380 
0 ? (mg/1) 2,76 . - . - . . 
TAP(mlll) 0 
-
. . . . 
-
TAM(mlll) 11,34 
- - - -
. 
-
redoxpot (m V) ·1 
-
. 
-
. . . 
vrije co~ (mg/1) 40 . 
-
. . 
-
. 
co,2• (mg/1) 0 
- - - - - -
HCO;(mg/l) 692 . 
-
. 
-
. 
-
Droogrest (%) 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 
asrest(%) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
extinctie ( 405 nm) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
TOC(mg/1) 14 14 14 15 11 11 14 
COD(mg/1) 50 81 68 33 41 20 47 
BOD~ (IDg/1) 0,6 0,0 3,1 1,6 0,6 3,0 1,7 
Na(mg/1) 200 331 210 369 190 160 160 
K (mg/1) 29 12 12 17 14 9 13 
Ca (mg/1) 100 200 100 200 100 100 140 
Mg(mg/l) 22 55 31 44 17 22 29 
Cl (mg/1) 150 35 135 240 66 79 86 
SO, (mg/1) 179 102 112 148 77 51 92 
NO, ·N (mg/1) 2 1 1 1 1 0 0 
NO? -N (mg/l) 0 1 1 1 1 0 0 
NH4-N (mg/l) 2 3 1 3 2 2 <1 
Kjeldahl-N (mg/1) 10 8 4 4 4 10 -
PO~ (mg/1) 0 1 1 1 2 3 2 
Br(mg/1) 0 1 1 I 1 0 0 
F (mg/1) 2 1" 1 1 2 0 1 
olien (mg/1) <1 
- - - -
. 
-
A· -det.. (m_glkg) <0,1 
-
. . . 
- -
K: -det. (mglkg) <0,1 
- - -
-
. 
-
Benzeen(~) 0 2 0 0 0 . 
-
Ethylbenzeen (pg/l) 8 0 5 0 0 
- -
14W4 
Datum 31/08/92 17111/92 08/03193 27105193 30/09/93 09/06/94 07/11/9~ 
pH (onbenoemd) 7,1 7,2 7,3 7.2 7,4 7,3 7,2 
GEL. (l.lS/cm) 9300 10500 8600 8200 7100 4800 6340 
0~ (mg/l) 0,53 
-
-
- - - -
TAP (m111) 0 
- - - - - -
TAM(m111) 17,46 
- - - - -
-
redoxpot (mV) -47 
- - - - - -
vrije co? (mg/1) 151 
-
- - - - -
C0~2- (m_gl)l 0 
- - - - - -
Hco3- (mg/1) 1061 
- - - - - -
Droogrest (%) 0,7 0,5 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5 
asrest(%) 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,5 
extinctie ( 405 nm) 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0). 0.2 
TOC (mg/l) 16 15 16 18 18 17 1 
COD(mg/!) 41 48 26 49 42 53 0 
BOD~(mg/1) 0,7 0,0 7,7 8,6 1,5 9,8 4,31 
Na(mg/1) 1800 1578 1627 1600 1500 900 1400 
K(mg/l) 67 50 46 60 51 33 46 
Ca (mgll) 300 200 200 300 200 100 200 
Mg(mgl!) 200 170 190 190 150 110 160 
Cl (mgll) 3029 2445 3996 2832 20330 1849 2738 
so4 (mgll) 496 501 516 192 282 176 301 
NO] -N (mgll) 0 1 1 1 1 0 0 
NO? -N (mg/l) 0 I 1 1 1 0 1 
Nf!~-N (mg/1) 3 3 3 3 3 3 2 
Kjeldahl-N (mg/l) 11 7 4 4 7 10 
-
P04 (mg/1) 0 1 6 1 1 3 1 
Br(mg/1) 11 9 10 8 3 7 8 
F (mg/l) 14 1 1 1 I 3 9 
olien (mg/1) <1 
- - - - - -
A" -det. (mglkg) 0,2 
- - - -
- -
~ -det (mglkg) 0,2 
- - - - - -
15W4 
Datum 31/08/92 17111/92 08/03/93 01/06/93 30/09/93 09/06/94 15/1119~ 
pH (onbenoemd) 7,1 7,1 7,2 7,2 7,0 7,0 7,0 
GEL. (JlS/cm) 2200 2800 1900 2600 2000 3900 4090 
0 2 (mg/1) 7,20 
- - - - - -
TAP (ml/1) 0 
- - - - -
-
TAM(ml/1) 19,14 
- - - - - -
redoxpot (m V) -78 
- - - - - -
vrije co2 (mg/l) 183 
- - - - - -
co,2· (mg/1) 0 
- - -
- - -
HC03" (mgll) 1169 - - - - - -
Droo~(o/c»} 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,3 
asrest(%) 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 . 0,2 
extinctie ( 405 nm) 0,3 0,2 0,1 0,4 0,3 0.2 0,2 
TOC (mg/1) 14 10 12 13 12 16 18 
COD(mg/1) 28 ss 40 43 51 39 60 
BOD5(mgll_l 1,7 1,1 3,4 2,8 1,5 10,3 4,3 
Na(mw't) 280 182 218 260 270 260 450 
K(mg/1) 23 10 10 18 16 31 17 
Ca(mg/1) 200 300 200 400 200 500 350 
Mg(mg/1) 61 69 62 98 59 ISO 100 
Cl(mg/1) 4IO 231 349 225 360 1116 1146 
so4 (mg/1)_ 208 467 183 6I4 73 353 274 
N03 -N (mg/1) 0 1 1 I I 0 0 
N02 -N (mg/1) 0 I 1 1 I 0 0 
NH -N(mg/1) 3 2 2 2 2 3 2 
Kjeldahl-N (m_g!!) 12 7 3 4 7 11 
-
P04 (mg/1}_ 0 1 6 I 3 0 0 
Br(mg/1) 2 1 2 l 2 4 4 
F (mg/1) 6 1 I I 3 0 4 
oliën (mg/1) <I 
- - - - - -
A"-det. (mg/kg) 0,2 
- - - - - -
K: -det {_mglk_g) <0,1 
- - - - - -
16W2 
Datum 07109/92 18/11/92 09/03/93 31/05/94 28/10194 
pH (onbenoemd) 7,1 7,3 7,2 7,2 7,1 
GEL.J~S/cm) 7100 8900 6700 6300 4660 
0 2 (mg/1) 0,94 . . - -
TAP(ml/1) 0 
- - - -
TAM(ml/1) 17,6 . 
-
. 
-
redoxpot (m V) 82 
- - - -
VIije CO_:z (m_g[l) 119 
- - - -
COt(mg/1) 0 
- - - -
HCo3- (mg/1) 1074 
- - - -
Droogrest (%) 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 
asrest(%) 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 
extinctie (405 nm) 0,3 0,1 0,1 0,3 0,4 
TOC (mg/1) 23 24 23 32 22 
COD(mg/1) 61 67 68 76 65 
BOD~ (mg/1) 1,1 1,2 6,4 1,2 2,4 
Na(mg/1). 1300 1385 1263 1300 1200 
K(mg/1) 28 40 34 39 42 
Ca(mg/1) 200 200 200 200 220 
Mg(mg/1) 130 140 150 130 130 
Cl(mg/1) 2100 2200 2458 2052 2126 
SOA (mg/l) 373 485 327 337 332 
NO~-N(mg/1) 0 I 1 0 0 
N02 -N (mg/1) 0 1 1 0 0 
NIL-N (mg/1) 5 5 6 5 7 
Kje1dahl-N (mg/1) 7 9 7 13 
-
POA (mg/1) 0 1 1 0 0 
Br (mg/1) 8 8 7 8 7 
F (mg/1) 0 1 1 0 0 
olien (mg/1) 0 I 
- - -
A·-det (mg/kg) 0,3 0,3 
- - -
~ -det. (mg/kg) 0 
- - - -
16W4 
Datum 07/09/92 18/1V92 0,/03/93 04/10/93 31/05/93 28/10/94 
pH (onbenoemd) 7,6 7,8 7,7 7,4 7,3 7,4 
GEL. (J.lS/cm) 1200 1200 1100 2200 2IOO 1000 
0 , (mg/1) 0,60 
- - - - -
TAP(mlll) 0 
- - - - -
TAM(mlll) 10,06 
- - - - -
redoxpot (mV) 108 
- - - -
-
vrije C02 (mg/1) 35 
- - - - -
CO, 2" (mg/1) 0 
- - - - -
HCO; (mg/1) 23 - - - - -
Droogrest (%) 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 O,I 
asrest(%) 0,1 0,0 0,1 0,1 01 0,0 
extinctie (405 nm) 0,1 0,0 0,1 0,2 O,I O,I 
TOC(mg/1) 14 13 I5 I8 12 I6 
COD(mg/1) 52 20 55 57 32 49 
BOD~(mg/1) 1,I 0,3 12,1 0,7 1,6 2,5 
Na(mg/1) 142 70 123 330 270 140 
K(mg/1) 13 32 I4 51 34 29 
Ca(mg/l) 100 100 100 100 100 50 
Mg_(mgll) 48 53 54 75 82 33 
Cl (mg/1) I03 50 89 338 299 61 
so~ (mg/l) 104 224 106 145 313 100 
NO, -N (mg/1) 0 1 1 1 0 0 
NO, -N (mg/1) 0 1 1 I 0 0 
NH~-N (mg/1) 5 5 6 5 1 4 
Kjeldahl-N (mg/1) 8 8 7 8 12 
-
PO~ (mg/1) 14 8 11 5 3 I5 
Br(mg/1) 1 1 I 1 2 0 
F(mg/1) 3 3 2 3 3 3 
olii!n (mg/1) <1 
- - - - -
A· -del (mglkg) 0,3 
- - - - -
K+ -det. (mg/kg) <0,1 
- - - - -
17Wl 
Datum 07/09/92 23/11192 15/03193 01/06/93 12110/93 26/05/94 28/10/9, 
pH (onbenoemd) 6,3 6,7 6,8 6,7 6,8 6,8 6,9 
GEL. (J.tS/cm) 23800 27400 20800 23100 21300 22400 21800 
02 (mg/1) 1,88 
- -
- -
. . 
TAP(mlll) 0 
-
- - - - -
TAM(mlll) 5,I4 
-
·-
. 
- - -
redoxpot (m V) -I9 
-
. . 
-
. 
-
vrije co1 (mg/1) 
-
. . 
-
. . 
-
CO, l· (mr/1) 0 . 
- - -
. 
-
HCo,· (mr/l) 310 . 
- - - -
. 
Droogrest (%) 2,4 2,5 2,5 2,5 2,3 2,5 2,5 
asrest(%) 1,5 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 I,5 
extinctie (405 run) 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 
TOC (mg/1) 9 9 7 7 5 8 6 
COD(mg/1) 75 19 65 86 64 29 46 
BOD~(mg/1) 7,7 7,1 5,7 8,0 6,5 8,2 8,5 
Na(mr/1) 1100 1101 1120 1100 1200 1200 1400 
K(mg/1) 130 130 150 130 150 140 180 
Ca(mg/1) 4300 4400 4200 4400 4300 4300 4600 
Mg(mg/1) 350 400 420 500 600 500 600 
Cl(mg/1) 14450 11270 11252 12686 20640 12250 15470 
so. (mg/1) 203 224 231 217 269 252 268 
NO, -N (mg/1) 0 1 I I I 0 0 
N02 -N (mg/1) 0 I 1 5 1 0 0 
NH.-N (mg/1) 4 4 4 5 5 4 2 
Kjeldahl-N (~) 9 7 4 6 6 11 
-
PO (mr/1) 0 1 1 1 1 0 0 
Br(mg/1) 37 4I 37 32 35 4 40 
F (mg/1) 0 1 I I I 0 0 
oliën (mr/1) <I . 
- - -
. . 
A· -det. (mg/kg) 0,3 
- - - - - -
K+ -det (mWkg) <0,1 
- - - - - -
17W2 
Datum 01109/92 23/ll/92 15/03/93 01/06/93 12/10/93 26/05/94 08/11/9.: 
pH (onbenoemd) 6,8 7,0 6,9 7,0 6,9 6,8 7,0 
GEL. (JJ.S/cm) 18200 21400 17100 18200 17600 17500 17100 
0 2 (mg/1) 0,38 . . . . . . 
TAP(ml/1) 0 
-
. . . 
- -
TAM(ml/1) 20,50 
- - - - - -
redoxpot (m V) -46 
-
- - - - -
vrije co2 (mg/1) 211 
- - - - - -
CO/"(mg/1) 0 . - - - - -
HC~·(mg/1) 1258 
- - - - - -
Droogrest (%) 1,4 1,2 1,4 1,5 1,5 1,5 1,4 
asrest(%) 1,2 0,9 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
extinctie (405 nm) 0,4 0,6 0,2 0,3 0,7 0,4 0,2 
roe (mg/1) 19 18 17 16 16 16 19 
COD(mg/1) 48 116 71 79 62 59 61 
BOD,(mg/1) 2,8 4,2 2,0 5,1 2,5 4,4 4,4 
Na(mg/1) 3700 3700 3609 3600 3900 3900 3900 
K(mg/1) 52 46 53 41 50 53 66 
Ca(mg/1) 500 500 500 500 500 500 500 
Mg(mg/1) 390 420 400 410 420 410 450 
Cl(mg/1) 10410 7860 5987 10980 11096 8420 10734 
SOA (mg/l) 442 493 538 546 502 536 570 
NO, -N (mg/l) 0 1 1 1 1 0 0 
N02 -N (mg/1) 0 1 1 3 1 0 0 
NH -N(mg/1) 23 23 26 25 26 22 27 
Kieldahl-N (mg/1) 28 27 29 27 27 28 
-
PO . (mg/l) 0 1 1 1 I 0 0 
Br(mg/l) 26 24 25 22 24 27 27 
F (mg/1) 0 1 1 1 1 0 0 
olien (mg/1) <I . 
- - - - -
A· -det. (mglkg) 0,2 
- - - - -
. 
K+ -det. (mg/kg) <0,1 
- - - - - -
/JASF _"_" N. l'. 
17W4 
Datum 01/09/92 23/11/92 15/03/93 01/06/93 12/10/93 26/05/94 08/11/94 
pH (onbenoemd) 7,3 7,5 7,3 7,4 7,1 7,0 7,2 
GEL. (J.lS/cm) 4000 3300 2300 2800 3700 2300 1400 
02 (mg/1) 0,38 
- - - - - -
TAP(mlll) 0 
- - - - - -
TAM(mlll) 20,50 
- - - - - -
redoxpot (m V) -46 
- - - - - -
vriie CO, (mg/1) 211 
- - - -
- -
C032• (mg/1) 0 
- - - - - -
HCo3· (mg/1) 1258 
- - - - -
-
Droogrest (%) 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,1 
asrest(%) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 
extinctie (405 nm) 0,3 0,2 0,2 0,2 0,5 0,2 0,2 
TOC (mg/1) 22 20 16 14 15 16 11 
COD(mg/1) 28 70 19 45 43 21 34 
BOD, (mg/1) 1,1 0,1 I,3 0,9 0,6 0,9 1,4 
Na(mg/1) 600 452 308 290 4IO 440 140 
K(mg/1) 18 19 13 19 35 16 26 
Ca (mg/1) 300 200 200 300 400 100 180 
Mg{mg/1) 63 49 57 87 I30 53 54 
Cl(mg/1) 875 408 466 738 830 428 150 
so. (mg/1) 479 341 375 376 401 245 141 
NO, -N (mg/1) 0 1 1 1 I 0 0 
NO? -N (mg/1) 0 1 I 1 1 0 0 
Na-N (m.g/1) 3 2 3 3 4 4 <I 
Kjeldahl-N (mg/1) 8 6 7 8 6 12 
-
PO .. (mg/1) 0 1 1 1 1 I 0 
Br(mg/1) 3 2 2 2 4 2 0 
F (mg/1) 2 2 2 1 1 2 1 
olien (mg/1) <1 
- - - - - -
A·-det. (mg/kg) 0,1 
- - - - - -
K'" ·det. (mg/kg) <\l,I 
- - - - - -
18W4 
Datum 09/09/92 16/11/92 12/03/93 02/06/93 29/09/93 03/06/94 16/11/9~ 
pH (onbenoemd) 7,3 7,6 7,8 7,7 7,4 7,6 7,5 
GEL. (J1S/cm) 800 1300 700 700 900 800 880 
0, (mg/1) 3,I4 
- - - - - -
TAP (mlll) 0 
- - - - - -
TAM(mlll) 8,26 
- - - - - -
redoxpot (m V) 66 - - - - - -
vri_ie CO, (mg/1) 37 
- -
- - - -
C0,1"(mWJ.) 0 
- - - - - -
HC03· (mg/1) 50I 
- - - - - -
Droogrest (%) O,I O,I O,I 0,1 0,1 O,I 0,1 
asrest(%) 0,1 0,0 O,I 0,0 0,0 0,0 0,0 
extinctie (405 nm) 0,1 O,I 0,1 0,0 0,1 0,1 O,I 
TOC (mWJ.) 9 9 11 9 9 33 9 
COD(mg/1) 55 42 26 36 32 43 29 
BOD~(mg/1) O,I 0,6 4,8 0,1 0,5 0,3 0,7 
Na (mg/1) 105 121 120 120 110 I20 68 
K(mg/1) 12 12 I5 26 28 26 16 
Ca(mg/1) 0 0 0 0 0 0 38 
Mg(mg/1) 44 42 35 31 50 43 44 
CI(mg/1) 74 75 75 46 6I 87 67 
SO (mg/1) 142 148 58 50 87 59 67 
NO,-N(mg/1) 1 I I I 1 0 0 
NO, -N (J!!g!!) 1 I 1 I I 0 0 
NH4-N (mg/1) 3 3 3 I 3 7 <I 
Kjeldahl-N (mg/1) 13 4 7 5 8 I6 
-
PO (mg/1) I4 13 20 21 I4 I4 24 
Br(mg/1) 1 I I 1 l 0 0 
F (mg/1) 2,0 2,0 2,0 2,0 . 2,0 2,0 2,5 
oliën (mg/1) <1 
- - - - -
. 
A"-det. (mg/kg) 0,2 
- - - - - . -
IC' -det. (mg/kg) <O,I 
- - - - - -
19W4 
Datum 03/09/92 18/11/92 09/03/93 25/05/93 29/09/93 03/06/94 28/10/9~ 
pH (onbenoemd) 7,2 7,1 7,1 7,0 7,0 7,2 7,0 
GEL. (JLS/cm) 11100 10700 7400 8000 6400 2100 3450 
0~ (mg/l) 2,02 
- - - - - -
TAP(ml/l) 0 
- - - - - -
TAM(mlll) 30,8 
-
- - - - -
redoxpot (mV) -13 
- - - - - -
vrije co2 (mg/l) 216 
-
- - - - -
co,2- (mg/l) 0 - - - - - -
HCo3- (mgll) 1887 
- - - - - -
Droogre_st (%) 0,8 0,7 0,6 0,7 0,5 0,2 0,3 
asrest(%) 0,7 0 ,5 0.4 0 ,2 0,4 0 ,1 0,2 
extinctie (405 mn) 0,6 0 ,7 08 0,9 1,0 0,7 1,1 
TOC (mg/1) 27 28 26 24 23 17 20 
COD(mg/l) 104 62 73 81 67 43 53 
BOD,(mg/1) 1,8 1,8 9,3 5,4 6,1 0,5 3,8 
Na(mgll) 2200 1627 1168 1400 1000 270 480 
K (mg/1) 53 45 31 46 45 25 32 
Ca (mg/1) 300 300 400 400 400 200 230 
Mg(mg/l) 220 190 190 210 190 70 87 
C1(mg/l) 3680 2994 1947 2246 2320 2480 1309 
S04 (mgll) 84 17 23 49 232 72 73 
N03 -N (mgll) 0 1 I 1 1 0 0 
NO~ -N (mg/1) 0 1 1 I 1 0 0 
NH-N(mg/1) 9 8 10 10 8 9 4 
Kieldahl-N (mg/1) 14 13 11 16 16 21 
-
PO~ (mg/1) 0 1 l 1 1 0 0 
Br(mgll) 15 12 10 11 9 2 4 
F (mg/l) 0 1 1 1 1 1 2 
oli!n (mg/l) <1 
- - - - - -
A·-det. (mg/kg) 0,3 
- - - - - -
K' -det. (mglkg) <0,1 
- - - - - -
20W4 
Datum 03/09/92 16/11192 11103/93 02/06/93 29/09/93 03/06/94 28/10/9, 
pH (onbenoemd) 6,9 7,1 7,1 7,0 - 6,9 7,2 7,0 
GEL. (J.LS/cm) 1500 2000 1300 1200 1200 1000 1130 
0~ (mg/1) 3,64 
- - - - - -
TAP(ml/1) 0 
- - - - - -
TAM(ml/1) 14,14 
- - - - - -
redoxpot (m V) 15 
- - - - - -
vrije CO, (mg/1.) 86 
- - - - - -
CO, 2" (m~/1) 0 
- - - - - -
HC03- (mgfl) 867 - - - - - -
Droogrest (%) 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 
asrest(%) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
extinctie (405 run) 0,1 0,2 0,4 0,6 0,3 0,2 0,3 
TOC(m~/1) 16 17 21 17 12 13 11 
COD(mgfl) 76 85 52 46 45 31 46 
BOD~(mgfl) 1,4 2,1 6,6 0,1 2,1 0,3 15,6 
Na(mg/l) 74 77 66 59 47 45 35 
K(mg/1) 6 13 14 12 15 12 14 
Ca(mg/1) 300 300 300 200 300 200 210 
Mg(mgfl) 29 35 37 26 21 16 18 
Cl(mgfl) 75 161 74 50 48 56 89 
so4 (mg/l) 241 154 39 116 163 69 72 
NO~ -N (mg/1) 1 1 1 1 1 0 0 
NO, -N (mg/1) 0 1 1 1 1 0 0 
NH4-N (mgll) 2 3 3 2 2 6 1 
Kjeldahl-N (mg/1) 7 6 10 5 7 16 
-
PO (mgl)) 0 1 1 1 1 0 1 
Br(mg/1) 1 2 2 1 1 0 1 
F(mg/1) 1 1 3 1 2 1 1 
oliën (mg/1) <1 
- - - - - -
A·-det. Jtm!lkl!) 0,3 
- - -
- - -
K+ -det. (mg/kg) <0,1 
- - - - - -
RUU -LDbor<mrtumvoor T01gqwrr Goolort• "'Hydropol<>gte 
21W2 
Datum 08/09/92 18/11/92 10/03/93 02/06/93 13/10/93 18/05/94 08111/9~ 
pH (onbenoemd) 6,8 7,2 7,3 7,1 7.4 7,2 7,1 
GEL. (J.lS/cm) 14600 17500 14200 14200 14200 15200 15570 
02 (mg/1) 2,48 . 
- -
. 
- -
TAP (ml/1) 0 . 
- -
. . ~ 
TAM(ml/1) 25,34 
- - -
~ ~ ~ 
redoxPot (m V) 79 
- - - - - -
vrije C02 (mg/1) 197 ~ . . . . -
co32- (mg/1) 0 
- -
~ 
- -
. 
HC03- (mg/1) 1542 
- - - - -
. 
Droogrest (%) 1,1 1,4 1,2 1,3 1,I 1,1 1,1 
asrest(%) 1,0 1,0 1,1 1,1 I,O 1,0 1,0 
extinctie ( 405 nm) 0,5 0,2 0,5 0,2 0,4 0,3 0,4 
TOC (mg/1) 24 25 26 25 25 23 28 
COD(mg/1) 42 32 83 94 86 127 85 
BODs(mg/1) 0,6 0,1 1,2 0,5 0,4 0,8 0,6 
Na (mg/1) 3200 3267 3126 3364 3200 3300 3500 
K(mg/1) 130 120 120 120 110 120 120 
Ca(mg/1) 400 300 300 300 300 300 240 
Mg(m~/1) 330 340 360 330 330 330 340 
C1(mgll) 6150 8733 5766 7113 6047 5954 7027 
so4 (mgll) 580 658 570 519 540 154 660 
NO, -N (mg/1) 0 1 1 1 I 0 0 
NO, -N (mg/1) 0 1 1 1 1 0 0 
NH4-N (mg/1) 8 9 9 8 9 7 9 
Kjeldahl-N (mg/1) I2 13 12 11 I2 17 
-
P04 (mg/1) 0 1 1 1 10 0 0 
Br (mg/1) I9 I9 22 19 18 0 23 
F (mg/1) 0 I I 1 I 0 3 
oliën (mg/1) <1 . 
- - - -
. 
A-~det. (mglkg) 0,3 
- -
~ 
-
. 
-
K+ -det. (mglkg) <0,1 
- -
~ 
- - -
2.1W4 
Datum 08/09192 18111192 10/03/93 02/06/93 13/10/93 18/05/94 08/11/9, 
pH (onbenoemd) 7,2 7,5 7,6 7,3 7.3 7,4 7,2 
GEL. (JJ.Sicm) 3400 4000 2000 2100 1800 1200 1280 
0 2 (mgl!) 0,95 - - - - - -
TAP (mlll) 0 
- - - - - -
TAM(mlll) 7,76 
- - - - - -
redoxpot (m V) 108 
- - - - - -
vri,je CO, (mgll) 39 
- - - - - -
co~2• (mgll) 0 
-
. 
- - - -
HCo]· (mg/1) 473 . . . . . . 
Droogrest (%) 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 
asrest(%) 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
extinctie (405 nm) 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
TOC (mgll) 14 25 11 11 11 11 11 
COD(mgll) 39 62 39 42 37 71 33 
BOD~ (mg/1) 0,4 0,1 1,4 0,2 0,1 1,3 0,5 
Na(mg/l) 500 500 290 308 230 110 120 
K(mg/l) 30 47 22 41 30 20 32 
Ca(mg/l) 200 200 100 200 200 100 140 
Mg(mgll) 71 80 52 46 37 21 24 
Cl(mgll) 1150 1147 736 575 358 156 224 
SO,.(mg/1) 286 355 228 214 190 154 150 
NO, -N (mgll) 0 1 1 1 1 0 0 
NO~ -N (mg/l) 0 1 I 1 1 0 0 
NH-N_@gll) 4 5 3 3 4 2 I 
Kjeldahl-N (mg/l) 10 10 6 6 7 11 
-
PO,. (mgll) 0 1 1 1 1 0 1 
Br(mgll) 4 3 2 2 1 0 1 
F (mgll) 3 1 1 1 1 1 1 
oliet! (_m_gll)_ <1 
- - - -
. . 
A·-det. (mglkg) 0,2 . 
-
. 
- -
. 
Je+ -det. (mglkg) <0,1 
-
. 
- -
. 
-
Vinylchloride (pgll) 0 9 0 0 0 
-
. 
22W4 
Datum 08/09/92 18/11/92 11/03/93 02/06/93 29/09/93 27/05/94 08/11/9~ 
pH (onbenoemd) 7,4 7,6 7,4 7,3 7,0 7,0 7,0 
GEL. (l.lS/cm) 500 700 800 1300 1500 2900 2150 
0 2 (m_g!!) 2,44 . . . . . -
TAP (ml/1) 0 
- - - - - -
TAM(ml/1) 6,44 
-
. . . . 
-
redoxpot (mV) 128 
- - - - -
. 
vrije CO, (mg/1) 33 
-
. 
- - - -
COt(mg/1) 0 - . - - - . 
HCO;(mg/1) 394 . 
- -
. . 
-
Droogrest (%) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 
asrest(%) 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 
extinctie ( 405 nm) 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,4 0,1 
TOC (IDg/1) 15 14 14 13 16 33 29 
COD (mg/1) 21 49 29 57 53 75 69 
BOD~(mg/1) 0,1 0,8 3,2 0,1 0,2 2,9 2,5 
Na(mg/1) 21 23 74 144 86 260 190 
K(mg/1) 2 4 7 7 9 14 17 
Ca(mg/1) 100 100 100 200 300 400 340 
Mg.(mg/1) 9 10 18 26 32 110 74 
Cl(mg/1) 5030 32 78 204 71 298 154 
sol (mg/1) 20 42 62 107 287 785 423 
NO, -N (mg/1) 0 1 1 1 1 0 0 
N02 -N (m_g!!) 0 1 1 1 1 0 0 
NH -N(mg/1) 2 2 1 1 2 4 1 
Kjeldahl-N (mg/1) 5 7 9 5 8 5 -
PO, (mg/1) 0 1 1 1 1 0 1 
Br (mg/1) 0 1 1 1 1 2 1 
F (mg/1) 1 1 1 1 1 0 1 
olien (mg/1) <1 
-
. 
- - -
. 
A·-det. (mWk~) 0,2 
- - - - - -
K+ -det. (mg/kg) <0,1 
- - - -
- -
23W4 
Datum 02/09/92 18/1V92 10/03/93 03/06/9:1 
pH (onbenoemd) 7,0 7,4 7,3 7,4 
GEL. (pS/cm) 1100 1400 1500 1100 
o~ (mg/1) 1,78 
- - -
TAP_(mlll) 0 
- - -
TAM(ml/l) 3,80 
- - -
redoxpot (m V) 126 
- - -
vrije co2 (mg/l) 70 - - -
co,2• CmWI> 0 - - -
HCQ"(mg/1) 234 
- - -
DrooJU"est (%) 0,1 0,2 0,1 0,1 
asrest(%) 0,1 0,1 0,1 0,0 
extinctie ( 405 nm) 0,3 0,0 0,0 0,0 
TOC (mg/l) 10 12 17 13 
COD(mg/l) 46 20 57 40 
BOD~(mg/l) 0,5 0,3 3,5 4,5 
Na(mgll) 42 96 196 76 
K(mg/1) 24 17 14 25 
Ca(mg!l) 200 100 200 100 
Mg(mg/1) 58 42 58 36 
Cl (mg/l) 58 121 257 131 
so4 (mg!l) 335 264 178 72 
N03 -N (mg/1) 0,0 1,0 1,0 1,0 
N02 -N (mg/1) 0,0 . 1,0 1,0 1,0 
NH,-N (mg/l) 2 2 3 2 
Kjeldahl-N (mg/l) 9 8 6 6 
P04 (mgll) 0 1 1 1 
Br(mg/1) 0 I 1 1 
F (mg!l) 1 1 2 1 
oliën (mg/l) 0 1 
- -
A· -det. (mg/.kg) 0,1 0,3 
- -
:r -det. (mg/kg) 0 
- - -
24W4 
Datum 02/09192 18111/92 10/03/93 03/06/93 11/10/93 27/05/94 08/1119~ 
~H _(onbenoemd) 7,0 7,1 7,1 7,0 7,0 7,0 6,9 
GEL. (JLS/cm) 2500 3300 2600 2800 2400 2700 2590 
0 2(mg/l) 4,18 - - - - - -
TAP(m11l} 0 
- - - - - -
TAM(m1/l) 17,22 
- - - - - -
redoxPot (m V) 74 
- - - - - -
vrije co2 (mg/1} 154 
- - - - - -
C03l· (mg/1) 0 - - - - - -
Hco3- (mg/1) 1048 - - - - - -
Droogrest (%) 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 
asrest(%) 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 O,I 
extinctie (405 nm) 0,5 0,2 0,2 0,4 0,6 0,2 0,2 
TOC (mg/1) 21 22 25 25 20 27 20 
COD(mg/1) 61 30 83 69 42 51 62 
BOD1(mg/l) 1,4 1,4 9,0 7,6 1,8 15,3 10,6 
Na(mg/1) 330 390 408 413 350 390 330 
K (mg/1) 39 27 19 32 34 23 35 
Ca(mg/1) 100 100 IOO 200 100 100 160 
Mg(mg/1) 100 92 IOO 110 86 94 90 
Cl(mg/1) 555 633 893 592 548 598 556 
so. (mg/1) 208 I66 15 I6 1 29 69 
N03 -N (mg/1) 0 1 1 1 1 0 0 
N02 -N (mg/1) 0 I I 1 1 0 0 
NH.-N (mg/1) 29 27 29 28 22 20 27 
I<ieidahl-N (mg/1) 52 28 32 29 24 20 
-
PO. (mg/1) 0 1 I 1 1 2 16 
Br(mg/1) 1 3 3 4 1 3 0 
F (mg/1) 2 2 2 2 1 2 1 
oliën (mg/1) 0 1 - - - - -
A·-det (mglkg) 0,3 0,4 
- - - - -
K'" -det. (mg/kg) 0,2 
- - - - - -
25W4 
Datum 02/09/92 18/11/92 10/03/93 07/06/93 04/10/93 27/05/94 08/11/94 
pH (onbenoemd) 7,5 7.6 7,6 7,5 7,4 7,5 7,3 
GEL. (p.S/cm) 1200 1800 1700 2900 1700 1700 2110 
0 2 (miVI) 0,44 . 
- - - - -
TAP(mlll) 0 
- -
. 
- - -
TAM(ml/1) 8,16 
- - - - - -
redOxPOt (m V) 8,30 
- - - - - -
vriie co. (mfVI) 26 
- - - - - -
C0]2• (mWI) 0 - - - - - -
HCO;(mg/1) 502 . 
- - - - -
Droogrest (%) 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 
asrest(%) 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
extinctie (405 nm) 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 
TOC (mfVI) 16 16 18 17 17 14 16 
COD(mg/1) 72 42 78 53 62 40 50 
BOD~(mg/1) 0,8 0,1 10,7 6,1 0,3 3,0 2,8 
Na(mg/1) 170 275 273 410 240 310 350 
K(mg/1) 26 19 18 33 39 18 35 
Ca(mWI) 0 0 100 100 100 100 60 
Mg(mg/1) 42 34 73 84 64 50 62 
Cl(mg/1) 183 238 345 469 301 420 556 
SO, (mg/1) 92 188 52 70 53 87 69 
NO, -N (mg/1) 0 1 1 1 1 0 0 
NO. -N (mg/1) 0 1 1 1 1 0 0 
NH,-N (mg/1) 5 5 5 6 6 4 6 
Kjeldahl-N (mg/1) 7 9 9 12 10 5 . 
P04 (mg/1) 6 9 3 1 8 15 16 
Br(mg/1) 1 1 1 1 I 0 0 
F (mg/1) 2 4 3 1 1 0 0 
oli~ (mg/1) <1 
- - -
. . 
-
A"-det (mg/kg) 0,2 
- - - - - -
K+ -det. (mg/kg) <0,1 . 
-
. . 
-
. 
26W4 
Datum 02/09/92 18/11/92 10/03/93 09/06/93 30/09/93 27/05/94 15/11/9~ 
pH (onbenoemd) 7,3 7,3 7,5 7,3 7,2 7,3 7). 
GEL. (J.LS/cm) 1200 1500 900 900 900 1000 1300 
02 (IDg/1) 0,40 
- - -
-
- -
TAP(mlll) 0 
- - - - - -
TAM(mlll) 9,00 
- - - - - -
redoxPot (m V) 35 
- - - - - -
vrije col (mgll)_ 40 
- - - - - -
C03 l- (mg/1) 0 - - - - - -
Hco]- (mg/1) 554 
- - - - - -
Droogrest (%) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
asrest(%) 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
extinctie (405 nm) 0,2 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 
TOC (mWJ) 12 10 11 11 8 9 10 
COD(mWJ) 62 44 47 45 36 24 54 
BOD~ (mg/1). 0,2 0,5 4,6 6,1 0,1 6,5 2,5 
Na(mg/1) 36 39 40 28 38 40 32 
K(mg/1) 19 16 10 19 14 12 11 
Ca(mWJ) 200 200 200 200 100 200 190 
Mg(mWJ) 48 47 38 38 34 34 40 
Cl(mgll) 122 109 40 69 36 52 176 
SO, (mg/1) 219 331 47 17 55 39 71 
·NO, -N (mg/1) 0 1 1 I 1 0 0 
NO, -N(mWJ) 0 1 1 1 1 0 0 
NH4-N (_mg/1) 2 2 1 2 2 2 <1 
Kjeldahl-N (mgll) 4 5 4 4 6 3 
-
PO, (mg/1) 0 1 1 1 1 5 2 
Br(mg/1) 0 1 1 1 1 0 0 
F (mg/1) 1 2 1 1 1 0 2 
oliën (IDgtl} <1 
- - - - - -
A·-det. (mJVk~) 0,2 
- - - - - -
!(i--det. (mg/kg) <0,1 
- - - - - -
27W4 
Datum 03/09/92 18/11/92 10/03/93 09/06/93 30/09/93 27/05/94 10/11/9~ 
pH (onbenoemd) 7,2 7,3 7.4 7,4 7,1 7,4 7,3 
GEL. (J.LS/cm) 2800 3300 2000 1800 1600 1300 1200 
Ol(mstl.l) 0,34 
- - - -
-
-
TAP (ml/1) 0 
- - - - - -
TAM(mlll) 9,82 
- - - - - -
redoxpot (m V) 8 
- - - - - -
vrije co~ (mf111) 51 
- - - - - -
co]2-_(mgll) 0 
- - - - - -
HCol- (mg/1) 612 
- - - - - -
Droogrest (%) 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 
asrest(%} 0,2 0,2 0,1 O,I 0,1 O,I 0,1 
extinctie (405 om) 0,0 0,0 O,I 0,1 0,1 0,1 0,1 
TOC (IDg/1) IO 9 IO 10 8 6 7 
COD(mg/1) 47 30 16 26 33 29 28 
BOD~ (mg/1} 0,6 0,4 3,3 0,3 0,7 0,8 I,1 
Na(mg/1} 2250 I95 192 170 I40 72 70 
K (mg/1) 33 57 63 51 43 35 47 
Ca(mstl.l) 200 200 200 200 100 100 100 
Mg(mg/1) 160 I70 I30 110 88 100 88 
Cl(mg/1} 340 679 307 228 145 76 61 
SO (mg/1) 892 845 562 385 275 297 310 
NO, -N (mg/l) 3 4 2 1 I 0 0 
N02 -N (mf111) 1 I I I I 0 0 
NH4-N (mg/1) 2 2 1 2 3 2 1 
Kjeldahl-N (mg/1) 8 5 8 7 9 9 
-
PO (mg/1) 0 I 1 1 I 0 0 
Br(mg/l) 1 2 1 1 1 0 0 
F (mg/1) 0 1 1 1 I 0 1 
olii!n (mg/1) <1 
- - - - - -
A·-det. (mg/kg} 0,2 
- - - - -
-
K+ -det. (mg/kg) <0,1 
-
- - - - -
28W4 
Datum 03/09/92 23/11/92 ll/03/93 08/06/93 Ol/06/94 16/11/9~ 
pH (onbenoemd) 7,I 7,I 7,3 7,4 7,2 7,2 
GEL. (!!Slem) IOOO 2500 I400 1100 1100 790 
0~ (mg/1) I,26 
- - - - -
TAP(ml/1) 0 
- - - - -
TAM(ml/1) 10,3 - - - - -
redoxpot (m V) 124 
- - - - -
vrije co2 (mg/1) 77 - - - - -
co,2• (mg/1) 0 
- - - - -
HCo,- (mg/1) 634 
- - - - -
Droogrest (%) 0,1 0,2 O,I 0,2 0,1 0,1 
asrest(%) O,I O,I 01 0,1 0,1 0,0 
extinctie (405 nm) 0,2 0,9 0,8 0,7 0,4 0,1 
TOC(mg/1) 21 27 24 26 16 10 
COD(mgll) 92 113 49 61 76 35 
BOD5 (mg/l) 0,8 2,3 4,4 I,7 1,1 I,O 
Na(mg/1) 55 67 155 65 I20 23 
K(mg/1) 7 14 19 14 26 9 
Ca(mg/1) 200 200 200 200 200 I40 
Mg__(!n_gtl) I6 25 39 27 28 16 
Cl(mg/1) I9 123 95 29 75 27 
so~ (mg/1) 217 587 371 101 207 107 
N01 -N (mg/1) 0 I 1 1 0 1 
N02 -N (mg/1) 0 1 I I 0 0 
NH4:-N_(_mg/l) 3 4 4 5 7 <1 
Kjeldahl-N (mg/1) 9 9 10 11 16 
-
PO~ (mg/1) 0 1 1 1 0 0 
Br(mg/1) 0 2 2 1 1 ... 0 
F (mg/1) 2 2 - 2 2 1,2 
oliën (mg/1) <I 
- - - - -
A--det. (mglkg) 0,2 
- - - - -
K+ -det. (mg/kg) <0,1 
- - - - -
.-
29W4 
Datum 28/08/92 23/11/92 12/03/93 08/06/93 01/10/93 Ol/06/94 16/1119~ 
pH (onbenoemd) 7.2 7,3 7.,5 7,3 7,4 7.2 7,0 
GEL. (JlS/cm) 1000 1400 800 900 900 1500 1850 
02 (mg/1) 0,48 
- - - - - -
TAP(ml/1) 0 
- - - - - -
TAM(ml/1) 6,06 
- - - - - -
redoxpot (m V) 31__ 
- - - - - -
-
vrije CO, (mg/1) 47-
- -
. 
- - -- -
CO,". (mg/1) 0 - - - - - -
HCO;(mWJ) 363 
- -
. 
- - -
Droo~st(%) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 
asrest(%) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 
extinctie (405 nm) 0,4 0.2 0,4 0,1 0.2 0,5 0.2 
TOC (mg/1) 16 18 13 10 14 13 15 
COD(mg/1) 47 115 11 17 45 59 48 
BOD,(mg/1) 0,9 0,0 7,8 2,1 0,6 3,7 4,9 
Na(mg/1) 43 50 18 20 51 66 53 
K(mg/1) 11 9 5 10 13 14 11 
Ca(mg/1) 200 200 200 200 200 300 380 
Mg(mg/1) 28 23 17 18 18 24 21 
Cl(mg/1) 64 67 36 20 59 129 146 
so4 (mg/1) 316 492 318 292 193 558 803 
N01 -N (mg/1) 1 1 1 1 1 4 0 
NO, -N(mg/1) 1 1 1 1 1 0 0 
m-N(mWJ) 5 3 1 3 3 7 1 
Kje1dahl-N (mg/1) 15 7 8 8 5 16 
-
P04 (mg/1) I 1 1 1 1 0 0 
Br(mg/1) 1 1 1 1 1 0 0 
F (mg/1) 1 I 1 I I 1 0 
oli~(mg/1) <1 
- -
. 
-
. 
-
A··det (mWkg) 0,2 
- - - - - -
K'" -det. (mglkg) <0,1 
- - - - - -
::-
30PP1 
Datum 06/10/93 19/05/9~ 
pH (onbenoemd) 7,3 7,4 
GEL. (JJ.S/cm) 20100 22100 
02 (mgll) 
- -
TAP (ml/1) 
- -
TAM(ml/l) 
- -
redoxPol (mV) 
- -
vrije co'l (mg/1) - -
CO, :z. (mg/1) 
- -
HCO,·(mgll) 
- -
Droogrest (%) 1,7 2,5 
asrest(%) 1,5 1,5 
extinctie ( 405 om) 0,7 0,4 
TOC (mg/1) 10 14 
COD(mg/1) 23 78 
BOD~(mWJ.) 1,8 1,9 
Na(mg/1) 5300 5200 
K(mg/1) 130 130 
Ca(mg/1) 300 300 
Mg(mg/1) 460 420 
Cl(mWJ.) 8776 10770 
S04 (mgll) 1357 1578 
N03 -N (mg/1) 1 0 
N01 -N (mg/1) 1 0 
NH-N(mgll) 6 6 
Kjeldabl-N(mgll) 8 14 
P04 (mg/1) 1 0 
Br(mgll) 27 32 
F (mg/1) 1 0 
olien(mWJ.) 
- -
A·-det (mg/kg) 
- -
K+ -det. (mglkg) 
- -
30PP2 
Datum 06/10/93 19/05/9, 
pH (onbenoemd) 7,0 7,3 
GEL. {JtS/cm) 13800 14400 
0, (mg/1) 
- -
TAP(mlll) 
- -
TAM(ml/1) 
- -
redoxpot (m V) 
- -
vriie CO, (mg/1) 
- -
co3 l· (mg/1) 
- -
HCo3· (mg/1) 
- -
Droogrest (%) 1,1 1,1 
asrest(%) 1,0 0,9 
extinctie (405 nm) 0,4 0,4 
. roe (mgJI) 20 17 
COD(mg/1) 70 45 
BOD~(mg/1) 0,1 2,1 
Na (mg/1) 3100 2500 
K(mg/1) 140 120 
Ca(mg/1) 400 300 
Mg(mg/1) 440 360 
Cl(mg/1) 5543 10450 
SO,(mg/1) 463 581 
NO, -N (mg/1) 1 0 
N02 -N (mg/1) 1 0 
NH.-N (mg/1) 15 8 
Kjeldahl-N (mg/1) 17 17 
PO. (mg/1) I 0 
Br(mg/1) 19 23 
F (mg/1) 12 0 
olien (mg/1) 
- -
A·-det. (mg/kg) 
- -
K'"-det. (mWka) 
- -
30PP3 
Datum 06/10/93 20/05/9~ 
_p_H (onbenoemd)_ 7.1 7,2 
GEL. (J1S/om) 10200 8900 
o~ (mg/1) 
- -
TAP (ml/1) 
- -
TAM(ml/1) 
- -
redoxpot (mV) 
- -
vrije CO, (mg/1) 
-
-
C032" (mg/1) - -
HC03• (mgll) - -
Droogrest (%) 1,0 0,7 
asrest(%) 0,7 0,5 
extinctie (405 nm) 0,4 0,5 
TOC (mg/1)_ 33 41 
COD (mg/1) 73 131 
BODs(mgll) 1,0 12,5 
Na(mg/1) 2200 1600 
K(mg/l) 69 46 
Ca(mgll)_ 400 300 
Mg(mgll) 250 210 
C1(mg/l) 3762 2468 
SO (mg/1) 200 1578 
NO, -N (mg/1) 1 0 
N02 -N (mg/1) 1 0 
NH4-N (mg/1) 28 19 
I<ieldabl-N (mg/l) 31 19 
PO .. (mg/1) 1 15 
Br(mg/l) 14 12 
F (mg/1) 1 0 
olien (mgll) 
-
-
A·-det. (mg/kg) 
- -
~ -det. (mg/kg) 
-
-
IJASF AntwtpmN.V. 
30Wla 
Datum 14/10/93 19/05/9~ 
pH (onbenoemd) 7,4 7,3 
GEL. (uS/cm) 20800 24100 
0, (mWI) 
- -
TAP (mlJl) - -
TAM(mlll) 
- -
redo:xpot. (m V) 
- -
vrije CO, (mg/1) 
- -
CO, 2" (mgll) 
- -
HCO;(mg/l) 
-
-
Droogrest (%) 2,2 2,6 
asrest(%) 1,6 1,7 
extinctie (405 nm) 0,2 0,2 
roe CmWl) 7 12 
COD(mg/1) 25 64 
BOD~(mgll) 1,1 2,7 
Na(mg/l) 5800 5800 
K(mg/1) 70 54 
Ca(mg/1) 300 300 
Me;(mg/1) 500 500 
Cl(mWJ) 11090 12800 
SO~(mWI) 1394 1614 
NO. -N (mg/1) 1 0 
NO, -N (mg/1) 1 0 
NHA-N (mgll) 18 10 
Kjeldahl-N (mWI) 19 17 
PO .. (mg/1.) 1 0 
Br(mg/1) 31 36 
F (mg/1) 1 0 
olien (mg/1) 
- -
A·-det. (mg/kg) . 
-
~ -det. (mg/kg) 
- -
30Wl b 
Datum 07/10/93 30/05/94 
pH (onbenoemd) 73 7,4 
GEL. (JIS/cm) 22600 24600 
0 2 (mg/1) . . 
TAP (mlll) . 
-
TAM(ml/1) . . 
redoxPol (m V) . . 
vrije co2 (mgll) . . 
COJ l - (mg/l) 
- -
HC~- (mg/1) . . 
Droogrest (%) 2,0 2,2 
asrest(%) 1,7 1,7 
extinctie ( 405 nm) 0,4 0,1 
TOC(mg/1) 8 7 
COD(mgll) 54 61 
BOD,(mg/1) 1,2 3,0 
Na(mWl) 5900 5700 
K(mg/1) 60 63 
Ca (mgll) 300 300 
Mg(mgll) 500 500 
Cl(mgll) 10418 11467 
so4 (mgll) 1633 1794 
NO] ·N (mgll) 1 0 
NO~ -N (mg/1) 1 0 
NH -N(mg/1) 12 10 
Kjeldahl-N (mgll) 14 10 
P04 (mgll) 1 57 
Br(mg/1) 33 34 
F (mg/1) 1 0 
olii!n (mg/1) 
-
. 
A--det. (mglkg) . 
-
K+ -det. (mglkg) 
-
. 
30Wlc 
Datum 07110/93 02/06/94 
pH (onbenoemd) 7,4 7 ,4 
GEL. (Jl_S/cm) 21100 24400 
0 2 (mg/1) - -
TAP(mlll) . 
-
TAM(mlll) 
- -
redoxpot (m V) 
- -
vrije C02 (mgll) 
- -
co~2- (mg/1) 
- -
HCo3· (mg/1) 
- -
Droogrest (%)_ 1,9 2,0 
asrest(%) 1,7 1,6 
extinctie (405 nm) 0,4 0,1 
TOC (mg/1) 8 10 
COD(mg/1) 86 59 
BOD~(mg/1) 1,2 3 ,0 
Na(mg/1) 5700 5800 
K(mg/1) 57 58 
Ca (mg/1) 200 200 
Mg(mg/1) 500 500 
C1(mg/l) 9404 13075 
S04 (mg/1) 1586 2066 
NO~ -N (mg/1) 1 0 
NO, -N (mg/1) 1 0 
NH4-N (mg/1) 9 7 
Kjeldahl-N (mgll) 10 16 
P04 (mg/1) 1 0 
Br(mg/1) 23 36 
F_(mg/1) 1 0 
oliën (mg/1) 
- -
A·-det. (mg/kg) 
- -
K'" -det. (mg/kg) 
- -
BABF AlrtrrlrpmN.Y. 
30Wld 
Datum 07/10/93 02/06/9~ 
pH (onbenoemd) 7,3 7,5 
GEL. (JtS/cm) 22000 22600 
o2 (mgll> 
- -
TAP(mlll) 
- -
TAM(mlll) 
- -
redoxpot (m V) 
- -
vrije COdm_g/1) 
- -
COt(mg/1) 
- -
HCo]- (mg/1) 
- -
Droogrest (%) 1,8 1,8 
asrest(%) 1,6 1,6 
extinctie (405 om) 0,5 0,3 
TOC (mg/1) 9 9 
COD (mg/1) 69 59 
BOD~(mg/1) 0,7 2.4 
Na(mg/1) 5500 5700 
K(mg/1) 62 62 
Ca(mg/1) 200 200 
Mg(mg/1) 470 460 
Cl (mg/1) 9404 12104 
804 (mg/1) 1475 1940 
NOl -N (mg/1) 1 0 
N02 -N (mg/1) 1 0 
NH .. -N(mw'l) 9 11 
Kieldahl-N (mg/1) 11 19 
P04 (mg/1) 1 0 
Br(mg/1) 31 33 
F(mw'l) 1 
-
olien (mg/1) 
- -
A--det. (mg/kg) 
- -
IC"-det. (mglkg) 
- -
30W2a 
Datum 28/08/92 09/06/93 04/10/93 19/05/94 15/11/9~ 
__1!_H (onbenoemd) 7,2 7,1 7,1 7,3 7,2 
GEL. (pS/cm) 14500 14400 15700 15400 15360 
02(mg/l) 0,42 
- - - -
TAP(m111) 0 
- - - -
TAM(ml/l) 18,6 
- - - -
redoxt!_ot _(m V) 66 
- - -
. 
vrije col (mg/1} 70 - - . -
CO, l· (mg/1) 0 
- - -
-
HCOi_ (mg/1) 1125 
- - - -
Droo2l'Cst {_o/CI)_ 1,1 1,2 1,3 1,2 1,2 
asrest(%) 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 
extinctie (405 nm) 0,3 0,3 0,4 0,3 0,1 
TOC (mg/1) 13 18 20 18 16 
COD(mg/1) 54 75 82 42 61 
BOD~(mg/l) 0,2 1,3 0,9 1,3 0,7 
Na(II!g/1) 3000 3200 3300 2700 3200 
K(mgll) 140 130 130 110 140 
Ca(mg/1) 300 300 300 300 320 
Mg(mg/1) 390 440 430 400 420 
Cl(mg/1) 7490 6449 6121 7020 6804 
so4 (mg/1) 733 556 475 645 613 
NO.\ -N (mg/1) 0 1 1 0 0 
N01 ·N (mg/1) 0 2 1 0 0 
NH.-N (mg/l) 3 7 9 5 3 
Kjeldahl-N(m_g/!) 13 10 12 13 
-
P04 (mg/1) 0 1 1 0 1 
Br(mg/1) 20 20 22 22 21 
F (mg/1) 0 I 1 0 15 
olil!o (mg/1) <1 . . 
- -
A·-det. (mw'ltg) 0,3 
- - - -
K'"-det. (mg/kg) . <0,1 
- - - -
30W2b 
Datum 07/1019 
pH ( onbenoemd_l 7,0 
GEL. (!!_S/cm) 17000 
02 (mg/1) 
-
TAP(mlll) 
-
TAM(ml/1) 
-
redoxPOt (mV) 
-
vrije col (mg/1) 
-
CO, 2- (mg/1) 
-
HC03"@g!l) -
Droo~ (o/CI}_ 1,4 
asrest_(%) 1.2 
extinctie (405 nm) 0,7 
TOC (mg/1) 32 
COD(mg/1) 95 
BOD5 (m_g/1) 1,6 
Na(mg/1) 3700 
K (mg/1) 130 
Ca(mg/1) 400 
Mg(mg/1) 500 
Cl(mg/1) 9558 
so4 (mg/1) 239 
NO, -N (mg/1) 1 
NO~ -N (mg/1) 1 
NH4-N (mg/1) 18 
Kjeldahl-N (mg/1) 19 
P04 (mg/1) 1 
Br(mg/1) 24 
F (mg/1) 1 
olien(mj@ 
-
A--det _(_m_g/kg) 
-
IC" -det. (mglkg) 
-
30W2c 
Datum 14/10/9 
pH (onbenoemd)_ 7,0 
GEL. (J.lS/cm.) 15500 
0? (mg/1) 
-
TAP(ml/1) 
-
TAM(ml/1) 
-
redoxpot (m V) 
-
vrije C0_2_(mgl!)_ 
-
co] l· (mgll) 
-
Hco]- (mgll) 
-
Droogrest (%) 1,4 
asrest(%) 1,1 
extinctie (405 nm) 0,4 
TOC (mg/l) 28 
COD(mg/l) 92 
BOD~(mg/1) 1,8 
. Na(mg/l) 3500 
K(mg/1) 110 
Ca(mgll) 300 
Mg(mg/1) 440 
Cl(mg/1) 8042 
so4 (mgll) 492 
NO, -N (mg/l) 1 
N02 -N (mg/l) I 
NH4-N (mg/1) 18 
Kjeldahl-N (mg/l) 19 
P04 (mg/l) 1 
Br(mgll) 23 
F (mg/1) I 
oliën (mgll) 
-
A·-det. (mg/kg) 
-
r -del (mg/kg) 
-
a.-."., .. u~pm 
30W2d 
Datum 14/10/93 02/06/9~ 
pH (onbenoemd) 7,0 7,0 
GEL. (JtS/cm) 15900 17200 
0, (mg/1) 
- -
TAP(ml/1) 
- -
TAM(ml/1) 
- -
redoxpot (mV) 
- -
vrije CO, (mg/1) 
- -
CO, l- (mg/1) 
- -
Hco3· (mg/1) 
- -
Droogrest (GA.) 1,0 1,4 
asrest(%) 1,1 1,0 
extinctie (405 nm) 0,4 0,4 
TOC (mg/1) 30 27 
COD(mg/1) 99 95 
BODs(mg/1) 2,0 11,3 
Na (mg/1) 3600 3500 
K(mg/1) 110 120 
Ca(mg/1) 300 300 
Mg(mg/1) 440 450 
C1(mgll) 7782 8718 
S04 (mg/1) 413 448 
NO, -N (mg/1) 1 0 
NO, -N (mg/1) 1 0 
NH4-N (mgll) 18 16 
Kje1dahl-N (mg/1) 19 25 
P04 (mg/1) 1 0 
Br(mg/1) 22 0 
F_(mg/1) 1 0 
olien (mg/1) 
- -
A· -det. (mglkg) 
- -
_K+ -det. (mglkg) 
- -
30W3a 
Datum 06/10/93 30/05/9< 
pH (onbenoemd) 7,4 7,6 
GEL. (JJ.S/cm) 3300 3400 
02 (mg/1) 
- -
TAP(m.Jil) 
- -
TAM (m.J/l} 
- -
redoxpot. (m V) 
- -
vrije co2 (mg/1) - -
C~2- (mgll) 
- -
HCO~· (mg/1) 
- -
Droogrest (%) 0,3 0,.3 
asrest(%} 0.2 0,2 
extinctie (405 nm) 0,3 0,3 
TOC (mg/1) 50 35 
COD(mg/1) 142 1 
BOD,(mg/1} 1,6 5,2 
Na(mgll)_ 800 700 
K(mg/l) 30 26 
Ca(mg/1} 100 100 
M~(mg/1) 68 78 
Cl(mg/1) 1113 4479 
S04 (mg/1) 79 234 
N03 -N (mgll) 1 0 
N02 -N (mg/1) 1 0 
NH -N(mg/1) 6 5 
Kleldahl-N (mg/1) 9 15 
P04 (mg/1) 1 0 
Br(mg/1) 3 14 
F (mg/1) 10 0 
oliën (mg/1) 
- -
A·-det. (mglkg) 
- -
r--det. (mglkg) 
- -
30W3b 
Datum 06/10/93 30/05/94 
pH (onbenoemd) 6.9 7). 
GEL. (tlS/cm} 12400 11000 
o~ (mg/1} 
- -
TAP(m11l) 
- -
TAM(m11l) 
- -
redoxpot (m V) 
- -
vrije co1 (mg/1) 
- -
co,2-(mg/1} 
- -
HC03- (mg/1) - -
Droogrest (%) 1,0 0,8 
asrest(%} 0,8 0,7 
extinctie (405 nm) 0,8 0,7 
TOC (mg/1) 30 42 
COD(mg/1) 97 94 
BODs(mg/l) 4,2 3,7 
Na(mgll) 2400 1900 
K(mgll) 110 87 
Ca(mg/1} 700 500 
Mg(mg/1) 340 260 
Cl(mg/l) 4878 926 
so4 (mg/l) 8 138 
N01 -N (mg/1) 1 0 
NO, -N (mg/1) 1 0 
NH4-N (mg/1) 27 20 
Kjeldahl-N (mg/l) 29 31 
P04 (mg/1) 1 32 
Br(mg/1) 7 14 
F _{_m_g/1) I 0 
olien Jrng/1) - -
A· -det. (m~g) 
- -
K+·det (mglkg) 
- -
30W4 
Datum 06/10/93 30/05/9~ 
pH (onbenoemd) 7,3 7,5 
GEL. (J.LS/cm) 6600 6000 
0? (mW!) - -
TAP (ml/l) 
- -
TAM(mlll) 
- -
redoxpot (mV) 
- -
vrije co? (mWJ) 
- -
C032"(mWJ) - -
HCO;(mg/1) 
- -
Droogrest (%) 0,5 0,5 
asrest(%) 0,4 0,3 
extinctie (405 om) 0,4 0,3 
TOC_(mW}) 51 41 
COD(mg/1) 137 131 
BOD~(mg/1) 1,7 12,7 
Na(mg/1) 1500 1300 
K(mgll) 45 35 
Ca(mg/1) 100 100 
Mg(mg/1) 140 120 
Cl(mg/1) 2054 1756 
SO (mW}) 8 46 
N03 -N (mg/l) 1 0 
N02 -N (mg/1) 1 0 
NHA·N(mWJ) 8 8 
Kieldabi-N (mW!) 12 18 
P04 (mgl!) 31 19 
Br(mgll) 7 6 
F(mgll) 13 7 
oliën(mW}) 
- -
A·-det. (mglkg) 
- -
K" -det. (mglkg) 
- -
31Wl 
Datum 09/09/92 23/11/92 11/03/93 07/06/93 05/10/93 20/05/94 03/11/9• 
uH (onbenoemd) 6,5 6,7 7,0 7,0 7,1 6,9 7,0 
GEL. (J.tS/cm) 29700 36300 28900 27400 27100 28100 30100 
0, (m~/1) 0,50 
- - - - - -
TAP (ml/1) 0 
- - - - - -
TAM(ml/1) 6,12 
- - - - - -
redoxPot (m V) 50 
- - - - - -
vriie CO, (m~/1) 107 
- - - - - -
C03 2' (mgll) 0 - - - - - . 
HCoJ· (mg/1) 373 - . - - . . 
Droogrest (%) 2,6 2,6 2,7 2,6 0,3 2,4 2,5 
asrest(%) 2,1 2,1 2,3 2,1 0,2 2,0 2,0 
extinctie (405 om) 0,3 0,0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,0 
TOC (mg/1) 6 5 5 5 5 7 7 
COD(mg/1) 72 90 108 65 40 48 55 
BOD~(mg/1) 8,1 8,3 8,6 8,3 8,7 9,8 8,1 
Na (mg/1) 5200 5375 5107 5700 5500 5200 4700 
K (mg/1) 220 140 140 150 . 160 160 150 
Ca(mg/1) 2400 2200 2200 2300 2300 2400 2300 
Mg(mg/1) 500 500 500 500 500 500 500 
Cl (mgll) 12470 14170 22200 14560 15770 12770 22660 
SO (mg/1) 3333 25360 1488 1490 2498 1309 1298 
NO, -N (mg/1) 1 2 2 2 1 0 0 
N02 -N (mg/1) 1 1 1 1 1 0 0 
NH-N(mg/1) 6 5 4 6 6 4 1 
I<ieldahl-N (mg/1) 14 8 10 10 11 6 
-
POA (mgll) 1 1 I 1 1 0 0 
Br (mgll) 42 46 45 47 41 47 44 
F(mg/1) 1 I 1 1 I 0 0 
olii!n (mg/1) <I 
- - -
. 
- -
A· -det (mg/kg) 0,4 
- - - - - -
~ -det. (mg/k~) <0,1 
- - - - - -
Vinylchloride (ugli) 7 0 1 0 2 
- -
BASF Anlwrpm N.V. 
3lW2 
Datum 09/09/92 23/11192 11/03/93 07/06/93 05/10/93 20/05/94 03/11/9.: 
pH (onbenoemd) 7,1 7,2 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 
GEL. (pS/cm) 11300 15100 12200 11600 11200 10300 10980 
0, (mg/1) 1,28 
- - - - - -
TAP(mJ/1) 0 
- - -
. . 
-
~·· .. TAM(m.lll) 15,16 
- - - -
. 
-
redoxpot (m V) 25 
- - - - - -
vr:{je CO, (mg/1) 108 
- - - -
. 
-
col2._(mgll) 0 
- - - - - -
HCO;(mg/1) 926 
- - - - - -
Droogrest (%) 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,9 
asrest(%) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 07 0,7 
extinctie (405 nm) 0,5 0,2 0,4 0,4 0,3 0,1 0,1 
TOC(mg/1) 16 17 17 17 16 13 17 
COD(mg/1) 82 10 47 64 48 47 55 
BOD5 (mg/l) 0,5 0,1 3,2 0,4 1,6 1,4 0,7 
Na (mg/1) 2500 2640 2603 2600 2700 2000 2200 
K (mg/1) 90 68 76 79 80 80 73 
Ca(mg/1) 200 200 200 200 200 200 180 
Mg(mg/1) 230 250 260 270 250 210 230 
Cl(mg/1) 3860 4659 5950 3958 4678 3490 5781 
so~ (mg/1) 2458 47547 973 1015 923 1039 979 
NO, -N (mg/1) 0 1 1 1 1 0 0 
NO, -N (mg/1) 0 1 1 1 1 0 0 
NHA-N (mg/1) 8 11 12 11 12 7 5 
Kjeldahl-N (mg/1) 17 16 18 17 17 7 
-
PO (mg/1) 0 1 1 1 I 8 0 
Br(mg/1) 11 14 13 14 13 0 13 
F(mg/1) 0 1 I I 1 0 0 
olien (mg/1) <1 
-
- - - - -
A·-det. (mglkg) 0,2 
- - - - - -
~ -det. (mg/kg) <0,1 
- - - - - -
Vinylchloride (pg/1) 7 4 7 17 7 - -
31W4 
Datum 09/09/92 23/11/92 11/03/93 07/06/93 05/10/93 20/05/94 03/11/94 
pH (onbenoemd) 7,3 7,5 7,5 7,5 7,4 7,1 7). 
GEL. (pS/cm) 2600 1800 4100 3300 1800 900 1420 
0, (mg/1) 6,61 
- - - - - -
TAP(ml/1) 0 
- - - - - -
TAM_(ml/1) 9,46 
- - - - - -
redoxpot (mV) 91 
- -
- - - -
vrije CO, (mg/1) 50 
- - - -
- -
co,2- (mg/1) 0 
- - - - - -
HCo,- cmWil 577 
- - - - - -
Droop;rest (%) ·0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 
asrest(%) 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 
extinctie (405 nm) 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 
TOC(mg/1) 21 13 10 12 12 9 14 
COD(mg/1) 100 74 36 41 37 38 42 
BOD.(mg/l) 2,2 1,1 2,2 1,3 5,0 6,6 4,2 
Na(mg/1) 500 310 599 480 270 58 110 
K(mg/1) 13 16 19 20 19 9 12 
Ca (mg/1) 100 100 300 200 100 100 180 
Mg(mg/1) 37 31 62 53 20 23 30 
Cl(mg/1) 898 293 1506 830 353 76 203 
SO., (mg/1) 327 182 261 223 139 126 118 
NO, -N (mg/1) 0 1 1 l 1 0 0 
NO, -N (mg/l) 0 1 1 1 I 0 0 
NH.-N (mg/1) 10 5 1 9 4 3 <I 
Kjeldahl-N (mg/1) 22 9 7 13 IO 6 -
PO. (mg/1) 14 I I 3 I5 14 12 
Br(mg/1) 2 1 4 3 I 0 1 
F (mg/1) 4 2 1 3 3 2 2 
olien (mg/1) <1 
- - - - - -
A-·det. (mg/kg) 0,2 
- - - - - -
K+ -det. (mg/kg) <1>,1 
-
-
-
- -
-
Vinylchloride (J,tg/1) 1990 2030 3500 850 6700 - -
32W4 
Datum 23/11/92 10/03/93 09/06/93 11/10/93 Ol/06/94 10/11/9, 
pH (onbenoemd) 6,9 7 ,1 7,0 7,0 7,1 7 ,0 
GEL. (J.tS/cm) 2900 1900 2000 1900 1800 1690 
0~ (mg/1) 
- - - - - -
TAP(mlll) 
- - - - - -
TAM(mlll) 
- - - - - -
redoxpot (m V) 
- - - - - -
vrije CO, (mg/1) 
- - - - - -
C0,2" (mg/1) 
- - - - - -
HC03- (mg/1) - - - - - -
Droogrest (%) 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
asrest(%) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 
extinctie (405 mn) 0,1 0,3 0,2 0,7 0,6 0,4 
TOC (IJ!g/1) 14 14 15 17 17 17 
COD(mg/)) 108 57 48 35 39 55 
BOD,(m~/1) 5,9 ~8 4,2 5,0 5,2 5,7 
Na{mg/1) 56 46 36 38 23 14 
K(mg/1) 30 16 28 32 22 14 
Ca(mg/1) 500 500 500 500 400 380 
~(tpg/1) 50 42 40 41 29 29 
C1(mgll) 76 63 48 47 32 39 
so4 (mg/1) 5437 910 911 883 725 651 
NO, -N (mg/1) I 1 1 1 0 0 
NO~ -N (mg/1) 1 1 1 1 0 0 
~-N(mg/1) 4 3 4 5 8 2 
Kjeldahl-N (mg/1) 8 7 8 7 16 
-
PO (mg/1) 1 1 1 1 0 0 
Br(mg/1) 1 1 1 1 0 0 
F (mg/1) 1 2 1 1 0 0 
olien {mg/1) 1 -
-
- - -
A·-det. (mg/kg) 0,2 
- - - - -
IC -det. (mg/kg) 
-
- -
- - -
33W4 
Datum 28/08/9' 
pH (onbenoemd) 7,9 
GEL. (J.LS/cm) 500 
0? (mg/1) 0,45 
TAP(ml/l) 0 
TAM(ml/l) 6,40 
redOxPOt (m V) 4 
vriie co? (mg/1) 19 
co.2• (mg/1) 0 
HCo!· (m2fl) 386 
Droogrest (%) 0,0 
asrest(%) 0,0 
extinctie (405 nm) 0,0 
TOC (mg/1) 8 
COD(m2fl) 36 
BOD~(mg/1.) 0,5 
Na(mg/1) 18 
K (mg/1) 17 
Ca(mg/1) 0 
Mg(m2fl) 35 
Cl(mg/1) 25 
so~ (m~ll) 51 
NO, -N (mg/l) 0 
NO. -N (mg/1) 0 
NH~-N (mg/1) 4 
Kieldahl-N (mg/1) 14 
PO, (mg/1) 8 
Br(m2fl) 0 
F (mg/1) 1 
olien (mg/1) 0 
A·-det. (mWkR) 0,2 
K+-det (mwb) 0 
34W4 
Datum 04/09/92 23/11/92 10/03/93 08106/93 04/10193 03/06/94 15/11/9~ 
pH (onbenoemd) 7,7 7;1. 7,4 7,2 7,2 7,2 7;1. 
GEL. (J.lS/cm) 1000 1200 1000 1200 1000 1000 1240 
0? (mg/1) 1,16 
- - - - - -
TAP (ml/1) 0 
- - - - - -
TAM(mJJl) 10,84 
- - - -
- -
redoxpot (m V) 120 
- - - - - -
vrije co~ (mgfl) 48 
- - - - - -
cot(mg/1) 0 
- - - - - -
Hco3- (mg/1) 664 
- - - - - -
Droogrest (%) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
asrest(%) 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 
extinctie (405 nm) 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 
TOC (mg/1) 9 7 8 8 7 8 7 
COD(mg/1) 16 99 43 22 40 28 34 
BOD5 (mgll) 0,3 0,0 2,4 1,8 0;1. 0,3 2,9 
Na (mg/1) 66 54 ss 62 65 80 43 
K(mg/1) 12 24 16 33 34 26 16 
Ca(mg{l) 100 100 100 200 100 100 140 
Mg(mg/1) 45 44 47 61 46 48 54 
Cl(mg/1) 63 72 82 109 83 90 164 
so~ (mg/1) 189 141 91 205 76 54 62 
NO, -N (mg/1) 0 1 1 1 1 0 0 
NO~ -N (mg{l) 0 1 1 1 1 0 0 
~-N(mg/1) 3 2 1 2 2 7 <I 
K,ieldahl-N (mg/1) 11 6 4 8 6 16 
-
PO (mg/1) 0 1 1 1 1 0 1 
Br(mg/1) 0 I 1 1 1 0 0 
F (mgll) 1 1 1 1 1 1 1 
olien (mg/1) <1 
- - - - - -
A·-det. (mglkg) 0,3 
- - - - - -
~ -det. (mglkg) <0,1 
- - - - - -
BASF ~rpmN.JI. 
35W4 
Datum 07109/92 23/11192 10/03/93 03/06/93 01/10/93 03/06/94 15/11/94 
pH (onbenoemd) 7,8 7,4 7,6 7,4 7,4 7,5 7,2 
GEL.JJ!S/cm) 500 700 500 400 500 400 710 
02 (mg/1) 0,56 
- - - - - -
TAP (mlll) 0 
- - - - - -
TAM(ml/l) 5,06 
-
- - - - -
redoxPOt (mV) 59 
- - - - - -
vrije col (mg/1) 16 
- - - - - -
co,2· (mgll) 0 
- - - - - -
HCO,· (mg/1) 311 
- - - - - -
Droogrest (%) 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
asrest (_o/CI)_ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
extinctie (405 nm) 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
TOC (mg/1) 13 14 16 15 20 13 15 
COD(mg/1) 49 103 51 38 49 9 38 
BOD~ (_m_g/l) 0,5 0,1 0,1 0,0 0,3 0,3 0,8 
Na(mg/1) 12 10 6 6 7 8 6 
K(mg/1) 4 10 7 13 18 0 5 
Ca(mg/1) 100 100 100 100 100 100 160 
Mg (mg/1) 4 4 4 4 4 4 7 
Cl(mg/1) 21 15 11 14 17 24 29 
so~ (mg/1) 233 131 9 33 42 45 56 
NO, -N (mg/1) 0 1 1 1 1 0 0 
NO? -N (mg/1) 0 1 1 1 1 0 0 
NH4-N JJD.g/1) 2 1 1 2 1 6 <1 
Kjeldahl-N (mg/1) 11 5 5 5 4 12 
-
PO (mg/1) 0 1 1 1 1 0 0 
Br(mg/1) 0 1 I 1 I 0 0 
F(mg/1) 2 1 2 2 2 1 1 
oliën (mg/1) <] 
- - - - - -
A"-det. (JD.g/kg) 0,4 
- - - -
- -
K+ -det. (mglkg) <0,1 
- - - - - -
36W2 
Datum 07/09/92 23/11/92 10/03/93 03/06/93 01/10/93 31/0S/94 10/11/94 
pH (onbenoemd) 7,4 7,3 7,5 7,4 7,5 7,5 7,4 
GEL. (JlS/cm.) 13500 16500 12400 11400 11200 10600 9300 
0, (mg/1) 0,50 
- - - - - -
TAP(ml/1) 0 
- - - - - -
TAM(ml/1) 24,02 
- - - - - -
redoxpot (m V) 43 
- - - - - -
vri,ie CO, (mgll) 132 
- - - - -
C03 2" (mg/1) 0 - - - - - -
HC03• (mg/1) 1454 - - - - - -
Droogrest (%) 1,0 2,4 0,9 1,2 0,9 0,8 0,8 
asrest(%) 0,8 1,5 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 
extinctie (405 om) 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 
TOC (mg/1) 18 18 19 20 20 21 23 
COD(mg/1) 37 105 51 53 51 97 101 
BOD5 (mgll) . 0,2 0,1 0,1 0,0 0,5 0,8 0,5 
Na(mgll) 2900 3000 2858 2793 2700 2500 2100 
K(mg/1) 120 95 110 110 100 95 86 
Ca(mg/1) 200 200 200 200 200 200 140 
Mg(m~/1) 270 290 270 250 240 210 200 
Cl(mgll) 5450 5553 5817 5718 6162 3434 3535 
so4 (mg/1) 739 773 665 672 699 370 975 
NO, -N (mg/1) 0 1 1 1 1 0 0 
N02 -N (mgll) 0 1 1 1 1 0 0 
NH4-N (mg/1) 2 2 1 2 2 2 <1 
Kjeldahl-N (mg/1) 12 6 s 6 4 11 
-
PO (mg/1) 0 I 1 1 1 9 0 
Br(mg/1) 18 18 17 15 14 15 13 
F (mg/1) 0 1 1 1 1 0 2 
oliën (mg/1) <1 
- - - - - -
A·-det. (mg/kg) 0,4 
- - - - - -
K+ -det (mg/kg) <0,1 
- - - - - -
36W4 
Datum 07109/92 23/11192 10/03193 03/06/93 01/10/93 31105/94 10/11/94 
pH (onbenoemd) 7,9 7,7 7,5 7,4 7,5 7,4 7,2 
GEL. (JLS/cm) 700 900 900 800 1100 1400 1350 
0, (mWI) 0,48 
- - - - - -
TAP(ml/1) 0 - - - - - -
TAM(mlll) 8,24 
- - - - - -
redoxpot (m V) 90 
- - - - - -
vriie CO, (m~/1) 37 - - - - - -
col l· (mg/1) 0 
- - - - - -
HCO; · (mg/1) 505 
- - - - - -
Droogrest (%) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 
asrest(%) 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 
extinctie_(405 nm) 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 
TOC (mg/l) 7 7 7 7 7 8 9 
COD(mg/1) 15 15 23 24 29 42 33 
BOD,(mg/1) 0,3 0,0 3,7 5,8 0,5 2,0 0,9 
Na (mg/1.) 26 23 23 27 28 32 40 
K (mg/1) 8 21 16 31 37 27 39 
Ca(mg/1) 100 100 100 100 100 200 170 
Mg(mg/1) 38 41 52 45 57 89 80 
Cl(mg/l) 40 53 42 34 38 67 56 
so~ (mg/1) 200 213 110 74 99 221 200 
N03 -N (mgJl) 0 1 1 1 1 0 0 
NO, -N (mg/l) 0 1 1 1 1 0 0 
NH-N(mWI) 2 2 1 2 2 3 1 
Kjeldahl-N (mg/1) 12 5 4 9 9 11 
-
P04 (mg/1) 0 I 1 1 I 7 0 
Br(mg/l) 1 1 1 1 1 0 0 
F (mg/1.) 2 1 2 1 5 0 0 
olien (mg/l) <1 
- - - - - -
A·-det. (mg/kg) 0,3 
- - - -
- -
~ -det. (mglkg) <0,1 
- - - - -
-
37W4 
Datum 10/09/92 24/11/92 11/03/93 09/06193 26/05/94 03/11/9~ 
pH (onbenoemd) 7;1. 7,2 7,3 7;1. 7,3 7,5 
GEL. {l.tS/cm) 3200 3300 3300 2600 2100 2340 
0, (mg/1) 4.42 
- - - - -
TAP (ml/1) 0 
- - - - -
TAM(m111) 18,90 
- - - - -
redoxpot (m V) 109 - - - - -
vrije CO, (mg/1) 115 
- - - - -
co,2• (IJ!g/1) 0 
- -
- - -
HCO;(mg/1) 1159 - - - - -
Droogrest (%) 0,3 0;1. 0,3 0,3 0;1. 0,2 
asrest(%) OJ, 0;1. 0,2 0,2 0;1. 0,1 
extinctie (405 nm) 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 
TOC (mg/1) 21 20 20 21 21 20 
COD{mWJ) 74 44 46 56 36 61 
BOD,(mg/1) 0,8 0,9 7,2 1,7 1,0 1,2 
Na (mg/1) 427 306 451 380 150 210 
K(mg/1) 33 26 52 53 37 45 
Ca(mg/1) 200 200 200 200 200 180 
Mg(mg/1) 170 140 160 160 180 150 
Cl(mgll) 304 243 475 291 106 134 
so~ (m.g/1) 882 796 1178 585 837 719 
NO, -N (mg/1) 0 1 1 1 0 0 
NO~ -N (mg/1) 0 I I I 0 0 
NH.-N (mg/1) 16 15 14 19 16 11 
Kjelcbhl-N (mg/l) 20 20 15 21 24 
-
PO.(mg/1) 4 2 7 7 0 20 
Br(mg/1) 1 1 1 1 18 0 
F (mg/1) 3 I I 3 0 2 
olien (mg/1) <1 
- - - -
-
A· -det (mglkg) 0,2 
- - -
.. 
-
K'" -det. (mg/kg) 0,1 
- - - - -
Aceton (J.lg/1) 27 0 27 0 0 
-
Vinylchloride (J.Lgll) 4 0 4 12 0 
-
38W2 
Datum 08/09/92 24/11/92 15/03/93 
pH (onbenoemd) 7,2 7,1 7,3 
GEL. (J1S/cm) 11800 14600 12100 
02 (mg/1) 0,66 
- -
TAP (ml/1) 0 - -
TAM(m1/l) 28,98 
- -
redoxPOt (m V) 42 - -
vrije co2 (mg/1) 149 
- -
CO, 2• (mg/1) 0 
- -
HCO;(mg/l) 1760 
- -
Droogrest (%) 0,8 0,9 0,9 
asrest(%) 0,8 0,8 0,8 
extinctie (405 nm) 0,2 0,1 0,2 
TOC {mg/1) 21 22 20 
COD(mg/1) 38 58 30 
BOD~{mg/1) 0,6 0,0 1,4 
Na (mg/1) 2500 2500 25I2 
K(mg/1) 95 110 100 
Ca (mg/1) 200 200 200 
Mg(mg/1) 270 280 290 
Cl (mg/1) 4690 5987 6460 
SO (mg/l) 206 340 I61 
NO, -N (mg/1) 0 1 1 
N02 -N (mg/1) 0 1 1 
NH-N(mg/1) 3 3 2 
Kieldahl-N (mg/l) 7 8 7 
POA (mg/1) 0 1 1 
Br(mg/1) 0 18 16 
F (mg/1) 0 I 
-
I 
olien (mg/1) <I 
- -
A·-det. (mgik~) 0,3 
-
~ 
K: -det. (mg/kg) <0,1 
- -
08/06/93 30/09/93 
7,2 7,3 
11500 12000 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,1 0,9 
0,7 0,8 
0,1 0,3 
20 21 
52 69 
3,4 0,1 
2800 2600 
110 96 
200 200 
330 310 
4530 4930 
I43 110 
I 1 
1 1 
3 3 
-9 8 
. 1 1 
18 1 
1 I 
- -
- -
- -
26/05/94 08/11/9~ 
7,1 7,2 
12300 13700 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
0,9 1,0 
0,8 0,9 
0,2 0,4 
17 25 
38 84 
1,I 1,6 
2700 3300 
110 180 
200 240 
320 390 
118 6697 
819 67 
0 0 
0 0 
3 11 
11 
-
24 0 
0 22 
0 0 
-
, · , 
-
\ 
. 
i .I 
-
. 
-
. 
...,. 
BIJLAGE5 
_ Resultaten van de bijkomend 
uitgevoerde analysen op de bodemstalen 
Parameter l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Bmyllium (mglkg DS) <I <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
Selenium (mglkg DS) 0,04 0,19 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,06 0,38 <0,1 <0,1 
Thallium (mglkg DS) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 
PCB-totaal fma.lksr DS_l 15 <01 61 07 054 38 67 46 568 107 
Tabeli -Bijkomende resultaten van het bodemondermek voor de bepaling van achtergrondwaarden 
Parameter 20 21 22 23 24 25 26 1.7 28 29 30 
kleigehalte (%) 2,21 1,39 7,77 0,66 2,58 0,15 1,27 1,11 1,57 1,11 I,03 
organische stoffen (0/o) 0,66 0,57 0,51 0,13 1,39 0,3I 0,8I 0,30 0,4I 0,26 0,36 
tin(mglkg) <0,5 <0,5 0,6 <0,5 2,6 <0,5 0,8 38 I,6 0,7 0,8 
selenium (mglkg) <0,5 <0,5 0,6 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 
antimoon (mglkg) <0,5 <0,5 0,7 <0,5 I,7 <0,5 <0,5 0,6 5,1 0,5 0,8 
tellurium (mglkg) <I <I <I <I <I <I <I <1 <I <1 <1 
barium (mglkg) 22 49 21 18 29 <5 33 39 64 33 80 
kobalt (mglkg) 2 2 <I 2 7 <1 3 5 2 <I 2 
zilver (mglkg) <1 <1 2 <1 <1 <I <1 <I <1 <I <1 
titaan (mglkg) 41 56 189 6I 202 2I 80 62 58 33 103 
thallium (mglkg) <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 
vanadium (mglkg) 21 22 30 24 36 6 30 25 19 25 36 
molybdeen (mglkg) <I <I 2 <1 2 <1 <I 2 <1 <1 2 
beiyllium (mglkg) <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 
Tahel2 - Bijkomende resultaten van de bodemanalysen op zware metalen en metalloiden 
Parameter 31 32 33 34 35 36 37 38 39a 39b 40 
kleigehalte (%) 1,61 1,05 1,52 5,47 0,67 0,97 0,30 0,60 1,09 0,77 8,52 
organische stoffen (%) 0,18 0,04 0,17 1,55 0,09 0,02 0,13 0,08 0,11 0,09 0,41 
tin (mglkg) <0,5 <0,5 <0,5 0,9 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,6 <0,5 
selenium (mg/kg) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 
antimoon (mglkg) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 
tellurium (mglkg) <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
barium (mglkg) <S 9 15 49 9 24 19 10 16 13 30 
kobalt (mg/kg) <1 2 2 13 <1 13 3 3 7 3 <I 
zilver (mglkg) <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
titaan (mglkg) 27 35 38 77 32 46 ss ss 59 59 19 
thallium (mglkg) <5 <5 <5 <S <5 <5 <5 <5 <5 <S <S 
vanadium (mg/kg) 16 21 21 28 18 26 26 19 28 29 <5 
mo(ybdeen (mglkg) <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
beryllium (mg/kg) <S <5 <5 <5 <5 <S <5 <5 <5 <S <5 
Tabel2 - vervolg 1 
Parameter 41 42 43 44 45 46a 46b 47 48 49 50 
kleigehalte (%) 0,38 3,48 0,7I 0,28 0,23 I,70 0,86 0,69 O,I9 I,OI 1,48 
organische stoffen (%) 0,07 0,31 0,11 0,25 0,12 1,23 0,28 O,I7 0,29 0,14 0,24 
tin(mg/kg) <0,5 1,1 1,2 0,7 0,9 1 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 
selenium (mglkg) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 
antimoon (mglkg) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 
tellurium (mglkg) <1 <1 <1 <I <1 <1 <1 <1 <I <I <1 
barium (mg/kg) <5 32 34 38 22 27 16 16 6 11 20 
kobalt (mglkg) 2 2 3 <1 2 2 2 2 <1 <I 2 
zilver (mglkg) <I <1 <I <1 <I <1 <1 <1 <1 <1 <1 
titaan (mglkg) 39 43 38 15 39 51 64 65 13 29 55 
thallium (mglkg) <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 
vanadium (mg/kg) 17 28 18 9 11 24 17 28 6 15 20 
molybdeen (mg/kg) <1 <1 <1 2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
beryllium (rog/kg) <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 
Tabel 7 -vervolg 2 
Parameter 51 52 53 54 55 56 57 58 59. 60 61 
kleigehalte (%) 0,71 1,89 2,94 1,95 1.41 3,35 2,00 1,31 1,78 1,22 0,64 
organische stoffen (%) 0,06 0,38 1,23 0,32 0,35 0,82 0,34 0,47 0,32 1,10 0,07 
tin(mglkg) <0,5 <0,5 59 <0,5 1 <0,5 <0,5 <0,5 0,7 1,5 <0,5 
selenium (mglkg) <0,5 <0,5 0,6 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 
antimoon (mglkg) <0,5 <0,5 3 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,7 <0,5 
tellurium (mglkg) <1 <1 <1 <1 <1 <l <1 <1 <1 <1 <1 
barium (mglkg) 16 12 746 36 35 32 17 95 28 51 16 
kobalt (mg/kg) 3 2 32 5 2 4 4 4 5 9 7 
zilver (mglkg) <1 <1 3,2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
titaan (mglkg) 24 64 334 55 49 72 44 30 40 47 40 
thallium (mglkg) <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 
vanadium (mglkg) 17 21 63 23 19 22 19 11 19 21 24 
molybdeen (mglkg) <1 <1 12 <1 <1 <1 <1 <1 <1 2 <1 
beryllium (mglkg) <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 
Tabel 2 - vervolg 3 
Parameter 62 63 64 65 66 67 68 69 70 
kleigehalte (0/o) 0,47 2,36 1,78 
- -
2,23 3,26 2,25 2,96 
organische stoffen (%) 0,06 0,31 0,45 
- -
0,28 0,50 0,17 0,12 
tin(mg/kg) <0,5 1,5 <0,5 
- -
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 
se1eniwn (mg/kg) <0,5 <0,5 <0,5 
- -
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 
antimoon (mglkg) <0,5 <0,5 <0,5 
- -
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 
telluriwn (mglkg) <I <I <1 
- -
<I <I <1 <1 
bariwn (mg/kg) 14 85 13 
- -
23 26 7 <5 
kobalt (mglkg) 3 9 2 
- -
3 3 <1 <1 
zilver (mglkg) <I <1 <1 
- -
<I <1 <1 <1 
titaan (mg/kg) 50 65 46 
- -
61 65 27 40 
thaUiwn (mglkg) <5 <5 <5 
- -
<5 <5 <5 <5 
vanadiwn (mglkg) 26 35 13 
- -
20 18 11 13 
molybdeen (mg/kg) <1 <I <1 
- -
<1 <1 <1 <1 
betylliwn (mg/kg) <5 <5 <5 
- -
<5 <5 <5 <5 
Tabel :Z -vervolg 4 
Parameter 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
organisch koolstofgehalte (%) 0,66 0,57 0,51 0,13 1,39 0,31 0,81 0,30 0,41 0,26 0,36 
totaal PCB (mglkg) n.g. n.g. 
- - - - - - - - -
koolwaterstoffen (mg/kg) 20 864 22 n.g. n.g. n.g. 156 17 40 n.g. 39 
som alkanen C 10-C25 (mglkg) 21 72 53 1,1 1,9 3,1 - - - -
-
Tabel3 -Bijkomende bodemanalyseresultaten op organische parameten waarvoor geen normen beschikhaar ziJn (n.g.:nlet gedetecteerd) 
Parameter 31 32 33 34 35 36 37 38 39a 39b 40 
organisch koolstofgehalte (%) 0,18 0,04 0,17 1,55 0,09 0,02 0,13 0,08 0,11 0,09 0,41 
totaal PCB (mglkg) - n.g. 
-
- - - - - -
n.g 
-
koolwaterstoffen (mglkg) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 20 32 
som alkanen C 1 O-C25 
-
2,3 2,5 3,0 2,5 4,9 3,2 6,3 8,3 6,4 2,6 
Tabel 3 - vervolg 1 
Parameter 41 42 43 44 45 46a 46b 47 48 49 50 
organisch koolstofgehalte (%) 0,07 0,31 O,Il 0,25 0,12 1,23 0,28 0,17 0,29 0,14 0,24 
totaal PCB (mglkg) 
- - - - - n.g. - - - n.g. -
olien en vetten (mglkg) 27 n.g. n.g. n.g. n.g. 11 n.g. n.g. 28 32 n.g. 
som alkanen C10-C25 1,6 6,7 1,8 1,9 5,6 28 1,2 2,1 8,1 1,4 2,0 
Tabel3 -vervolg 2 
Parameter 51 52 SJ 54 ss S6 57 58 S9 60 61 
organisch koolstofgehalte ("Al) 0,06 0,38 1,23 0,32 0,35 0,82 0,34 0,47 0,32 1,10 0,07 
totaal PCB (mglkg) - - 1,7 - - - - n.g. - - -
koolwaterstoffen (mg/kg) n.g. n.g. 134 52 77 87 33 188 n.g. 
. .. 
709 25 
som alkanen C 1 O-C25 8,0 3,4 1,4 1,9 1,7 6,0 5,6 7,9 6,8 7,1 5,1 
Tabel3 -vervolg 3 
Parameter 62 63 64 65 66 67 68 69 70 
organisch koolstofgehalte (%) 0,06 0,31 0,45 - - 0,28 0,50 0,17 0,12 
Totaal PCB (mglkg) 
- -
n.g. n.g. n.g. n.g. - - -
koolwaterstoffen (mglkg) 25 9 n.g. 
- -
n.g. n.g. n.g. 65 
som alkanen Cl0-C25 5,9 11,9 5,0 1,0 1,0 n.g. 2,6 1,1 0,5 
Tabel3 -vervolg 4 
Parameter 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
VOX (mglkg als Cl) n.g. 6 
- - - -
-
- - -
-
AOX (m~ als Cl) 40 >45.000 
- - - - - - - -
-
Tabel4-Resultaten van de bodemanalysen op AOX-VOX 
Parameter 31 32 33 34 35 36 37 38 39a 39b 40 
VOX (mglkg als Cl) 
-
n.g. - - - - - - - n.g. -
AOX (mglkg als Cl) - n.g. - - - - - - - 35 -
Tabel4 -vervolg 1 
Parameter 41 42 43 44 45 46a 46b 47 48 49 50 
VOX (mg/kg als Cl) 
- - - - -
n.g. 
- - -
n.g. 
-
AOX (mg/kg als Cl) 
- - - - -
>45.000 
- - -
52 
-
Tabel4 - vervolg 2 
Parameter 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 
VOX (mglkg als Cl) -
-
n.g 
- - - -
n.g. 
- - -
AOX (mg/kg als Cl) 
-
- 440 - - - - 6 - - -
Tabel4 -vervolg 3 
Parameter 62 63 64 65 66 67 68 69 70 
VOX (mglkg als Cl) 
- -
n.g. n.g. n.g. n.g. - - -
AOX (mglkg als Cl) 
- -
8 48 26 >70.000 - - -
Tabel 4 - vervolg 4 
Parameter 10 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
sulfaat (mglkg DS) 1,0 26,53 -
- -
-
0,93 1,10 1,02 0,29 1,45 0,74 
fosfaat (mglkg DS) 407 9.668 - - - - 582 4.737 2.368 6.248 11.028 829 
nitraat-N (mglkg DS) 3,1 0 - - - - 28,1 2,2 71,1 23,5 9,8 6,0 
anunonium-N (mglkg DS) 6,4 23,5 
- - - -
3,1 30,9 1,1 23,5 3.4 3,1 
fluoride (mglkg DS) 7,11 21,82 3.738 36 19,9 5,01 11,71 26,1 13,0 10,3 8,2 9,4 
Tabel S - Resultaten van het bijkomend onderzoek van anorganische analyaen op de bodemmomten 
Parameter 32 33 34 35 36 37 38 39a 39b 40 41 42 
sulfaat (mg/kg DS) 0,33 - - - - - - - - - - -
fosfaat (mglkg DS) 143 - - - - - - - - - - -
nitraat-N (mglkg OS) 13,7 
- - - -
-
- - - - - -
ammoniwn-N (mglkg DS) 3,8 - - - - - - - - - - -
fluoride (mglkg OS) 3,2 4,8 11,4 3,0 1,21 1,56 1,97 2,81 2,98 3,34 2,22 2,80 
TabelS -vervolg 1 
Parameter 43 44 4S 46a 46b 47 48 49 so 51 52 53 
sulfaat (mglkg DS) 
- -
0,39 
-
0,40 
- -
0,20 
- - -
1,42 
fosfaat (mglkg DS) 
- -
46 
-
203 - - 117 - - - 99 
nitraat-N (mg/kg DS) 
- -
9,1 
-
4,8 
- -
9,0 
-
- -
5,9 
ammoniwn-N (mglkg OS) 
- -
2,5 
-
3,1 
- -
0 
- - -
5,6 
fluoride (mglkg DS) 1,61 1,83 2,43 5,59 3,82 3,02 1,71 2,88 1,15 1,29 2,55 3,79 
TabelS - vervolg 2 
Parameter 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
sulfaat (mg/kg DS) 
- - - -
0,57 
- - - - -
0,33 -
fosfuat (mg/kg DS) 
- -
-
- 176 
-
- -
-
- 107 -
nitraat-N (mg/kg DS) 
- - - -
4,1 
-
- - - -
5,7 
-
ammoniwn-N (mglkg DS) 
- - -
-
0 
- - - -
- 2,5 -
fluoride (mglkg DS) 2,67 2,23 3,47 5,85 2,33 5,29 6,39 3,04 2,51 5,22 4,76 
-
TabeiS - ven'olg 3 
Parameter 66 67 68 69 70 
sulfaat (mglkg DS) 
-
0 ,64 
- - -
fosfaat (mglkg DS) 
-
437 
- - -
nitraat (mglkg DS) 
-
5,5 - - -
ammoniwn (mglkg DS) 
-
0,4 
-
-
-
fluoride (mglkg DS) 
-
2,51 4,38 1,87 5,30 
TabeiS • ven'olg 4 
BIJLAGE6 
Resultaten van het HESP-model 
voor overschrijdingen van saneringsnormen 
in de onverzadigde zone 
~ ----------------------------------------------------- - ----------------------
!REPORT HEADER PAGE LABORATDRY OF APPLIED GEOLOGY & HYDRO DATE : 6/19/96 
Run id BASF staal 3 Run number: 1 Report number: 2 
Prog. version 
Scenario/ver. 
Site definition 
2.1b 
Netherlands 1.00 
I Ch;~i~;i--------~;~;~(;)~;~;~;(~~~)-;~~;;-~~~~-----------------------------
Soil type sand *HSE* Site length 10 m 
Soil usage Industrial *HSE* Site width 10 m 
Chemical concentrations 
Ct/Cmax 
Cm/Cmax 
Cd/Cmax 
Shower/Bath 
Adult 
Child 
fg 
Water 
pipe 
r 
de 
I 
Qev 
Qsw (init) 
1.00E 
1.00E 
1.00E 
SHOWER 
BATH 
0.00 
HDPE 
0 
0 
0 
9.8 mm 
2.7 mm 
0.0010 
0.0 m3/hour 
200 m3/hour 
Chemical Benzo(a)pyrene(RIVM) *HSE* 1.00 
CAS-number 50-32-8 
M 252 
T 283 K 
Sw(T) 0.30E -3 mg/1 
p (T) 0.13E -7 Pa 
H(T) 0.11E -1 Pa.m3/mol 
pKa 0.00 
pH(soil) 6.0 
Calculation 
Cmax 
Steps 
Basement 
0.37E 
: 100 
OPEN 
1mg/kg.dw 
Floor 
1 
w 
he 
de 
10.00 m 
10. oo m 
2.00 m 
0.100 m 
Air 
Coa (init): O.OOE 
Cba (init): O.OOE 
0 g/m3 
0 g/m3 
Organic 
Kow 
Dpe 
Dpvc 
0.22E 
0.20E 
0.20E 
fa,ing 1.00 
fa,inh 1.00 
fac,ing 1.00 
fac,inh 1.00 
fap,ing 1.00 
7 g/g 
-6 m2/day 
-9 m2/day 
fap,inh 1.00 
ESTIMATED HUMAN EXPOSURE BY SOIL CONTAMINANTS DATE : 6/19/96 
Run id : BASF staal 3 Run no 1 Report no: 2 
Chemica!: Benzo(a)pyrene(RIVM) 1.00 
Ct : 0 . 37E l Cm : 0.37E 1 Cd : 0.37E l 
=========================================================================== 
Intake Route (mg/kg . d} 
Inhalation Vapeur 
Dust 
Shower 
Ingestion Soil/Dust 
Water 
Vegetables 
Meat/Milk : 
Poultry/Eggs: 
Fish 
Dermal Soil/Dust 
Water 
Totals 
Adult 
0.49E -9 
0 . 83E -8 
0 . 21E-13 
0.58E -5 
0.48E-10 
E 
E 
E 
E 
0.73E -6 
0.93E -9 
0.65E -5 
Perc. 
O.Ol 
0.13 
0.00 
88.70 
0 . 00 
11 . 15 
O.Ol 
100.00 
Child 
O.OOE 0 
O.OOE 0 
E 
O.OOE 0 
O.OOE 0 
E 
E 
E 
E 
O.OOE 0 
O.OOE 0 
O.OOE 0 
Perc 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
=======================================~================================== 
Concentratiens in environmental compartments 
Ground water 0.64E -4 mg/1 
Surface water 0.32E -7 mg/1 
Drinking water 0.62E -8 mg/1 
Vegetable root E mg/kg.frw 
Vegetable stem E mg/kg.frw 
Cattle Meat E mg/kg.frw 
Cattle Milk E mg/kg . frw 
Fish 
Average Daily Intake 
E -5 Run id: BASF staal 3 Run nr : 1 
0 _979Chemical: Benzo(a)pyrene(RIVM) 
Date: 6\19\96 
Rep nr : 2 
Ver si on: 1. 00 
0.783r-----+-------~--------+-------~---------i 
---~0.5871-------t-----+-----+-----r-~,7-~-----~ 
ro ,-' 
"0 __ " 
. / 
Adult 
Child 
~ ,//,, TDI MIN 
~ 0. 392t-------t------+----"7!"'"-'"--- -----r-----uh. 2DE -2 
--
---_" 
---
--
,-
,-' 
---0.1961---------+--~~-~-- ----r--------+--------~------~ 
---
.,."...-""' 
/ 
0. 000 ______ "----" 
----
0.00 0.07 0.15 0.22 0 . 30 0.37E 1 
Soil Concentratien mg/kg .dw 
Average Daily Intake Adult 
Run id: BASF staal 3 Run nr : 1 
Date: 6\19\96 
Rep nr: 2 
Version: 1.00 Chemical: Benzo(a)pyrene(RIVM) 
m ing. soil 
~ derm. soil 
~rest 
88.70% 
11.15% 
0.15% 
;,1 ~ , ~ ;;-;~ ~~  ~ ~, ~ ~ . 
REPORT READER PAGE LABORATORY OF APPLIED GEOLOGY & HYDRO DATE : 6/19/96 
Run id : BASF staal 54 Run number: 1 Report number: 1 
IProg . version : 2.1b 
Scenario/ver. : Netherlands 1 . 00 
Site definition 
Chemie al 
Soil type 
Soil usage 
Mercury (RIVM} 
: sand 
: Industrial 
Chemical concentrations 
Ct/Cmax 
Cm/Cmax 
Cd/Cmax 
Shower/Bath 
Adult 
Child 
fg 
Water 
pipe 
r 
de 
I 
Qev 
Qsw (init) 
1.00E 
1.00E 
1.00E 
SHOWER 
BATH 
0.00 
HDPE 
0 
0 
0 
9.8 mm 
2.7 mm 
0.0010 
0.0 m3/hour 
200 m3/hour 
*HSE* 1.00 
*HSE* 
*HSE* 
Site length 
Site width 
pH (soil) 
Calculation 
Cmax 
Steps 
Basement 
0.25E 
: 100 
OPEN 
150 m 
100 m 
6.0 
3mg/kg.dw 
Floer 
1 
w 
he 
de 
20.00 m 
20.00 m 
2.00 m 
0.100 m 
Air 
Coa (init): O.OOE 
Cba (init): O.OOE 
0 g/m3 
0 g/m3 
Chemical Mercury (RIVM) *HSE* 1.00 Inorganic 
CAS-number 7439-97-6 
M 201 
T 283 K Kd 0.33E 4 dm3/kg 
Sw(T) 1.00E 2 mg/1 fexc 1.00E 0 
P(T) O.OOE 0 Pa fexp 1.00E 0 
H(T) O.OOE 0 Pa.m3/mol 
pKa 0.00 fa,ing 1.00 
fa,inh 1.00 
fac,ing 1.00 
BCF {stem) 0.30E -1 fac,inh 1.00 
BCF (root) 0.15E -1 fap,ing 1.00 
BCF(fish) l.OOE 0 fap,inh 1.00 
---------------------------------------------------------------------- -----
ESTIMATED HUMAN EXPOSURE BY SOIL CONTAMINANTS 
Run id : BASF staal 54 
Chemica!: Mercury (RIVM) 
Ct : 0.25E 3 Cm : 0 . 25E 
Run no 1 
1.00 
3 Cd : 0 . 2SE 3 
DATE : 6/19/96 
Report no: 1 
=========================================================================== 
Intake Route (mg/kg.d) 
Inhalation Vapeur 
Dust 
Shower 
Ingestion Soil/Dust 
Water 
Vegetables 
Meat/Milk : 
Poultry/Eggs: 
Fish 
Dermal Soil/Dust 
Water 
Totals 
Adult 
O.OOE 0 
0.56E -6 
O. OOE 0 
0.39E -3 
O.OOE 0 
E 
E 
E 
E 
O.OOE 0 
O.OOE 0 
0.39E -3 
Perc. 
0.00 
0.14 
0 . 00 
99.86 
0 . 00 
0.00 
0.00 
100 . 00 
Child 
O.OOE 0 
O.OOE 0 
E 
O.OOE 0 
O.OOE 0 
E 
E 
E 
E 
O.OOE 0 
O.OOE 0 
O. OOE 0 
Perc 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0 . 00 
0.00 
0.00 
========================================================================== 
Concentratiens in environmental compartments 
Ground water 0.75E -1 mg/1 
Surface water 0.33E -3 mg/1 
Drinking water O. OOE 0 mg/1 
Vegetable root E mg/kg.frw 
Vegetable stem E mg/kg. frw 
Cattle Meat E mg/kg . frw 
Cattle Milk E mg/kg . frw 
Fish 
Average Daily Intake 
E -3 Run id: BASF staal 54 
0 . 588chemical: Mercury (RIVM) 
Run nr : 1 
Date: 6\19\96 
Rep nr: 1 
Version : 1.00 
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0.00 0 .05 0.10 0.15 0.20 0.25E 3 
Soil Concentratien mg/kg.dw 
Average Daily Intake Adult 
Run id: BASF staal 54 Run nr: 1 
Chemical : Mercury (RIVM) 
mljing. soil 
~rest 
99.86% 
0.14% 
Date: 6\19\96 
Rep nr: 1 
Version: 1.00 
BIJLAGE7 
Resultaten van de bijkomend uitgevoerde 
analysen op het grondwater 
Parameter 1W4 2W4 3W4 4W4 5W4 6W4 7W4 8W4 9W4 10W4 11W4 12W4 
Extinctie ( 405nm) 0,356 0,029 0,117 0,124 0,664 0,489 0,293 0,075 0,257 0,284 0,094 0,292 
Kleur (Hazen) 
- - - -
400 
-
30 
-
50 800 
- -
Geleidbaarheid (J!Sicm bij 20 oe) 990 1840 1000 1800 2200 3200 3000 1600 900 1600 700 1700 
pH 7,00 6,8 7,1 8,5 7,1 6,8 6,9 7,0 7,2 8,6 7,5 7,9 
Verdampingsrest 105 oe (g/1) 0,10 0,16 0,14 0,14 0,20 0,23 0,26 0,13 0,12 0,20 0,06 0,16 
V erassingsrest 600 oe (gil) 0,06 0,08 0,05 0,09 0,11 0,18 0,17 0,05 0,03 0,07 0,02 0,07 
Bezinkbare stoffen (ml/1) -
- - -
n.g. 
-
n.g. 
-
n.g. n.g. 
- -
Zwevende stoffen 105 oe (mg/1} 
- -
- -
115,2 - 28,4 - 24,6 6,8 - -
Zwevende stoffen 550 oe (mg/1) 
- - - -
96,4 
-
19,2 
-
15,0 0,2 
-
-
Opgeloste stoffen 105 oe (mg/1) 
- - - -
1263 
-
2480 
-
598 1083 
- -
Opgeloste stoffen 600 °C (mg/1) 
- - -
- 1086 
-
1731 
-
447 871 
- -
eOD(mg/1) 36 24 41 49 50 40 59 32 20 65 16 32 
BOD(mg/1} 
- - - -
2,2 
-
4,5 
-
1,7 13,7 
- -
TOC(mg/1} 17 11 19 11 19 31 18 28 6 25 9 19 
Anionische detergenten (mg/1) 
-
- - -
0,07 
-
0,13 
- 0,03 0,11 
- -
Kationische detergenten (mg/1) - -
- -
0,16 
-
n.g. 
-
0,36 n.g. 
- -
Niet-ionische detergenten (mg/1) 
- - - -
n.g. 
-
n.g. 
-
n.g. 0,10 
- -
Tabeli -Resultaten van het bijkomend ondermek van de analyse van het grondwater in laag 4 op algemene parameters 
Parameter 13W4 14W4 1SW4 16W4 17W4 18W4 19W4 20W4 21W4 22W4 23W4 24W4 
Extinctie (nm) 0,096 0,258 0,026 0,056 0,079 0,093 0,335 0,134 0,096 0,511 0,068 0,463 
Klem- (Hazen) 40 70 - - -
- -
-
40 
- - -
Geleidbaarheid (f.iS/cm bij 20 oq 1200 9200 3700 800 1200 1100 3700 1000 900 2300 1100 2900 
pH 7,7 7,5 7,1 7,9 7,7 7,6 6,9 7.4 7,2 6,4 7,6 6,8 
V erdampingsrest 1 OS oe (mg/1) 0,13 0,65 0,36 0,07 0,18 0,10 0,29 0,09 0,08 0,18 0,13 0,23 
V erassingsrest 600 oe (mg/1} 0,06 0,52 0,21 0,03 0,06 0,05 0,19 0,04 0,04 0,12 0,07 0,12 
Bezinkbare stoffen (mlll) n.g. n.g. 
- - -
- - -
n.g. 
- - -
Zwevende stoflèn 105 oe (mg/1) 9,0 20,8 
- - - - - -
5,4 
- - -
Zwevende stoflèn 550 oe (mg/1) 0,2 8,6 
- - - - - -
2,8 
- - -
Opgeloste stoffen 105 oe (mg/1) 809 6019 
- - - - - -
623 
- - -
Opgeloste stoffen 600 oe (mg/1) 598 5389 - - - - - - 465 - - -
eoD(mg/1) 31 53 33 12 37 34 62 25 30 83 18 64 
BOD(mg/1) 2,5 10,8 
- - - - - -
1,0 
- - -
TOC(mg/1) 12 15 12 9 9 13 34 9 9 40 9 19 
Anionische detergenten (mg/1) 0,09 0,11 
- - - - - -
0,03 
-
-
-
Kationische detergenten (mg/1) 0,12 n.g. 
- - - - - -
0,36 
- - -
Niet-ionische detergenten (mg/1) n.g. 0,08 
- - - - - -
0,16 
- - -
Tabeli -vervolg 1 
Parameter l5W4 l6W4 l7W4 l8W4 l9W4 31W4 32W4 34W4 35W4 36W4 37W4 
Extinctie (nm) 0,531 0,542 0,058 0,065 0,339 0,060 0,539 0,026 0,082 0,144 0,113 
Kleur (Hazen) -
- -
- - 40 - - - 30 50 
Geleidbaarheid (J.IS/cm bij 20 oe) 3500 1700 1100 600 2200 1400 1300 1200 700 1200 3800 
pH 7,0 7,1 6,7 6,9 7,1 7,1 7,2 6,7 7,5 7,6 7,0 
Verdampingsrest 105 oe (mgll) 0,31 0,14 0,09 0,04 2,62 0,16 0,12 0,08 0,05 0,17 0,42 
Verassingsrest 600 oe (mg/1) 0,17 0,09 0,05 0,01 0,04 0,05 0,07 0,04 0,02 0,05 0,07 
Bezinkbare stoffen (mlll) 
- - - -
- n.g. - - - n.g. n.g. 
Zwevende stoffen 105 oe (mgll) 
- - - - -
14,0 
- - -
22,0 14,2 
Zwevende stoffen 550 oe (mg/1) 
- - - - -
9,4 
- - -
12,4 7,4 
Opgeloste stoffen 105 oe (mgll) 
- - - - -
987 
- - -
772 3785 
Opgeloste stoffen 600 oe (mg/1) 
- - -
- - 697 
- -
- 558 2755 
eOD(mg/1) 39 38 22 29 52 40 46 28 29 28 50 
BOD(mg/1) 
- - - - -
5,5 
- - -
15,9 4,2 
TOC (mg/1) 9 11 13 9 16 10 21 8 11 8 15 
Anionische detergenten (mg/1) 
- - - - -
0,79 - - - 0,13 0,20 
Kationische detergenten (mg/1) 
- - - - -
0,26 - - - 0,24 0,16 
Niet-ionische detergenten (mgll) 
- - - - -
n.g. - - - n.g. 0,27 
Tabeli - vervolg l 
Parameter 1W4 2W4 3W4 4W4 5W4 6W4 7W4 8W4 9W4 10W4 11W4 12W4 l3W4 l4W4 
Natrium (mgll) 13 40 28 280 370 300 340 110 77 400 35 120 110 1700 
Kalium (mg/1) 12 16 5 3 17 10 21 17 17 4 12 14 20 60 
Calcium (mg/1) 170 240 130 54 40 340 250 120 93 23 89 190 140 190 
Magnesium (mgll) 21 41 18 3 31 45 52 68 23 2 19 35 26 180 
IJzer (mg/1) 15,00 7,55 22,70 1,70 18,03 21,35 19,16 8,61 8,78 38,84 25,14 1,9I 95,1I 163,70 
Mangaan (mg/1) 1,3 0,86 1,58 0,08 1,06 I,94 1,63 0,39 0,51 0,75 0,32 0,92 1,3 1,1 
Ammonium-N (mg/1) 2 83 5 2 1 4 3 7 1 <1 3 3 I 3 
Chloride (mg/1) 69 106 136 312 446 700 607 376 29 172 35 198 74 2913 
Sulfaat (mg/1) 213 540 58 109 95 2 286 15 118 4 53 123 116 276 
Nitraat-N (mg/1) <I 1 <I <1 <1 <I <I <l <1 <I <1 <1 <1 <1 
Nitriet-N (mg/1) <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
Kleldahl-N (mgll) 2 83 5 2 1 4 3 7 1 1 5 3 I 4 
Bromide (mg/1) <1 1 <1 <1 1 3 2 2 <1 <1 <1 1 <1 11 
Fosfaat (mg/1) <1 <1 <I <1 <I <1 <1 11 <1 2 <1 <1 <1 <1 
Fluoride (mg/1) <1 <1 <1 <I l <1 2 3 <1 <1 <1 <1 1 8 
Tabe12 -Resultaten van het onderzoek van analyaen op anorganbche parameten van het grondwater In laag 4 
Parameter 15W4 16W4 17W4 18W4 19W4 20W4 21W4 22W4 23W4 24W4 25W4 26W4 27W4 28W4 
Natriwn (mg/1) 420 32 51 85 400 29 50 170 69 290 360 100 48 JO 
Kalirun (mg/1) 28 13 9 16 19 7 20 10 23 24 35 15 24 7 
Calciwn (mg/1) 390 59 140 50 260 170 120 300 140 150 520 230 96 110 
Magnesiwn (mgll) 98 37 46 54 llO 13 17 80 27 100 270 48 79 11 
IJzer (mg/1) 87,01 2,00 8,36 3,79 46,00 4,60 2,19 530,00 1,79 19,88 22,76 4,38 121,00 127,00 
Mangaan (mg/1) 1,2 0,17 0,93 0,16 1,7 0,6 0,61 1,7 0,43 0,77 0,57 1,6 0,32 0,53 
Ammoniwn-N (mgll) 2 6 4 3 9 l 2 3 1 30 10 4 1 1 
Chloride (mg/1) 400 51 137 217 940 54 15 257 49 574 520 320 38 13 
Sulfaat (mg/1) 273 70 104 77 31 62 120 246 179 69 54 57 250 36 
Nitraat-N (mg/1) <1 <1 <1 <1 <1 2 <1 <1 <1 <1 <1 2 <1 I 
Nitriet-N (mg/1) <1 <1 <1 <1 <1 <1 <I <l <1 <1 <1 <1 <1 <1 
Kjeidahl-N (mg/1) 3 7 4 3 9 1 2 3 l 30 10 4 1 I 
Bromide (mg/1) 3 <I <1 <1 4 <1 <1 1 <1 3 <1 4 <1 <l 
Fosfaat (mgll) <1 17 3 15 <1 <1 <1 <1 10 <1 2 <I <1 <1 
Fluoride (mg/1) 3 3 <1 2 2 1 <1 <1 <1 3 2 3 <1 1 
Tabe12 - vervolg 1 
. -== 
Parameter 29W4 31W4 32W4 34W4 35W4 36W4 37W4 
Natriwn (mgll) 57 67 13 54 8 39 240 
I<aliwn (mg/l) 12 15 11 18 6 37 68 
Calciwn (mgll) 440 210 270 130 140 130 340 
Magnesiwn (mg/1) 45 32 22 53 7 63 270 
IJzer (mgll) 62,10 1,47 13,60 222,00 79,00 9,68 2,36 
Mangaan (mgll) 2,29 0,5 2,9 0,67 0,27 0,5 0,63 
Ammoniwn-N (mgll) 5 4 4 2 2 2 17 
Chloride (mg/l) 104 46 20 111 21 7 342 
Sulfaat (mg/1) 923 185 300 74 126 57 1207 
Nitraat-N (mgll) <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
Nitriet-N (mg/1) <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
OrganischeN (mgll) 5 4 4 2 2 4 17 
Bromide (mg/1) <1 <1 <1 <1 <1 <1 3 
Fosfaat (mgll) <1 13 <1 3 <1 <1 17 
Fluoride (mg/l) <1 2 <1 1 <1 2 <1 
Tabel 2 - vervolg 2 
Parameter 1W4 2W4 3W4 4W4 5W4 6W4 7W4 8W4 9W4 lOW4 
Seleniwn (mg/l) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
Antimoon (mgll) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. o.g. n.g. n.g. o.g. n.g. 
Bariwn (mgll) 0,02 0,02 0,03 0,02 0,04 0,06 0,08 O,Q3 0,01 0,02 
Zilver (mgll) n.g. n.g. ng. n.g. n.g. o.g. n.g. ng. n.g. n.g. 
Boor(mgll) 0,06 n.g. n.g. o.g. n.g. 0,26 ng. 0,71 n.g. 0,23 
Aluminiwn (mg/l) 0,22 n.g. n.g. 0,69 4,65 0,11 0,10 0,17 0,08 6,04 
Tabel 3 ·Resultaten van de biJkomende analysen op zware metalen en metaHoiden van het grondwater In laag 4 en toetsing aan de beschikbare normen 
(n.g.=nlet gedetecteerd) 
Parameter UW4 12W4 13W4 14W4 15W4 16W4 17W4 18W4 19W4 10W4 
Seleniwn (mg/l) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
Antimoon (mg/l) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. ng. n.g. 
Barium (mg/l) 0,03 0,09 0,03 0,06 0,08 0,02 0,04 0,01 0,05 0,06 
Zilver (mg/l) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. o.g. 
Boor(mg/1) 0,30 0,12 0,40 1,17 0,33 0,47 o.g. 0,58 0,79 0,21 
Aluminium (mg/1) 3,76 0,33 6,32 2,57 1,98 n.g. 0,06 0,08 0,17 0,37 
Tabel 3 -vervolg 1 
Parameter 21W4 22W4 23W4 14W4 25W4 26W4 17W4 28W4 29W4 31W4 
Selenium (mg/1) n.g. n.g. n.g. o.g. n.g. n.g. o.g. o.g. n.g. o.g. 
Antimoon (mgll) n.g. o.g. n.g. o.g. n.g. n.g. n.g. o.g. n.g. n.g. 
Barium (mg/1) 0,02 0,03 0,05 0,12 0,03 0,04 0,02 0,05 0,05 0,01 
Zilver (mgll) n.g. o.g. n.g. n.g. n.g. n.g. o.g. n.g. n.g. n.g. 
Boor(mg/1) o.g. n.g. o.g. 0,75 0,56 0,16 n.g. o.g. 0,23 o.g. 
Aluminiwn (mg/1) 0,07 10,90 0,05 0,27 n.g. n.g. 97,00 49,30 0,11 0,60 
Tabel3- vervolg 1 
Parameter 32W4 34W4 35W4 36W4 37W4 41W41 42W41 
Selenium (mg/1) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n .g. n .g. 
Antimoon (mg/1) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
Barium (mg/1) 0,03 0,02 O,Ql 0,02 0,05 0,115 0,056 
Zilver (mg/1) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 0,0003 n.g. 
Boor(mg/1) n.g. n .g . 0,17 0,29 n.g. 0,44 0,17 
Aluminium (mg/1) 4,70 0,39 4,60 0,06 0,08 - -
TabeiJ -vervolg 3 
Parameter 1W4 2W4 3W4 4W4 SW4 6W4 7W4 8W4 9W4 10W4 
Tin(mg/1) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g . n.g. n.g. n.g. n .g . n.g. 
Telmium (mg/1) n .g . n.g. n.g. n .g . n.g. n .g . n.g. n .g . n.g. n .g . 
Kobalt (mgll) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
Titaan (mg/1) n.g. n .g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n .g. 0,01 
Thallium (mg/1) n.g. n.g. n .g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
Vanadium (mg/1) n.g. n .g. n.g. 0,02 0,039 0,009 n.g. n.g. n .g. 0,09 
Molybdeen (mg/1) o.g. n.g. n.g. n .g. n .g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
Bezyllium (mg/1) n.g. o.g. o.g. n.g. o .g. n.g. n.g. n.g. n .g. n.g. 
Uranium (mgll) n.g. o.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
Tabel3 -vervolg 4 
Parameter 11W4 12W4 13W4 14W4 15W4 16W4 17W4 18W4 19W4 20W4 
Tin(mg/1) o .g. n.g. n.g. n.g. n.g. n .g. n.g. n .g. n.g. n.g. 
Telmium (mgll) n .g. o .g . n.g. n.g. n.g. o.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
Kobalt (mgll) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. o.g. n.g. 
Titaan (mgll) o.g. n.g. n.g. n.g. n.g. o.g. o.g. n .g . n.g. o.g. 
Thallium (mg/1) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. o.g. n.g. o.g. o.g. 
V anadiwn (mgll) o.g. n.g. n.g. o.g. o .g. n.g. n.g. 0,008 n.g. o.g. 
Molybdeen (mg/1) n.g. n.g. n.g. n.g. n .g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
Bezyllium (mg/1) n.g. o .g. n.g. n.g. n.g. o.g. n .g. n.g. n.g. n.g. 
Uranium (mg/1) n .g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
Tabel3 -vervolg S 
Parameter 21W4 22W4 23W4 24W4 25W4 26W4 27W4 28W4 l9W4 31W4 
Tin(mg/1) n.g. n.g. ng. n.g. n.g. ng. n.g. n.g. n.g. n.g. 
Telurium (mg/l) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
Kobalt (mg/l) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. ng. n.g. n.g. n.g. n.g. 
Titaan (mg/l) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
Thallium (mg/l) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
Vanadium (mgll) n.g. ng. n.g. n.g. ng. n.g. ng. n.g. n.g. 0,04 
Molybdeen (mgll) n.g. n.g. n.g. ng. .n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
Beryllium (mg/l) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
Umnium (mg/1) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
Tabel3 - vervolg 6 
Parameter 32W4 34W4 35W4 36W4 37W4 41W4 42W4 
Tin(mg/l) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
Telurium (mg/l) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
Kobalt (mg/1) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
Titaan (mg/l) n.g. ng. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
Thallium (mg/l) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
V anadiwn (mg/1) 0,015 n.g. n.g. ng. n.g. n.g. n.g. 
Molybdeen (mg/1) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
Betylliwn (mg/1) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
Umnium (mg/1) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. - -
Tabel3 -vervolg 7 
Parameter SW4 7W4 9W4 lOW4 l3W4 l4W4 21W4 31W4 36W4 37W4 
anon (pgll) <1 61 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
anol (pgll) <1 4 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
difenyl (pg/1) <1 17 <1 <1 <1 <1 <I <I <1 <1 
difenylether (pg/1) <1 45 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
aceton (J.lg/1) <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
Tabe14 - Resultaten van de bijkomende analyse op organische verbindingen van het grondwater In laag 4 (er werd een voUedlge screening van de organische 
micropoUuenten uitgevoerd enkel de vermelde werden nu of In het verleden op één of meerdere van de peilbuizen aangetroffen) 
Peilbuis Parameter 
anon 
7W4 anol 
difenyl 
difeny1ether 
IOW4 cyclohexaan 
37W4 aceton 
aug. '92 nov. '92 maart'93 Junl'93 okt. '93 mei '94 okt. '94 
238 n.g. n.g. n.g. 274 173 200 
14 n.g. n.g. ng. n.g. 9 20 
16 n.g. n.g. n.g. n.g. 26 n.g. 
28 n.g. n.g. n.g. n.g. 49 50 
n.g. n.g. n.g. n.g. 30 n.g. n.g. 
27 n.g. 27 n.g. n.g. n.g. n.g. 
TabelS- VergeUJkfng van de venehUlende analysecampagnes van het 
grondwater In laag 4 voor het biJkomend onderzoek op organlllche verbindingen 
Juni '95 
61 
4 
17 
45 
n.g. 
n.g. 
Parameter SW4 7W4 9W4 10W4 13W4 14W4 21W4 31W4 36W4 37W4 
absorbeerbare organische halogenen (J.Ig/1 als Cl) 81 36 22 75 73 320 31 41 71 38 
vluchtig,e orllllJlische halog,enen ( uw'l als en D.Jl. D.Jl. 7 5 D.IL D.Jl. 10 2.400 n.g. 260 
Tabel6 ~Resultaten van het bijkomend ondenoek op AOX~VOX van het water in enkele peUbulzen In laag 4 
Parameter 3W2 6W2 16W2 17W2 21W2 30W2 31W2 36W2 38W2 
pH 7,0 6,3 7,4 6,9 7,1 7,0 7,4 7,4 7,4 
Geleidbaarheid (!J.Sicm) 11.700 13.700 5.400 19.700 15.100 15.400 10.400 10.000 11.400 
Droogrest 105 oe (mgll) 810 1.010 460 1.490 1.110 1.270 770 740 1.010 
Asrest 60 oe (mg/1) 610 780 340 1.220 930 930 560 620 820 
extinctie 405 nm 0,247 0,206 0,221 0,186 0,123 0,426 0,321 0,201 0,238 
TOC (mg/1) 21 34 17 17 24 21 12 23 18 
COD(m.Wl) 72 76 56 60 86 56 30 69 74 
Tabel7 -Resultaten van de grondwateranalysen ten behoeve van het bijkomend ondenoek op &)gemene 
· parameters in laag 2 
Parameter 3W2 6W2 16W2 17W2 ZIW2 30W2 31W2 36W2 38W:Z 
Natrium (mg/1) 2.000 2.100 900 3.000 3.200 3.100 1.600 1.900 2.400 
Kalium (mgll) 39 22 28 46 110 120 69 71 93 
Calcium (mg/1) 270 700 220 600 170 310 170 130 200 
Magnesium (mgll) 220 220 120 400 310 400 210 190 290 
Mangaan (mg/1) 0,16 0,35 0,45 0,17 0,41 0,43 0,24 0,90 0,54 
Ijzer (mgll) 13,12 40,14 7,30 42,57 13,38 295,00 9,33 9,19 5,80 
Chloride (mg/1) 4.350 4.200 1.583 14.536 5.370 4.760 4.110 3.680 4.610 
Sulfaat (mg/1) 436 n.g. 328 454 447 477 788 1.510 39 
Nitriet-N (mg/1) n.g. n.g. n.g. 3 n.g. n.g. n.g. n.g. n .g. 
Nitraat-N (mg/1) n.g. n.g. n.g. 1 n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
Ammoniwn-N (mgll) 13 22 5 28 8 3 7 2 5 
Organische N (mgll) n.g. 0 0 0 3 0 0 0 0 
Fosfàat (mg/1) I n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
Bromide (mgll) 10 15 7 21 13 18 8 12 14 
Fluoride (mWI.) 9 3 5 n.~. 15 D.Jl;. D.Jl;. 10 n.~. 
TabelS - Resultaten van de grondwateranalysen ten behoeve van het bijkomend ondenoek op anorganische 
· parameters in laag 2 
(o.g. = niet gedetecteerd) 
Parameter 3W2 6W2 16W2 17W2 :ZlW2 30W2 31W2 36W2 38W2 
Zilver (Jlg/1) ng. ng. ng. n.g. ng. ng. n.g. n.g. n.g. 
Barium (Jlg/1) 50 60 120 760 180 100 120 60 110 
Kobalt (J.lg/1) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
Becyllium (Jlg/1) n.g. n.g. n.g. n.g. ng. n.g. n.g. n.g. n.g. 
Molybdeen (J.lg/1) n.g. n.g. n.g. n.g. ng. n.g. ng. n.g. n.g. 
Antimoon (J.lg/1) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. ng. n.g. n.g. 
Selenium (Jlg/1) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. ng. ng. n.g. 
Tin(J.lg/1) n.g. n.g. ng. ng. ng. n.g. ng. n.g. n.g. 
Tellurium (J.lg/1) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
Titaan (J.lg/1) ng. n.g. ng. ng. ng. ng. ng. n.g. n.g. 
Thallium (Jlg/1) n.g. n.g. n.g. n.g. ng. n.g. ng. n.g. n.g. 
Vanadium (jlg/1) 25 n.g. 8 ng. ng. n.g. n.g. ng. n.g. 
Uranium (!lg/1) ng. ng. n.g. ng. ng. ng. ng. n.g. n.g. 
Boor(J.lg/1) 1000 n.g. 710 n.g. 1930 n.g. 2000 2370 n.g. 
Aluminium (!lg/1) ng. 90 n.g. ng. 1170 n.g. n.g. 100 np;. 
Tabel9- Resultaten van de bijkomende analysen op zware metalen en metalloiden van het grondwater in laag 2 
Parameter 6Wl 17Wl 31Wl 
pH 6,3 7,0 6,9 
Geleidbaarheid (J!Sicm) 14.800 25.100 29.700 
Droogrest 105 oe (mg/1) 1.340 2.520 2.600 
Asrest 60 oe (mg/1) 830 1.510 2.000 
extinctie 405 run 0,010 0,026 0,387 
TOC(mg/1) 18 9 6 
COD(msVl) 78 47 38 
TabellO -Resultaten van de aualysen ten behoeve van het bijkomend ondermek op algemene parameten van 
het grondwater in laag 1 
Parameter 6Wl 17Wl 31Wl 
Natrium (mg/1) 400 1.200 3.400 
Kalium (mg/1) 67 120 130 
Calcium (mgll) 2.700 4.400 2.800 
Magnesium (mg/1) 230 480 600 
Mangaan (mg/1) 0,58 1,84 0,57 
Ijzer (mg/1) 61,30 54,76 57,39 
Chloride (mg/1) 6.750 18.349 17.700 
Sulfaat (mg/1) 11 287 1.398 
Nitriet-N (mg/1) n.g. 4 n.g. 
Nitraat-N (mg/1) n.g. . I ng. 
Ammonium-N (mg/1) 4 6 5 
OrganischeN (mg/1) 0 0 0 
Fosfa8t (mg/1) o.g. o.g. o.g. 
Bromide (mgll) 19 34 36 
Fluoride (mgll.) 11 o.g. o.g. 
Tabel U- Resultaten van de grondwatei'IIDIIIysen ten behoeve van het bijkomend onderzoek op anorganisehe 
parameten in laag 1 
(o.g.:Diet gedetecteml) 
Parameter 6Wl 17Wl 31Wl 
Zilver (J.lg/1) n.g. n.g. n.g. 
Barium (J.lg/1) 50 230 40 
Kobalt (J.lg/1) n.g. n.g. n.g. 
Bezyllium (J.lg/1) n.g. n.g. n.g. 
Molybdeen ().lg/1) n.g. n.g. n.g. 
Antimoon (J.lg/1) n.g. n.g. n.g. 
Selenium (J.lg/1) n.g. n.g. n.g. 
Tin(Jlg/1) n.g. n.g. n.g. 
Tellurium ().lg/1) n.g. n.g. n.g. 
Titaan (J.lg/1) n.g. n.g. n.g. 
Thallium (J.lg/1) n.g. n.g. n.g. 
Vanadium ().lg/1) n.g. 8 n.g. 
Uranium (J.lg/1) n.g. n.g. n.g. 
Boor (J.lg/1) 100 180 n.g. 
Alwninium(pg/!) 190 80 580 
Tabelll -Resultaten van de bijkomende grondwateranalysen op de zware metalen en metalloiden in laag 1 
(n.g.:niet gedeteeteerd) 
BIJLAGE8 
Resultaten van het HESP-model voor 
overschrijdingen van de saneringsnormen 
in het grondwater 
REPORT HEADER PAGE LABORATORY OF APPLIED GEOLOGY & HYDRO DATE : 6/19/96 
Run id BASF 19W4 Run number: 3 Report number: 3 
Prog. version : 2.1b 
Scenario/ver. : Netherlands 1.00 
Site definition 
Chemie al 
Soil type 
Soil usage 
Arsenic (RIVM) 
: sand 
: Industrial 
Chemica! concentrations 
Ct/Cmax 
Cm/Cmax 
Cd/Cmax 
Shower/Bath 
Adult 
Child 
fg 
Water 
pipe 
r 
de 
I 
Qev 
Qsw (init) 
1.00E 
1 . 00E 
1.00E 
SHOWER 
BATH 
0.00 
HDPE 
0 
0 
0 
9.8 nun 
2 . 7 nun 
0.0010 
0.0 m3/hour 
200 m3/hour 
*HSE* 1.00 
*HSE* 
*HSE* 
Site length 
Site width 
pH(soil) 
Calculation 
Cmax 
Steps 
Basement 
0.39E 
: 100 
OPEN 
10 m 
10 m 
6.0 
3mg/kg.dw 
Floer 
1 
w 
he 
de 
20.00 m 
20.00 m 
2.00 m 
0.100 m 
Air 
Coa (init): O.OOE 
Cba (init): O.OOE 
0 g/m3 
0 g/m3 
Chemica! Arsenic (RIVM) *HSE* 1.00 Inorganic 
CAS-number 7440-38-2 
M 75 
T 283 K Kd 0.98E 3 dm3/kg 
Sw(T} 1 . 00E 2 mg/1 fexc 1.00E 0 
p (T) O.OOE 0 Pa fexp 1.00E 0 
H(T) O.OOE 0 Pa.m3/mol 
pKa 0.00 fa,ing 1.00 
fa,inh 1.00 
fac,ing 1.00 
BCF(stem) 0.30E -1 fac,inh 1.00 
BCF (root) 0.15E -1 fap,ing 1.00 
BCF(fish) l..OOE 0 fap,inh 1.00 
ESTIMATED HUMAN EXPOSURE BY SOIL CONTAMINANTS 
Run id : BASF 19W4 
Chemica!: Arsenic (RIVM} 
Ct : 0 . 3 9E 3 Cm : 0 . 3 9E 
Run no 3 
1 . 00 
3 Cd : 0.39E 3 
DATE : 6/19/96 
Report no: 3 
==================~====~=================================================== 
Intake Route (mg/kg.d) Adult 
Inhalation Vapour O.OOE 0 
Dust 0.87E -6 
Shower O.OOE 0 
Ingestion Soil/Dust 0.61E -3 
Water O. OOE 0 
Vegetables E 
Meat/Milk : E 
Poul try /Eggs: E 
Fish E 
Dermal Soil/Dust O.OOE 0 
Water O.OOE 0 
Totals 0.61E - 3 
Perc. 
0 . 00 
0.14 
0.00 
99.86 
0.00 
0.00 
0.00 
100.00 
Child 
O.OOE 0 
O.OOE 0 
E 
O.OOE 0 
O. OOE 0 
E 
E 
E 
E 
O.OOE 0 
O.OOE 0 
O.OOE 0 
Perc 
0 . 00 
0.00 
0.00 
0 . 00 
0.00 
0.00 
0.00 
===================~====================================================== 
Concentratiens in environmental compartments 
Ground water 0.37E 0 mg/1 
Surface water 0.43E -5 mg/1 
Drinking water O.OOE 0 mg/1 
vegetable root E mg/kg.frw 
Vegetabla stem E mg/kg.frw 
Cattle Meat E mg/kg.frw 
Cattle Milk E mg/kg.frw 
Fish 
Average Dail~ Intake 
E -3 Run id: BASF 19W4 
0_917chemical: Arsenic (RIVM) 
Run nr: 11 
Date: 6\19\96 
Rep nr: 11 
Version: 1.00 
0 . 733~-----+-------r------+-------r-----~ 
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~ / __ , 
1J , , 
. -
Adul t 
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,. ~ ,"-,"- TDI MIN 
~ 0. 3671-------1------+----,~--~-'-- _-, ___ +------ull. 21E -2 
---
---
,/ 
/ 
_.""'' 
,/ 
0.183~---~~-~----_,_, ____ -+------+----~ ,-
_, 
,, 
0.000 __ ",,-" 
" ,.-
,._., ... -
/ 
0.00 0.07 0.16 0.23 
Soil Concentration mg/kg.dw 
0.31 0.39E 3 
Average Daily Intake Adult 
Run id: BASF 19W4 Run nr : 3 
Chemical: Arsenic (RIVM) 
m ing. soil 
~rest 
99.86% 
0. 14% 
Date: 6\19\96 
Rep nr: 3 
Version: 1. 00 
REPORT READER PAGE LABDRATORY OF APPLIED GEOLOGY & HYDRO DATE : 6/19/96 
Run id BASF 19W4 Run number: 14 Report number: 14 
Prog. version : 2.1b 
Scenario/ver. : Netherlands 1.00 
Site definition 
Chemica! 
Soil type 
Soil usage 
Lead {RIVM} 
: sand 
: Industrial 
Chemica! concentrations 
Ct/Cmax 
Cm/Cmax 
Cd/Cmax 
Shower/Bath 
Adult 
Child 
fg 
Water 
pipe 
r 
de 
I 
Qev 
Qsw {init) 
1.00E 
1.00E 
1.00E 
SHOWER 
BATH 
0 . 00 
HDPE 
0 
0 
0 
9 . 8 mm 
2 . 7 mm 
0.0010 
0.0 m3/hour 
200 m3/hour 
*HSE* 1.00 
*HSE* 
*HSE* 
Site length 
Site width 
pH{soil} 
Calculation 
Cmax 
Steps 
Basement 
0 . 76E 
: 100 
OPEN 
10 m 
10 m 
6.0 
2mg/kg . dw 
Floer 
1 
w 
he 
de 
20.00 m 
20 . 00 m 
2.00 m 
0.100 m 
Air 
Coa (init} : O.OOE 
Cba (init) : O.OOE 
0 g/m3 
0 g/m3 
Chemica! Lead {RIVM) *HSE* 1.00 Inorganic 
CAS-number 7439-97-6 
M 207 
T 283 K Kd 0.24E 4 dm3/kg 
Sw{T) 1 . 00E 2 mg/1 fexc 1 . 00E 0 
p (T) O.OOE 0 Pa fexp 1.00E 0 
H{T) O. OOE 0 Pa .m3/mol 
pKa 0.00 fa,ing 1 . 00 
fa,inh 1.00 
fac,ing 1.00 
BCF{ s tem} 0.30E - 1 fac,inh 1.00 
BCF{r oot) 0.11E -2 fap, i ng 1.00 
BCF(fish) ~.OOE 0 fap, inh ~ . 00 
ESTIMATED HUMAN EXPOSURE BY SOIL CONTAMINANTS DATE : 6/19/96 
Run id : BASF 19W4 Run no 14 Report no: 14 
Chemical: Lead (RIVM) 1 . 00 
Ct : 0.76E 2 Cm : 0.76E 2 Cd : 0 . 76E 2 
===:=================================:===================================== 
Intake Route (mg/kg.d) Adult 
Inhalation Vapeur O. OOE 0 
Dust 0.17E -6 
Shower O. OOE 0 
Ingestion - Soil/Dust 0.12E -3 
Water O.OOE 0 
Vegetables E 
Meat/Milk : E 
Poultry/Eggs: E 
Fish E 
Dermal Soil/Dust O.OOE 0 
Water O.OOE 0 
Totals 0.12E -3 
Perc . 
0.00 
0.14 
0.00 
99.86 
0.00 
0.00 
0.00 
100.00 
Child 
O. OOE 0 
O.OOE 0 
E 
O.OOE 0 
O.OOE 0 
E 
E 
E 
E 
O.OOE 0 
O.OOE 0 
O. OOE 0 
Perc 
0.00 
0.00 
0 . 00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
========================================================================== 
Concentratiens in environmental compartments 
Ground water 0.30E - 1 mg/1 
Surface water 0.73E -6 mg/1 
Drinking water O.OOE 0 mg/1 
Vegetable root E mg/kg.frw 
Vegetable stem E mg/kg.frw 
Cattle Meat E mg/kg.frw 
Cattle Milk E mg/kg.frw 
Fish E mg/kg.frw 
Peultry Meat E mg/kg.frw 
Peultry Egg E mg/kg.frw 
Indoor Air O.OOE 0 g/m3 
Outdoor Air O. OOE 0 g/m3 
Average Daily Intake 
E -3 Run id: BASF 19W4 
0 . 179Chemical : Lead (RIVM) 
Run nr: 14 
Date: 6\19\96 
Rep nr: 14 
Version: 1. 00 
0.143~-------+--------~--------+---------r-------~ 
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,/ 
0.036~-------+--~--~---- -~-------+--------~------~ 
---
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--
/ 
/ 
0. 000 _"--------
--
---
0.00 0 . 15 0 . 30 0.46 0 . 61 0.76E 2 
Soil Concentratien mg/kg . dw 
Average Daily Intake Adult 
Run id: BASF 19W4 Run nr: 14 
Chemical: Lead (RIVM) 
E:Em ing. soil 
~rest 
99.86% 
0.14% 
Date: 6\19\96 
Rep nr: 14 
Version: 1.00 
----------------------------------------------------------------------------
REPORT READER PAGE LABDRATORY OF APPLIED GEOLOGY & HYDRO DATE : 6/19/96 
----------------------------------------------------------------------------
Run id BASF 31W4 Run number: 4 Report number: 4 
2.1b Prog. version 
Scenario/ver. Netherlands 1.00 
Site definition 
Chemical 
Soil type 
Soil usage 
Nickel (RIVM) 
sand 
Industrial 
Chemical concentrations 
Ct/Cmax 
Cm/Cmax 
Cd/Cmax 
Shower/Bath 
Adult 
Child 
fg 
Water 
pipe 
r 
de 
I 
Qev 
Qsw {init) 
1.00E 
1.00E 
1.00E 
SHOWER 
BATH 
0.00 
HDPE 
0 
0 
0 
9.8 mm 
2.7 mm 
0.0010 
0.0 m3/hour 
200 m3/hour 
*HSE* 1.00 
*HSE* 
*HSE* 
Site length 
Site width 
pH{soil) 
Calculation 
Cmax 
Steps 
Basement 
0.9BE 
: 100 
OPEN 
10 m 
10 m 
6.0 
2mg/kg.dw 
Floor 
1 
w 
he 
de 
20.00 m 
20.00 m 
2.00 m 
0.100 m 
Air 
Coa (init): O.OOE 
Cba (init): O.OOE 
0 g/m3 
0 g/m3 
Chemical Nickel (RIVM) *HSE* 1.00 Inorganic 
CAS-number 7440-02-0 
M 59 
T 283 K Kd 0.56E 3 dm3/kg 
Sw(T) 1.00E 2 mg/1 fexc 1.00E 0 
P{T) O.OOE 0 Pa fexp 1.00E 0 
H {T) O.OOE 0 Pa.m3/mol 
pKa 0.00 fa,ing 1.00 
fa,inh 1.00 
fac,ing 1.00 
BCF(stem) 0.99E -1 fac,inh 1.00 
BCF(root) 0.70E -1 fap,ing 1.00 
I . BCF(f~sh) l.OOE 0 fap,inh 1.00 
, ESTIMATED HUMAN EXPOSURE BY SOIL CONTAMINANTS 
Run id : BASF 3~W4 
Chemical: Nickel (RIVM) 
Ct : 0 . 9.8E.. 2 Cm : 0. 98E 
Run no 4 
1.00 
2 Cd. : 0. 98E 2 
DATE : 6/~9/96 
Report no: 4 
=========================================================================== 
Intake Route (mg/kg .d) Adult 
Inhalation Vapeur O.OOE 0 
nu st 0.22B -6 
Shower O.OOE 0 
Ingestion Soil/Dust O.~SB -3 
Water O.OOE 0 
Vegetables E 
Meat/Milk : E 
Poultry/Bggs: E 
Fish E 
Dermal Soil/Dust O.OOB 0 
Water O.OOE 0 
Totals O.~SE -3 
Perc. 
0.00 
0 .14 
0.00 
99.86 
0.00 
0.00 
0.00 
100.00 
Child 
O.OOE 0 
O.OOE 0 
E 
O.OOE 0 
O.OOE 0 
E 
E 
E 
E 
O.OOE 0 
O.OOE 0 
O.OOB 0 
Perc 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0 . 00 
0.00 
0.00 
========================================================================== 
Concentratiens in environmental compartments 
Ground water 0.16E 0 mg/1 
Surface water 0.13E -5 mg/1 
Drinking water O.OOE 0 mg/1 
Vegetable root E mg/kg.frw 
Vegetable stem E mg/kg.frw 
Cattle Meat E mg/kg.frw 
Cattle Mi1k B mg/kg.frw 
Fish 
Average Dail~ Intake 
E -3 Run id: BASF 31W4 
0 .230Chemical: Nickel (RIVM) 
Run nr : 5 
Date: 6\19\96 
Rep nr: 5 
Version: 1. 00 
0.184~-------+---------r--------+-------~~------~ 
~0.138~-------4---------+---------+---------r---.~-~-~-------~
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---
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--
0.000 ______ ", 
0.00 
,,, ... -"" 
---
,-"""" ' 
--
0. 20 0 . 39 0.59 
Soil Concentratien mg/kg. dw 
0.78 0.98E 2 
Average Daily Intake Adult 
Run id: BASF 31W4 Run nr: 5 
Chemical: Nickel (RIVM) 
lftlling. soil 
~rest 
99.86% 
0.14% 
Date: 6\19\96 
Rep nr : 5 
Version: 1.00 
REPORT HEADER PAGE LABORATORY OF APPLIED GEOLOGY & HYDRO DATE : 6/19/96 
Run id BASF 9W4 Run number: 6 Report number: 5 
Prog. version : 2.1b 
Scenario/ver. : Netherlands 1.00 
Site definition 
Chemica! 
Soil type 
Soil usage 
Ethylbenzene (RIVM} 
sand 
Industrial 
Chemica! concentrations 
Ct/Cmax 
Cm/Cmax 
Cd/Cmax 
Shower/Bath 
Adult 
Child 
fg 
Water 
pipe 
r 
de 
I 
Qev 
Qsw (init) 
1 . 00E 
1.00E 
1.00E 
SHOWER 
BATH 
0.00 
HDPE 
0 
0 
0 
9.8 mm 
2.7 mm 
0.0010 
0.0 m3/hour 
200 m3/hour 
*HSE* 1.00 
*HSE* 
*HSE* 
Site length 
Site width 
pH (soil) 
Calculation 
Cmax 
Steps 
Basement 
0.70E 
: 100 
OPEN 
300 m 
100 m 
6.0 
2mg/kg.dw 
Floer 
1 
w 
he 
de 
20.00 m 
20.00 m 
2.00 m 
0.100 m 
Air 
Coa (init): O.OOE 
Cba (init): O.OOE 
0 g/m3 
0 g/m3 
Chemica! Ethylbenzene (RIVM) *HSE* 1.00 Organic 
CAS-number 100-41-4 
M 102 
T 283 
Sw(T) 0.15E 3 
p (T) 0.93E 3 
H(T) 0.63E 3 
pKa 0.00 
K 
mg/1 
Pa 
Pa.m3/mol 
Kow 
Dpe 
Dpvc 
0.14E 
0.21E 
0.21E 
fa,ing 1.00 
fa,inh 1.00 
fac,ing 1.00 
fac,inh 1.00 
fap,ing 1.00 
4 g/g 
-5 m2/day 
-8 m2/day 
fap,inh 1.00 
---------------------------------------------------------------------------
ESTIMATED HUMAN EXPOSURE BY SOIL CONTAMINANTS DATE : 6/19/96 
Run id BASF 9W4 Run no 6 Report no: 5 
Chemical: Ethylbenzene {RIVM) 1.00 
Ct : 0.70E 2 Cm : 0.70E 2 Cd : 0.70E 2 
=========================================================================== 
Intake Route {mg/kg .d) 
Inhalation Vapeur 
Dust 
Shower 
Ingestion Soil/Dust 
Water 
Vegetables 
Meat/Milk : 
Poultry/Eggs: 
Fish 
Dermal Soil/Dust 
Water 
Totals 
Adult 
0.52E -2 
0.16E -6 
0.37E -3 
0.11E -3 
0.45E -3 
E 
E 
E 
E 
0.14E -4 
0.31E -2 
0.93E -2 
Perc. 
56.02 
0.00 
4.00 
1.18 
4.79 
0.15 
33.87 
100.00 
Child 
O.OOE 0 
O.OOE 0 
E 
O.OOE 0 
O.OOE 0 
E 
E 
E 
E 
O.OOE 0 
O.OOE 0 
O.OOE 0 
Perc 
0 . 00 
o.oo 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
========================================================================== 
Concentratiens in environmental compartments 
Ground water 0.20E 1 mg.fl 
Surface water 0.23E -3 mg/1 
Drinking water 0.58E -1 mg/1 
Vegetable root E mg/kg.frw 
Vegetable s·tem E mg/kg.frw 
Cattle Meat E mg/kg.frw 
Cattle Mi1k E mg/kg.frw 
Firirh 
Average Daily Intake 
E -1 Run id: BASF 9W4 Run nr: 6 
0 . 139chemical: Ethylbenzene (RIVM) 
Date: 6\19\96 
Rep nr : 5 
Version: 1. 00 
0.112~------~---------+---------+---------r--------~ 
~",..,"""" 
~0.084~------~---------+---------+---------r---.~- ~--- -~ 
~ / 
u ----
--
Adult 
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Ol ... ............ 
~ _,/ TDI MIN ~ 0 · 056 ~------~---------+--------_--:::,--~"-'-""--------+---------ul, 14E 0 
,.-
--
---
---,-' 
--
--0.028 ......... '"' 
~------~-------~--~---------+---------+--------~ 
---
---
0. 000 --------------
--
;' 
0.00 0.14 0.28 0.42 0.56 0.70E 2 
Soil Concentratien mg/kg.dw 
Average Daily Intake Adult 
Run id: BASF 9W4 Run nr: 7 
Chemical: Ethylbenzene (RIVM) 
• inh. vap 
!!2J inh . show 
fBII ing. soil 
111111 ing. water 
56.02% 
4.00% 
1.18% 
4.79% 
~rest 0.15% 
Date: 6\19\96 
Rep nr: 6 
Version: 1.00 
~ derm. water 33.87% 
REPORT HEADER PAGE LABDRATORY OF APPLIED GEOLOGY & HYDRO DATE : 6/19/96 
Run id BASF 10W4 Run number: 3 Report number: 3 
Prog. version : 2.1b 
Scenario/ver. : Netherlands 1.00 
Site defi nition 
Chemie al 
Soi1 type 
Soil usage 
Benzene (RIVM) 
: sand 
: Industrial 
Chernica1 concentrations 
Ct/Cmax 
Cm/Cmax 
Cd/Cmax 
Shower/Bath 
Adult 
Child 
fg 
Water 
pipe 
r 
de 
I 
Qev 
Qsw (init) 
1.00E 
1.00E 
1.00E 
SHOWER 
BATH 
0.00 
HDPE 
0 
0 
0 
9.8 mm 
2.7 mm 
0 . 0010 
0 . 0 m3/hour 
200 m3/hour 
*HSE* 1 . 00 
*HSE* 
*HSE* 
Site 1ength 
Site width 
pH(soi1) 
Ca1culation 
Cmax 
Steps 
Basement 
0.40E 
: 100 
OPEN 
300 m 
100 m 
6.0 
1mg/kg .dw 
Floer 
1 
w 
he 
de 
20.00 m 
20.00 m 
2.00 m 
0 . 100 m 
Air 
Coa (init): O.OOE 
Cba (init) : 0 . . OOE 
0 g/m3 
0 g/m3 
Chemica1 Benzene (RIVM) *HSE* 1.00 Organic 
CAS-number 71-43-2 
M 78 
T 283 
Sw(T) 0.18E 4 
p (T} 0.10E 5 
H(T) 0 . 44E 3 
pKa 0 . 00 
K 
mg/1 
Pa 
Pa.m3/mol 
Kow 
Dpe 
Dpvc 
0 . 14E 
0.14E 
0.14E 
fa,ing 1.00 
fa , inh 1.00 
fac,ing 1 . 00 
fac,inh 1 . 00 
fap,ing 1 . 00 
3 g/g 
-5 m2/day 
-8 m2/day 
fap,inh 1.00 
I ï-------------------------------------------------------------------------
STIMATED HUMAN EXPOSURE BY SOIL CONTAMINANTS DATE : 6/19/96 
1un id : BASF 10W4 Run no 3 
'hemical: Benzene (RIVM) 1.00 
Report no: 3 
:t : 0 . 40E 1 Cm : 0.40E 1 Cd : 0.40E 1 
=====================================================~===================== 
:ntake Route (mg/kg.d) 
Cnhalation Vapour 
Dust 
Shower 
[ngestion Soil/Dust 
Water 
Vegetables 
Meat/Milk : 
Poultry/Eggs: 
Fish 
Dermal Soil/Dust 
Water 
Totals 
Adult 
0.24E -2 
0.89E -8 
0.17E -3 
0.63E -5 
0.17E -3 
E 
E 
E 
E 
0 . 79E -6 
O.l8E -3 
0.30E -2 
Perc. 
82.37 
0 . 00 
5.58 
0.21 
5.90 
0.03 
5.92 
100.00 
Child 
O. OOE 0 
O.OOE 0 
E 
O.OOE 0 
O.OOE 0 
E 
E 
E 
E 
O.OOE 0 
O.OOE 0 
O.OOE 0 
Perc 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0 . 00 
0.00 
========================================================================== 
Concentratiens in environmental compartments 
Ground water 0.12E l mg/1 
Surface water 0.40E -4 mg/1 
Drinking -water 0.23E -1 mg/1 
Vegetable root : E mg/kg.frw 
Vegetable stem E mg/kg.frw 
Cattle Meat E mg/kg . frw 
Cattle Milk E mg/kg.frw 
Fish E mg/kg.frw 
Peultry Meat E mg/kg.frw 
Poultry Egg E mg/kg.frw 
Indoor Air 0.55E -4 g/m3 
Outdoor Air 0 . 32E -5 g/m3 
Average Dail~ Intake 
E -2 Run id: BASF 1DW4 
o. 445Chemical: Benzene (RIVM) 
Run nr: 3 
Date : 6\19\96 
Rep nr: 3 
Version: 1.00 
---------------- ---------------- -----------------~--------------- -----------------
0.356~------~~------~---------+---------+--------~ 
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Soil Concentratien mg/kg.dw 
Average Daily Intake Adult 
Run id: BASF 10W4 Run nr: 3 
Chemical: Benzene (RIVM) 
• inh . vap 
1221 inh. show 
1111111 ing . water 
82.37% 
5.58% 
5.90% 
~rest 0 .24% 
Date: 6\19\96 
Rep nr: 3 
Version: 1.00 
~ derm. water 5.92% 
---------------------------------------------------------------------------EPORT READER PAGE LABORATORY OF APPLIED GEOLOGY & HYDRO DATE : 6/1.9/96 
---------------------------------------------------------------------------~un id BASF 31W4 Run number: 
' . 
•rog . vers~on : 2 . 1b 
6 Report number: 6 
:cenario/ver. : Netherlands 1. 00 
,---------------------------------------------------------------------------(ite definition 
r---------------------------------------------------------------------------
chemical : Vinyl chloride R *HSE* 1.00 
)oil type : sand *HSE* Site length 100 m 
·;oil usage : Industrial *HSE* Site width 100 m 
pH(soil) 6.0 
i---------------------------------------------------------------------------
~hemical concentrations Calculation 
I i---------------------------------------------------------------------------~t/Cmax l..OOE 0 Cmax 0.98E 3mg/kg.dw 
Dn/Cmax 1.00E 0 Steps : 100 
~d/Cmax 1.00E 0 
;hower/Bath 
~dult 
:::hild 
Eg 
Na ter 
;?ipe 
(' 
:ie 
I 
;;}ev 
;;}sw (init) 
SHOWER 
BATH 
0.00 
HDPE 
9.8 nnn 
2.7 nnn 
0.0010 
0.0 m3/hour 
200 m3/hour 
Chemical Vinyl chloride R *HSE* 1.00 
CAS-number 75-01-4 
M 62 
r 283 K 
Sw(T) 0.31E 3 mg/1 
P(T) 1.00E 5 Pa 
Ei (T) 0.20E 5 Pa.m3/mol 
pKa 0.00 
Basement 
Floor 
1 
w 
he 
de 
Air 
OPEN 
20.00 m 
20.00 m 
2.00 m 
0.100 m 
Coa (init): O.OOE 
Cba (init): O.OOE 
0 g/m3 
0 g/m3 
Organic 
Kow 
Dpe 
Dpvc 
0.51E 
0.10E 
0.10E 
fa,ing 1.00 
fa,inh 1 . 00 
fac,ing 1.00 
fac,inh 1.00 
fap,ing 1.00 
3 g/g 
-5 m2/day 
-8 m2/day 
fap,inh 1.00 
1--------------------------------------------------------------------------
BSTIMATED HUMAN EXPOSURE BY SOIL CONTAMINANTS DATE : 6/19/96 
r ---~----------------------------------------------------------------------
Run ~d : BASF 31W4 Run no : 6 Report no: 6 
Chemical: Vinyl chloride R 1.00 
Ct : 0.12E 3 Cm : 0.12E 3 Cd : 0.12E 3 
=========================================================================== 
Intake Route (mg/kg.d) Adult 
Inhalation Vapeur 0.91E 0 
Dust 0.27E -6 
Shower 0.34E -3 
Ingestion Soil/Dust 0.19E -3 
Water 0.31E -3 
Vegetables E 
Meat/Milk : E 
Poultry/Eggs: E 
Fish E 
Dermal Soil/Dust 0.24E -4 
Water 0.14E -2 
Totals 0.91E 0 
Perc. 
99.75 
0.00 
0.04 
0.02 
0.03 
0.00 
0.16 
100.00 
Child 
O.OOE 0 
O.OOE 0 
E 
O.OOE 0 
O.OOE 0 
E 
E 
E 
E 
O. OOE 0 
O.OOE 0 
O.OOE 0 
Perc 
0.00 
0.00 
0.00 
0 . 00 
0.00 
0.00 
0.00 
========================================================================== 
Concentratiens in environmental compartments 
Ground water O.BBE 1 mg/1 
Surface water 0.32E -3 mg/1 
Drinking water 0.40E -1 mg/1 
Vegetable root E mg/kg . frw 
Vegetable stem E mg/kg.frw 
Cattle Meat E mg/kg.frw 
Cattle Milk E mg/kg.frw 
Fish E mg/kg.frw 
Peultry Meat E mg/kg.frw 
Peultry Egg E mg/kg.frw 
Indoor Air : 0.21E -1 g/m3 
Outdoor Air E :mg.L:a~Efri g/m3 
Peultry Meat E mg/kg.frw 
Peultry Egg E mg/kg.frw 
Indoor Air 0.21E -1 g/m3 
Outdoor Air 0.81E -3 g/m3 
Average Daily Intake 
E 2 Run id: BASF 31W4 Run nr: 6 
0. 111Chemical: Vinyl chloride R 
Date: 6\19\96 
Rep nr: 6 
Version: 1.00 
0 . 089~-------+--------~--------+--------4~------~ 
~" ~0.067~-------4---------+---------+--------~--~~~-~~-~-~ ~ // 
"0 _"-
~~ 
0.022~-------+--~~~~"-,- 4~-------+--------~------~ 
,-' 
_, 
,, 
~-' 
_.,.,.,.-"" 
~~ / 
0 .000 _"~/ 
~------~--------~--------~---------L--------~ 
Adult 
Child 
0.00 0.20 0.39 0.59 0.78 0.98E 3 
Soil Concentratien mg/kg.dw 
Average Daily Intake Adult 
Run id: BASF 31W4 Run nr: 6 
Chemical: Vinyl chloride R 
• inh. vap 
~rest 
99.75% 
0.25% 
Date: 6\19\96 
Rep nr: 6 
Version: 1.00 
! ___________________________________________ __________ ____ _________________ _ 
~PORT HEADER PAGE 
I 
LABORATDRY OF APPLIED GEOLOGY & HYDRO DATE : 6/19/96 1---:------------------------------------------------------------------ -----
~un ~d : BASF 21W4 Run number: 3 Report number: 3 
1>rog . version : 2 .1b ) eenaria/ver. : Netherlands 
;ite definition 
:hemical 
t)oil type 
I o So~l usage 
Vinyl chloride R 
sand 
Industrial 
~hemical concentrations 
~t/Cmax 
~/Cmax 
~d/Cmax 
3hower/Bath 
~dult 
~hi1d 
Eg 
flater 
;>ipe 
(' 
je 
I 
Jev 
Jsw {init) 
1.00E 
1.00E 
l.OOE 
SHOWER 
BATH 
0.00 
HDPE 
9.8 
2.7 
0.0010 
0.0 
200 
0 
0 
0 
mm 
mm 
m3/hour 
m3/hour 
1.00 
*HSE* 1.00 
*HSE* 
*HSE* 
Site length 
Site width 
pH(soil) 
Ca1cu1ation 
Cmax 
Steps 
Basement 
0.98E 
: 100 
10 m 
10 m 
6.0 
Omg/kg.dw 
Floer 
1 
w 
he 
de 
CONCRETE 
10.00 m 
10.00 m 
2.00 m 
0.100 m 
Air 
Co a (init) : O.OOE 0 g/m3 
Cba (init) : O.OOE 0 g/m3 
:hemical Vinyl chloride R *HSE* 1 . 00 Organic 
:AS-number 75-01-4 
~ 62 
r 283 
Sw(T) 0 . 31E 3 
p (T) l.OOE 5 
B: (T) 0.20E 5 
;>Ka 0.00 
K 
mg/1 
Pa 
Pa.m3/mol 
Kow 
Dpe 
Dpvc 
0.51E 
0.10E 
0.10E 
fa,ing 1.00 
fa,inh 1.00 
fac,ing 1.00 
fac,inh 1.00 
fap,ing 1 . 00 
3 g/g 
-5 m2/day 
-8 m2/day 
fap,inh 1 . 00 
ESTIMATBD HUMAN EXPOSURE BY SOIL CONTAMINANTS DATE : 6/19/96 
Run id : BASF 21W4 Run no 1 Report no : 1 
Chemica!: Vinyl chloride R 1 . 00 
Ct : 0.13E 0 Cm : O.l3E 0 Cd : O.l3E 0 
=========================================================================== 
Intake Route (mg/kg . d) Adult Perc . Child Perc 
Inhalation Vapeur 0.96E -3 99.95 O.OOE 0 0 . 00 
Dust 0 . 29E -9 0 . 00 O.OOE 0 0.00 
Shower 0.37E -7 0.00 E 
, Ingestion Soil/Dust 0 . 20E -6 0.02 O.OOB 0 0.00 
Water 0.33E -7 0.00 O.OOE 0 0.00 
Vegetables E E 
Meat/Milk : E E 
Poultry/Bggs: E E 
Fish E E 
Dermal Soil/Dust 0.26B -7 0.00 O.OOE 0 0.00 
Water : 0 . 1SE -6 0.02 O. OOE 0 0.00 
I---------------------- ----------------------------------------------------
Totals : 0.96E -3 100.00 O.OOE 0 0.00 
========================================================================== 
Concentratiens in environmental compartments 
Ground water 0 . 90E -2 mg/1 
Surface water 0.24E -7 mg/1 
Drinking water 0.44E -5 mg/1 
Vegetable root E mg/kg . frw 
Vegetable stem E mg/kg.frw 
Cattle Meat E mg/kg.frw 
Cattle Milk E mg/kg.frw 
Fish E mg/kg . frw 
Peultry Meat E mg/kg . frw 
Peultry Egg E mg/kg.frw 
Indoor Air 0.22E -4 g/m3 
Outdoor Air 0.33E -6 g/m3 
Average Daily Intake 
E -3 Run id: BASF 21W4 Run nr: 3 
0 .719Chemical: Vinyl chloride R 
Date: 6\19\96 
Rep nr : 3 
Version: 1.00 
0.575~------~r-------~---------+---------+--------~ 
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0 . 000 ___ ,._,.---
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0.00 0.20 0.39 0.59 0 . 78 0 .98E 0 
Soil Concentratien mg/kg .dw 
Average Daily Intake Adult 
Run id: BASF 21W4 Run nr : 3 
Chemical: Vinyl chloride R 
. inh. vap 
~rest 
99.29% 
0. 71% 
Date: 6\19\96 
Rep nr: 3 
Version: 1.00 
l __________________________________________________________________________ _ 
I . 
REPORT HEADER PAGE LABORATORY OF APPLIED GEOLOGY & HYDRO DATE : 6/19/96 ~ ---:-----------------------------------------------------------------------
Run 1d BASF 37W4 Run number: 1 Report number: 1 
Prog. version : 2.1b 
Scenario/ver . : Netherlands 1.00 
Site definition 
Chemical 
Soil type 
Soil usage 
Vinyl chloride R 
sand 
Industrial 
Chemical concentrations 
Ct/Cmax 
Cm/Cmax 
Cd/Cmax 
Shower/Bath 
Adult 
Child 
fg 
Water 
pipe 
r 
de 
I 
Qev 
Qsw (init) 
1.00E 
1.00E 
1.00E 
SHOWER 
BATH 
0.00 
HDPE 
0 
0 
0 
9.8 rran 
2.7 mm 
0.0010 
0.0 m3/hour 
200 m3/hour 
*HSE* 1.00 
*HSE* 
*HSE* 
Site length 
Site width 
pH(soil) 
Calculation 
Cmax 
Steps 
Basement 
0.12E 
: 100 
10 m 
10 m 
6.0 
1mg/kg.dw 
Floer 
1 
w 
he 
de 
CONCRETE 
20.00 m 
20.00 m 
2.00 m 
0 . 100 m 
Air 
Coa (init): O.OOE 
Cba (init}: O.OOE 
0 g/m3 
0 g/m3 
Chemical Vinyl chloride R *HSE* 1.00 Organic 
CAS-number 75-01-4 
M 62 
T 283 
Sw(T) 0.31E 3 
p (T) l.OOE 5 
H(T) 0 . 20E 5 
pKa 0.00 
K 
mg/1 
Pa 
Pa .m3/mol 
Kow 
Dpe 
Dpvc 
0 . 51E 
0.10E 
0.10E 
fa,ing 1 . 00 
fa,inh 1.00 
fac,ing 1.00 
fac,inh 1.00 
fap,ing 1.00 
3 g/g 
-5 m2/day 
-8 m2/day 
fap,inh 1.00 
---------------------------------------------------------------------------
ESTIMATED HUMAN EXPOSURE BY SOIL CONTAMINANTS DATE : 6/19/96 
Run id : BASF 37W4 Run no 1 Report no: 1 
Chemica!: Vinyl chloride R 1.00 
Ct : 0.18E 0 Cm : 0.18E 0 Cd : 0.18E 0 
=========================================================================== 
Intake Route (mg/kg .d) Adult 
Inhalation Vapeur 0.71E -4 
Dust 0.40E -9 
Shower 0.51E -7 
Ingestion Soil/Dust 0.28E -6 
Water 0.46E -7 
Vegetables E 
Meat/Milk E 
Poultry/Eggs: E 
Fish E 
Dermal Soil/Dust 0.35E -7 
water 0.21E -6 
Totals 0.72E -4 
Perc. 
99.13 
0.00 
0.07 
0.39 
0.06 
0.05 
0.30 
100.00 
Child 
O.OOE 0 
O. OOE 0 
E 
O.OOE 0 
O.OOE 0 
E 
E 
E 
E 
O.OOE 0 
O.OOE 0 
O. OOE 0 
Perc 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
========================================================================== 
Concentratiens in environmental compartments 
Ground water 0.12E -1 mg/1 
Surface water 0.33E -7 mg/1 
Drinking water 0 . 61E -5 mg/1 
Vegetable root E mg/kg.frw 
Vegetable stem E mg/kg.frw 
Cattie Meat E mg/kg.frw 
Cattie Milk E mg/kg.frw 
Fish E mg/kg.frw 
Peultry Meat E mg/kg.frw 
Peultry Elgg E mg/kg.frw 
Indçp:t: Air 0.13E -5 g/m3 
OutdOor Air 0.46E -6 g/m3 
Average Daily Intake 
E -3 Run id: BASF 37W4 Run nr: 1 
0 . 721 chemical: Vinyl chloride R 
Date: 6\19\96 
Rep nr: 1 
Version: 1 . 00 
0.576~-------4--------~--------+---------r--------4 
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0.00 0.02 0.04 0.07 0 . 09 0.12E 1 
Soil Concentration mg/kg.dw 
Average Daily Intake Adult 
Run id: BASF 37W4 Run nr: 2 
Chemical: Vinyl chloride R 
• inh. vap 
~rest 
99.13% 
0.87% 
Date: 6\19\96 
Rep nr: 2 
Version: 1.00 
-----------·-----------------------------------------------------------------
REPORT READER PAGE LABDRATORY OF APPLIED GEOLOGY & HYDRO DATE : 6/19/96 
Run id BASF DCE-tankpark Run number: 7 Report number: 6 
Prog . version 
Scenario/ver . 
Site definition 
2 .lb 
Netherlands 1.00 
Chemie al 
Soil type 
Soil usage 
1,2-dichloroethane R *HSE* 1.00 
sand *HSE* 
Industrial *HSE* 
Chemical concentrations 
Ct/Ctnax 
Cm/Ctnax 
Cd/Ctnax 
Shower/Bath 
Adult 
Child 
fg 
Water 
pipe 
r 
de 
I 
Qev 
Qsw (init) 
1.00E 
1 . 00E 
1 . 00E 
SHOWER 
BATH 
0.00 
HDPE 
0 
0 
0 
9 . 8 mm 
2 . 7 mm 
0.0010 
0.0 m3/hour 
200 m3/hour 
Chemical 1,2-dichloroethane R *HSE* 1.00 
CAS-number 107-06-2 
M 99 
T 283 K 
Sw(T) 0 . 87E 4 mg/1 
P (T) 0 . 81E 4 Pa 
H(T) 0 . 92E 2 Pa.m3/mol 
pKa 0.00 
Site length 
Site width 
pH (soil) 
200 m 
100 m 
6.0 
Calculation 
cmax 
Steps 
Basement 
Floer 
1 
w 
he 
de 
Air 
0.35E 
: 100 
2mg/kg . dw 
OPEN 
20.00 m 
20.00 m 
2.00 m 
0.100 m 
Coa (init): O.OOE 
Cba (init): O.OOE 
0 g/m3 
0 g/m3 
Organic 
Kow 
Dpe 
Dpvc 
fa,ing 
fa,inh 
fac,ing 
fac,inh 
fap,ing 
0 . 28E 
0.30E 
0.30E 
1 . 00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2 g/g 
-6 m2/day 
-9 m2/day 
fap,inh 1.00 
ESTIMATED HUMAN EXPOSURE BY SOIL CONTAMINANTS DATE : 6/19/96 
Run id : BASF DCE-tankpark Run no 7 Report no: 6 
Chemical: 1,2-dichloroethane R 1.00 
ct · : 0 . 3SE 2 Cm: 0.35E 2 Cd : 0.35E 2 
=======-=================================================================== 
Intake Route (mg/kg.d} Adult 
Inhalation Vapeur 0.19E -1 
Dust 0.78E -7 
Shower O.SOE -3 
Ingestion Soil/Dust O.SSE -4 
Water 0.11E -2 
Vegetables E 
Meat/Milk : E 
Poultry/Eggs : E 
Fish E 
Dermal Soil/Dust 0 . 69E -5 
Water 0.17E -3 
Totals 0.21E -1 
Perc. 
90.29 
0.00 
3 . 72 
0.26 
4.92 
0.03 
0.79 
100.00 
Child 
O.OOE 0 
O.OOE 0 
E 
O.OOE 0 
O.OOE 0 
E 
E 
E 
E 
O.OOE 0 
O.OOE 0 
O.OOE 0 
Perc 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
========================================================================== 
Concentratiens in environmental compartments 
Ground water O.SOE 2 mg/1 
Surface water 0.13E -2 mg/1 
Drinking water 0.14E 0 mg/1 
Vegetable root E mg/kg . frw 
Vegetable stem E mg/kg.frw 
Cattle Meat E mg/kg.frw 
Cattle Milk E mg/kg.frw 
Fish 
Average Daily Intake 
E -1 Run id: BASF OCE-tankpark Run nr : 7 
0 . 321 chemical: 1,2-dichloroethane R 
Date: 6\19\96 
Rep nr : 6 
Version: 1.00 
0.257r--------+---------r--------+-------~r-------_, 
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~ / 
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Soil Concentration mg/kg.dw 
Average Daily Intake Adult 
Run id: BASF DCE-tankpark Run nr: 9 
Chemical: 1,2-dichloroethane R 
• inh . vap 
~inh . show 
11111 ing . water 
~rest 
90.29% 
3.72% 
4.92% 
1.07% 
Date: 6\19\96 
Rep nr : 7 
Versi on: 1 .00 
REPORT HEADER PAGE LABDRATORY OF APPLIED GEOLOGY & HYDRO DATE : 6/19/96 
Run id : BASF 17W2 Run number: 
Prog . version : 2.1b 
Scenario/ver. : Netherlands 1 . 00 
Site definition 
Chemie al 
Soil type 
Soil usage 
Lead (RIVM) 
: sand 
: Industrial 
Chemical concentrations 
*HSE* 1.00 
*HSE* 
*HSE* 
8 Report number : 
Site length 
Site width 
pH(soil) 
Calculation 
10 m 
10 m 
6.0 
8 
Ct/Cmax 
Cm/Cmax 
Cd/Cmax 
1.00E 
1 . 00E 
1 . 00E 
0 
0 
0 
Cmax 
Steps 
0.77E 
: 100 
2mg/kg.dw 
Shower/Bath 
Adul t 
Child 
fg 
Water 
pipe 
r 
de 
I 
Qev 
Qsw (init) 
SHOWER 
BATH 
1.00 
HOPE 
9.8 mm 
2 . 7 mm 
0.0010 
0.0 m3/hour 
200 m3/hour 
Chemical Lead (RIVM) *HSE* 1.00 
CAS-number 7439- 97-6 
M 207 
T 283 K 
Sw(T) 1.00E 2 mg/1 
p (T) O.OOE 0 Pa 
H(T) O.OOE 0 Pa .m3/mol 
pKa 0.00 
BCF(stem) 0.30E -1 
BCF(root) 0. 11E - 2 
Basement 
Floor 
1 
w 
he 
de 
Air 
CONCRETE 
20.00 m 
20.00 m 
2.00 m 
0.100 m 
Coa (init) : O.OOE 
Cba {init) : O.OOE 
0 g/m3 
0 g/m3 
Inorganic 
Kd 0 . 24E 4 dm3/kg 
fexc 1 . 00E 0 
fexp 1.00E 0 
fa,ing 1 . 00 
fa,inh 1.00 
fac,ing 1 . 00 
fac,inh 1.00 
fap,ing 1.00 
BCF(fish) l.OOE 0 fap,inh 1 . 00 
ESTIMATED HUMAN EXPOSURE BY SOIL CONTAMINANTS DATE : 6/19/96 
Run id BASF 17W2 Run no ·· 8 Report no : 8 
Chemical: Lead (RIVM) 1.00 
Ct : 0 . 77E 2 Cm : 0.77E 2 Cd : 0.77E 2 
======-==================================================================== 
Intake Route (mg/kg.d) Adult 
Inhalation Vapeur O.OOE 0 
Dust 0.17E -6 
Shower O.OOE 0 
Ingestion· Soil/Dust 0.12E -3 
Water 0.23E -3 
Vegetables E 
Meat/Milk : E 
Poultry/Eggs: E 
Fish E 
Dermal Soil/Dust O.OOE 0 
Water O. OOE 0 
Totals 0.35E -3 
Perc. 
0.00 
0.05 
0.00 
34.34 
65 . 61 
0.00 
0.00 
100.00 
Child 
O.OOE 0 
O.OOE 0 
E 
O.OOE 0 
O.OOE 0 
E 
E 
E 
E 
O.OOE 0 
O.OOE 0 
O.OOE 0 
Perc 
0.00 
0.00 
0.00 
0 . 00 
0.00 
0.00 
0.00 
========================================================================== 
Concentratiens in environmental compartments 
Ground water 0 . 30E -1 mg/1 
Surface water 0.74E -6 mg/1 
Drinking water 0.30E -1 mg/1 
Vegetable root E mg/kg.frw 
Vegetable stem E mg/kg.frw 
Cattle Me at E mg/kg.frw 
Cattle Milk E mg/kg.frw 
Fish 
Average Daily Intake 
E -3 Run id: BASF 17W2 
0_526Chemical: Lead (RIVM) 
Run nr: 8 
Date : 6\19\96 
Rep nr: 8 
Version: 1 . 00 
0.421~------~--------_,---------+---------r--------~ 
~--~0.316r---------r---------+---------+---------,_--~~~~----- -~ 
~ / 
u ~~--
~~ 
Adult 
Child 
_8l ~_,-/"' TDI MIN 
~0.210~--------r---------r-------~~/_--_~-------+---------~b.36E -2 
~-­/ 
/ 
~/ 
, ... ""'"' 
"..,"" 
/ 0.105~------~--~~~~------~---------+---------r--------~ / 
0. 000 ~------~--~ --
0.00 
--~ 
~~ 
--
~-­/ 
0.15 0.31 0.46 
Soil Concentratien mg/kg.dw 
0. 62 0.77E 2 
Average Daily Intake Adult 
Run id: BASF 17W2 Run nr: 8 
Chemical: Lead (RIVM) 
ming. soil 
lil ing. water 
~rest 
34.34% 
65.61% 
0.05% 
Date : 6\19\96 
Rep nr: 8 
Version: 1.00 
REPORT HEADER PAGE LABORATDRY OF APPLIED GEOLOGY & HYDRO DATE : 6/19/96 
Run id BASF 30W2 Run number: 
Prog. version : 2.1b 
Scenario/ver. : Netherlands 1.00 
Site definition 
Chemie al 
Soil type 
Soil usage 
Cadmium (RIVM) 
: sand 
: Industrial 
Chernical concentrations 
*HSE* 1.00 
*HSE* 
*HSE* 
7 Report number: 
Site length 
Site width 
pH(soil) 
Calculation 
10 rn 
10 rn 
6.0 
7 
Ct/Crnax 
Crn/Cmax 
Cd/Cmax 
1.00E 
1.00E 
: 1.00E 
0 
0 
0 
Crnax 
Steps 
0.19E 
: 100 
2rng/kg.dw 
Shower/Bath 
Adult 
Child 
fg 
Water 
pipe 
r 
de 
I 
Qev 
Qsw (init) 
SHOWER 
BATH 
0 . 00 
HDPE 
9.8 mrn 
2.7 mrn 
0.0010 
0.0 rn3/hour 
200 rn3/hour 
Chernical Cadmium (RIVM) *HSE* 1.00 
CAS-number 7440-43-9 
M 112 
T 283 K 
Sw(T) 1.00E 2 rng/1 
P(T) O.OOE 0 Pa 
H(T) O.OOE 0 Pa.rn3/rnol 
pKa 0.00 
BCF (stern) 0.70E 0 
BCF(root) 0.15E 0 
Basement 
Floor 
1 
w 
he 
de 
Air 
OPEN 
20.00 rn 
20.00 rn 
2.00 rn 
0.100 rn 
Coa (init): O.OOE 
Cba (init): O.OOE 
0 g/rn3 
0 g/rn3 
Inorganic 
Kd 0.19E 3 drn3/kg 
fexc 1.00E 0 
fexp 1.00E 0 
fa,ing 1.00 
fa,inh 1.00 
fac,ing 1.00 
fac,inh 1.00 
fap,ing 1.00 
BCF{fish) l.OOE 0 fap,inh 1.00 
---------------------------------------------------------------------------
ESTIMATED HUMAN EXPOSURE BY SOIL CONTAMINANTS DATE : 6/19/96 
Run id : BASF 30W2 Run no 7 Report no: 7 
Chemical: Cadmium (RIVM) 1.00 
Ct : 0.18E 2 Cm : 0.18E 2 Cd : 0.18E 2 
=========================================================-================= 
Intake Route (mg/kg.d) Adult 
Inhalation Vapeur O.OOE · 0 
Dust 0.40E -7 
Shower O.OOE 0 
Ingestion Soil/Dust 0 . 28E -4 
Water O.OOE 0 
vegetables E 
Meat/Milk : E 
Poultry/Eggs: E 
Fish E 
Dermal Soil/Dust O. OOE 0 
Water O.OOE 0 
Totals 0 .2 8E -4 
Perc. 
0.00 
0.14 
0.00 
99.86 
0 . 00 
0.00 
0 . 00 
100.00 
Child 
O.OOE 0 
O.OOE 0 
E 
O.OOE 0 
O.OOE 0 
E 
E 
E 
E 
O.OOE 0 
O.OOE 0 
O.OOE 0 
Perc 
0.00 
0.00 
0 . 00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
========================================================================== 
Concentratiens in environmental compartments 
Ground water 0.89E -1 mg/1 
Surface water 0.38E -6 mg/1 
Drinking water O.OOE 0 mg/1 
Vegetable root E mg/kg.frw 
Vegetable stem E mg/kg.frw 
Cattle Meat E mg/kg.frw 
Cattle Milk E mg/kg.frw 
Fish E mg/kg.frw 
Peultry Meat E mg/kg . frw 
Peultry Egg E mg/kg.frw 
Indoor Air O.OOE 0 g/m3 
Outdoor Air O. OOE 0 g/m3 
Average Daily Intake 
E -4 Run id: BASF 30W2 
0 _447chemical: Cadmium (RIVM) 
Run nr : 7 
Date: 6\19\96 
Rep nr: 7 
Version: 1.00 
0.357f--------+--------~--------+------~~-------4 
"~ 
~0.268~---~-----+-----+-----~-~~~~"-"~ ~-ro / ~ . / 
. / 
Adult 
Child 
Dl ~",-' ~ / TDI MIN ~ 0. 179f-------t-----+----"""""'"~::....~~--~ ~---~-----ul.10E -2 
... .--""""' 
,-
" 
~" " / 
............... 
--0.089f-------t-~~"-,--- -+-----+----~----~ 
.......... ' 
... _ .......... 
,-
0.000 ,..---/ 
0.00 
_, 
"-
--
0.03 0.07 0.11 
Soil Concentratien mg/kg.dw 
0.15 0.19E 2 
Average Dail~ Intake Adult 
Run id : BASF 30W2 Run nr: 7 
Chemical : Cadmium (RIVM) 
mljing . soil 
~rest 
99.86% 
0.14% 
Date: 6\19\96 
Rep nr : 7 
Ver sion: 1 . 00 
BIJLAGE9 
Controle van de analyseresultaten 
op het grondwater 
(bijkomende analyseresultaten) 
Parameter 5W4 7W4 9W4 10W4 13W4 
BASF LTGH BASF LTGH BASF LTGH BASF LTGH BASF LTGH 
pH 7,1 6,88 6,9 6,69 7,2 7,01 8,6 8,51 7,7 7,27 
Geleidbaarheid (J!S/cm) 2200 2180 3000 3320 900 955 1600 1697 1200 1276 
COD(mg/1) 50 85,4 59 109 20 43.4 65 56,3 31 61,4 
TOC(mg/1) 19 19,6 18 10,2 6 4,8 25 4,8 12 15,1 
Tabel I· Vergelijking van de analyseresultaten ten behoeve van het bijkomend onderzoek op algemene parameters uitgevoerd doorBASFen het LTGH 
Parameter 14W4 21W4 31W4 36W4 37W4 
BASF LTGH BASF LTGH BASF LTGH BASF LTGH BASF LTGH 
pH 7,5 7,20 7,2 7,10 7,1 7,06 7,6 7,28 7,0 7,03 
Geleidbaarheid (JJS/cm) 9200 9510 900 965 1400 1462 1200 1203 3800 4030 
COD(mg/1) 53 334 30 26,0 40 73,7 28 56,3 50 129 
TOC(mg/1) IS 17,6 9 7,44 10 7,10 8 4,8 15 1],40 
Tabeli - vervolg 
Parameter 5W4 7W4 9W4 lOW4 l3W4 
BASF LTGH BASF LTGH BASF LTGH BASF LTGH BASF LTGH 
Natrium (mgll) 370 420,50 340 334,00 77 73,10 400 392,00 110 101,30 
Kalium (mg/1) 17 15,30 21 23,50 17 17,48 4 4,93 20 22,97 
Calcium (mgll) 40 65,90 250 256,00 93 92,25 23 26,40 140 147,65 
Magnesium (mg/1) 31 34,70 52 53,90 23 23,50 2 2,75 26 26,90 
Ammonium-N (mgll) 1 0,59 3 2,03 1 0,38 n.g. 0,05 1 1,04 
Ijzer (mg/1) 18,03 10,12 19,16 19,98 8,78 8,48 38,84 1,34 95,11 2,24 
Mangaan (mgll) 1,06 0,65 1,63 1,71 0,51 0,45 0,75 0,07 1,3 1,04 
Chloride (mg/1) 446 473,70 607 773,88 29 30,25 172 159,03 74 56,21 
Sulfaat (mgll) 95 279,07 286 86,85 118 110,72 4 4,73 116 119,16 
Nitraat-N (mg/1) n.g. 0,28 n.g. 0,33 n.g. 0,22 n.g. 0,25 n.g. 0,18 
Nitriet-N (mgll) n.g. 0,08 o.g. 0,00 n.g. 0,02 o.g. 0,02 n.g. 0,02 
Fosfaat (mgll) n.g. 1,15 n.g. 0,03 n.g. 0,06 2 2,76 n.g. 0,12 
Fluoride (mg/1) 1 0,46 2 0,28 n.g. 0,30 n.g. 0,63 1 0,83 
Tabel2- Vergelijkingvan de grondwateranalysen ten behoeve van het biJkomend onderzoek op anorganische parameters BASF-LTGH (n.g.:niet gedetecteerd) 
Parameter 14W4 21W4 31W4 36W4 37W4 
BASF LTGH BASF LTGH BASF LTGH BASF LTGH BASF LTGH 
Natrium (mg/1) 1700 1658,00 50 47,70 67 65,50 33 39.40 240 235,00 
Kalium (mg/1) 60 70,65 20 19,85 15 17,85 37 39,55 68 72,80 
Calcium (mg/1) 190 184,75 120 118,35 210 207,45 130 123,25 340 356,00 
Magnesium (mg/1) 180 186,50 17 17,25 32 32,90 63 64,50 270 285,00 
Ammonium-N (mg/1) 3 2,14 2 0,28 4 3,71 2 1,50 17 13,77 
Ijzer (mg/1) 163,70 3,85 2,19 2,13 1,47 0,47 9,68 9,50 2,36 2,17 
Mangaan (mg/1) 1,1 0,97 0,61 0,33 0,5 0,39 0,5 0,45 0,63 0,68 
Chloride (mg/1) 2913 2817,34 75 72,67 46 70,20 67 49,32 342 351,80 
Sulfaat (mg/1) 276 289,36 120 118,95 185 180,49 157 161,55 1207 1473,32 
Nitraat-N (mgll) n.g. 0,11 n.g. 0,08 n.g. 0,14 n.g. 0,15 n.g. 0,56 
Nitriet-N (mg/1) n.g. 0,01 n.g. 0,00 n.g. 0,01 n.g. 0,01 n.g. 0,01 
Fosfaat (mgll) n.g. 0,82 n.g. 0,06 13 10,00 n.g. 0,24 17 12,78 
Fluoride (mWl) 8 0,78 n.g. 0,52 2 1,47 2 1,60 n.g. 0,78 
Tabel2 • vervolg 
5W4 7W4 9W4 IOW4 13W4 
Parameter BASF LTGH BASF LTGH BASF LTGH BASF LTGH BASF LTGH 
Tin(mgll) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
Seleniwn (mg/1) n.g. 0,0003 n.g. 0,0002 n.g. 0,0002 n.g. 0,0004 n.g. 0,0003 
Antimoon (mg/1) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
Teluriwn (mg/1) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
Barhun (mg/1) 0,04 0,038 0,08 0,076 0,01 0,019 0,02 0,012 0,03 0,055 
Kobalt (mg/1) n.g. 0,0077 n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 0,0049 
Titaan (mg/1) n.g. 0,040 n.g. n.g. n.g. n.g. O,Ql n.g. n.g. n.g. 
Thallium (mg/1) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
Vanadiwn (mg/1) 0,039 0,085 n.g. n.g. n.g. n.g. 0,09 0,134 n.g. n.g. 
Molybdeen (mg/1) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
Berylliwn (mg/1) n.g. 0,0006 n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 0,0005 n.g. 0,0002 
Boor(mg/1) n.g. 0,24 n.g. 1,10 n.g. 0,16 0,23 0,34 0,40 0,31 
Zilver _(mWJ.) n.a. n.a. n.~ 00003 n.~. n.~. n.~. 00002 n.~. D.lt 
TabeiJ • VergeUJking van de bijkomende grondwateranalysen op zware metalen en metaHoiden uitgevoerd doorBASFen het LTGH (n.g.:nlet gedetecteerd) 
l4W4 21W4 31W4 36W4 37W4 
Parameter BASF LTGH BASF LTGH BASF LTGH BASF LTGH BASF LTGH 
Tin(mg/1) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
Selenium (mg/1) n.g. 0,0004 n.g. 0,0002 n.g. 0,0005 n.g. 0,0002 n.g. n.g. 
Antimoon (mg/1) n.g. 0,0002 n.g. n.g. n.g. 0,0013 n.g. n.g. n.g. n.g. 
Tellurium (mg/1) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 0,0003 n.g. n.g. n.g. n.g. 
Barium (mg/1) 0,06 0,108 0,02 0,024 0,01 0,029 0,02 0,035 0,05 0,066 
Kobalt (mg/1) n.g. 0,0008 n.g. n.g. n.g. 0,0050 n.g. 0,0010 n.g. 0,0010 
Titaan (mg/1) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
Thallium (mgll) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
V anadiwn (mg/1) n.g. n.g. n.g. n.g. 0,04 0,040 n.g. n.g. n.g. n.g. 
Molybdeen (mg/1) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 0,0067 n.g. n.g. n.g. n.g. 
Beryllium (mgll) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
Boor(mg/1) 1,17 1,16 n.g. 0,16 n.g. 0,20 0,29 0,38 n.g. 1,23 
Zilver (mg/lJ n.g. 00020 D.ll. n.g. D.ll. D.ll. n.ll. D.ll. n.ll. D.ll. 
Tabel3 - vervolg 
Parameter SW4 7W4 9W4 lOW4 l3W4 
BASF SGS BASF SGS BASF SGS BASF SGS BASF SGS 
anon(f.lg/1) n.g. n.g. 61 403 n.g. n.g. o.g. n.g. n.g. n.g. 
snol (pg/1) n.g. n.g. 4 n.g. o.g. n.g. n.g. n.g. o.g. n.g. 
difenyl (J!g/1) n.g. n.g. 17 n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
difenylether (J!g/1) n.g. n.g. 45 o.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. o.g. 
aceton (f.lg/1} n.g. o.g. n.g. n.p;. n.g. n.g. o.g. o.g. o.g. o.g. 
.JL-Q.,.:,. ~. ~,.. 
Tabel4- VergeUJkingvan de bijkomende grondwateranalyseresultaten BASF..SGS, voor de organische (n.g.:niet gedetecteerd) 
Parameter l4W4 2lW4 3lW4 36W4 37W4 
BASF SGS BASF SGS BASF SGS BASF SGS BASF SGS 
anon(J.Ig/1) n.g. o.g. n.g. o.g. n.g. n.g. o.g. n.g. o.g. n.g. 
snol (f.lg/1) n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. o.g. o.g. o.g. o.g. n.g. 
difenyl (J!g/1) n.g. n.g. o.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. o.g. n.g. 
difunylether (f.lg/1) n.g. n.g. n.g. n.g. o.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 
aceton (JJ.g/1) o.g. n.g. n.g. n.p;. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.p;. 
Tabel4 -vervolg 
BIJLAGE 10 
BASF-programma voor organische verbindingen 
en gechloreerde solventen 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
42 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
46 
20 
21 
22 
23 
24 
50 
47 
51 
25 
26 
27" 
28 
29 
30 
32 
31 
33 
34 
45 
49 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
48 
41 
43 
44 
3.510 METHANOL 
3.679 VINYLCHLORIDE 
4.402 ETHYLEENOXIDE 
4.650 ETHYLAMINE 
4.886 TRI METHYLAMINE 
5.049 ETHYLCHLORIDE 
5.257 ETHANOL 
6.460 ACETON 
7.050 ISOPROPANOL 
7.672 ACRYLONITRILE + MV~ 
8.410 T-BUTYLAMINE 
8.735 T-BUTYLALKOHOL 
10.958 PROPANOL 
12.270 DI ETHYLAMINE 
12.784 BUTANON 
13.769 DIOXOLAAN 
14.100 ETHYLACETAAT 
14.250 CHLOROFORM 
14.970 THF 
15.580 DICHLOORETHAAN 
15.850 METHYLDIOXOLAAN 
16.535 BUTANOL 
16.815 BENZEEN 
17.285 CYCLOHEHAAN 
18.147 TRI ETHYLAMINE 
18.397 DIOXAAN 
18.675 TETRA HYDRO PYRAAN 
19.739 1,3,6 TRIOXOCAAN 
19.969 METHYLCYCLOHEXAAN 19 
20.586 METHYLTRIOXOCAAN 
20.757 PENTANOL 
21.260 TOLUEEN 
22.220 PROPOXY ETHANOL 
23.492 PROPENYL OXYPROPANOL 
24.040 CHLOORBENZEEN 
24.570 ETHYLBENZEEN 
24.835 META/PARA XYLEEN 
24.980 CYCLOHEXANOL 
25.129 CYCLOHEXANON 
25.370 STYREEN 
25.546 ORTHO-XYLEEN 
26.074 CYCLOHEXENON 
27.150 ANILINE 
27.485 DI ETHYLACET~~IDE 
28.185 2-ETHYLHEXANOL 
28.909 CYCLOHEXANON OXIME 
29.430 NITROBENZEEN 
31.425 NAPHTALEEN 
31.750 CAPROLACTAM 
34.340 DIFENYL 
34.565 DIFENYL ETHER 
AM'!'/ AREA 
4.105E-4 
7.788e-6 
4.475E-6 
3.065E-5 
5.059E-6 
7.445E-6 
6.509E-5 
2.067E-5 
1.993E-5 
2.587E-5 
4.519E-6 
6.47~E-6 
2.153E-5 
5.242E-6 
8.211E-6 
5.642E-5 
2.027E-5 
4.183E-5 
7.415E-6 
1.122E-5 
7.800E-5 
8.450E-6 
3.021E-6 
5.409E-6 
4.152E-6 
3.969E-5 
S.l02E-6 
7.800E-5 
6.488E-6 
2.600E-5 
4.758E-6 
3.508E-6 
2.900E-5 
2.900E-5 
4.329E-6 
4.782E-6 
3.616E-6 
5.888E-6 
5.990E-6 
4.484E-6 
5.113E-6 
l.759E-5 
1.874E-5 
8.252E-6 
5.225E-6 
5.000E-4 
1.073E-5 
9.569E-6 
7.140E-4 
l.648E-5 
l.683E-5 
